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1 La partie II (Commentaire des documents et étude sur l’évolution démographique) est en cours de préparation. 
Elle sera rédigée par les auteurs de cette première partie et par d’autres collaborateurs. Elle traitera surtout des 
données relatives aux effectifs de population et aux mouvements migratoires qui ont modifié profondément la 
configuration démographique du Sénégal depuis le milieu du 19ème siècle. 
Le concours de chercheurs intéressés par l’exploitation des données anciennes et actuellement concernant une 
ou plusieurs zones est sollicité pour la rédaction des études qui doivent figurer dans la partie II. 
II nous est agréable d’exprimer ici notre gratitude à J. F. Maurel et S. Mbaye dont la collaboration et l’aide effi-
cace ont permis la réalisation du présent recueil de documents. 2  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
/p. 2/ 
 
  La documentation démographique concernant les populations rurales de l’Ouest-Africain ne s’est 
vraiment développée qu’à une époque très récente. On remarque une disparité entre les données rela-
tives aux villes et escales, et celles qui ont trait à la situation rurale. La population urbaine a pu faire 
l’objet de véritables études démographiques, dès avant les indépendances, alors qu’en milieu rural, on 
s’est contenté des dénombrements effectués à des fins administratives et fiscales. 
 
  Pour ces recensements administratifs de la population rurale, on ne dispose presque jamais des 
documents de base, à savoir des rôles nominatifs par village. Ne sont retenus en général que les 
chiffres globaux : parfois ceux-ci existent pour chaque village, plus souvent on ne trouve que le total 
par cantons, voire par cercle. D’autre part, les renseignements sont plus ou moins détaillés. Ainsi il 
peut s’agir de chiffres globaux par unité administrative sans autre précision, ou avec une répartition 
par sexe, alors que dans les meilleurs cas les chiffres fournis par village sont ventilés selon le sexe et 
la situation matrimoniale, voire par ethnie. 
 
  Au Sénégal, comme ailleurs, les connaissances démographiques au sujet des zones rurales sont 
très restreintes avant l’indépendance, mais ne sont pas tout à fait inexistantes. Par contre, on dispose 
de recensements très précis pour les comptoirs de Saint-Louis et de Gorée dès le milieu du 
XVIIIe siècle : ils méritent d’être mentionnés, car ce sont les premiers documents démographiques 
pour le pays et parce que ceux-ci fournissent des renseignements détaillés sur la population. 
 
 
  1°) Un “tableau des habitants de l’île Saint-Louis du Sénégal”, daté de 1758, dont l’auteur pourrait 
être le naturaliste Adanson. Il est déposé aux Archives Nationales de France, Fonds des Colonies, C 6, 
14, 1er juillet 1758. 
 
  Ce document très intéressant propose une analyse détaillée de la population regroupée par quartier 
et par case. Il distingue les habitants selon leur sexe, leur situation matrimoniale et leur condition so-
ciale. Il fournit un relevé nominatif par case, en donnant les précisions qui permettent d’aboutir au 





   Hommes  Femmes  Garçons  Filles  Total 
 
 
  Chrétiens  27 55 45 42  169 
  Esclaves de chrétiens  167  326  70  84  647 
  Mahométans  libres  25 64 15 19  123 
  Esclaves de mahométans  41  87  21  12  161 
  Libres du Sénégal  39  102  -  -  141 
  Libres du Cayor  23  52  -  -  75 
  Libres du Oualo  39  46  -  -  85 
 




  2°) Le dénombrement de l’île de Gorée qui se trouve dans le premier mémoire d’Adanson sur l’île 
de Gorée. Le document est conservé également aux Archives Nationales de France, dans le même 
fonds (Colonies C 6, 15) ; bien qu’il puisse être daté, à partir des indications du texte, de 1758, il n’est 
pas assuré que le recensement a bien été réalisé en cette année. 
 
  Le document donne une analyse détaillée de la population par case : avec une brève description de 
la case, figure le nom des propriétaires et leur condition, puis les noms des personnes libres habitant la 
concession, enfin le nombre des captifs hommes ou femmes appartenant à chaque membre libre de la 
maison; les liens de parenté sont indiqués entre les personnes libres de la concession. 
 
  Le total de la population de l’île est estimé à 226 personnes, dont 25 mulâtresses (femmes et 
filles), 18 mulâtres (hommes et garçons), 16 négresses et 6 nègres libres, 131 captifs (hommes ou 
femmes) et 30 “ nègres intrus, réfugiés dans l’île sous la protection des habitants ”. 
 
 
  3°) Le “dénombrement général des habitants de l’île de Gorée”, daté du 11 juillet 1767, qui est 
aussi conservé aux Archives de France (Colonies, C 6, 15, liasse 1767). C. Becker & V. Matin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  3 
 
 
  Ce document est également détaillé et a été probablement réalisé par Charly qui était alors le ma-
jor de Gorée : en effet le texte est signé “le Major”. Il fournit, sur 22 pages, un recensement nominatif 
par case, précisant le sexe, la situation matrimoniale, la condition et la religion des habitants. 
 





  Hommes et enfants mâles libres  136 
  Femmes et filles  190 
  Captifs et rapasses (= garçons captifs)  284 
  Femmes et raparilles (= filles captives)  434 
 




  On remarque, à la comparaison de ce recensement avec le précédent, le fort accroissement de la 
population de Gorée en l’espace de quelques années. De fait, la population de cette île a connu des 
fluctuations assez importantes selon les circonstances, ainsi que l’attestent de nombreux chiffres glo-
baux mentionnés par les sources écrites et établis sans doute à partir de dénombrements précis mais 
non conservés : on verra ainsi les articles de M. H. Knight-Baylac (« La vie à Gorée de 1677 à 1789, 
Paris », Revue française d’histoire d’outre-mer, t. LVII, n° 209, 1970, n° 4, p. 377-420, en particulier 
p. 402), C. Toupet (« Gorée, jadis et aujourd’hui », Dakar-IFAN, Notes africaines, n° 75, 1957, p. 86) 
et C. Becker - V. Martin (« Mémoire inédit de Doumet », Bulletin de l’IFAN, B, t. XXXVI, n° 1, 1974, 
p. 25-92, en particulier p. 50-52). 
 
  À partir de 1820 environ, les chiffres “urbains” deviennent plus nombreux et se trouvent assez 
régulièrement publiés, mais leur exactitude laisse souvent à désirer. On dispose ainsi des Statistiques 
officielles imprimées et de nombreux documents d’archives (Archives du Sénégal, série 3 G 2 passim ; 
Archives de France section outre-mer, Sénégal et Dépendances, série XX, Statistiques). Cependant ces 
chiffres, généralement globaux, ne concernent que Saint-Louis et Gorée, ainsi que certaines escales de 
l’intérieur (Rufisque, Richard-Toll, Sédhiou, Carabane, Bakel et Podor). Avec les données pour ces 
centres, on trouve parfois des chiffres très approximatifs pour les pays ruraux voisins des comptoirs. 
 
 
  Les publications officielles de statistiques ont été réalisées dans des ouvrages rarement cités : 
 
*   les “Notices statistiques sur les colonies françaises” (jusque 1839). 
 
* les  “Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation des colonies françaises” 
(1839-1881). 
* les  “Statistiques coloniales” (à partir de 1882), qui sont divisées à partir de 1907 en diverses sé-
ries, dont une est intitulée “Population”. 
 
*  À partir de 1933-1934, on dispose des “Annuaires statistiques de l’AOF” et de publications plus 




  Ces diverses publications mériteraient d’être dépouillées systématiquement, mais l’interprétation 
des données — surtout les plus anciennes — restera sans doute fort délicate. En effet, on ne dispose 
presque jamais des renseignements sur les conditions dans lesquelles les chiffres ont été recueillis. 
 
  On peut retenir, à titre d’exemple, les données fournies par plusieurs de ces publications et de ces 







  1°) L’État de Population du Sénégal pour l’année 1835, paru avec les “Notices Statistiques” de 




   Chrétiens     Musulmans    Total  Naissan-  Décès 4  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   




 Européens  87  42  129  —  —  —  129  5  5 
Libres Habitants  328 422  750  — —  —  750 22 10 
  Noirs  54  57  111  1 700  2 234  3 934  4 045  300  261 
Engagés   —  —  —  327  307  634  634  9  14 
Captifs    17  18  35  2 479  3 604  6 083  6 118  402  339 
 
  Totaux  486  539  1 025  4 506  6 145  10 651  11 676  738  629 
 
Gorée 
 Européens  17  5  22  —  —  —  22  —  — 
Libres Habitants  241 366  607  — —  —  607 19 16 
 Noirs 78  142  220  55  115  170  390  12  10 
Engagés   —  —  —  71  24  95  95  2  — 
Captifs    358  559  917  1 250  1 564  2 814  3 731  116  97 
 
  Totaux  694  1 072  1 766  1 376  1 703  3 079  4 845  149  123 
 
 




  Notons que quelques précisions sur le recensement de Saint-Louis et de Gorée sont données en 
note (p. 25, avec le précédent tableau) et aux pages 61-64 où sont exposées les difficultés du recense-
ment sous les 5 “classes de populations” ici retenues. 
 
 
  2°) Les chiffres fournis pour Saint-Louis et Gorée en 1838 et 1845, dans un texte trouvé aux Ar-






   1838     1845   
 
     Saint    Saint  Guet 
   Gorée  Louis  Gorée  Louis  Ndar  Autres  Total 
 
 
 Européens  21  122  68  166    —  —  234 
  Indigènes libres  1 010  4 010  1 099  5 346  933  73  7 451 
  Engagés à temps  108  1 630  123  618   -  1  742 
  Captifs  3 873  6 137  3 735  6 008  333  37  10 113 
 




  Dans le même document est indiquée la répartition par sexe et par âge (moins et plus de 15 ans). 
 
 
  3°) Les réponses au Questionnaire administratif sur la situation de la colonie, de 1870. C’est éga-
lement un document déposé aux Archives de France, section outre-mer (Sénégal et dépendances, XX, 
7), qui démontre bien l’imperfection des connaissances démographiques et la valeur très approxima-
tive des données statistiques. Le texte même du rapport reconnaît d’ailleurs que les chiffres avancés ne 
valent pas grand’chose. 
 
 
  Le tableau fourni distingue la population urbaine et la population rurale et donne les chiffres “ur-





  Urbain  1867 1868 1869 1870 
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  Dagana  3  600  1 060  1 060  1 060 
  Podor  3  200 500 500 500 
  Bakel  2 000  2 250  2 250  2 250 
  St-Louis  14 845  18 480  15 480  15 480 
  Militaires employés  1 880  2 500  1 720    - (non indiqué) 
 
  Total  25 525  24 790  21 010  ? 
 
  Rural (total)  103 400  114 000  112 000  101 290  (+ 30 000 non 





  Gorée   3  000 2  762 2  762 
  Dakar   3  350 3  350 3  350 
  Rufisque   4  550 4  550 4  550 
  Employés-marins-militaires   650 450 
 





  Villages Cap Vert    2 000  2 000 
  Villages Petite Côte    10 000  10 000  59 060  (= total) 
  Mbidjèm-Saniakhor-Serer   40  000 40  000 





  Comme on peut le constater, les renseignements ne semblent pas très valables et l’on observe à 
plusieurs la simple répétition d’une année à l’autre, voire trois ans de suite, des mêmes chiffres, dont 
l’exactitude paraît hypothétique et qui sont généralement arrondis. 
 
 
  4°) Les Statistiques coloniales pour 1881-1882, parues dans la revue du même nom et conservées 
également à la Section outre-mer des Archives de France (Sénégal et Dépendances, XX, dossier 5). 
 
  On remarque que les chiffres deviennent plus précis et évoluent d’une année à l’autre. En effet, le 
tableau récapitulatif proposé par le document fournit des renseignements globaux pour les communes, 
escales et cercles pour 1879, 1880, fin 1881 ; pour 1882, il divise la population des mêmes unités se-
lon le sexe. Ce tableau mérite d’être cité, car il semble attester qu’un travail réel de recensement a été 
réalisé pour obtenir les chiffres de population. 
 6  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
 
   1879 1880    1881 1882  Masculin Féminin 
     (31-12) 
 
 
  Saint-Louis  14 320  14 510  15 985  18 924 +  8 686 +  10 235  + sic 
  Gorée  2 956  3 006  2 325  1 963  951  1 012 
  Dakar  1 035  1 062  1 335  1 953  1 075  878 
  Rufisque  1 170  3 881  3 298  4 244  2 318  1 926 
 Thiès  531  527  221  103  45  58 
 Pout        367  175  192 
  Portudal  768 753 939 947 515 432 
  Joal  2 002  1 871  2 332  2 372  1 143  1 229 
  Kaolack  459 457 538 538 230 308 
  Banlieue Dakar  2 695  2 725  2 971  7 441  3 563  3 878 
  Cercle Mbidjem  10 234  10 078  7 011  7 057  3 327  3 730 
  Cercle Thiès  1 654  1 674  2 208  2 213  988  1 225 
  Cercle Pout  4 490  4 429  4 066  4 465  2 322  2 143 
  Cercle Rufisque  6 601  4 745  6 717  9 355  4 278  5 077 
  Cercle  Thiaroye 343 345 467 558 261 297 
  Cercle Cap Vert  1 633  1 650  1 296  1 361  593  768 
 
     Total  50 891  51 713  51 709  63 861  30 470  33 388 
 





  Malgré l’intérêt de certains documents que nous signalons ci-dessous et dont nous reproduisons 
quelques parties, les documents sont rares avant la fin du XIXe siècle. Le développement des connais-
sances démographiques au sujet des zones rurales a été lent et ne commence vraiment qu’à partir des 
années 1890 : auparavant ne sont connus que les environs de Dakar-Rufisque-Thiès et de Saint-Louis, 




  Pour les autres régions, l’apparition des premières données démographiques coïncide directement 
avec la prise de possession, l’établissement du protectorat et l’organisation coloniale. Après la signa-
ture des traités par lesquels les chefs sénégalais reconnaissaient la souveraineté française, l’un des 
premiers soins des administrateurs fut d’effectuer le recensement de la population dans le but de 
l’assujettissement à l’impôt des populations dénombrées. 
 
  C’est ainsi que l’on dispose d’un certain nombre de documents, présentés ici, qui correspondent à 
ces premiers recensements réalisés surtout à des fins fiscales. On perçoit aisément les limites des don-
nées ainsi recueillies, mais on doit reconnaître qu’il s’agit néanmoins d’une documentation historique 
importante sur la situation des peuplements à la fin du XIXe et au début du XXe siècles. 
 
  Les documents relatifs aux premiers recensements du Sénégal ont été plus ou moins bien conser-
vés selon les pays. Leur précision est inégale : parfois on dispose de recensements nominatifs portant 
des indications socio-démographiques intéressantes, parfois l’on ne retrouve que des totalisations par 
canton. Cinq grandes dates peuvent être retenues : 
 
— 1865 : recensement des pays voisins du Cap-Vert (Dakar, Rufisque, Thiès). 
 
— 1876 : recensement des mêmes pays, mais ici toutes les données ne semblent pas avoir été conser-
vées. 
 
— 1891 : premiers recensements de la plupart des pays de l’intérieur. Malgré l’imprécision des limites 
territoriales, les données permettent une analyse démographique et, parfois, des comparaisons avec 
des données ultérieures et la situation actuelle. Cependant des lacunes existent pour certaines régions 
du Sénégal, pour lesquelles on ne retrouve pas les documents. 
 
— 1895 : recensements des mêmes pays de l’intérieur dont les résultats ont été récapitulés et rassem-
blés. Les circonscriptions se précisent, mais les données recueillies ont peut-être été moins précises C. Becker & V. Matin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  7 
 
qu’en 1891, car on ne retrouve en général que des chiffres globaux par villages et unités administra-
tives. Ici encore manquent les chiffres pour certains pays. 
 
— 1904  : Ce recensement a probablement été réalisé de manière assez détaillée et a concerné 
l’ensemble des cercles de la colonie. Malheureusement les données conservées restent assez générales, 
ne fournissant que dans des tableaux /p. 9/ récapitulatifs les renseignements relatifs à la situation eth-
nique et religieuse, voire sociale (nombre de captifs en particulier). On trouve très peu de données au 
sujet de la répartition par sexe. Par ailleurs, les documents manquent pour certaines zones. 
 
  Les recensements présentés ici concernent les pays sereer et wolof. Comme les recensements con-
cernant le reste du Sénégal, ils se trouvent déposés aux Archives Nationales du Sénégal. La plupart 
d’entre eux figurent dans les registres ou dossiers de la série 22 G, dont l’intérêt nous a été signalé par 
M. Jean-François Maurel, ex-Conservateur en chef de ces Archives, auquel nous tenons à exprimer 
toute notre gratitude pour la découverte de ces documents. Ils se trouvaient déposés à Saint-Louis 
avant leur versement aux Archives de Dakar où ils ont été classés sous les cotes 22 G (22 G 38 à 48). 
On trouve également certains recensements, en particulier ceux de 1904, à l’intérieur de rapports con-
cernant des cercles du Sénégal : ainsi avons-nous utilisé ici les rapports de la série 1 G (1 G 290, 
cercle du Sine-Saloum ; 1 G 296, cercle de Thiès-Baol). Les données relatives à d’autres cercles se-
ront utilisées dans des publications ultérieures au sujet des régions concernées. 
 
 
  Nous présentons ici ces premiers recensements en adoptant une division qui correspond autant que 
possible aux unités socio-politiques plus anciennes, généralement reprises par l’administration colo-
niale : 
 
  1°) Le Sine, pays très homogène au point de vue ethnique, mais dont certains villages de la Petite-
Côte se trouvent omis et recensés avec les pays de l’Ouest. 
 
  2°) Le Saloum, ancien royaume dont la composition ethnique est plus variée. On a ajouté des don-
nées relatives à des parties des pays du Niomi (Niombato), du Rip ou Badibou (toute la partie fran-
çaise des provinces de ce royaume, le reste étant alors rattaché à la Gambie anglaise où se trouvaient 
les capitales) et du Niani (Koungheul). 
 
  3°) Le Baol, royaume occupé par les Wolof et les Sereer essentiellement, qui se trouve amputé des 
parties occidentales que l’on a comptées avec les pays de l’Ouest. 
 
  4°) Les pays de l’Ouest : Diobas, Diégem, Mbadane, Sandok et Diaganiao, Nianing, Joal, Rufisque-
Bargny, Pout-Thiès-Mbayar, Thiès et environs, Ndout, Lehar Diander. Ces pays correspondent aux 
zones occu- /p. 10/ pées par les Lébou, les Safen, les Non, les Ndout, les Sereer de la Petite-Côte et 
des “provinces sereer indépendantes” (Diegem, Diobas, Sandok-Diaganiao). La répartition des popu-
lations habitant ces pays se faisait entre les trois royaumes du Sine, du Baol et du Kayor, alors que les 
Lébou constituèrent une “République théocratique autonome” dès la fin du XVIII
e siècle. Cependant 
les autres pays ont également pu jouir, au cours de leur histoire, d’une véritable autonomie à 
l’intérieur des entités politiques auxquelles ils étaient en principe rattachés. 
 
  5°) Le Ndiambour, le Kayor et le Gandiole, qui sont presque entièrement peuplés de wolof, mais où 
l’on rencontrait aussi des groupements pël dans la région côtière et surtout sur les frontières orientales. 
 
  6°) Le Walo, dont la population est surtout wolof, mais où se trouvent aussi des provinces pël, ainsi 
que des groupements maures notables. 
 
  7°) Le Dyolof, où le peuplement comporte des Pël majoritaires, ainsi que des Wolof qui représentent 
une minorité assez forte. 
 
  8°) Les pays tukulër et soninke de la Vallée du Sénégal, du Ferlo et du Boundou. 
 
  9°) Les environs de Kédougou. 
 
10°) Le Niani, le Wouli et les pays environnants. 
 
11°) Les pays de la Casamance. 
 
 
  Les regroupements adoptés ne sont pas entièrement satisfaisants, car ils ne correspondent pas tou-
jours aux unités humaines et historiques. Ils ont été acceptés malgré tout, parce qu’ils permettent cer-
taines comparaisons entre les données anciennes et avec les données actuelles, comme on le constatera 8  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
dans la seconde partie de cette étude. 
 
  On a essayé de présenter les documents anciens de la manière la plus complète possible, en res-
pectant la présentation de ceux-ci, même lorsqu’elle est défectueuse. Cependant, pour les pays de 
l’Ouest, la présentation synthétique des données a nécessité des modifications assez importantes dont 
on rend compte pour chaque pays après avoir fourni les chiffres. 
 
  Enfin, nous avons presque toujours rectifié l’orthographe des noms de localités quand elle était 
erronée, tout en signalant les identifications incertaines. 
 
  Pour opérer ces rectifications et ces identifications, nous avons utilisé les données recueillies lors 
de nos enquêtes menées entre 1965 et 1970 dans le Centre-Ouest du Sénégal (Enquêtes CNRS : His-
toire et structures du peuplement). En particulier, nous nous sommes servis de la carte ethno-
démographique des villages et quartiers, dont la publication provisoire /p. 11/ a été faite en 1968 et qui 
est en cours de révision en vue de son édition. Nous avons également utilisé notre carte toponymique 
du Kayor publiée en 1975 en version provisoire. 
 
  En effet, grâce à cette carte et aux documents de base qui ont permis de les établir, il a été possible 
d’identifier un bon nombre de localités dont les premiers recensements peuvent faire mention sous le 
nom d’un quartier sans fournir le nom du village administratif actuel. De même, pour permettre la 
comparaison aux données d’aujourd’hui, on a indiqué dans une colonne “Remarques” les noms des 
villages auxquels sont rattachés certains hameaux cités dans les anciens dénombrements. 
 
  Là où l’on a indiqué les chiffres de population de 1972 (Répertoire des villages, Dakar, Direction 
de la Statistique, 1972, ronéotypé et non paginé), nous avons noté dans la même colonne “Remarques” 
les cas où ont été additionnés les chiffres de plusieurs localités. Signalons cependant que des pro-
blèmes se sont posés en de nombreux cas pour obtenir le chiffre de 1972 : en effet, il n’est pas tout à 
fait légitime de compter ensemble, comme on l’a fait assez souvent, les chiffres de villages portant le 
même nom mais distingués selon l’ethnie majoritaire (par exemple Malikounda Serer, Wolof et Bam-
bara, ou Nguéniène Serer, Wolof et Peul) ; même si des quartiers wolof, peul, bambara existaient à 
l’époque des premiers recensements, ceux-ci se sont considérablement développés par des phéno-
mènes migratoires et sont devenus des villages administratifs. Par contre, l’addition se justifie quand 
le village s’est scindé en deux ou trois après les premiers recensements. 
 
  Enfin nous avons toujours recalculé les totaux indiqués par les documents : on a pu constater, et 
corriger éventuellement, un bon nombre d’erreurs. Parfois, nous avons effectué les totalisations qui ne 















  Nous présentons ici deux recensements effectués à treize ans d’intervalle et conservés tous deux 
aux Archives Nationales du Sénégal. 
 
 
 Le  premier,  réalisé en 1891 par l’administrateur Noirot et sous la responsabilité du roi du Sine, 
Mbaké Ndiaye, figure dans le dossier 22 G 42. C’est un document assez détaillé que l’on reproduit de 
manière presque textuelle : il fournit les noms des localités et de leur chef, divise la population par 
sexe et selon la situation matrimoniale (hommes et femmes mariés, garçons et filles non mariés quel 
que soit leur âge), et précise l’ethnie, la caste ou la religion dominante dans le village. 
 
  Il est probable que le recensement n’a pas été effectué nominativement, comme Noirot l’a fait faire 
pour les cantons de Joal, Nianing, Foundiougne, Fatick et pour l’escale de Kaolack. Il semble plutôt 
qu’il a été procédé de la même façon qu’au Saloum et que le roi avec ses dignitaires a été chargé 
d’opérer un simple comptage pour chaque village, à l’aide de grains (voir ci-dessous les instructions 
de Noirot au roi du Saloum). 
 
  On remarque l’ébauche d’une classification par provinces en observant les noms des chefs de vil-
lage. En effet, certains dignitaires possèdent alors une grande autorité et commandent parfois des 
groupes de villages assez importants : ainsi le grand Diaraf, le grand Farba, le Farba Birkeur et le Lam 
Diafadj. Cependant, les découpages ne sont pas encore réalisés et les cantons qui serviront de réfé-
rence à Lefilliâtre n’apparaîtront que plus tard. 
 
  Les données numériques globales donnent un total de 52 233 personnes, dont 24 630 hommes et 
27 603 femmes. 
 
 
  Le second fait partie de la série des recensements effectués en 1904. Il se trouve dans un important 
rapport de l’administrateur Lefilliâtre, qui a été chargé du recensement pour le cercle du Sine-Saalum, 
sous la côte 1 G 290. 
 
  On ne sait pas comment fut réalisé le recensement, mais il est probable qu’un relevé nominatif a 
été effectué. Celui-ci ne paraît pas avoir été conservé. 
 
  En effet, les tableaux récapitulatifs, qui se trouvent joints au recensement, fournissent des chiffres 




  Dans le document même, ne figurent que les noms des villages et leur chiffre total de population : 
les localités sont regroupées par provinces ou cantons dont on donne le nom du chef. 
 
  La valeur de ce recensement serait parfaite selon Lefilliâtre qui souligne, peut-être avec un peu 
d’ironie, que “ces états sont on ne peut plus conformes à la vérité”. 
 
  Les chiffres globaux donnent, pour la répartition ethnique de la population du Sine : 62 560 Serer, 
3 744 Peul, 455 Toukouleur, 139 Manding, soit un total de 66 896 habitants. Pour la répartition reli-
gieuse, on obtient : 1 285 Tidjanya et 65 613 “ fétichistes ”, soit un total de 66 898. Les deux totaux, 
légèrement différents, ne correspondent ni l’un ni l’autre au total général obtenu par la totalisation de 




  Un troisième recensement du Sine, non reproduit ici, se trouve dans le registre 22 G 47, p. 172-
177. Il n’a pas été retenu, car il n’est pas daté et le texte ne donne aucune indication sur la nature de ce 
recensement. Celui-ci se trouve d’ailleurs barré intégralement dans le document. Il s’agit probable-
ment d’un recensement qui a été effectué entre ceux de Noirot et de Lefilliâtre. 
 
  Dans ce recensement, les chiffres de population sont souvent assez forts et le classement des vil-
lages ressemble parfois à celui de Noirot. Il pourrait peut-être s’agir d’un recensement réalisé vers la 
fin de l’administration Noirot, avant que n’intervienne le découpage par canton qui marquera ensuite 10  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
toute la période de la colonisation. 
 
 
  Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un document démographique, on peut signaler 
enfin la Carte des États Sérères de Pinet-Laprade, parue avec la Notice sur les Sérères du même au-
teur, dans l’Annuaire du Sénégal et Dépendances de 1865, p. 129-171 (Saint-Louis, imprimerie du 
Gouvernement, 1865). À l’exception d’une vingtaine, toutes les localités citées par Noirot sont figu-
rées sur cette carte, ce qui atteste une réelle stabilité du peuplement entre 1865 et 1891. L’absence de 
la vingtaine de villages s’explique plutôt par l’imperfection de la cartographie de 1865 que par 




  a) Recensement du Sine par E. Noirot en 1891 
 
 
Village Chef  Groupe  Hommes  femmes  garçons  filles  Total 
 
Diakhao Résidence  royale  Thiédo  282  356  131  195  964 
Ndofann Matt (Bour)  Grand Farba Niokhor N’Dour       “ 105  161  69  70  405 
N’Dofenn           id.       “ 79  179  97  116  470 
Fandann (musulman)  Elimann Fandann Thiédo  Convertis  50  35  20  20  125 
Diadiell  Grd Djaraf M’Bagnick N’Diongour  Thiédo  79  94  37  64  274 
Marann  Farba Niokhor N’Dour       “ 68  73  47  62  250 
Bothill           id.       “ 29  50  51  55  185 
Sandok  Linguière Sanou Faye (mère du roi)       “ 37  42  19  32  130 
Niare Gouy  Farba Niokhor N’Dour       “ 96  112  105  80  393 
N’Doss           id.       “ 179  212  78  105  574 
Sankhaïe           id.       “ 73  199  86  98  456 
Diok  Biram Bigué Maïlka       “ 44  57  57  37  175 
Guiélemm-Farba  Grd Farba Niokhor N’Dour       “ 59  117  111  102  389 
Bamânn-Thiédo  Grd Djaraf  M’Bagnick N’Diongour       “ 91  144  94  79  408 
N’Didoor           id.       “ 142  202  77  91  512 
Djiaglée  Grd Farba Niokhor N’Dour.       “ 124  171  72  69  436 
N’Diourbell           id.       “ 91  100  70  58  319 
M’Bouma  Mado M’Bouma Niankott N’Diaye       “ 70  70  30  41  211 
Poukham  Bour Maïssa Faye       “ 113  176  79  63  431 
Somb  Boumi N’Gour Diop       “ 161  229  271  233  894 
Bafaye  Biram Diakher       “ 56  58  49  69  232 
N’Galaigne  Bagnick Diodio       “ 74  136  88  81  379 
N’Guilas Sènn (mus)  Grd Farba Niokhor N’Dour Thiédo  convertis  113  142  80  105  440 
Sass-Thiédo           id.  Thiédo  53  45  24  30  152 
Sagné Folo  Grd Djaraf M’Bagnick N’Diongour       “ 30  40  22  30  122 
Maroutt  Grd Farba Niokhor N’Dour       “ 63  62  17  38  180 
Dielbétt  Farba Birikeur Boukar N’Diouk       “ 43  91  34  52  220 
Monn  Sarsahr Monn Elimann       “ 24  64  25  36  149 
Dioudiouf  Djaraf Matené N’Diaye       “ 18  37  29  27  111 
Goda Guell  Grd Djaraf Bagnick Diongour       “ 45  59  37  45  186 
Binn N’Dar Faye  Ouquatt Faye       “ 38  49  27  39  153 12  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
Total      2 529  3 561  2 013  2 222  10 325 
/p. 15/ 
 
Belbouk  Biram Bigué Daba  Thiédo  15  39  16  24  94 
Tak-Diam  Sarsahr Sémou Faye       “ 104  146  55  71  376 
Sagne  Farba Birikeur Boukar N’Diouk       “ 56  88  38  39  221 
N’Diayenn           id.    10  19  6  8  43 
N’Khrès  Selbé Diouf       “ 11  17  5  6  39 
Boudaïe  Farba Birikeur Boukar N’Diouk       “ 66  89  55  57  267 
Dâm           id.       “ 53  84  55  59  251 
Tella           id.       “ 36  57  40  72  205 
N’Gaty           id.       “ 12  14  7  21  54 
Sinn-Diam Doundao           id.       “ 30  33  21  26  110 
N’Dofann Bourei  Grd Farba Niokhor N’Dour       “ 54  75  48  65  242 
Ouakal Diam Thiédo  Fari N’Diaye       “ 32  37  17  31  117 
Binn Boukar Khann  Ouali Diodio N’Diaye       “ 4  9  6  6  25 
Inguélé Thiédo  Farba Birikeur Boukar N’Diouk       “ 36  68  48  50  202 
Konèmm           id.       “ 39  45  36  33  153 
N’Bann           id.       “ 19  35  31  22  107 
N’Galègne Kitt           id.       “ 57  78  54  58  247 
Dou Dèm  Sarsahr Ouali Barou Faye       “ 14  29  19  19  81 
Sar Mak  Grd Djaraf Bagnick Diongour       “ 57  48  57  56  218 
M’Boul  Lamann Soukamboùl       “ 88  106  111  138  443 
N’Gouy  Farba Birikeur Boukar N’Diouk       “ 115  83  112  61  371 
Lakharr           id.       “ 24  52  54  46  176 
Niaré Gouy Oual Diop           id.       “ 31  36  14  29  110 
N’Doom           id.       “ 21  22  11  11  65 
Som Nou Matt  Grd Farba Niokhor N’Dour       “ 31  54  62  50  197 
N’Dofann Keur  Lam Diafaye Lat Demba Diagne       “ 21  34  15  23  93 
Kalom           id.       “ 38  67  36  41  182 
Pôdôm  Bour Dioinn Mandiogou       “ 24  65  48  60  197 
Sorhor  Grd Farba Niokhor N’Dour  Esclaves du Bour Sine  119  133  54  53  359 
Kapine Maroutt           id.       “ 49  51  55  45  200 
 
  Total    1 266  1 713  1 186  1 280  5 445 
/p. 16/ 
 
Diaoulé  Djialiguey Boukar Coumba Gueye  Peulh  404  552  248  379  1 583 C. Becker & V. Matin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  13 
 
Pokhram Peulh           id.     “ 36  52  22  39  149 
N’Guidinn Ardo Dem  Djialiguey Makann Thénemm     “ 105  97  74  48  324 
N’Diop Peulh  Sandiguey Abdoulaye Faye     “ 9  9  4  7  29 
Lamell Peulh  Boumi Gour N’Diop     “ 18  19  17  8  62 
N’Diourbell Peulh  Farba Niokhor N’Dour     “ 13  18  6  10  47 
Felham  Maison des champs du Bour Sine  Sérère  90  121  48  49  308 
Boof  Grd Djaraf Bagnick N’Dioungour      “ 268  349  301  262  1  180 
Louloum  Sarsahr Ouali Diodio Déla      “ 91  93  92  78  354 
Thiaré  Linguière Sanou Faye (Reine-mère)      “ 76  97  58  72  303 
N’Goutt  Lam Diafaye Let Demba Diagne      “ 97  81  56  59  293 
N’Goïer           id.      “ 42  54  25  14  135 
Gahio Khrèm           id.      “ 227  266  178  143  814 
Poudaïe           id.      “ 240  349  230  192  1  011 
Toukar           id.      “ 550  647  375  401  1  973 
N’Gouy Diafaïe           id.      “ 7  10  6  7  30 
Dianem  Grd Farba Niokhor N’Dour      “ 33  90  60  47  230 
Pattar Kott  Sarsahr Mamadou Maïé      “ 107  132  100  107  446 
Ouakhal Diam  Boumi N’Gour Diop      “ 161  184  81  61  487 
Patar Bilé  Bour Patar Lat Souk      “ 42  61  37  49  189 
Sobb  Sarsahr Mor Sylla      “ 28  41  36  51  156 
Dioïne  Bour Dioïne Mandiogou N’Diaye      “  1 425  1 244  1 001  983  4 653 
Diarhèr  Bour Diarhèr Biram Yacinn      “ 446  716  541  353  2  056 
Sasar  Linguière Sanou Faye (Reine-mère)      “ 47  35  19  44  145 
Niakhar        id.      “ 307  439  298  292  1  336 
Séhgnor  Bissik Biram Bigué Daba      “ 312  373  296  285  1  266 
Diorall  Bour Biram Penda Faye      “ 36  52  43  49  180 
Bikhol  N’Gara Diouf (femme du roi)      “ 56  85  31  43  215 
M’Boienn  Diara Kaél (femme de M’Baké)      “ 67  48  30  34  179 
Pokhram Diam  Dialiguey N’Gour Niélann      “ 31  61  33  43  168 
Boltogne  Bissine Sènn (femme du roi)      “ 30  28  36  22  116 
 
Total      5 400  6 403  4 382  4 231  20 416 
/p. 17/ 
 
Ienguélé Sérère    Farba Birikeur Boukar N’Diouk  Sérère    26  25  22  26  99 
Sarar  Samdiguey Abdoulaye Faye      “ 60  131  27  35  253 
M’Badatt  Bour M’Badatt Maïlout      “ 119  138  75  106  438 14  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Farar  Bagnick Diodio      “ 107  147  95  67  416 
N’Diop  Sandiguey Abdoulaye Faye      “ 170  177  165  158  670 
N’Diou Diouf Diop           id.      “ 180  196  157  181  714 
Sass Sérère  Laman Ouali Ballé (au Bour Sine)      “ 202  286  230  208  926 
Langaïem  Grd Djaraf Bagnick Diongour      “ 100  170  83  91  444 
Monèm  Sarsahr Amarfa Khra      “ 82  119  47  61  309 
N’Dok  Grd Djaraf Bagnick Diongour      “ 31  43  2  17  93 
Diouroup  Sandiguey Biram Barou      “ 296  297  311  334  1  238 
Loull  Linguière Kodou N’Diaye      “ 143  222  198  172  735 
  (mère de feu M’Baké I) 
M’Boudaïe Loull  Grd Farba Niokhor N’Dour        “ 75  91  47  35  248 
Sinndiann  Sarsahr Massaër N’Diaye      “ 87  104  60  80  331 
Sobèm  Sarsahr M’Bar Baye      “ 56  51  36  35  178 
Diagamba  Sarsahr Djidiak Déla      “ 60  71  108  95  334 
N’Gohié N’Dofann Gour  Bour Gohié Latgaran      “ 973  944  978  515  3  410 
M’Boyar  Sarsahr Djimitt N’Diaye      “ 73  65  44  57  239 
M’Boyar N’Goundao  Sarsahr Biram Barou Diouf      “ 59  59  84  90  292 
Diongolor  Sarsahr M’Bar Faye      “ 48  71  52  59  230 
Guilor Djidiak  Sarsahr Sano Kodou Faye      “ 87  144  159  124  514 
Simall  Sarsahr Diogo M’Bodienn      “ 57  83  90  88  318 
Marr  Sarsahr Biram Fatime      “ 95  230  218  119  662 
Faïll  Sarsahr Amadi Yandé      “ 112  221  269  203  805 
Guilass  Thilass Koumba N’Dofenn      “ 71  102  59  102  334 
M’Bissel, plus ancien  Grd Farba Niokhor N’Dour      “ 8  10  7  6  31 
  village du Sine)   
Favoye  Sarsahr Ardo N’Dellah      “ 432  506  305  293  1  536 
Sakhor  Sarsahr Ibrahima N’Diaye      “ 62  82  46  30  220 
Dialguey  Amadi Tierno (traitant de Fatik)  captifs  1  13  8  8  30 
 
  Total    3 872  4 798  3 982  3 395  16 047 
 







  b) La population du Sine selon Lefilliâtre (1904) 
 




Localité Lefilliâtre  Noirot    1972  Remarques 
 (1904)  (1891) 
 
 
Canton de Diohine Diarer 
 
Chef : Biram Baro Diouf 
 
Niakhar  1 834  1 336  2 042 
Rofangui  75  —  —  Quartier de Diarer 
Diarer  1 788  2 056  2 187 
Bikol 396  215  933 
Lakhar Bikol  69  —  —  Quartier de Bikol 
Ndofane Bikol  55  —  —       id. 
Ngati  147  54  —  Quartier de Niondoum 
Songorma  96  —  —       id. 
Sangaré 346  —  374 
Niondoum 103  —  333 
Doundokh 77  —  399 
Sengor  1 012  1 266  880 
Doudame 213  81  645 
Diohine  4 243  4 653  1 670 
Ndame 311  251  107 
Ngardiame 422  —  332 
Mbedap 647  —  863 
 
   Total  11 834  9 912  10 765 
 
 
Canton de Sangaie 
 
Chef : Mbagne Diongour 
 
Yargouye  386  393  —  Village de Tella 
Ndidor 920  512  642 
Mboul Souka  405  443  335 
Podom 166  197  285 
Lakhar 278  176  334 
Mbadatte 570  438  714 
Sagne Folo  102  122  265 
Makhadji 332  —  280 
Ndofane Bouré  252  242  149 
Ndioulbet 280  220  434 
Ngalagne Kitch  398  247  371 
Sorokh 458  359  702 
Ndoss 415  574  193 
Mbadiok 280  —  461 
Takharbalé 435  444  385  Village de Languème 
Même 264  —  281 
Sangaie 376  456  841 
Bibane  157  —  —  Quartier de Sangaïe 
Tella 74  205  559  Manque  quartier Yargouye 
Sagne 230  221  443 
Nianiane 181  —  139 16  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Godaguène 291  186  367 
Mboudaye 251  267  324 
Mbafaye 288  232  290 
Kanème 214  153  162 




Ndiayène Sémou  154  43  —  Quartier de Sagne ? 
Nguess 266  39  161 
Ndiémou 127  —  212 
Mbane 207  107  387 
Poukham o Ndièm  171  168  141 
Keur Ndiduga  102  —  —  Non identifié 
 
   Total  9 360  6 622  10 202 
 
 
Canton de Ngayokhème 
 
Chef : Niokhor Diouf 
 
Ngayokhème  1 082  814  1 272 
Kalom 328  182  498 
Mboyène 290  179  298 
Sindiane  252  110  —  Quartier de Wakhaldiam ? 
Mbind Pama  104  —  —  Quartier de Ngayokhème 
Monème  144  309  —  Quartier de Ngayokhème 
Lambanème 268  —  315 
Ndofane Boukar  189  93  —  Quartier de Kalom 
Mbafaye Kalom  571  —  —  Quartier de Kalom ? 
Wakhaldiam  890  604  757  604 = 2 localités de Noirot 
Mbakhane 128  —  417 
Ngoud  402  293  —  Quartier de Mbakhane 
Dioube 66  —  —  Non  identifié 
Patar 763  446  1  197 
Diokoul 259  —  192 
Sass 850  926  513 
Ndianème 336  230  321 
Satème 82  —  54 
Mboltogne 128  116  254 
Sob 330  156  382 
Mbinondar 235  153  249 
Ndofane Bidjé  50  —  —  Non identifié 
Yenguélé  495  301  496  301 = 2 localités de Noirot 
Ngane Fissel  346  —  317 
Ngayère  128  135  —  Quartier de Yenguélé 
Toukar  2 247  1 973  1 849 
Ngangarlam 232  —  840 
Poudaie  1 098  1 011  599 
 
Total  12 293  8 031  10 820 
 
 
Canton de Maroute  
 
Chef : Niokhor Ndour 
 
Maroute  657  380  885  380 = 2 localités de Noirot 
Mone 291  149  273 
Diaglé 757  436  307 
Tagdiam 611  376  260 
Félane 575  308  379 
Somb 935  894  205 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  17 
 
Sakhmak 303  218  124  Arrondissement  Ouadiour 
Ndiourbel 483  319  749 
Patar Bilé  528  189  223  Village de Mbatar ? 
Ndakh 82  —  —  Non  identifié 
Diourbel Dinguéré  2 307  —  —  Villages de Diaoulé ? 
Nguindine  903  324  350  350 = Nguindine Peul et Serer 
 
   Total  8 432  3 593  3 755 
/p. 20/ 
 
Canton de Diouroup  
 
Chef : Diogoye Gnilane 
 
Ngouye 223  371  579 
Ndofane  162  —  811  ?  = Ndiop Ndofène ? 
Ndioudiouf 84  111  196 
Dioral 188  180  315 
Diongolor 608  230  1  042 
Diouroup  992  1 238  1 700 
Fayil 547  805  1  368 
Sakhor  250  220  135  Village de Tokane 
Faoye  1 106  1 536  416 
Simal 103  318  796 
 
   Total  4 263  5 009  7 358 
 
 
Canton de Ngohé - Djilass 
 
Chef : Diène Madji Faye 
 
Tataguine  1 112  —  1 218  1 218 = seul Tataguine Serer 
Ngohé Mbadatte  694    521 
Ngohé Nda  215  214            = Ngohé Mbougueul 
Ngohé Ndofongor  763  3 410  701  3 410 = chiffre global de Noirot 
Ngohé Pofine  326  1 034                pour les Ngohé 
Ngardiam  70  —  —               Non identifié 
Loul Ndourndour  190      735 et 1 237 : chiffres Noirot 
Loul Ndiodione  68  735  1 235       et 1972 pour Loul Sessène 
Boyar Ndiodione  373  —  —  Quartier de Mboyar ? 
Loul Mboudaye  43  248  -  Quartier de Loul Sessène ? 
Boyar Mak  342  239  1 298  1298 =  village actuel de Boyar 
Boyar Dak  42  292  ?   
Ndiagamba 78  334  883 
Loul Sessène  341  —  —  Loul Sessène actuel 
Keur Diata  115  —  1 094  Quartier de Ndiol Mangane 
Papa Mane  13  —  461  ?   = Pombane ? 
Soundiane  55  —  747  747 = 2 villages actuels 
Yayème 181  —  578 
Mbissel 32  31  319 
Fimb  124  —  144  ?   = Sing ? 
Ndangane 114  —  185 
Samel 89  —  —  Non  identifié 
 
 
Mar Lodj  155    805  662 = chiffre global de Noirot  
Mar Fafako  166  662  585       pour Mar 
Mar Soulou  36    104 
Djilor Djidiak  237  514  282 
Djilass 426  334  1  088 
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   Total  6 400  6 799  13 498 
 
 
Canton de Diakhao Ndiob 
 
Chef : Coumba Ndofène  
 
Diakhao 965  964  1  768   
Ngekokh 136  —  165   
Djirol  49  —  —  Quartier de Diakhao 
Sass Linguère  153  152  328   
Marane 259  250  391   




Ndofane o Dème  124  —  581  ?   = Ndofane Latyr ? 
Ndofane o Mad  195  405  324   
Tofaye 153  —  263   
Sandok 58  130  142   
Mbotil 323  185  241   
Sagne Farba  55  —  —  Non identifié 
Thiaré  295  303  557  557 = Thiaré Dialgui et Golgui 
Famb 60  —  144   
Diadiel 374  274  391   
Mbelbouk  192  94  174   = Keur Bissik 
Diok 196  175  223   
Diélèm Soup  94  —  124   
Sarar  310  253  —   Quartier de Maronème ? 
Boof Louloum  336  354  297  1 180 = total Boof pour Noirot. 
Boof Poupouye  656    500  Pour 1972, manquent : 
Boof Mbalème  538  1 180  574  Boof Kop (189) et Ndémène (197) 
Boof Ndokhoyème  377    240   
Fandane 228  125  341   
Tioutioune 174  —  313   
Djilassème 701  440  718   
Diélèm Farba  432  389  379   
Yargouye  101  110  —  Quartier de Tella ? 
Mbamane 919  408  549   
Mbouma  176  211  471  211 et 471 = total Noirot et 1972. 
Maronème Mbouma  132      Maronème = quartier de Mbouma. 
Poukham Tok  515  431  584   
Ndiob  2 296  1 384  1 272  1 384 = Ndiob et Ndioudiouf 
Ngalagne 832  379  691   
Farare 620  416  331   
Ngalegne 30  —  —  Non  identifié 
Ndiomnekh  130  —  —  Quartier de Lakhar 
Maronème  221  —  597  597 = total pour Maronème et Kao, 
Kao 109  —      son  quartier. 
Ndofène 582  470  524   
Lakhar 169  —  174   
   
   Total  14 306  9 482  14 371   
 
 
Localités citées par Noirot et non par Lefilliâtre 
 
 Lefilliâtre  Noirot  1972  Remarques 
 
Mbind Boukar Hane  —  25  —  Non identifié 
Ndoom  —  65  —          id. 
Somb no Mad  —  197  —  Quartier de Somb 
Diaoulé  —  1 583  834  834 = total des 3 villages de Diaoulé C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  19 
 
Pokhram Peul  —  149  —  Non identifié 
Ndiob Peul  —  29  —  Quartier de Ndiob ? 
Lamell —  62  —  Non  identifié 
Ndiourbel Peul  —  47  —          id. 
Ngouye Diafadj  —  30  —          id. 
Ndok  —  93  474 ?  Identification non sûre 
Sassar  —  145  166 ?  Id. Vil. de Sassar ? ou quartier  
              de Niakhar ? 
Sindian  —  331    Identification non sûre 




Totalisation par canton 
 
 
  Ce tableau récapitulatif met en parallèle : 
 
1°) Les chiffres globaux fournis par Lefilliâtre en 1904, pour chaque canton. 
 
2° ) Les chiffres globaux pour les mêmes unités, tels qu’ils peuvent être déduits des données du recen-
sement de Noirot en 1891. Au total, on a ajouté le chiffre de 2 786 qui constitue la somme de la popu-
lation des localités citées par Noirot et non mentionnées par Lefilliâtre. 
 
3° ) Les chiffres globaux du recensement de 1972, pour les seuls vilages mentionnés par Lefilliâtre et 
regroupés également par cantons. On ne tient donc pas compte ici des villages créés après 1904, dont 




Canton Lefilliâtre  Noirot  1972 
 
 
Diohine - Diarer  11 834  9 912  10 765 
 
Sangaie  9 360  6 622  10 202 
 
Ngayokhème  12 293  8 031  10 820 
 
Maroute  8 432  3 593  3 755 
 
Diouroup  4 263  5 009  7 358 
 
Ngohé - Djilasse  6 400  6 799  13 498 
 
Diakhao - Ndiob  14 306  9 482  14 371 
 
Total  66 888  49 448  70 769 
 
       Localités Noirot   2  786 1  474 
 
Total général  66 888  52 234  72 243 
 
 20  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
/p. 23/ 
 
  c) L’évolution démographique du Sine - Tableau comparatif 
 
  Le tableau suivant met en regard les chiffres de population des différents villages du Sine. Ont 
été retenus : 
 
  1° ) Les chiffres du recensement le Lefilliâtre (1904). Par rapport au tableau précédent, on a 
opéré des regroupements de localités : ainsi on a ajouté les chiffres des différents quartiers à celui 
du centre des villages conformément aux indications du tableau précédent. Pour certains cantons, 
les rares localités non identifiées sont regroupées en total après l’énumération des villages. 
 
  2° ) Les chiffres du Répertoire des villages du Sénégal (République du Sénégal, Service de la 




  3° ) Les chiffres du Répertoire des villages (République Sénégal, Service de la Statistique, 
Dakar 1964, non paginé, région du Sine-Saloum, cercle de Fatick) qui ont été retenus à partir de 
comptages effectués en 1960/1962. 
 
  4° ) Les chiffres de l’arrondissement de Niakhar au 1/1/1966, fournis par P. Cantrelle (Étude 
démographique dans la région du Sine-Saloum, Travaux et documents de l’O.R.S.T.O.M., n° 1, 
Paris, 1969, p. 115-116). 
 
  5° ) Les chiffres du Répertoire des villages (République Sénégal, Service de la Statistique, 
Dakar 1972, non paginé, région du Sine-Saloum, département de Fatick) qui proviennent du fi-
chier administratif de 1970 du Ministère des Finances et des Affaires Économiques. 
 
 
  Pour les divers cantons, le tableau comporte deux parties : 
 
  a) Les villages mentionnés par Lefilliâtre, avec leurs chiffres successifs de population. 
 
  b) Les villages non cités par Lefilliâtre qui apparaissent dans les recensements postérieurs. Il 
s’agit ici, soit de localités existantes à l’époque de Lefilliâtre dont la population a pu être recensée 
avec les villages précédents, soit de villages fondés après 1900. Dans ce dernier cas, nous faisons 
suivre le nom du village d’un astérisque pour marquer que sa fondation a eu lieu après le recen-
sement de Lefilliâtre ; nous utilisons les traditions historiques recueillies dans les villages du Sine 
au cours de nos propres enquêtes pour effectuer ainsi la distinction entre villages existants mais 






Canton de Diakhao  Lefilliâtre  1958 1964  Cantrelle 1972 
 
a.  Diakhao  1 055  1 838  1 919    1 768 
  Nguekhokh  136 193 182   165 
  Sass  Linguère  153 452 409   328 
  Marane  259 541 420   391 
  Ndofane  Latyr  124 431 444   581 
  Ndofane  Mad  195 396 355   324 
  Tofaye  153 171 280   263 
  Sandok  58 151 159   142 
  Mbotil  323 364 361   241 
  Thiaré  295 905 610   557 
  Famb  60  - 159   144 
  Diadiel  374 358 392   391 
  Keur  Bissik  192 231 221   174 
  Diok  196 231 213   223 
  Diélèm  Soup  94 143 139   124 
  Boof  Louloum  336 351 328   297 
    Lefilliâtre  1958 1964  Cantrelle 1972 
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  Boof  Poupouye  656 383 464   500 
  Boof  Mbalème  538 552 695   574 
  Boof  Ndokhoyème 377 229 299   240 
  Fandane  228 378 413   341 
  Tioutioune  174 301 321   313 
  Djilassème  701 555 740   718 
  Diélèm  Farba  432 483 446   379 
  Mbamane  919 535 527   549 
  Mbouma  308 463 519   471 
  Poukham  Tok  515 610 628   584 
  Ndiob  2 296  1 298   1620    1 272 
  Ngalagne  832 657 794   691 
  Farare  620 450 442   331 
  Maronème  330 561 567   597 
  Ndofène  582 527 538   524 
  Lakhar  299 200 189   174 
 
 Non  identifiés  496 
 





b.   Bacco Dior *    260  284    433 
  Bacco  Boyetol  *   518 449   473 
  Bacco  Serer   350 449   382 
  Bangadji   523 541   531 
  Boof  Ndémène   392 256   197 
  Darou  Salam  *   452 550   569 
  Djilassème  Serer   149 159   154 
  Djilassème  Keur  Bissik  352 338   355 
  Ndodji   369  -   365 
  Soupa Keur Alarba *    153  231    243 
  Thialé  *   353 333   292 
  Thiéw  *   323 306   279 
  Ngoundiaye   178 154   145 
  Mbalème    100 -   - 
  Somb  Nomad    110 -   - 
 
  Total   4  582 4  050   4  418 
 





Canton de Maroute 
 
a.  Maroute  657 1  214 1  158    885 
  Mone  291 381 412    273 
  Diaglé  757 398 364    307 
  Tagdiam  611 371 354    260 
  Félane  575 437 576    379 
  Somb  935 308 393    205 
2 
  Sakhmak  303 - -    124 
3 
    Lefilliâtre  1958 1964  Cantrelle 1972 
 
  Ndiourbel  483 769 894    749 
                                                 
2 Il est probable qu’une grande partie de la population recensée à Somb par Lefilliâtre se trouve dans les villages de Somb, 
voisins, appartenant à l’actuel arrondissement de Ouadiour. 
3 Sakhmak est un village situé aujourd’hui dans l’arrondissement de Ouadiour. 22  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
  Patar  528 167 199   223 
  Nguindine  903 538 493   350 
 
  Non identifiés  2 389 
 




b.  Boof  Kop   237 256   189 
  Diambeye   295 314   266 
  Diatmoury   556 544   575 
  Galangué  Peul  *   191 161   160 
  Galangué  Serer  *   343 291   302 
  Khodjil   123 149   164 
  Kora 1, 2 * et 3 *    814  892    623 
  Mbelakadiao   1  402 1  342   1  219 
  Mbotil  Kop  *   314 256   162 
  Ndagane   542 497   511 
  Ndayeri   620 570   567 
  Ndialal  Ndoudy   191 209   162 
  Ndialal  Safoquine  *   152 177   141 
  Ngouloul  Peul   174 226   240 
  Ngouloul  Serer  *   199 167   153 
  Ouyal  *   500 539   517 
  Parguine  *   277 487   421 
  Sabar  *   399 340   285 
  Sakhao Peul et Serer *    609  523    554 
  Sob   225 300   310 
  Soumane  *    - 222   237 
  Tene Toubab Peul et Serer *    336  336    327 
  Tongo   151 144    94 
  Vouro  Doumbedou   132 307   265 
  Diaoulé   1  227 1  126    834 
  Thiaba   379 245    - 
 
  Total    10 388  10 620    9 278 
 






Canton de Diouroup 
 
a.  Ngouye  223 496 506   579 
  Ndiop  Ndofène  162 607 713   811 
  Ndioudiouf  84 151 177   196 
  Dioral  188 192 226   315 
  Diongolor  608 718 765    1  042 
  Diouroup  992 1  150 1  319   1  700 
  Fayil  547 566 910    1  368 
  Tokane  -  Sakhor  250 107 122   135 
  Faoye  1  106 281 343   416 
  Simal  103 585 670   796 
 
  Total  4 263  4 853  5 751    7 358 
 
 
    Lefilliâtre  1958 1964  Cantrelle 1972 
 
b.  Bakoboof *    1 034  1 297    1 503 
  Diosmone   426 780   955 
  Khondiogne  *   379 496   530 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  23 
 
  Keur  Mangary  *   357 428   402 
  Mbelongout  *   523 526   615 
  Poultok  Diosmone  *   597 494   476 
  Thiamène  *   340 383   491 
  Mandiana  *    - 173   198 
 
  Total   3  656 4  577   5  170 
 




Canton de Diohine-Diarer 
 
a.  Niakhar  1 834  1 790  1 723  2 603  2 042 
  Diarer  1 863  1 792  1 864    2 187 
  Bikol  616 645 698   933 
  Sangaré  346 264 325   374 
  Niondoum  250 252 265 345 333 
  Doundokh  77 309 357   399 
  Sengor  1  012 783 946   880 
  Doudam  213 400 512   645 
  Diohine  4 243  1 459  1 581    1 670 
  Ndame  311 460 124   107 
  Ngardiame  422   321   332 
  Mbédap  647 734 811   863 
 
  Total  11 834  8 888  9 527    10 765 
 
 
b.  Gadiak 1    1 300  1 209    1 249 
  Gadiak  2     235   226 
  Godel   689 668   611 
  Kamiak   351 205   196 
  Khassous   406 396   421 
  Kotiokh   550 644   593 
  Lème    - 106   113 
  Logdir   565 490   617 
  Mbassis   174 233   271 
  Mbétit  Gouye  *   702 515   571 
  Ndouf  *   320 312   302 




  Poultok  Diohine   790 638   624 
  Même    - 108   130 
  Mokane  Gouye    - 330   340 
 
  Total   6  199 6  501   6  690 
 
 
  Total général  11 834  15 087  16 028    17 455 
 
 24  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Canton de Ngayokhème  Lefilliâtre 1958  1964  Cantrelle 1972 
 
a.  Ngayokhème  1 330  1 221  1 162   1515  1 272 
  Kalom  517 426 446 578 498 
  Mboyène  290 300 255 341 298 
  Lambanème  268 277 259 348 315 
  Wakhaldiam  1  142 618 696 909 757 
  Mbakhane  530 341 416 523 417 
  Patar  763 1  008 1  136 1  387 1  197 
  Diokoul  259 203 182 224 192 
  Sass  850 553 508 638 513 
  Ndianème  336 328 321 393 321 
  Satème  82  - 60 95 54 
  Mboltogne  128 210 214 338 254 
  Sob  330 483 456 546 382 
  Binondar  235 273 228 305 249 
  Yenguélé  623 546 422 589 496 
  Ngane  Fissel  346 326 332 389 317 
  Toukar  2 247  1 539  1 575  2 026  1 849 
  Ngangarlam  232 663 705 846 840 
  Poudaye  1  098 566 511 620 599 
 
 Non  identifiés  687 
 
  Total  12 293  9 881  9 884  12 610  10 820 
 
 
b.  Sass  Mak   183 164 232 180 
  Ngalagne  Kop   389 430 543 486 
  Bari  Ndondol  *   293 308 403 362 
  Darou  *   61 51 55 49 
  Datel   361 397 478 392 
  Diadiak   413 428 521 515 
  Diandoume   272 270 345 277 
  Ngonine  *   498 755 994 920 
  Ndione  Tiogome  *   288 377 457 319 
  Samba  Toud  *   247 248 330 294 
  Ndok  *   348 384 453 474 
  Sassar    - 149 196 166 
 
  Total   3  353 3  961 5  007 4  434 
 
 





Canton de Sangaie 
 
a.  Ndidor  920 529 638 803 642 
  Mboul  405 321 334 409 335 
  Podom  166 229 246 298 285 
  Lakhar  278 365 321 356 334 
  Mbadate  570 674 722 988 714 
  Sagne  Folo  102 268 301 356 265 
  Makhadji  332 254 271 370 280 
  Ndofane  Bouré  252 172 170 184 149 
  Ndioulbet  280 341 395 513 434 
  Ngalagne  Diaraf  398 292 320 400 371 
  Sorokh  458 630 679 821 702 
    Lefilliâtre 1958  1964  Cantrelle 1972 
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  Ndoss  415 189 194 240 193 
  Mbadiok  280 419 391 474 461 
  Languème  435 446 341 508 385 
  Même  264 266 249 325 281 
  Sangaie  533 744 718 958 841 
  Tella  460 530 588 594 559 
  Sagne  384 477 371 544 443 
  Nianiane  181 159 139 188 139 
  Godaguène  291 324 281 387 367 
  Mboudaye  251 263 283 385 324 
  Mbafaye  288 318 287 400 290 
  Konène  214  85 129 189 162 
  Sobème  330 290 324  - 345 
4 
  Nguesse  266 119 154 195 161 
  Ndiémou  127 195 204 222 212 
  Mbane  207 250 250 409 387 
  Poukham  Diam  171 167  92 206 141 
 
 Non  identifiés  102 
 
  Total  9 360  9 216  9 392  11 725  10 202 
 
 
b.  Ndiambour   702 773  1  045 785 
  Diané   864 902  1  215 919 
  Mboukoutour   220 192 287 191 
  Kandiou    - 35 75 67 
  Bak    - 126 129 163 
  Mbakhé    116 - - - 
 
  Total   1  902 2  028 2  851 2  125 
 
 




Canton de Ngohé-Djilasse-Ndangane 
 
a.  Tataguine Serer  1 112  1 419  1 146    1 218 
  Ngohé  Mbadate 694   547   521 
  Ngohé Mbouguel  215  2 205  271    214 
  Ngohé  Ndofongor  763   598   701 
  Ngohé Pofine  326    1 006    1 034 
  Loul Sessène  642  912  1 074    1 237 
  Boyar  757 1  068 1  202   1  298 
  Ndiagamba  78 618 778   883 
  Ndiol Mangane  115  1 051  1 034    1 094 
  Pombane  13 367 428   461 
  Soundiane  55 371 510   747 




  Mbissel  32 210 235   319 
  Sing  124 101 117   144 
  Ndangane  114 110 153   185 
    Lefilliâtre 1958  1964  Cantrelle 1972 
 
  Mar  Lodj  155 456 647   805 
  Mar  Fafako  166 369 409   585 
                                                 
4 Sobème se trouve dans l’actuel arrondissement de Tataguine ce qui explique qu’il n’y ait pas de chiffre Cantrelle pour ce 
village. 26  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
  Mar  Soulou  36 80 89    104 
  Djilor  Djidjak  237 276 275   282 
  Djilasse  426 993 982    1  088 
 
 Non  identifiés  159 
 




b.  Tataguine  escale*    - 563   653 
  Ndiol  Khokhane*   279 262   338 
  Foua  *   194 244   335 
  Babakar  Toumbou  *   177 219   261 
  Dak    81 101   134 
 Dimsira  *    -  46    134 
  Diofior   1  878 2  175   2  650 
  Fimela  *   614 657   775 
  Kobongoye 1 et 2*     410  447    479 
  Ndof  *   127 153   144 
  Ngarigne  *   60 62   67 
  Nguessine   206 228   283 
  Nobandame  *   250 350   472 
  Roh  *   52 77   99 
  Samba  Dia   789 951    1  070 
  Samba  Diallo   47 84   83 
  Sorobougou  *   74 58    102 
  Soumbel    102 99   61 
  Tiabourane  *    102 58   18 
  Ndibinding  *   61  -   50 
 
 
  Total   5  503 6  834   8  208 
 
 
  + Palmarin  ?  1 626  1 730    2 947 
 
 
  Total    7 129  8 564    11 155 
 
 








Diakho  14 306  19 520  19 843    18 789 
Maroute  8 432  14 971  15 463    13 033 
Diouroup  4 263  8 509  10 328    12 528 
Diohine - Diarer  11 834  15 087  16 028  (2 948)  17 455 
Ngayokhème  12 293  13 234  13 845  17 617  15 254 
Sangaie  9 360  11 118  11 420  14 576  12 327 
Ngohé-Djilasse-Ndangane  6 400  18 156  20 469    24 653 
 





II. Les recensements du Saloum, du Rip et du Niani 
 
 
a) Recensement du Saloum en 1891/92 par E. Noirot 
 
Bien qu’ il soit un peu moins détaillé que le recensement du Sine, le dénombrement du Saloum qui 
suit fournit une approximation assez valable quant à la population des villages du Saloum. Trois ver-
sions se trouvent : 
 
1°) L’original qui semble se trouver dans le dossier 22 G 42 des Archives du Sénégal. Il porte le 
tampon de “l’administrateur du Sine-Saloum”, la date du 22 mai 1892, et la mention des personnes 
ayant participé aux opérations de recensement : E. Noirot, l’Administrateur, E. Mailhetard, Commis 
aux Affaires Indigènes, Moussa Soumaré, Interprète, le Bour-Saloum Guédal Mbodj, et le Boumi 
Sémou Diouf.  
 
2°) Une copie légèrement remaniée, qui est utilisée ici et porte les mêmes renseignements que 
l’original. Cette pièce est déposée dans le même dossier 22 G 42 des Archives du Sénégal. 
 
3°) Une liste récapitulative donnant seulement le nom des villages et leur chiffre total de popula-
tion. Elle figure dans le registre 22 G 47 des Archives du Sénégal (folios 180-190), sans qu’y soit 
précisées la nature et l’année du dénombrement. 
 
Le recensement de 1891/92 fournit une liste des villages existant alors et regroupés par province. 
Beaucoup de noms cités ne correspondent plus cependant aujourd’hui à des noms de villages, ni 
même de quartiers. C’est pourquoi une comparaison de la situation ici décrite et de la situation pré-
sente n’est guère possible. En outre, les migrations qui ont amené des “étrangers” dans le Saloum, au 
cours du XX
e siècle, ont pu modifier assez profondément les chiffres même du peuplement ainsi que 
les répartitions ethniques. Contrairement au Sine — où l’augmentation quantitative entre 1891 et 1904 
et l’époque actuelle s’explique surtout par un accroissement démographique naturel et aussi par la 
sous-estimation des premiers recensements —, la configuration humaine du Saloum a été notablement 
transformée par la mobilité humaine et les mouvements migratoires du XX
e siècle. 
 
Le recensement est présenté sous les rubriques suivantes : villages ; noms et qualités des chefs ; 
race-religion ; hommes ; femmes ; totaux ; observations. 
 
Comme pour le Sine, E. Noirot n’a sans doute pas fait exécuter un recensement nominatif. La dis-
tinction n’est pas faite entre mariés ou non, selon le sexe ; seul apparaît le total pour chaque sexe. Par 




On dispose de plusieurs documents concernant les conditions dans lesquelles fut effectué le recen-
sement. Ainsi une pièce intéressante relate les termes par lesquels E. Noirot demandait au roi du Sa-
loum, Guédal Mbodj, de recenser la population de son pays : 
 
 « Le Gouverneur a prescrit aux com
ts de cercles, aux Bours des divers pays de faire le recen-
sement de tous les habitants car il veut connaître l’importance des gens que nous protégeons. 
Pour le Saloum, tu devras faire connaître les provinces que tu commandes, les villages qui 
composent chaque province et combien il y a d’habitants par village sans excepter les captifs. 
Voici comment tu devras procéder pour que ce soit plus facile à faire. Pour chaque village il y 
aura six petits sacs, on prendra des pistaches ou des grains de pain de singe ou de tamarin. Dans 
un sac on mettra autant de grains qu’il y aura d’hommes dans le village. Dans un autre sac, au-
tant de grains qu’il y a de femmes, dans le troisième autant de grains qu’il y a d’enfants garçons 
depuis le petit qui a un jour jusqu’au plus grand qui n’est pas marié encore, dans le 4
è sac autant 
de grains qu’il y a de filles depuis la petite d’un jour jusqu’à celle qui n’est pas encore mariée. 
Enfin dans le 5
è sac on mettra autant de grains qu’il y a de captifs hommes et dans le sixième 
sac autant de grains qu’il y a de captives femmes. Chaque sac aura une marque pour le distin-
guer et les six sacs seront en paquet par chaque village. 28  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Tu donneras des ordres à chaque chef de canton et à chaque chef de village pour qu’il fasse ce 
travail très sérieusement sans oublier personne car le Gouverneur mettrait de grosses amendes à 
ceux qui refuseraient. 
Il ne faudra pas oublier les camps peulhs qui habitent dans le Saloum… » (Archives Natio-
nales de France, Papiers privés Noirot, 148 AP 3, dossier 1, pièce 9, Lettre de Noirot à Guédal 
Mbodj , du 2 août 1891). 
 
Plusieurs lettres postérieures signalent les difficultés de la réalisation du recensement du Sa-
loum, qui ne put être achevé qu’en mai 1892. Il n’est pas possible de savoir si, pour le recensement du 
Saloum, on a procédé comme le demandait la lettre de Noirot ou si on a opéré des relevés nominatifs 
plus précis, comme Noirot 1’a fait faire ailleurs (par exemple : recensements du canton de Foun-
diougne, de Fatick, de Kaolack, de Joal-Fadiouth, des environs de Joal, du canton de Nianing, tous 
conservés dans le dossier 22 G 42 et effectués sous la direction de Noirot en 1891). 
 
Les résultats du recensement ont été publiés sous une forme globale dans la Notice sur le Sa-
loum due à E. Noirot et parue dans le Journal officiel du Sénégal (1892, pp. 404-5, 411-4, 419-20, 
436-7, 444-5, 451-2). On remarque cependant quelques divergences entre les chiffres du présent do-
cument et ceux de la Notice, à propos du total de population et du nombre de villages englobés dans 




La Notice résume ainsi la situation du Saloum : 
 
 « La population du Saloum est en majeure partie composés de Thiédo et de Ouoloff, ces 
derniers sont tous musulmans aujourd’hui. Les Sérères sont relativement peu nombreux et ne 
constituent pas comme dans le Sine, le fond de la population. Le recensement fait au commen-
cement de cette année (N.B. - 1892) accuse un total de 52 995 habitants. Mais ce chiffre n’est 
pas exact, nous avons pu nous en convaincre. On peut sans crainte d’exagération ajouter à ce 
chiffre provisoire au moins 20 000 habitants de plus » (p. 419). 
 
On remarque donc que Noirot était convaincu de la fiabilité assez relative de son recensement, 
puisqu’il suggère un taux de sous-estimation très fort. 
 




Province de Kahone  107  villages ou hameaux  11 912  habt. 
  "   de Ndoukoumane  48  5 539 
  "   de Mandakh  31  7 648 
  "   de Pakala  23  4 876 
  "   de Kayemor  17  3 511 
  "   de Laghem  35  4 281 
 
District de Pafa-Ouarnéo  9  1 705 
  "      de Kouthia  2  1 350 
  "      de Diam  3  1 616 
  "      de Ouanar  1  604 
  "      de Ndémène  14  1 838 
  "      de Diadem  1  400 
  "      de Bofy  4  390 
  "      de Katiot  1  510 
  "      de Katiawane  3  300 
  "      de Djilor-Djonik  8  1 203 
  "      de Diafé-Diafé  1  1 335 
 




On relève plusieurs contradictions dans les tableaux récapitulatifs. Ainsi dans la Notice même, 
Noirot fournit le chiffre total de 52 995 habitants pour le Saloum, alors que son énumération résumée 
par le tableau ci-dessus n’aboutit qu’à un total de 49 018 personnes. Cette différence peut s’expliquer C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  29 
 
en partie par l’absence des régions du Gandoun et du Log (environs de Foundiougne), mais aussi par 
des erreurs. La liste des villages du registre 22 G 47 permet d’obtenir un total de 53 370 habitants 
pour le seul Saloum, soit un chiffre assez proche de celui de la Notice (52 995). On relève de même 
des divergences entre les deux documents du dossier 22 G 42; qui seront signalées ci-dessous, il peut 




Nous donnons ci-dessous la version 2 du recensement du Saloum, en modifiant l’orthographe. des 
noms et des villages. On signale à la suite de la présentation des provinces ou districts les variantes 
éventuel1es de la version 1 et de la liste récapitulative 3 (22 G 47). Il n’est pas possible d’indiquer ici 
les différences dans l’ordre de l’énumération des villages qui n’est pas toujours identique : dans la 
version 1, tel ou tel village —voire petit groupe de villages— peut être cité à une autre place de la 
liste ; on signale toutefois les villages supplémentaires ou manquants.  
 
 
Les abréviations suivantes sont utilisées : 
 
— dans la colonne “race-religion” 
 
S  = Serer  
T =  Tiédo 
SR =  Serigne 
M =  Musulman 
P =  Peul 
Lao  = Laobé  
 
— dans la colonne “chef” 
 
S. =  Sarsar 
F. =  Farba 
D. =  Diaraf 
B. =  Bour 
Dl =  Dialigey 
rés. =  résidence 
 
Nous ajoutons, après les chiffres par village du recensement du canton de Foundiougne, réalisé par 
Noirot en 1891 et figurant également dans le dossier 22 G 42 : il s’agit ici d’un recensement nominatif 
dont on ne peut reproduire ici que le tableau récapitulatif. Il doit être ajouté au Saloum, car les villages 
qui y sont recensés faisaient effectivement partie de cet ancien royaume. 
 
On a jugé intéressant de donner aussi les chiffres du recensement du Niombato par Noirot en 1891 
(districts de Missira et de Sangako). 
 
Signalons enfin le recensement de l’escale de Kaolack, qui fait partie du Saloum ; ainsi en 1891, 
selon le texte du dossier 22 G 42, Kaolack comptait un total de 1 079 habitants : 342 hommes, 355 




On peut comparer les données du recensement qui suit avec celles de la Notice et constater ainsi 
plusieurs divergences dans le tableau récapitulatif suivant : 30  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
 
Province -   Hommes  Femmes  Non  Total  Total   Différence 
District     distingués    Notice 
 
Kahone  5 345  6 074  493   11 912   11 912 
Ndoukoumane  2 927  3 156     6 083  5 539  + 544 
Pafa-Ouarnéo  654  1 051    1 705  1 705 
Mandakh  3 513   4 125    7 638  7 648  - 10 
Pakala   2 169  2 707    4 876   4 876   
Kayemor   1 616  1 895    3 511  3 511 
Ndémène   840  998    1 838  1 838 
Laguèm   2 090  2 191    4 281  4 281 
Djilor-Djonik   566  637     1 203  1 203 
Kouthia   679  671    1 350  1 350 
Diama  680  936    1 616  1 616 
Diafé Diafé  645  690    1 335  1 335 
Ouanar 238  370    608  604  +  4 
Katiawane  651  842    1 493  300  + 1 193 
Bofi   -    -  390  -390 
Diadèm -  -    -  400  -400 
Nguindji 482  371   853  -  +  853 
Gandoun  1 866  1 787    3 653  -  + 3653 
Katiot     510  510  510 
 
      Total  24 961  28 501  1 003  54 465  49 018  + 5 447 
 
Foundiougne  1 522  1 244    2 766  - 
Kaolack 526  553    1  079 
 
 




  Nous notons ici la différence minime pour le Mandakh et le Ouanar ; pour le Ndoukoumane, la 
variation (544) est difficile à expliquer, alors que pour Katiawane la différence assez grande semble 
due à l’imprécision de la Notice. En effet, les chiffres donnés pour Katiawane, Bofi et Diadèm 
(= Ndioudiène) sont approximatifs, alors que dans le présent recensement sont notés les vrais chiffres 
de Bofi et Ndioudiène qui se trouvent classés avec Katiawane dans un même district. On constate 
enfin l’absence de données concernant Nguindji et le Gandoun dans la Notice. Le total indiqué par la 
Notice est donc nettement inférieur à celui qui apparaît ci-dessous, à partir des chiffres fournis par 
village et par province ou district. 
 
 








Village H.  F.  Total  Chef  Race  Observation 
       R e l .  
Province de Kahone 
 
Mbadakhoune  90 120 210  Rénéni  Bakoum  S 
Mbafaye  32 48 80  Sitor  Ndour  T 
Bourndou  40 57 97  Bisset  Diao  T 
Bak  9 16 25  Sadiogoy  T 
Mboulem  Farba 116 119 235  Dièn  Sarr  T 
Mbaboumi 73  70  143  Gourey  Ndour  P 
Bamoul  42 26 68  Diaoudin  Sengan  SR 
Birkelane  25 24 49  Matar  Sarr  T 
Bouthie  40 53 93  Sengan  Fatou  Bour  T 
Banane 69  67  136  Ganout  Badiane  S 
Diaglé 55  56  111  Alassane  Ngoné  T 
Diaglé  Peul  47 46 93  Ardo  Galo  P 
Diokel  24 20 44  Samba  Kodou  T 
Diomkhel  31 39 70  Dioko  T 
Diokoul  126 170 296  Sidi-Pal  Bour  T-S 
Diourbel  8 13 21  Sa  Mbodj  Dioi  T 
Diourbel 10  9  19  Déné  Penda  T 
Diofat ?  77  68  145  Sarsar Sengan  S 
 
(Total p. 1)  914  1 021  1 935 
 
 
Ndoundour  28 26 54  Rénen  Bakoum  S 
Ndiayène  21 31 52  Ardo  Déguèn  P 
Dimorou Goloth  10  10  20  Sarsar Balo Adam  P 
Ndia  47  53  100  Sarsar Ndéné Mbodj  S 
Ndengler  Gagneck  2 3 5  Dialigey  Dien  T 
Daga  Mbissane  39 40 79  Sengan  Sine  T 
Daga  Miniane  38 50 88  Farba  Faye  M 
Djiméon Thikèt  59  45  104  Dialigey Biram Ndiaye  P 
Djiméon  Maka  10 11 21  Dialigey  Massiga  P 
Diamal (près Korki)  70  88  158  Dialigey Biram Sakho  P 
Palado  40 42 82  Ndoup  Sengor  T 
Fara  Tek  25 35 60  Ardo  Djinah  P 
Gandiaye  207 256 463  Sengan  Fatou  Bour  S 
Ngothie  148 235 383  Sarsar  Sengan  Mbodj  S 
Gamboul  28  31  59      id.  S 
Gagnek  258 340 598  Dianko  Ndiaye  Bour  S-T 
Ngolothie  15 19 34  Sarsar  Sengan  Sega  T 
Guimy Worma ?  154  102  256  Dialigey Tanor  P 
Guimy Worma ?  98  133  231  Dialigey Diam Sira  P 
Ngalik  18 13 31  Bagnik  Kilor  T 
Guénako 92  87  179  Wali  Kéwé  M 
Guissem  37 42 79  Bay  Tiouban  T 
 
 (Total p. 2)  1 444  1 692  3 136 
 
Gaman 86  86  172  Ardo  Souka  P 
Ganki  44 54 98  Dialigey  Makodou  P 
Galik forgeron  27  19  46  forg. du Bour  T 
Ganki  25 25 50  Serigne  Ganki  M 32  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Kahone  131 211 342  résid.  du  roi  T 
Kahone Laobé      84  Dialigey Sabasi Faye Lao (total de 84) 
Kaolack Ndorong  62  85  147  Bagnik Faye  T 




Kaolack Ndorong 2  26  27  53  Bagnik Faye  P 
Ngap 51  57  108  Sarsar  Djilèn  S 
K. Waldiodio  63  42  105  Waldiodio  T-M 
Kongoli 68  71  139  Ndéné  Mingué  S-T 
Kongoli  16 24 40  id.  T 
K. Balé Adam  17  22  39  Balé Adam  S-M 
K.  Diatah  12 21 33  Diatah  M 
Kabou  14 13 27  Bakar  Diop  T 
K. Wali Diop  65  44  109  Wali Diop  T 
Kalik Dior ?  30  37  67  Biram Ndao  T 
Kirpa 47  53  100  Diouma  Souaré  T 
K. Wali Kéwé  9  15  24  Wali Kéwé  M 
Kouyré  3 6 9  Farba  Faye  M 
K.  Beiré  49 39 88  Diaoudin  Sengan  SR 
Korki 102  80  182  Diaoudin  Korki  T 
 
 (Total p. 3)  947  1 031  2 471 
 
Korkoldy  55 44 99  Ardo  Korkoldy  P 
Korki  (griots)  15 29 44  Loukoun  T 
Korki  (cordonniers)  9 18 27  id.  T 
Korki Birkelane  5  9  14  Mbaye Diao  T 
Kébé  36 38 74  Demba  Baro  T 
Kébé 55  78  133  Cordonniers  T 
Kébé  42 27 69  Biram  Djiota  M 
Lannel  ?  107 198 305  Dhior  Koumba  S 
Lindiane  Thiédo  24 29 53  Méthioud  T 
Loukliam  43 16 59  Ali  Sakho  T 
Louki  42 22 44  Biram  Diadio  T 
Louba Rédou  6  7  13  Sadaga Diao  T 
Manème  25 36 61  Lat  Demba  T 
Mbafaye  39 46 85  Guérèm  Ndiaye  T 
Mayaye Gagnek  129  118  247  Sarsar Bigé Mbodj  S 
Maka  36 62 98  Farba  Maka  T 
Ngouk  54 45 99  Sarsar  Sengan  Mbodj S 
Gnolanème  34 49 83  Mendeka  Faye  T 
Niorokh Mone  18  20  38  Sarsar Sengan Siga  S 
Ngouye  Golothie  16 20 36  Sassouma  Ngouye  T 
Ngokaré  40 43 83  Diaraf  Sobel  T 
Ndofane  49 50 99  Modi  Diouf  S 
 
 (Total p. 4)  859  1 004  1 863 
 
Ngoloum  126 120 246  Diaraf  Bandièr  Gour  S 
Nguékokh  96 128 224  Sarsar  Baymuri  Ba  S 
Nguer 83  57  140  Diapali  Mbodj  S 
Ndiayène  95 121 216  Ardo  Laba  Diogou  P 
Njikel  ?  10 16 26  Soukoum  P 
Ndoyène  22 27 49  Wali  Simel  T 
Ngniaye  42 51 93  Sam  Mbodj  T 
Ngniaye  30 50 80  Ardo  Guéladio  P 
Ngniaye  41 36 77  Ardo  Tegna  P 
Wardiakhal  20 28 48  Dianko  T C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  33 
 
Wardiakhal  22 31 53  Sarsar  Makodou  Ndiaye  T 
Ourour  190 190 380  Dl.  Demba  Wangué  P 
Randa 8  9  17  Moundoun T 
Sikhaie  19 11 30  Daoud  T 
Sango  23 28 51  Farba  Kali  T 




Sango  7 11 18  Farba  Sango  T 
Tiomby  128 118 246  Sengan  Fatou  Bour  S 
Tiofatt  47 106 153  Maison  du  roi  T 
Tiaré  15 11 26  Farba  Tiaré  T 
Thikett  39 48 87  Diaoudin  Sengan  SR 
Thikett  72  61  133     id.  P 
 
 (Total p. 5)  1 181  1 326  2 507 
 
 
Total Province  5 345  6 074  11 912 
 
 
N. B. La différence entre le chiffre total (11 912) et la somme H. + F. (11 419) s’explique par la présence des 
deux villages Laobé (493 personnes) qui ne sont pas ventilés par sexe. 
  Les chiffres totaux de la province sont obtenus après correction des erreurs qui se trouvent dans les totaux 
par page indiqués par le manuscrit : 
— page 1 : total général = 1 935 au lieu de 1 925 
— page 2 : total femmes = 1 692 au lieu de 1 695 
— page 4 : total hommes =   859 au lieu de    879 
— page 5 : total hommes = 1 181 au lieu de 1 171 
         total femmes =        1 326 au lieu de 1 327.  
  Nous avons rectifié ici les chiffres erronés. 
La page 4 du manuscrit comporte des décalages dans les diverses colonnes. Nous avons corrigé à l’aide des 




Province du Ndoukoumane. Chef : Belep Diagon Ndao 
 
Alouki 78  76  154  Fara  Alibéru T 
Afia 110  89  199  Samba  Koundia  M 
Afia  28 25 53  Wali  Sirman  T 
Mboulel 73  90  163  Farba  Mboulel  S-M 
Bira Issa  8  9  17  Bira Issa  M 
Belbouk  223 326 549  Sérigne  Belbouk  M 
Barokounda  106 139 245  Sérigne  Lamin  Badiane S-M 
Bankouma  35 61 96  Bouli  T 
Bélal  24 26 50  Ndéné  Barou  S-M 
Barom  11 10 21  Demba  Penda  S 
Delby  103 100 203  Farba  Biram  Benga  S-M 
Digui  40 51 91  Sérigne  Dongo  M 
Diméon  Kassas  28 10 38  Ardo  Gallo  P 
Diméon Kassas  25  24  49  Ardo Ndéné Penda  P 
Diméon  Kassas  8 16 24  Ardo  Nyo  P 
Farato  10 10 20  Samba  Adam  M 
Gokhou  41 36 77  Samba  Ndao  M 
Gagne  31 26 57  Samba  M 
Kafrine        (324)  résidence Belep  T chiffre non porté 
Kassas 79  86  165  Ibrahima 
 
 (Total p.6)  1 051  1 208  2 271 
 
Kassas 67  94  161  Diogou  Ndao  T 
Kouthial 54  49  103  Belep  Kouthial  T 34  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Kassas  8 10 18  Ardo  Ndéné  Goulo  P 
Kathial 109  74  183  Farba  Kathial  S-M 
Malem  296 317 613  Farba  Wali  Ndao  M 
Malem  126  116  242     id.  T 
Ndoth 70  99  169  Fara  Ndoth  S 
Navarène  10 10 20  Farba  Sangoubé  S 
Ngotou 12  8  20  Sérigne  Ngotou  M 
Ndioté 69  66  135  Boumi  Dioté M 
Ouandé  50 26 76  Diaraf  Sada  S 
Ouglalal  18 14 32  Serigne  Demba  Kodé M 




Sotongouy  26 28 54  Samba  Diara  M 
Sagnam  44 42 86  Malao  T 
Sourkou  131  93  224  Ser. Makoumba Cissé  S-M 
Sorokogne  50 47 97  Wali  Ndiémé  T 
Sangol 22  9  31  Diankou  Ndao  T 
Toune  36 32 68  Farba  Maka  T 
Toune  26 27 53  Ardo  Ali  Modia  P 
Koutiab  23 32 55  Farba  Kathial  S-M 
 
 (Total p. 7)  1 271  1 212  2 484 
 
Toune  12 21 33  Ardo  Galo  P 
Thiabi 68  77  145  Bai  Lamou  P 
Tikem  Toun  32 27 59  Ardo  Tikem  P 
Tobène 58  46  104  Douga  Ndao  M 
Thiabi  53 33 86  Farba  Thiabi  M 
Vilanème  63 121 184  Seigne  Aip  S-M 
Odar  244 300 544  Farba  Samba  Awa  S 
Tobène  65 108 173  Serigne  Tobène  M 
 
 (Total p. 8)  595  733  1 328 
 
Total province  2 927  3 156  6 083 
 
 
N.B. Les chiffres totaux de la province sont également obtenus après correction des erreurs de totalisation du 
manuscrit. Ainsi : 
— page 6 : total hommes= 1 061 au lieu de 1 051 
     total femmes = 1 210 au lieu de 1 208 
— page 7 : total femmes= 1 213 au lieu de 1 212 
— page 5 : total hommes = 1 181 au lieu de 1 171 
On remarque que le chiffre de Kafrine, résidence du Belep, chef de la province, soit 324 personnes n’est pas 
indiqué ni pris en compte dans la totalisation. Pourtant ce chiffre apparaît dans la liste récapitulative 22 G 47, et 
devrait donc être pris en considération, ce qui augmenterait d’autant le chiffre du Ndoukoumane et celui de 










District de Pafa — Ouarnéo. Dialigey : Biram Bouké 
 
Boudirga  40 44 84  Mamaram  Yacine  M 
Diamba  35  52  87     id.  M 
Gadiaga  [136]  ?  ?     ?  ? 
Madiané  122  258  Mamaram  Yacin  M 
Por  Cissé  62 114 176  Madiay  Koumba  M 
Por  Talène  118 206 324  Bala  Kadiara  M C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  35 
 
Por  Dramé  151 329 480  Mapaté  Dramé  M 
Pafa  ? ? ?  ?  ? 
Tag Gueye Ouarnéo  126  170  296  Mamaram Yacine  M 
 
Total p. 9  654   1051  1 705 
 
 
N. B. Les chiffres totaux donnés par le manuscrit pour ce district ne sont pas conformes à la somme des chiffres 
par village. 
Toutefois, on remarque l’absence de renseignement concernant les villages de Pafa et de Gadiaga. On a rectifié, 




Province du Mandakh. Boumi : Sassouna Balé 
 
Diok  100 201 301  Sérigne  Diok  M 
Diok  66 110 176  Ser.  Abdou  Fatou  M 
Diok  49 109 158  Paté  Anta  M 
Diok 60  50  110  Edi  Famata  M 




Diarène 81  30  111  Moktar  Sarr  M 
Dara 44  65  109  Amat  Sarr M 
Diméon ?  12  16  28  Saltigué Biram Kona  P 
Dioli 52  70  122  Ndiaka  Diobou  M 
Kanouma 56  49  105  Biram  Diama  M 
Keur Ardo Paté  60  89  149  Ardo Paté  M 
Kanouma  87 147 234  Abdou  Dièn  M 
Keur  Mambaye  105 149 254  Samba  Fana  M 
Kanouma  29 49 78  Samba  Bathie  M 
Kouli  10 17 27  Ibrahima  M 
Marah  54 115 169  Laé  Séni  M 
Mbamba 60  97  157  Diaga  Koki  M 
Mandakh  Sassouma  41 30 71  résid.  Boumi  M 
Mandakh Sinthia  90  70  160  Samba Kéwé  M 
Mboul  121 166 287  Mamadou  Diam  M 
Mboul  37 100 137  Moktar  Sarr  M 
Mboul  14 12 26  Balé  Nguénar  M 
Mboul  32 50 82  Moundar  Koudia  M 
Méo  81 124 205  Bana  Diao  M 
Mbamba 118  79  197  Saer  Fodé  M 
Méo  Ndiobène  106 101 207  Makoumba  M 
Nguer  19 23 42  Serigne  Nguer  M 
Nguer  85 146 231  Alassane  M 
 
 (Total p. 10)  1 692  1 203  ? 
 
Nguer 10  8  18  Samba  Awa P 
Paté  11 23 34  Ser.  Biram  Wade  M 
Paté 60  50  110  Soroki  M 
Paté  31 44 75  Fodé  M 
Paté 55  48  103  Ibra  Maram  M 
Paté  45 16 61  Ali  Diéri  M 
Paté 70  55  125  Alkali  Paté  M 
Paté  45 32 77  Mamadou  Absa  M 
Paté  36 57 93  Babou  Diama  M 
Paté  28 44 72  Dianko  Dié  M 
Paté  261 335 596  Serigne  Paté  M 
Sam  20 53 73  Saer  Fodé  M 36  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Sam 61  83  144  Dianko  Bigué  M 
Sam  79 155 234  Moundor  Horédia  M 
Sam 49  60  109  Amar  Fatim  M 
Sam 97  60  157  Mamadou  Sala  M 
Sam 62  50  112  Mody  Kodia  M 
Tague  202 130 332  Mambaye  Anta  M 
Tague  58 39 97  Diogo  Nété  M 
Tabadiélène 48  57  105  You  Ba  M 
Toun  55 34 89  Iba  Dian  P 
Tamba  75 145 220  May  Ndiémé  M 
Talène Kassam  43  72  115  Ali Kaytal  M 
Tioune  50 54 74  Farba  Kanté  T 
Tentou 56  50  106  Moussa  Diamé  M 
Thiémé  49 50 99  Biram  Diémé  M 
Vinam 65  48  113  Madado  M 
 
  (Total p. 11)  1 721  1 822  3 543 
 
 




N.B. Le total de la province est obtenu après diverses corrections ou calculs effectués à partir des chiffres par 
village donnés par le manuscrit. Ainsi on obtient : 
— page 10 : total hommes = 1 792 au lieu de 1 692 
       total femmes =  2 303  au lieu de 1 203 
       total général =   4 095 (non indiqué sur le manuscrit) 
— page 11 : total hommes = 1 721 (non indiqué sur le manuscrit) 
       total femmes =  1 822 (non indiqué sur le manuscrit) 
                 total général =   3 543 ( non indiqué sur le manuscrit) 
  Pour le total province, les totaux hommes et femmes ne sont pas fournis par le manuscrit. Nous les avons 
obtenus par calcul à partir des totaux pages 10 et 11 rectifiés, soit 3 513 hommes et 4 125 femmes. Le total de la 
population de la province indiqué par le manuscrit est de 7 658 : il convient de le rectifier, le total hommes et 
femmes étant de 7 638 personnes, tout comme le total de la population globale des villages du Mandakh. 
  On doit signaler que la version 1 du recensement diffère sensiblement. Elle aboutit à un total de 3 132 
hommes, 3 766 femmes, soit un chiffre global de 6 898 personnes. Cette différence s’explique par l’absence, 
dans la version 1, des 9 premiers villages de Paté qui totalisent ici 750 personnes (381 h. et 369 f.) ; toutefois la 
différence entre les totaux des deux versions n’est que de 740, soit une erreur de 10 personnes qu’il n’a pas été 
possible de déceler. 
  Signalons enfin que la liste récapitulative 3 (22 G 47) ajoute le village de Temegne (127 personnes) ; elle 
donne un chiffre total de 7 648 personnes pour la province, qui ne correspond pas au total des chiffres fournis 





Province du Pakala. Chef : Serigne Mandiogou Mbodj Cissé 
 
Baity  91 119 210  Mamadou  Dramé  M 
Bolgouk 66  93  159  Aly  Kodia  M 
Dankou  37 57 94  Dankou  Demba  Yaram  M 
Ndakar  243 236 479  Serigne  Ndakar  M 
Djibila  76 118 194  Serigne  Djibila  M 
Ndiao  199 311 510  Moktar  Koumba  M 
Diagam  164 216 380  Sa  Laobé  M 
Diama Gadio  40  69  109  Serigne Gadio  M 
Diama Farba  8  9  17  Modou Ngom  M 
Diama 57  73  130  Amadou  Maram  M 
Diaglé  41 48 89  Serigne  Diaglé  M 
Ndramé  Paté  10 17 27  Serigne  Sambouna  M 
Kéliman  106 170 276  Malik  Adam  M 
Kaifara  22 16 38  Modi  Gilalo  M C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  37 
 
Keur  Savalo  89 104 193  Savalo  Diao  M 
Koumbof  20 20 40  Malao  M 
Keur Mari Siré  29  27  56  Ser. Sira Mbodj  M 
Louba  111 152 263  Malao  Gueth  M 
Maka  Ngouye  71 118 189  Scheikou  M 
Médina 63  63  126  Serigne  Médina  M 
Ngouye Diankanko  122  127  249  Ser. Amadi Absa  M 
Ngadah Kéliman  91  68  159  Ser. Nganda  M 
Ndankou  119 163 282  Serigne  Ndankou  M 
Ngouk 99  57  156  Serigne  Ngouk  M 
Ngouk  7 11 18  Serigne  Mamadou  M 
Panthiang  (escale)  188 245 433  Sa  Bop 
 
 
  Total Pakala  2 169  2 707  4 876 
 
 
N.B. Les chiffres totaux du Pakala (page 12) sont obtenus après les corrections suivantes : 
       total hommes = 2 169 au lieu de 2 158 selon le manuscrit 
       total femmes =  2 707 au lieu de 2 687 selon le manuscrit. 
  Le total général reste inchangé, soit 4 876 personnes. 
La lise récapitulative 22 G 47 ne donne qu’un total de 3 742 personnes et semble erronée. Elle est certainement 
incomplète, car beaucoup de villages manquent dans l’énumération. Néanmoins, le village de K. Diangane y 






Province de Kayemor. Boumi : Fodé Ndiaye 
 
Ndiba 9  9  18  Serigne  Ali  M 
Ndiayène 9  8  17  Seigne  Boubou  M 
Edy  Firgay  31 28 59  Madado  Dénèn  M 
Keur  Gata  428 413 841  Dialigey  Reinam  P 
Kolomba 74  89  163  Sa  Laobé  M 
Kayemor  123 195 318  résid.  du  Boumi  M 
Keur Biram Fatou  67  75  142  Biram Fatou  M 
Keur Cissé  45  84  129  Serigne Cissé  M 
Keur Bakay Mengué  58  81 139  Bakay  Mengué  M 
Keur  Aib  112 119 231  Serigne  Aib  M 
Kaour  (escale)  172 221 393  Serigne  Bamba  M 
Lohène  51 28 79  Ala  Wali  M 
Palène Gayène  27  48 75  Bakay  Mengué  M 
Ndiobène 65  59  124  Serigne  Ndiobène  M 
Paki  Ngayène  102 124 226  Serigne  Touré  M 
Sonkorong  113 163 276  Serigne  Sonkorong  M 
Cheikhou  Kaba 130 151 281  Serigne  Kaba  M 
 
Total Province  1 616  1 895  3 511  (page 13) 38  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
 
N.B. Les chiffres récapitulatifs donnés par le manuscrit pour la province de Kayemor sont exacts et correspon-
dent à ceux de la version 1. 
Par contre la liste récapitulative 3 (22 G 47) omet les neuf derniers villages dans son énumération ; elle n’aboutit 




District de Ndémène 
 
Boubou  Dème  13 19 32  Alwali  M 
Barkael  13 10 23  Alioune  Gass  M 
Diama  133 140 273  Serigne  Diama  M 
Keur  Alwali  108 155 263  Alwali  M 
Keur Kaykoudia  46  54  100     id.  M 
Keur Abib  20  24  44     id.  M 
Keur Dioba Diké  39  43  82     id.  P 
Keur Samba Diara  26  46  72  Samba Diara  M 
Maka  80 111 191  Alwali  M 
Ndiao  129 113 242  Diaoudin  Latyr  Ndiaye P 
Ndémène  118 116 234  Ardo  Ali  P 
Diamvéli  22 35 57  Serigne  Diamvéli  M 
Santiou 58  83  141  Alwali  M 
Ténéboul  35 49 84  Alwali  M 
 
Total district  840  998  1 838  (page 14) 
 
 
N.B. Les chiffres totaux du district sont ceux qui sont fournis par le manuscrit, sauf le total hommes (840 au lieu 
de 839 indiqué par erreur) qui a été corrigé. 





Province du Laguem. Boumi : Sémon Diouf 
 
Arandah  13 16 29  Saer  Sarr  M 
Mbassabou  23 22 45  Farba  Dièn  Sarr  P 
Babgoup  ?  43 31 74  Mbagnik  Mam  T-S 
Dabane  36 25 61  résid.  de  Sémou  T-S 
Diagnel  113 141 254  captifs  de  Sémon  T-S 
Diméon  Koutal  31 38 69  Diouma  Koumba  P 
Faourou  48 47 95  Faran  T 
Foufoum 5  9  14  Mbagnik  Mam  S 
Djilakhar 52  57  109  Biram  Diémé  T 
Gaban  47 45 92  Kouly  Ndiaye  T 
Gobak 63  80  143  Saga  Ndiaye S 
Gobak  26 26 52  Moundor  Ndong  S 
Kaville  31 43 74  Diaoudine  Dioum  T 
Kaville  141 179 320  Fara  Diodio  S 
Kaolakate  18 33 51  Sanou  T 
Koumbal 72  96  168  Diène  Mbaye  T 
Keur  Ngour  31 26 57  Mabotane  Diouf  T 
Keur  Diokel  28 23 51  Diokel  Ndiaye  M 
Khenne  Ndour  20 26 46  Ngour  Diène  T 
Koutal  11 15 26  Biram  Moussou  T 
Koumbeith  17 14 31  Diaraf  Koumbeith  S 
Latmingué  194 169 363  Farba  Demba  S 
 
 (Total p. 15)  1 362  1 362  2 224 
 
Mboss  24 35 59  Diémou  T 
Maka  30 24 54  Maka  T C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  39 
 
Ndourndour  30 25 55  Guiran  Koumba  T 
Ndofane  51 31 82  Sengane  Kébé  T 
Ndofane  33 31 64  Farba  Ndofane  S 
Noukoré  15 27 42  Ndéné  Mama  S 
Ndjigane  17 35 52  Mbagnick  Mam  T 
Pakatiar  16 20 36  Sassouna  Diop  TSm 
Sambandé  35 39 74  Sarsar  Niaoul  Sifa  T 
Selik 71  83  154  Diamou  Ndour  S 
Tandakh  10 11 21  captifs  de  Sémou  T 
Tiofior 57  57  114  Koubel  Ndong  S 
Tiofior  19 22 41  Thiass  S 
Tiariak  ?  35 51 86  Diaraf  Tiariak  S 
Tiariak  277 249 526  Ardo  Reinam  P 
Tendakh  130 152 282  Biram  Ndiaye  S 
Tiawandou  20 20 40  Diaraf  Tiawandou  S 
Tenda  15 17 32  Ali  Diali  M 
Vélor  142 101 243  Sengan  Diop  S 
 
 (Total p. 16)  1 239  1 195  2 057 
 
 
  Total Languem  2 090  2 191  4 281 
 
 
N.B. Ici encore les totaux indiqué par le manuscrit pour les pages 15 et 16 sont erronés. Ainsi il faut corriger : 
page 15 : total hommes = 1 063 au lieu de 1 362 
  total femmes =  1 161 au lieu de 1 362 
page 16 : total hommes = 1 027 au lieu de 1 239 
  total femmes =  1 030 au lieu de 1 195. 
Les totaux pour la province, non fournis dans le manuscrit, sont ceux de la version 1 et correspondent aux to-
taux des chiffres donnés par village. 
La liste 3 donne un total de 4 061 personnes. Elle omet 4 villages (Arandah, Badgoup, Gaban, Maka) soit 249 






District de Djilor-Djonik. Bour Djonik : Ardo Ndiégane 
 
Bandoulou  98 123 221  Makam  S 
Félane 54  73  127  Diégane  Ndour  S 
Djilor  294 307 601  résid.  du  Bour  S 
Gagué  21 33 54  Sandigé  Demba  S 
Kamatane  31 31 62  Diogay  Ndiaye  S 
Yervago  22 26 48  Moussa  Diouf  S 
Lérane  24 16 40  Samam  S 
Sadioga  22 28 50  Koldiogam  S 
 
  Total du district  566  637  1 203  (page 17) 
 
 
N.B. On a corrigé ici le total général de la population qui n’est pas 1 303, comme indiqué à deux reprises (co-
lonne total de la population des villages et colonne observations), mais 1 203. 
La version 1, ainsi que la liste récapitulative 3, donne le total de 1 203 personnes et les chiffres de 566 hommes 
et 637 femmes. 
 
 40  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Canton de Kouthia 
 
Kouthia  656  639  1 295  Belep Koli Mbodj  P-Lao-T-M 
Kouthia  23  32  55     id.  Lao 
 




Canton de Diama. Chef : Farba Dièn Sarr 
 
Diama  Toucouleur  25 45 70  Mapaté  Dramé  M 
Diama Toucouleur  629  866  1 495  Farba Dièn Sarr  S 
Saniamèm  26  21  51     id.  S 
 
  Total  680  936  1 616  (page 18) 
 
 
N.B. On a corrigé le total de la colonne “femme” pour ce canton. En effet le manuscrit porte par erreur 966 au 




District de Diafé. Chef : Bour Diafé Guilèm Ouly 
 
Diafé Diafé  645  690  1 335  Guilèm Ouly Ndiaye  S 
Sokone     escale  de  commerce 
 




Ouanar : Chef : Samba Koumba 
 




District de Katiawane. Boumi : Abdou 
 
Bofi  174 209 383  Boumi  Sassouna  Ndiaye  M 
Dioudiène  139 169 308  Serigne  Dioudiène  M 
Ndiobène  Taïba  82 109 191  Boumi  Abdou  M 
Ndiobène  109 161 270  Serigne  Paté  M 
Ndiobène  133 170 303  Serigne  Amat  Fodé  M 
Ndiobène Katiawane  14  24  38  Serigne Yokam Diop  M 
 





Canton de Nguidji. Chef : Simbaré 
 
Nguidji  192 131 323  Serigne  Nguidji  M 
Simbaré  Nguidji 212 178 390  Serigne  Moktar  M 
Simbaré  38 30 68  Ngour  M 
Simbaré  40 32 72  Serigne  Simbaré  M 
 









Archipel du Gandoul. Chef : Bour Djonik Penda Tioro 
 
Bassar  79 115 194  Grand  Diaraf  S 
Bassoul  149 166 315  Serigne  Moussa  Ndour S 
Dionewar  422 523 945  Arfang  Lamine  S-M 
Djirnda  402 312 714  Farba  Malik  Fall  S-M 
Falia  33 38 71  Sarsar  Massiga  S C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  41 
 
Moundé 88  90  178  Diaraf  Moussa  S 
Niodior  462 325 787  Ibrahima  Ndiaye  S-M 
Ngadior  123 128 251  Diaraf  Madiama  ST 
Tialane  108  90  198  Diaraf Bouré Sarr  S 
 
Total  1 866  1 787  3 653  (page 20) 
 
 
Province de Katiot 
 
Katiot     (510) 
 
 
N.B. À la page 19 du manuscrit, sont évoqués la province et le village de Katiot, dont les chiffres ne sont pas 





Recensement du Canton de Foundiougne (1891) 
 
 
Chef : Yague Samba 
 
 H.  F.  Gar.  Fil.  Cases  Comptoirs  Total  pop. 
 
Foundiougne  ind.  376 315 172 161 497  4  1  037 
    ” (escale-Europ.)  12  1  -  -  -  -   
Mbame  242  140 60 47  251  -  489 
Mbame  Sap  47 23 10  5 48  -  85 
Mbassis  58 49 15 19 73  -  141 
Ndorong  33 45 17 26 53  -  121 
Soume  93  114 59 40  160  -  306 
Tiaré  83 90 45 53 94  -  271 
Mofi  166 80 34 36  149  -  316 
 
Total  1  110 857 412 387  1  325  4  2  766 
 
 
N.B. Le registre 22 G 47 contient une liste des villages voisins de Foundiougne, avec le chiffre total de popula-
tion pour chacun. Les chiffres y sont tous différents et le total atteint 2 381 personnes pour le canton. Il ne s’agit 
donc probablement pas du recensement effectué par Noirot, en 1891, mais peut-être d’un dénombrement effec-





Recensement du Niombato (1891) 
 
District de Missira. Chef : Fodé Karamo Marone , adjoint : Lamine Sengor 
 
       Captifs      Total 
  H. F. G. F. H.  F.  Total  22  G  47 
 
Missira  278 315 203 188  49 37 1  070  705 
Batenti  195  229 90 54 38  18 624 553 
Bosingkang  27 23 15  4  5 1  75  71 
Nadior  27 32 26 26  4 2 117  71  ? 
Néma  31 38 29 15  - - 113  89 
Daga  Malik  95  126 41 32  - - 294  87 
Bakadadji  11  10 5 8 7  2 43 13 
 
Total  664 773 409 327 103 60 2  336 




N.B. Ce recensement, daté du 15.12.1891, signale que les villages de Bakendik, Koumbel, Maka, Doundja Divé 
et Massarinko n’ont pas été recensés, étant des villages frontaliers contestés entre Anglais et Français. 
  La liste 22 G 47 (folio 193) donne, on le constate, des chiffres de population globale très différents pour les 
villages mentionnés par Noirot, tous inférieurs. Elle ajoute les chiffres pour plusieurs villages non recensés par 
Noirot : ainsi Diounak (179), Diounak Diatako (132), Koumbang (33), Maka (87) et Massarinko (26). Le total 
du district est de 2 046 personnes seulement. 





District de Sangako. Chef : Arfang Lamine Mané. 
 
Sangako  162  119 65 79  4 2 431 319 
Médina  108  126 99 90 17 7 447 283 
Soukouta  43 80 63 37  - - 223 255 
Toubakouta  34 50 27 21  4 2 138 241 
Bani  189  136 81 65  5 4 480 442 
Sourou  48 32 14 13  - - 107 178 
Dassilamé  104 98 51 60  - - 313 209 
 
Total  688 641 400 365  30 15 2  139 1  927 
 
 
N.B. Les villages recensés par Noirot sont les mêmes qui figurent dans la liste 22 G 47 (folio 193). On remarque 
ici aussi des différences pour le chiffre total de la population des villages qui est généralement plus fort dans le 






  b) Recensement du territoire de protectorat entre Saloum et Gambie 
Rip et Niani (1891) 
 
  Pour ces pays, le premier recensement disponible a été effectué en 1891 par le Commandant du 
poste de Nioro, qui était à la tête du cercle du Rip et du Niani. Ce cercle comprenait deux parties dis-
tinctes et séparées par le territoire du Saloum : à l’ouest le Rip et à l’est le Niani ou Bambouc. 
 
  Le recensement suivant est conservé dans le dossier 22 G 42 des Archives du Sénégal. Il fournit 
par provinces le nom des villages, de leurs chefs, les chiffres de population masculine et féminine sans 
le total général que nous ajoutons. Il donne également des indications à propos de l’ethnie occupant le 
village : ainsi le document parle de “yolof” (wolof, abrégé ici en W), “foula” (peul, abrégé ici en P), 
de “toucouleur” (abrégé ici en T), de “Mandingue” (abrégé ici en M). CP abrège ce qui est donné dans 
le manuscrit comme “camp peulh”. 
 
  À la fin du texte est donnée une récapitulation générale par province et la seule répartition entre 
hommes et femmes. 
 
 
Province de Rip et Walo. Mandgyae Ma chef musulman yofof 
 
Population musulmane yolove et peulhe : hommes, 5 258 ; femmes, 6 229 
 
 
Villages Ethnie  Chef  H  F  Total 
 
Nioro  W  Mandgyae Ba chef  264  346  610 
Diamaguen P N’Gatam  chef  58  64  122 
Kertamba W  Sidi-Aïssa  42  51  93 
Kersountou W  Sefout  45  61  106 
Kernalla T  Sidi-Kahn  56  65  121 
Tawa W  Bakar-Tiam 19  22  41 
Kermandiabel W  Omar  Kani  43  49  92 
Ker Mademba  W  Mademba  45  44  89 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  43 
 
Kerabdoulboury W  Saer  Senaba  143  159  302 
Dabali W  Abdoulaye  Tao  172  202  374 
Kermacoumba W  Madasi  Eliman  64  78  142 
 




Dabali CP  Abdoulaye  Pao  17  20  37 
Ker Yougou-Dico  CP  Yougo Dico  67  64  131 
Ker Diogop  CP  N’Dene Penda  47  53  100 
Kerkandi W  Maba  Rona  28  32  60 
Guidam CP  Sabasti  Faye  26  33  59 
Boulou Bokki  W  Madiara  53  64  117 
Kerdiata W  M’Baï  Kewé  69  87  156 
Kersaër Diaco  W  N’Gabou  87  101  188 
Paoscoto W  Omar  Kodia  60  64  124 
Proham W  Kalifa  56  77  133 
Sam W  Moctar  Kodia  26  47  73 
Tiodordé W  Alcali  Cissé  36  45  81 
N’Dioben W  Omar  Diop  24  34  58 
Bittayen W  Mohamed  Coumba  127  157  284 
 
   report 723  878  1  601 
 
Kermbaye W Ibra  Dien  27  31  58 
Ker Mody Geladio  CP  Mody Geladio  170  194  364 
Ker Samba Dancou  CP  Samba Dancou  35  30  65 
Ker M’Bakheri  CP  M’Bakheri  27  32  59 
Ker Dessadio  CP  Dessadio  75  89  164 
Dagabani W  Sader  Codé  162  168  330 
Ker Alcali  W  Malao  55  111  166 
Ker Diamba Sira  CP  Niododou  67  72  139 
Ker Alidiouf  W  Alidiouf  18  25  43 
Ker Tamba Ka  CP  Tamba Ka  37  40  77 
Ker Ardo Samba  CP  Samba  55  55  110 
Ker Amady N’Diomé  W  Soul  24  31  55 
Ker Massamba Kodou W  Massamba Kodou  147  143  290 
 
   report  899  1 021  1 920 
 
Missira  W  Al M’Bal Samba  254  271  525 
Kraman W  Ama  Maram  37  49  86 
Ker N’Dongo Yacine  W  Saïer Baba  72  103  175 
N’Diaven W  Baba  Cardien  45  58  103 
Ker Biram Bacine  W  N’Dramé Diao  38  52  90 
Kertafa W  Mustafa  Diam  34  34  68 
Ker Birama  W  Ibrahima Diop  31  32  63 
Ker Mama Touré  W  Mama Touré  24  34  58 
Kersabouïr W  Fodé  Vilane  25  26  51 
Mandera M  Lamine  Mama 14  13  27 
Seoulé CP  Seoulé  27  31  58 
Samba Yogo  CP  Samba Yogo  42  43  85 
Sara Sonna  CP  Sara Sonna  26  27  53 
Ker Samba Ali  CP  Samba Ali  63  60  123 
 
   report 732  833  1  565 
 
Kersamba Tiam  W  Samba Tiam  62  74  136 
Colman CP  Yoro  27  23  50 
N’Diagne W  Malic  Ramata  40  66  106 44  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Ker Macandi  W  Mafatma Sar  34  42  76 
N’Guénigne  W     id  13  16  29 
Proham T  Sira  Pané  20  20  40 
Daga Alboury  W  Balata  28  24  52 
Kermaba W  Madibi  50  60  110 
Kerlamine T  Alfa  Fatimata  44  43  87 




Ker Yoro Kodia  ?  Gour Diouf  74  74  148 
Oualdélo CP  Oualdelo  51  52  103 
Ker Omar Kadi  W  Omar Kadi  22  23  45 
Nianta W  Ibrahima  Bo 28  27  55 
 
   report 556  607  1  163 
 
Kermadiabel  W  N’Diogou (Lo) ?  35  54  89 
Tianda W  Boubakar  Tiam  24  26  50 
Coudon T  Samba  Sal  25  22  47 
N’Guer W  Diam  Lo  42  60  102 
M’Boou W  Abdou  Binta  71  106  177 
N’Diayen W  Ibrahima  Iraouallé  71  69  140 
Ker Abdou Diafé  W  Abdou Diafé  36  38  74 
Ker Mahmadou Néné  W  Mahmadou Néné  25  25  50 
Ker Bango Diago  W  Bango Diago  35  44  79 
Ker Yongo Diaho  CP  Yongo Diaho  62  67  129 
Ker Sacomba  CP  Sacoumba  54  65  119 
Ker Samba N’Gouffa  CP  N’Gouffa  25  31  56 
Ker Madiabel  W  Madiabel  46  59  105 
Ker Samba Yacine  W  Alassane Fatim  31  31  62 
 
   report 582  697  1  279 
 
Ker Madiemb  W  Madiemb  42  31  73 
Kanka W  Biram  Samba  50  72  122 
Oulingara  T  Bamba (Li) ?  122  160  282 
Samakou T  Alfa  Fatimata  53  69  122 
Tiaren W  N’Daté  Sar  19  23  42 
N’Diba W  Seleman  79  112  191 
Yongo W  Lamine  Kodia  48  74  122 
Merella T  Amady  Li  122  145  267 
N’Diaen W  N’Diaga  N’Diaye  47  51  98 
Kel El  W  Ibrahima Tiam  59  84  143 
Ker Lamine Awa  W  Lamine Awa  18  24  42 
N’Dieen W  Lamine  Coumba  48  43  92 
Kantora W  Abduraman  58  98  156 
Ker Sachafé  W  Sachafé  49  66  115 
 
   report  814  1 052  1 866 
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Province de Sandial et Sabarch (Français). Dericany Touré chef (Musulman yoloff) 
 
Population musulmane et idolatre. Yolove, Peulhe, Mandingue. Hommes 2 932 : Femmes 3 390. Total 
6 322. 
 
M’Baen W  N’Diaga  29  27  56 
M’Bap W  Amady  Boubakar  133  159  292 
Sangap W  Mahmou  Touré  125  138  263 
Diguimar W  Ibrahétiébo  Cissé  88  84  172 
Sent Sangap  W  Goumbo Touré  82  83  165 
Payoman W  Mahmou  Touré 48  65  113 
Diguimar W  N’Diardien  Sandiabé  55  62  117 
Coupa W  Ali  Sar  45  53  98 
Camara Counda  W  Lamine Camara  30  32  62 




Ker Lamine Fatim  W  Lamine Fatim  35  45  80 
Coulomborou W  Omar  Dada  62  91  153 
 
   report 789  911  1  700 
 
Bomboné W  Baba  Karndiaye  102  128  230 
Nguéen Sandial  W  Mouman Diambou  135  160  295 
Kersaër Diabou  W  Saër Diabou  34  39  73 
Dierikao W  Mactar  Touré  30  32  62 
Tamba W  Demba  Diabou  27  39  66 
Mara W  Mody  33  38  71 
Mara CP  Oualom  29  36  65 
Ker Saëri  CP  Soëri  40  40  80 
Passirip W  Biram  Alima  79  88  167 
Kerkalo W  Lamine  Yacine  15  22  37 
Kerbaka Yacine  W  M’Baï Koredia  34  47  81 
Colomba W  Balé  Yacine  100  148  248 
Kermodica T Modica  28  30  58 
Ker Amadi Diama  T  Amadi Diama  46  45  91 
Ker Gani  W  Gani  26  38  64 
Pacan W  Eliman  27  35  62 
Ker Diatara  W  Diatara  22  33  55 
Ker Boubou Yoro  T  Moussa Coumba  59  50  109 
 
   report  866  1 048  1 914 
 
Sihoul M  Ba  Bakhar  61  82  143 
Keromar M  Bourama  98  135  233 
N’Guer W  Mademba  49  66  115 
Falifa W  Dongo  Touré  28  25  53 
N’Diawara W  Cissao  31  36  67 
Tamba Counda  M  Demba (Tonon) ?  86  100  186 
Ker Yougo Sadio  W  Bakhar Boumbé  42  60  102 
Ker Moussa  W  Biram Cany  67  69  136 
Kersamba Yacine  W  Moumar Giamballa  72  72  144 
Kerkidi  CP  Diargha (Bahon) ?  124  118  242 
Maïda CP  Soukouta  96  98  194 
Ker Bano  CP  Bano  26  27  53 
Ker Tambuï  CP  Tambuï  43  45  88 
Ker Yougo Mama  CP  Yougo Mama  23  25  48 
Ker Bidi Fiaté  CP  Bidi Fiaté  36  38  74 
Youno CP  Paté  Coumba 90  89  179 
Ker Paté Ba  CP  Paté Ba  72  80  152 46  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
N’Guéen W  Bakhari  Gueï  36  36  72 
 
   report 1  079 
5 1  201 2  280 
 




Canton de Dramé. Nata chef (musulman yoloff) 
 
Population Yoloffs et Peulhs. Hommes 594 hommes ; Femmes 695 
 
Ker Dramé  W  Nata  87  111  198 
Ker Lieou  M  Abdou Coumba  48  81  129 
Ker Garang  W  Garan  45  57  102 
N’Dramé Dimbo  W  Mahmou Samba  65  74  139 
Ker Fodi  W  Saër Diara  23  27  50 
Dramé Tahba  M  N’Diongo N’Diaba  53  59  112 
Ker Alcali Diawara  W  Alcali Diawara  36  38  74 
Palen M  N’Diaye  37  36  73 
Ker Biram Yacine  W  Sallina N’Diaye  58  70  128 
Ker Modi Bouya  CP  Modu Bouya  40  47  87 
Ker Yoro Sadio  CP  Yoro Sadio  102  95  197 
 
   Total 594  695  1  289 
 
 
Province de Niom. Omar Kodia, chef yolof 
 
Population Mandingue, yolove, Peulhe. Hommes 1 192 ; Femmes 1 436 
 
Koutango W  Omar  Kodia  67  63  130 
Kerballa W  Alassane  Tal  37  31  70 
Ker Ngour  W  Mody Dramé  30  36  66 
Coular serere  ?  Sacoumba  22  26  48 
N’Diaecounda W  Gour  N’Diaye  77  90  167 
Ker Sandiaye  W  Miman  32  30  62 
Coular M  Biram  Diene 52  59  111 
Coular saracolet  Amady  Boubou  21 28  49 
Patako W  Omar  Fatma  36  41  77 
Batanding W Dondo  Binta  115  135  250 
N’Diari W  Saër  Coumba  50  57  107 
N’Deem T  Boubakar  Ba  34  36  70 
Guissa T  Boubakar  Ba  65  80  145 
Bambadalla W  Bala  N’Diaye  25  31  56 
 
   report 563 
6 743  1  306 
 
Andallaye W Amat  Terno  54  64  118 
Diarecounda CP  Demba  Diebo  112  100  212 
Donbourou T Amat  Siedou  76  85  161 
Djinnak +  M  Samba Ré  58  72  130 
Missira +  M  Macoumba Der ?  92  103  201 
Daga Malic +  W  Lamine Giaye  35  40  75 
Masseringue Ko  M  Sabasti Guer  77  82  159 
Semineba W  N’Diogou  Touré  45  49  94 
Nema +  M  Abdul Mama  38  45  83 
Dassilamé M Biram  Sali  29  32  61 
Bani M  Cadi  Bembo  82  97  179 
                                                 
5 Le total réel est de 1 080 personnes, en tenant compte des chiffres de population avancés pour les différents villages. 
6 Total réel des villages cités = 663 hommes et non 563 comme indiqué. 
+ désigne des villages du cercle de Foundiougne. Le total sans ces villages est de 283 H et 333 F, qu’il faut retrancher des 
912 H et 1 026 F de cette page. C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  47 
 
Sanga Ko  M  Aliat Sanko  33  42  75 
Sourou M  Diafara  70  81  151 
Tonba +  M  Demba Diafé  27  31  58 
Coumben M  Alassane  Makalla  25  30  55 
Maka W  Mahmadou  Tao  59  73  132 
 




Province de Niani. Canton de Sine. Chef Biram Samba (yolof musulman) 
 
Population : Hommes 582 ; Femmes 724 
 
Sine W  Biram  Samba  47  60  107 
Kouhokoto  W  Lamine (Lo) ?  72  83  155 
Gati W  Abdoullaye  Fatma  48  59  107 
Sine CP  Sara  31  31  62 
Ker Maca  W  Saër Ata  31  35  66 
Ker N’Diang  W  Niang Amina  58  75  133 
Yomon W  Ibrahima  146  191  337 
Sahli T  Mahmadou  Giaye  91  123  214 
Mbay Mbay  W  Bakou Baye  58  67  125 
 




Province de Niani. Canton de Niania Bantang. Chef Gany Sabbali (Mandingue idolatre 
 
Population : Hommes 118 ; Femmes 120 
 




Province de Niani. Village indépendant de Macaguy Yolof. Chef Samba Lombossou 
 




Province de Niani. Village indépendant de Macaguy Toucouleur. Chef Alcali Boubou  
 




Camp Peulh Indépendant de Macaguy. Chef Samba Gatol 
 




Province de Niani. Village indépendant de Sahli Toucouleur. Chef (Selen) Giaye 
 




Camp Peulh independant de Sahli. Chef Sacoumba Dao 
 




Province de Niani. Canton de Diakha. Chef Toura, Mandingue 
 
Ndioben  M  Mactar Demba Dem  90  117  207 
Ndioben CP  N’Diogou  Sera 67  59  126 
 
   Total 157  176  333 
/p. 52/ 
 
Province de Niani. Canton de Couïgneul. Bonté Bour Couïgneul 
 
Population mandingue : Hommes 501 ; Femmes 589. 
 
Couingneul M  (Bonté)  ?  180  205  385 
Kassassa M  Tinier  93  112  205 48  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Coulagnan M Manissa  Ali  105  122  227 
Mahba M  Bellep  45  59  104 
Coutidja M  Saltigué  78  91  169 
 
   Total 501  589  1  090 
 
 
Province de Niani. Canton de Lampour. Chef Fancama, Mandingue 
 
Population mandingue. Hommes 177 ; Femmes 212. 
 
Lampour M  Fancama  68  82  150 
Ida M  Sohena  Diop  40  53  93 
N’Dioum M  Abdulbigué  Nian  69  77  146 
 
   Total 177  212  389 
 
 
Province de Niani. Canton de Koussalan. Abdoulaye Demba, Alcali de Koussalan 
 
Population ? (Sans indication pour tous les villages autres que Koussalan) 
 
Koussalan T  Abdoulaye  Demba  198  219  417 












Province de Niani. Canton de Colybentam. Chef Maca Cissé 
 








Recapitulation du cercle de Rip et Niani 
7 
 
 Canton  H  F  Total  Chef 
 
Rip 
  Rip et Wallo  5 258  6 229  11 487  Mandgyae Ba 
  Sandial et Sabarch  2 932  3 390  6 322  Dericany Touré 
 Dramé  594  695  1  289  Nata 
  Niom  1 192  1 436  2 628  Omar Kodia 
 
  Total  9 976  11 750  11 750 
 
Niani  Sine  612  724  1 336  Biram Samba 
    ou  Niania Bantang  118  120  238  Garry Sabbali 
Bambouc  Macaguy  Yolof 122 146 268  Samba  Lomborou 
  Macaguy  Toucouleur  167 186 353  Alcali  Boubou 
  Macaguy  Peulh 122 113 235  Samba  Gatol 
  Sahli  Toucouleur  114 132 246  Selen  Gyae 
  Sahli  Peulh  90 109 199  Sacomba  Dao 
  Diakha  157 176 333  Toura 
                                                 
7 Le tableau récapitulatif est reproduit ici tel quel malgré les contradictions qui existent entre les listes de villages et le total 
utilisé ici. Ainsi le total calculé pour le Rip-Walo à partir de la liste est de 5 257 au lieu des 5 258 ici donnés, pour les 
hommes. De même pour Sine, le total de 612 diffère du total réel des villages soit 582. C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  49 
 
 Couïgneul  501  589  1  090  Bonté 
  Lampour  177 212 389  Fancama 
  Koussalan  698 ?  719 ?  1 417  Abdoulaye Demba 
  Colybentham  250 ?  300 ?  550  Maka Cissé 
 
  Total  3 128  3 526  6 654 
 
Rip et Niani 
 
  Total général  13 104  15 276  28 380 
 
 
  c) Recensement du Rip et du Niani en 1896 
 
  (Cercle de Nioro et du Niani-Ouli, daté du 9.8.1896 à Nioro) 
 
  Le recensement de 1896 a été réalisé par Boucher. Il donne les noms des villages et la population 
globale de ceux-ci. Les provinces distinguées sont le Rip, le Dramé, le Niom, le Niani, le Sandial et le 
Coungueul, ainsi qu’un district composé de “villages constetés au Rip par le Saloum”. Cette récapitu-
lation se trouve dans le dossier 22 G 46 et dans le registre 22 G 47 (folios 72-90). Des chiffres par-
tiels, à peu près identiques à ceux qui sont avancés ici, figurent dans l’important rapport d’Obissier sur 
le cercle de Nioro-Sine (A.N.S., 1  G  217, juin-1896  ; document en cours de publication avec M. 
Mbodj). 
 
  Les délimitations des provinces ne correspondent pas exactement à celles qui étaient utilisées en 
1891/92, ni à celles que proposera Lefilliâtre en 1904. De ce fait les comparaisons sont malaisées. 
 
  Les totaux indiqués pour les diverses provinces sont récapitulés dans le tableau suivant où on met 




 Habitants  (1891)  dont : Hommes  Femmes 
 
 
* Rip  6 972  11 487  5 258  6 229 
 
* Villages contestés  5 232       
 
* Dramé  473  1 289  594  695 
 
* Niom  2 185  2 628  1 192  1 436 
 
* Niani  4 360  6 654  3 128  3 526 
 
* Koungueul  3 308       
 
* Sandial-Sabakh  7 027  6 322  2 932  3 390 
 
Total  29 557  28 380  13 104  15 276 
 
      46,2 %  53,8 % 
 
 
  Dans la mesure où ils sont comparables, les totaux indiqués en 1896 sont, pour la plupart des pro-
vinces, légèrement supérieurs à ceux de 1891. Le total général est en augmentation de 1 177 per-
sonnes, soit 4,15 % de croît entre les cinq années. Les données postérieures de Lefilliâtre (1904) ne 
sont pas comparables, car le total comporte alors des villages supplémentaires (pays de Pafa) et des 
localités sont omises. Signalons que ce total de 1904 est de 30 352 seulement, donc très légèrement 




Recensement du Rip & Niani - Koungueul de 1896 
 







Ker Mamadou Gueye  50 
Ker Boubou Yoro  20 
Ker Amat Seydou  12 28  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Ker Dibi  15 
Ker Maba  110 






K. Bano  29 
Ker Sountou  60 
Ker Diata  120 
Sotokoi 27 
Bouboukoli 28 
Ker Saer Diako  250 
Ker Abdou Boury  150 
Ker Madiabel  98 
Ker Ma Demba  89 
Dabali 400 
Layen 27 
Ker Samaro  70 
Diam Sogui  18 
Bano 21 
Biraye 50 




Ker Keri  20 




(report) 3  965 
 
N’Diba Kandi  120 
Niagnanen 50 
N’Deba N’Diaen  160 




Baou K. Abdou Binta  130 
Ker Baou Saolo  180 
N’Diahène 67 
K. Tierno N’Diaye  69 
K. M’Baye  80 
Killa 70 
Ker Dolo  20 
Tiaren 60 
K. Mamoum Diango  35 
K. Biram Guibi  50 
Yogo Diao  64 
K. Dogo  15 
Sotokoï 27 
K. Teli  15 
Ker Ngadiari  20 
K. (Oualom)  32 
K. Diogop  67 
K. Samba Yacine  120 
Paos Koto  127 
Proham (T)  50 
K. Lellori  51 
Firgui 30 
K. Andala  60 
K. Nalla  85 
Proham (O)  150 
Kermadou Salla  30 
Sam 88 
Tiorerdi 78 





 (report)  6 615 
 
Prokam Kanka  50 
N’Diagnen Ker Malobé  78 
K. Alezan  23 
K. Mamadou Touré  40 
K. Sabouyo  40 
Mandira 35 
K. Sounkerou  20 
K. Tapha  30 
K. Yogo Mama  41 
 




O = Wolof ; T = Toucouleur ; S = Sosé ou Manding. 
Pour l’identification du nom de certaines localités et pour les renseignements sur les ethnies, nous avons con-
fronté les deux versions du même document, 22 G 46 comportant plus d’indication sur le dernier point 
 
 








Missira Tiouben  150 
Dagabané 150 
Panné 55 
K. Massamba Kodou  137 
Kandi 47 
Bittayen K. Ma Kandi  54 
Kébé 83 
K. Mamadou Gueye  50 
Tianda 130 
K. Alcaly Diawara  149 
K. Samba Raki  60 
K. Madiebel  120 
Nianta 57 
K. Omar Radi  315 
Touba 71 
Guine K. Massamba  33 
Ouak N’Gouna  140 
K. Ibra Diang  120 
N’Diago 31 
K. Oubousso  62 
Goria 122 
K. Bougnan Bâ  103 
K. Désadio  147 
K. Mamadou Néné  48 
Méréla 89 
Samako 100 
Abdou Diafsé  120 
Samba Ari  89 
Samba Kâ  120 
Ardou Samba  220 
K. Gatam  20 
Gallo Foula  30 
Yogo N’Diaw  52 
 
 (report)  3 696 
 
Tierno Gallo  35 
K. M’Boké  40 
K. Mody Guélodia  250 
Oual Déba Panné  35 
Diadi Déba  40 
K. Saïdou  30 
Samba Arou  25 
K. Demba Cira  123 
K. Samba Bathin  100 
K. Yoro Khodia  130 
Coundoun 130 
Kholman 120 
N’Demen Ker Awa  56 
Missira Ker Albat  99 
N’Guer 50 
K. Ally Diouf  20 
Desaba Coumba  23 
K. Lamine  100 
K. Mamadou Dieye  30 
(Dongo Guine)  100 
 
Total 5  232 
 
 
















Niom : 21 villages 
 
Koutango 244 
Amadi N’Dira  100 
N’Diaye Counda  160 
K. Paté Sara  13 









N’Déém (T)  80 
K. Samba Amat  30 
Coularou Malal Débo (P)  170 
N’Guehen 9 52  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Coular (Sarakollais)  72 
K. Soukoum (P)  50 
K. Sarebelé (P)  60 
N’Déém (O)  30 
Donbourou 88 
N’Diagène 100 
Aliou Dadi ou Sallé  63 
 
Total 2  185 
 
 
Niani: 32 villages 
 
Kolybenthan S  770 
Maka S  684 
Sao S  353 
Maka Koto S  102 
Sita Kourou (P)  177 
       d°  (S)  117 
Cassiedi K. Sangoulé P  77 
K. Demba Laba P  183 
K. Kassana P  170 
K. Kalombada P  180 
Koussalan T  308 
Silami T  189 
Lama T  40 
Lamo T  70 
Malao Labo (Laobé)  25 
K. Galo Layen T  93 
K. Mody P  16 
Kahao S T  133 
K. Bodedio P  33 
Scissé Counda S  51 
       d° P  95 
Kountio K. Oulaké S  15 
Tiambé K. Sadiakho T  44 
K. Guiram Deladio P  37 
K. Diarga Bouré P  115 
Kalela O  49 
Barsafa O  66 
Kountou Ouata S  50 
K. Diagué P  23 
K. Déoud Kengaye P  34 
K. Sorman P  57 
Mory Kantia S  4 
 
Total 4  360 
 
 
Sandial : 61 villages 
 
Medina 210 
K. Lamine Fatin  126 
Baka Yacine  95 
Moussa Coumba  119 
Ker Boubou Yoro  141 
Aly Diar  44 




K. Katine  204 
Camara Kounda  75 
Diguimar K. Biram  131 
Donghoro 68 
Kohel 110 
Dierijha N’Diaka Diera  87 
Dierikho Aly Bouré  66 
Passirip 230 
N’Diawaro 87 
K. Omar  104 
N’Guer 89 
Sihoul Bobakar  88 
K. Sakala  53 
Couloum Coudou Lamine  163 
Couloum Coudou Sangop  129 
Koupar 146 
Pakam K. Gagne  96 
Pakane K. Elimane  31 
Dara Salam  31 
K. Dembaguidé  63 
Mara Touba  55 
Pakan Comboka  82 
Colomba 96 
K. Baka  95 
Falifa Counda  50 
Kertamba N’Diabou  26 
 





Katine Tièné  47 
K. Saër Dièbou  78 
Yalal 175 
N’Guer K. Sassouba  28 
Koupa 30 
K. Makam Débé  70 
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K. Moussa  160 
K. Sidi N’Diafet  90 
K. Bidifiaka  110 
Maidobé 90 
K. Samba Yacine  122 
K. Arafan Coura  22 
K. Yogo Sadio  71 
N’Diafto 500 
Touba 27 
K. Samboné  86 
K. Galo Diabou  120 
K. Bani  50 
K. Amady  50 
 
Total 7  027 
 
 
Coungueul : 31 villages 
 
Sali Coundo O  379 
Sali Counda T  92 
M’Bouré O  25 
Maka Goué T  40 
      d°  O  37 
K. Tierno Baëdi T  56 
Goibenda O  21 
K. Sidi Moktar Penda O  197 
Yamon O  344 
Taïba Ker Madiako O  69 
M’Baye Baye O  87 
Koucoto O  112 
Kassassa O  333 
Coulania O  110 
Casséoua S  62 
Taba O  114 
 
 
N’Dioun Taba O  85 
Ida O  106 
Lampour S  67 
Kanoto S  62 
Counghueul S  201 
Kojho S  88 
Coumbidia S  58 
Sine K. Birame Samba O  63 
K. N’Diang O  31 
K. Moctar Maram O  42 
Keti P  158 
Cougnheul P  67 
Ker Yeri P  42 
Diam Diam P  120 
Coumbidia P  40 
 




  d) Recensement du Saloum et du Rip par Lefilliâtre en 1904 
 
  Avec la monographie du cercle du Sine-Saloum, rédigée en 1904 par l’administrateur Lefilliâtre, 
on trouve le recensement des villages du cercle, dont nous donnons ici la partie concernant le Saloum, 
la partie relative au Sine figurant avec ce pays. 
 
  Il s’agit d’une liste des villages, regroupés par provinces, ave leur chiffre total de population. 
 
  Par rapport au recensement de Noirot, on remarque une réorganisation assez profonde du pays, 
marquée par la création des cantons qui devaient rester inchangés — à peu de chose près — jusqu’à la 
fin de l’ère coloniale. D’autre part, se trouvent ici intégrés au Saloum plusieurs cantons qui avaient été 
recensés ailleurs en 1892 ; en effet, ceux-ci ne faisaient pas partie, autrefois, du Saloum, mais d’autres 
unités politiques (Niomabto dans l’ancien royaume du Niomi ; Oualo, Niom, Rip, Sabakh, Sandial, 
Dramé dans l’ancien Badibou ou Rip ; une partie de Koungheul-Pafa dans l’ancien Niani). De plus, 
ces territoires se trouvaient placés — à l’exception du Niombato — sous l’autorité d’un autre adminis-
trateur que Noirot (cerce du Nioro - Sine). 
 
  Nous donnons donc l’ensemble du recensement de Lefilliâtre, avec les villages du Rip et du Niani 
pour conserver l’intégralité du document, mais aussi parce que la distinction entre villages du Saloum 
et du Niani n’est pas toujours assurée pour le canton de Koungheul-Pafa. 
 
  Nous avons tenté de mettre en regard la liste des villages de Lefilliâtre et les autres listes (1892 
pour le Saloum, 1891 et 1896 pour le Rip et le Niani), pour comparer les chiffres de population ; le 
résultat en est trop incomplet pour être présenté. En effet, les listes de localités sont assez différentes : 
de très nombreux villages minuscules n’apparaissent que sur l’une des listes et constituent en fait des 
quartiers ou de petites localités dont l’existence a pu être éphémère. Pour les villages plus importants, 
les différences notables des chiffres peuvent également s’expliquer par le fait de la fluctuation au ni-54  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
veau des quartiers et hameaux qui ont pu être recensés isolément ici alors que là ils sont englobés dans 
une localité plus importante. 
 
  Le rapport de Lefilliâtre fournit les totalisations suivantes pour le pays du Saloum - Rip - Niani, 





  Répartition     ethnique 
 
Ethnie  Saloum Occidental  Saloum Oriental  Rip  Total 
 
 
Serer  13 860  -  170  14 030 
Peul  7 099  3 834  4 246  15 179 
Toucouleur  547  1 911  2 889  5 347 
Manding  3 552  1 297  354  5 203 
Wolof  12 322  16 969  12 924  42 215 
Sarakolé -  -  80  80 
Laobé 40  -  35  75 
Bambara 43  -  -  43 
Diola 25  -  -  25 
 




  Répartition     religieuse 
 
Ethnie  Saloum Occidental  Saloum Oriental  Rip  Total 
 
 
Tidjania  15 064  17 150  13 406  45 620 
Kadria  1 357  1 808  -  3 165 
Fétichiste  21 067  5 053  7 292  33 412 
 





  Il convient de signaler les légères divergences entre les chiffres donnés par les tableaux récapitula-
tifs (ethnies et religions) pour les trois subdivisions (Saloum occidental, Saloum oriental, Rip) et les 
totaux calculés à partir des chiffres indiqués par le recensement pour les villages de ces subdivisions. 
En effet, les données globales pour les divers cantons et subdivisions se présentent de la manière sui-




Canton de Kahone  5 947 
Canton de Djilor - Foundiougne  7 003 
Canton de Diokoul - Gandiaye  3 094 
Canton de Kaolack - Laguèm  8 315 
Canton de Walo  4 465 
Canton de Niombato  3 452 
Canton de Nguer  3 624 
Canton de Ngaye  2 170 
 




Canton de Niom  3 330 
Prov. de Sabakh-Sandial  5 515 
Canton de Dramé  423 
Prov. de Rip  10 564 
Total 19  832 
 
 




Canton de Diama  926 
Canton de Pakala - Mandakh  7 215 
Canton de Kayemor  4 047 
Canton de Koungueul - Pafa  6 055 
Canton de Ndoukoumane  5 468 
 




  Nous reproduisons maintenant le recensement de Lefilliâtre, en modifiant l’orthographe des noms 
de villages lorsque cela est nécessaire, pour faciliter une éventuelle comparaison avec les données 







Canton de Kahone. Chef : Ndéné Diogop Diouf 
 
Kahone 415 
Maka Kahone  28 
Palado 35 
Bala Maka  70 
Daga Miniane  167 
Daga Daour  70 
Kouyré 4 
Ngathie Peul  236 
Ngathie Naoudé  52 
Ngoloum 180 
Mbafaye 42 
Kirpa Wolof  41 
Kirpa Serer  79 












Ndour Ndour  75 
Bopi Nièye  61 
Kébé 114 
Pao Pao  30 















Gagnek Peul  107 
Gagnek Peul  126 
Gagnek Peul  208 
Ourour Peul  183 










Gnolanème Peul  41 
Gnolanème Tiédo  112 
 




Pour l’énumération des villages, nous avons respecté l’ordre du manuscrit tout en mettant les villages sur deux 
colonnes. Il faut lire d’abord la première colonne du haut en bas, puis la deuxième. Quand la liste couvre deux 




















































Daga Diogoye  47 
Ndioufène 19 









Mbame Toucouleur  48 
Mbame Peul  34 
Nguer 9 





Total 7  003 
 
 














Keur Waldiodio  22 
Maka Guébor  40 








Keur Nioki  18 
Ngouye 9 
Diomkhel Peul  22 
Ndia 67 
Diomkhel Serer  46 
 
Total 3  094 
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Keur Ngor Ndiaye  12 
Ndour Ndour  30 
Keur Koutiaye  9 
Tanda Mboudaye  107 
Ngondy 106 
Ndiobène Galo  178 
Layniape 295 
Layniape 213 
Keur Sangaye  14 
Médina 56 
Keur Guène  101 










Keur Tiandéri  14 






Keur Latmingué  141 
Latmingué Peul  103 
Naoudourou 45 
Naoudourou Peul  40 





Bouli Diabi  45 





Bouli Soutoura  195 
Saniamène 179 
Sama 149 











Keur Diougari  47 











Total 8  315 
 
 
Canton de Walo. Chef : Tié Ndéla Fall 
 
Keur Lamaram  42 
Ngueyène 11 
Tiarène 33 
Keur Mar Diop  41 
Médina 25 
Mbouma 35 
Daga Sambou  12 
Keur Amadi Boukar  32 
Badianène 22 
Ndidor 42 
Mbouma Abdou  32 
Ndioufène Perety  84 
Ngniline 172 
Médina 33 
Keur Alassane Fodé  14 
Keur Bala Hane  40 
Kembou 11 
Keur Momar Fatma  26 





Keur Birame Diao  63 
Keur Ngatam  52 
Touba 134 
Taïba Ndioufène  149 
Keur Samba Badi  3658  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
Taïba Ndiayène  59 
Ndiayène Santiou  47 
Ndiayène Kad  119 
Tioubène 86 
Maka 37 
Keur Dé Sadio  84 
Keur Diangane  29 
Tiamène 103 
Nianguène 101 
Keur Ama Maram  37 
Médina Maba Awa  173 
Keur Momar Sossé  28 
Keur Diarga Ndéné  20 
Faourou Farang  68 





Keur Ibra Dado  20 
Yalé 28 
Diamvéli 63 
Boubou Dème  31 
Barkéyel 71 
Daga Guidaldi  76 
Keur Diao Khorédia  11 
Ndémène 378 
Ndiao Peul  225 
Koudote Peul  199 
Maka Diéguène  40 
Ndama 66 
Kabakoto 243 
Ndiodo Peul  26 
 
Total 4  465 
 
 
































Louba Rédou  21 
Keur Modi  65 
Keur Tiahiga  52 
Keur Guéladio  94 
Keur Kanta  8 




Yalal Peul  81 






Diaké Peul  87 
Diaké Wolof  73 
Mbossolel 88 
Mbela 21 
Ganki Peul  25 





Keur Diène Peul  59 
Diène Peul  31 
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Kébé 27 
Kébé Peul  58 
Baïty 33 
Mabo Peul  115 
Keur Mademba  62 
Guissam 49 
Keur Mamour  33 
Nety 62 
Keur Déthié  18 
Mbande 32 
Moula 34 
Loukane Daga  47 
Loukane Ngouye  41 





Keur Ali Ngane  14 











Total 3  624 
 
 










Diaby Peul  287 







Total 2  170 
 
 





Province du Nioro - Rip 
 
Canton du Niom. Chef : Abdou Bâ 
 
Koutango 92 
Ndème Toucouleur  82 
Keur Bakari  21 
Keur Amat Diago  25 
Ndambourou 183 
Keur Abdou Tiam  37 
Keur Oumar Aina  22 
Ndramé Keur Tamsir  113 
Ndiégnène 183 
Keur Sabela  137 
Keur Samba Amat  99 
Keur Babou Dawa  52 
Bangania 26 
Baria Keur Fodé  42 
Koular Peul  95 
Bangania Sékène  30 
Ngueyène 98 
Bangania Peul  4 
Bangania Fané  138 
Bangania Tallène  43 
Koular Sarakolé  80 
Guissa Keur Sadio  262 
Guissa Peul  54 
Guissa Keur Katim  77 
Guissa Aliou  251 
Patako 10 
Tiakho 37 
Keur Ousmane  21 
Keur Ndéri Toucouleur  39 
Keur Ndéri Wolof  15 
Keur Bala  17 
Ndiayekounda 330 
Missira Keur Mapaté  39 
Koular Sossé  206 
Baria Sossé  84 
Keur Ali Diouf  62 
Keur Amadi Nguénar  43 
Ndioufène 42 
Keur Ibrahima Dramé  13 
Keur Momar Roki  1660  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
Keur Mamour Sakho  10 
Keur Souleymane  67 
Laobés 33 
 
Total 3  330 
  (indiqué par le manuscrit) 
 
 





Passy Ngayène  378 
Tiékène 26 
Palène Ngayène  44 
Ndiobène 50 
Keur Diané  44 
Ngayène Taba  76 
Godia 20 
Daro Gaye  23 
Ngayène Soto  229 
Tioyène Taba  64 
Sine Gaye  114 
Tioyène 77 
Keur Bakari  256 
Ndiarguène 83 
Keur Aib  60 
Keur Moussa Koumba  66 
Kalfa Bandi  41 
Keur Boubou Yoro  118 
Pakane 45 
Keur Demba Guidé  80 
Pakane Ngayène  48 
Kouloumbodou 133 
Santhie Sangap  133 
Payoma 142 
Djiguimar Ndiarguène  270 
Djiguimar Keur Birane  114 
Koupar 83 
Kamara 35 
Keur Katime  118 
Keur Saer Diahou  50 
Keur Baka  77 
Dangoro 19 
Mbap Loyène  48 
Mbap Mbayène  51 
Mbap Missira  27 
Keur Moussa  200 
Keur Samba Yacine  107 
Mambié 27 
Keur Tamba  73 
Keur Ngatane  70 
Passy Rip  74 
Koel 111 
Nguer 32 
Keur Sakala  36 
Keur Sète Ngoumbo  57 
Siwol 51 
Keur Omar  64 
Ndiawara 73 
Kalfa Koumba  33 
Keur Moda Ndiaye  23 
Keur Samba Kamara  44 
Boumbouni 96 
Diéry Kow  53 
Diéry Kow  64 
Keur Thidi  191 
Keur Bidi Tiaké  13 
Keur Demba Nguidine  7 
Keur Yoro Diabou  19 
Youna 30 
 
Total 5  515 








Dramé Ndimbe  77 
Keur Garang  26 
Keur Momat Gueye  27 
Passy Khour  41 
Keur Fodé  23 
Keur Modi Bouya  75 
Keur Yoro Sadio  15 
Keur Kagoldi  35 
 
Total 423
  (indiqué par le manuscrit) 
 
 
Province du Rip. Chef : Insa Bâ 
 
Makhama 25 
Keur Makoumba  42 
Dabaly 332 
Keur Sarnaro  44 
Keur Madiabel  92 
Keur Biram Sairou  19  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  61 
 
Keur Biram Sira  46 
Parkha 32 
Keur Ndioba  13 
Keur Mademba  158 
Firgui Keur Salaobé  10 
Firgui Keur Ounté  25 
Leyène ou Taïba K. Tamsir  69 
Banane 119 
Keur Abdou Bouri  166 
Keur Samba Olo  43 
Keur Diam Guido  34 
Keur Ngane Diabou  37 
Ndiaganème 14 
Keur Massala  8 
Kandikounda 17 
Ndiba Ndiayène  80 
Ndiba Kandi  46 




Keur Samba Tédi  22 
Boudouk 36 
Keur Paté Gamo  21 
Keur Nala  71 
Keur Nala  31 
Keur Saer Diakhou  107 
Sotokoye 20 
Boulouboki 51 
Keur Diata Wolof  74 
Keur Diata Peul  71 
Boulouboki Peul  16 
Boulouboki Kandiang  4 
Keur Samba Ndoukou  76 
Prokhane 15 
Keur Yoro Voury   
Keur Yougo Diéwo  71 
Prokhane Peul  31 
Daga Alboury  10 
Prokhane Kanka  18 
Prokhane Toucouleur  40 
Prokhane Wolof  86 
Daga Alboury Peul  45 
Same 73 
Same Peul  8 
Tiodordé Peul  132 
Médina Same  60 
Tiodordé Wolof  41 
Keur Alsane  29 
Keur Ouabi  34 
Keur Yougo Mama  69 
Ndieyène 55 
Keur Samba Yacine  51 
Thylla Wolof  75 
Mboulèle 6 
Ndiagne 56 
Keur Maba  59 
Keur Guido Débo  82 
Keur Bougari  88 
Thylla Peul  55 
Keur Tierno Dièye  27 
Tiarène Peul  67 
Tiarène Wolof  75 
Ndiayène 94 
Vélingara 262 
Keur Gorel Diallo  22 
Keur Amat Saïdou  38 
Walo Ali ou K. Kouli  8 
Keur Momar Touré  30 
Keur Amat Saïdou  29 
Keur Amat Saïdou  45 
Keur Sanki  16 
Keur Matar Dramé  14 
Keur Djiby Toucouleur  52 
Keur Djiby Peul  40 
Keur Yoro Diaila  56 
Keur Mamadou Néné  77 
Keur Samba Ka  73 
Keur Amadi Ndiomé  66 
Keur Ardo Samba  116 
Keur Demba Sira  94 
Keur Lamine  133 
Keur Yoro Khodia  74 
Keur Sara Gouda  56 
Keur Samba Ngoufa  26 
Keur Mamadou Mama  103 
Keur Laya  68 




Keur Omar Ka  28 
Keur Tafa  6 
Guiné Keur Mademba  44 
Ndiawa 33 
Wak Ngouna  247 
Méréla 108 
Nguer 71 




Keur Madiabel  85 
Keur Maniébé  24 
Keur Abdou Diafé  96 
Daga Bani  137 
Daga Bani Keur Dara  17 
Nianta 53 
Keur Alkali Diawara  163 
Daga Bani Keur Boye  30 
Pané Keur Samboye  6 
Pané Keur Arandé  46 
Pané Keur Sader  99 
Keur Bakhoum  26 
Missira 133 62  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Keur Samba Ndoukou  29 
Goria 282 
Keur Massamba Kodou  119 
Saré Maoundé  53 
Mbada Saré Aéré  93 
Ndiayène 85 
Keur Biram Bassine  41 
Tawa 62 
Sékène 16 
Keur Makandi  23 
Mbitayène 193 
Keur Lélari  29 
Keur Samodio  18 
Taïba Niassène  170 
Keur Héri  20 
Keur Abdou Biteye  19 
Niassène 21 
Keur Galo Pao  19 
Keur Sountou  108 
Medina Keur Fadigué  20 
Diamaguène 78 
Keur Ngagne Sérendou  14 
Paos Koto  195 
Keur Mamour Diangou  19 
Keur Tamba  45 
Keur Ngagne Demba  77 
Nioro 750 




Taïba Keur Babakar  20 
Keur Amat Saïdou  29 
Keur Soukoum  18 
Keur Mbana  20 
Laobés 60 
 
Total 10  564 
  (et non 12 064 comme indiqué par le  
  manuscrit, par erreur) 
 
 






Canton de Diama. Chef : Oumar Sy 
 
Diama Tiévy  339 
Keur Samba  90 
Diama Passy  157 







Canton de Pakala - Mandakh 
 
Kélimane 121 
Santiou Ndimbe  115 
Ngade 127 
Diokoul 58 




Maka Andala  58 
Santiou Dara  22 











Ndakhar Mbayène  12 
Ndakhar Sékène  43 
Keur Moussa Cissé  54 
Yargouye 24 
Ngouk Khoubé  70 
Bamba Moussa  90 
Keur Mar Ata  63 
Ngouk 27 
Maka Gouye  92 
Mbeur Gakhe  34 
Pantiang 13 
Ndiok Tiékène  37 
Ndiok Mbayène  62 
Sintiou Mandakh  171 
Dioli 158 
Kaifara 33 
Gouye Madi  22  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  63 
 
Keur Ndiangane  179 
Passy Ndiakh  87 
Ndiao 421 
Bambali 125 
Keur Malé  43 
Samba 191 
Kalikounda 47 




Keur Mbagnik  61 
Méo Ndawène  70 
Affé 25 
Tague Diakhaye  46 
Mandakh 25 
Kanouma 94 
Santiou Kanouma  37 
Veynane 35 
Keur Diarga Samba  267 




Mbakhane Peul  78 










Keur Koli Ka  75 
Keur Diarga  71 
Mboul 16 
Santiou Boli  24 
Toune 102 
Babou Gamo  12 











Canton de Kayemor. Chef : Ibrahima Ndiaye 
 
Kayemor 169 
Passy Kayemor  82 
Keur Samba  85 
Keur Alassane  30 
Soto Gaye  25 
Diokoul 52 




Sam Sonkorong  67 
Ndjigane 40 
Ndiba Kayemor  30 
Padaf 44 
Padaf Kali  105 
Ndimb Kayemor  102 
Ndimb Koudé  63 
Ndiayène Sonkorong  54 
Ndimb Ndiayène  36 
Ndioral 108 
Keur Peul  53 
Maka Ndioral  90 
Kassas 209 
Wanar 216 
Keur Amadi Binta  11 
Keur Guidado  11 
Néma 27 
Keur Djiby  121 
Néma Yoro Ly  24 
Keur Alioune  22 
Mbeleup 54 
Ndiobène Taïba  118 
Ndiobène Diaglé  126 




Keur Savély  33 
Keur Ali Awa  12 
Mandigui 26 
Keur Sakoring  17 
Guente Soune  25 
Thissé Peul  67 




Keur Samba Mola  20 
Keur Samba Ndougou  15 
Keur Kana  45 
Keur Ngouda Ka  17 
Keur Samba Ndaty  65 
Keur Guido Koumba  56 
Keur Diombo  40 
Keur Ardo Paté  5364  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
Keur Malik Mbely  32 
Keur Biram  57 
Keur Demba Sira  23 
Keur Ngatam  20 
Keur Ngata  56 
Keur Ndiobo  22 
Keur Ngagne  9 
Keur Demba Sanou  12 
Keur Yoro Koumba  40 
Keur Tierno Galo  15 
Keur Samba  22 
Keur Bodji Kane  7 
Keur Guéladio  12 
Keur Samba  61 
 




Canton de Koungueul - Pafa. Chef : Biram Dior Garang 
 
Sali 242 
Diam Diam Peul  262 
Koumbidia 55 
Santiou Sali  211 
Koukoto 15 
Sali Toucouleur  79 
Keur Bouré  31 
Kati 127 
Tague Kati  21 
Koho 86 
Koumbidia 107 
Koumbidia Peul  98 
Ndiayekounda 153 
Fana 11 
Peul Ndiaye  64 
Peul Koura  6 
Maka Gouye  111 
Maka Wolof  42 
Badianène 82 
Keur Yédi  35 
Gouye Mande  10 
Sine Matar  204 
Keur Bara  107 
Keur Ndiané  8 
Sine Biram  65 
Keur Samba Koli  28 
Keur Ndiangue  27 
Kouba 139 
Médina 44 
Taïba Wolof  91 
Ndiobène 26 
Mbaye Mbaye  19 





Ida Wolof  74 
Taïba Peul  83 
Ida Peul  101 
Taba 44 
Lampour 100 
Dioum Wolof  42 
Peul Dioum  9 
Kanantoum 74 
Kanantoum Peul  44 
Koungueul 137 
Santiou Koungueul  26 
Koungueul Peul  28 
Missira 132 
Missira Peul  158 
Dramé 184 
Por Tialène  94 
Yisé Cissé  21 
Sine Fayène  21 
Gadiaga 62 
Gadiaga Peul  141 
Ndioum Pafa  110 
Ndioum Peul  1 
Peul Ndan Pafa  59 
Pafa 82 
Diama Pafa  123 
Peul Pafa  68 
Tadé Kadiame  249 
Bourdiagal 66 
Tague Gouye  111 
Santiou Pafa  22 
Pafa 70 
Tague Gady  169 
Diama Wolof  96 
Peul Diombo  31 


















Ngotou Farba  63 
Santiou Salène  51 
Ngotou Malik  87 
Lougué 45 
Santiou Cissé  164 
Vilanème Gouye  81 
Vilanème Taba  110 
Gody Badiane  48 
Santiou Goné  10 
Ndioudiène 77 
Afia 88 
Peul Kaye  90 
Peul Toune  27 
Peul Bélal  57 
Peul Bambeye  85 
Peul Kassas  95 
Toune Wolof  47 









Tobène Santhie  33 
Peul Lagué  12 
Boulanène 63 
Peul Mbabanème  117 
Alouky 86 
Peul Alouky  15 
Dianké 15 
Peul Alouky  48 
Kire 49 
Peul Kire  12 
Marène wolof  38 






Peul Dioté  55 
Delby 176 
Peul Dioté  142 
Peul Delby  64 
Goudié 43 
Peul Kathial  57 
Bélal 75 
Maka Bélal  50 
Bankouma 41 
Barokounda 167 
Peul Bankouma  20 
Malem 327 
Malem Tiédo  39 
Kalet Diaby  49 
Kounady 49 
Peul Malem  88 
Diokoul 28 
Manguène 80 
Peul Manguène  60 
Laobé 30 
Kadao Ndao  26 
 
Total  5 468 personnes 
 
 
Total du Saloum Oriental : 23 711 personnes  
 






III. Les recensements du Baol 
 
 
  Pour l’ancien royaume du Baol, nous avons trouvé plusieurs recensements que nous présentons ci-





  a) Recensement du Baol en 1891 
 
  Le recensement du Baol en 1891 accompagne le rapport de l’administrateur Patterson, qui se 
trouve dans le dossier 22 G 42 des Archives Nationales du Sénégal. 
 
  Nous présentons ce document d’une manière textuelle, avec l’orthographe du manuscrit qu’il n’est 
pas toujours possible de rectifier. 
 
  Le texte donne des chiffres de population très forte et certains noms de villages semblent corres-
pondre en fait à des provinces ou à des groupes de villages. De ce fait, les chiffres totaux avancés pour 
les diverses localités sont difficilement comparables à ceux qui apparaissent dans les documents posté-
rieurs ou actuels. 
 
  Selon ce dénombrement, le total de la population du Baol — qui n’est pas encore divisé entre par-
ties occidentale et orientale — est de 151 197 habitants en 1891. Ce chiffre est beaucoup plus élevé 
que celui de 1895 qui s’élève à 103 004 personnes (48 793 pour le Baol occidental et 54 211 pour le 
Baol oriental). Par contre, il correspond mieux à celui de 1904 où le total atteignait 154 935 habitants 
(75 954 au Baol Occidental et 78 981 au Baol Oriental). Signalons que le rapport de Farque de 1897 
donnait un total proche de celui de 1895, à savoir 118 016 personnes. 
 
  Le document ne comporte que les chiffres totaux de population des différentes localités ou cantons, 
sans fournir d’autres précisions démographiques. 
 
  Bien que nous ayons tenté une comparaison aux données postérieures, il n’a pas été possible de 
comparer utilement les chiffres de population des villages, voire des cantons, car les limites de ceux-ci 
ne sont pas précisées ici. 




Recensement du Baol en 1891 
Rapport Patterson (A.N.S., 22 G 42) 
 
 
  P. 1. Les villages formant ce royaume se décomposent ainsi, il a fallu près d’une année & une te-
nacité constante pour arriver à ce recensement dans un pays où le dénombrement non seulement était 
inconnu jusqu’ici, mais était considéré comme un présage de malheur. À force de persuasion & petit à 
peu j’ai pu comme dans les Provinces Serrères réussir à faire délivrer par chaque village un nombre de 
graines représentant sa population. De cette façon, le Travail peut être considéré comme à peu près 









Keur Massamba Faye  48 
Keur Laty Faye  20 
Keur Biram N’della  13 
N’diamessile 447 
Khab Diam  268 
Kaba 72 
N’diama Mah  202 
M’bôle 230 
Mello 78 
N’Guéoul 1  319 
N’denguelère 311 
M’bambeye (Serrère)  1 427 
Diokoul 42 
N’diayène ou Diarring  220 
 
à reporter   6 975 h. 
 
Tiarfiyaye 42 
K. Tiendengou Diouf  28 
M’Bayène 41 
Sang Raye  76 
Keur N’Dahou  89 
Keur Madiakhou Khemé  22 
N’diawline 55 
Thile Dakhar  70 
K. Yaham N’della  24 
N’doufe 165 
N’dame 80 
K. Tiékévé Diouf  28 
K. Amary Dior  50 
K. Niokhor N’gom  18 
Kaëré 53 
K. Mathimbane  302 
Sangaye 153 
K. Manioungue N’diaye  101 
Tiarre 56 
 
à reporter  8 430 h. 
 
P. 2 Keur Birahima N’dimo  25 
Tiandigué 76 
N’diobène 128 
Tiatiaw (Serrère)  340 
Sassal (Serrère)  382 
N’Guidiane (Serrère)  64 
Toul (Serrère)  665 
M’Balampsone 159 
Gadehaye 673 
Bousnah (Serrère)  398 
Lompe 8 
Sombil 84 
K. Malic Coumbafal  49 
Keur Coura Ane  104 
Diack 822 
M’bar Diack  108 





Keur Demba Daro  78 
Keur Ibra Kane  93 
N’diaen Sirah  313 
N’Goundiane 1  830 











N’Gouye Tiandigué  158 






N’Goutte (Peuls)  138 
Maniangue 120 
M’Baké 130 
K. Malic Dieng  79 
Bagnathie 325 








Taiba N’dao  60 
Gatte Baback  1 340 
N’Gueithe Tiécom  103 
N’Gueithe Tanor  330 
N’Gueithe Mamouth  202 
Ndangalma 230 
 
 (à reporter) 19  534 
 
 
Taiba Mar  1 304 
Taiba N’dao  42 
N’Doukoumane 1  347 
Keur Baly Coura  94 




 (à reporter) 28  345 
 
P. 3 Province de N’Dadène  5 450 
 d°  de M’Bayard  9 991 
 d°  de N’Guoye  5 004 
 d°  de Yoli-fandène, Polette & Pegue  9 570 
Kael (Peuls)  4 603 
Gorette 3  103 
Province d’Amady Boury  3 111 
Sambé 1  276 
Khang et Réfane  7 124 
Pegue (Ouolof)  120 
Salave 4  450 
N’diaèn Tialao  160 
Langar 562 
Tieye 3  050 
Dankher 4  050 
Keur Yoro N’diaye  2 053 
Keur Birahima N’diaye  8 513 
N’diakhou 1  800 
N’dianga 230 
Keur Antou  311 
Tang-Tang (Peuls)  3 003 
N’Gabou 1  106 







M’bogue N’dir  10 




N’doukouma y Poli  204 
Keur Madieye  304 
Tiémano Tiargane  901 
 




Niahappe-Lopette-Bandia 4  900 
Salane 237 
Aleylène 810 
Keur Niokhor N’gom  1 018 
N’diarri 403 
Paka 504 
Keur M’Bengou Samba  830 
Sangaye 853 
Sessou 970 
Keur Amadou Gaye  922 
Yaye 4  302 
Keur Ma N’diandé  576 
Diokane 201 
N’diagne Louroup  541 






N’gane & N’gouye  607 







Tiaho N’Gay-N’Gay  3 003 
N’dari 452 
Sittor 591 
Sentioup N’diané Saèr  332 
K. Madieng  154 
M’badié Kade  424 
K. Matoufa Diouf  42070  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
Khoupoye 341 
Ouakane 4  124 
Tieppe 311 











  b) Recensement de la province de Lambaye (1895) 
 
  Le recensement de la province de Lambaye de 1895, réalisé par l’administrateur Donis, est conser-
vé aux Archives du Sénégal sous la côte 22 G 46. 
 
  Ce document est l’un des plus précis et des plus intéressants. En effet, avec les renseignements 
généraux pour les différentes provinces, il fournit pour chaque village une répartition précise par eth-
nie. Malheureusement la distinction opérée entre hommes d’une part, femmes et enfants d’autre part, 
n’est pas significative : elle ne permet pas de connaître les distributions par sexe, ni par situation ma-
trimoniale voir par âge. 
 
  Le texte est accompagné, pour chaque province — ou groupe de province — d’une carte localisant 
la quasi-totalité des villages cités par le dénombrement : grâce à ces cartes, nous avons pu identifier un 
certain nombre de localités qui sont aujourd’hui soit des quartiers, soit des villages portant un autre 
nom officiel, soit peut-être des villages disparus. 
 
  Le rapport introductif est surtout consacré aux découpages du Baol et permet de constater que les 
travaux de recensement sont utilisés ici pour la définition des unités administratives coloniales, outre 
leur finalité fiscale première. 
 
  Nous avons également retranscrit les renseignements qui figurent sur les cartes des provinces du 







Recensement de la province de Lambaye (1895) 
par Donis (22 G 46) 
 
P. 1 
Résidence de Lambaye 
Envoi de documents relatifs au recensement de la population de la province de Lambaye 
 
Lambaye, le 25 janvier 1895 
L’adjoint chargé du commandement de la province de Lambaye à Monsieur l’Administrateur du 




 Monsieur  l’Administrateur, 
 
  J’ai l’honneur de vous rendre compte des diverses opérations auxquelles j’ai dû me livrer pour 
effectuer le recensement de la province de Lambaye et, au préalable, des moyens employés en vue de 
donner à ces opérations la plus grande exactitude possible. 
 
  La province de Lambaye, à la mort de Tanor, c’est-à-dire avant juin dernier, était divisée en une 
infinité de petits territoires autonomes ayant à leur tête des chefs choisis parmi les membres de la fa-
mille du Teigne, ses fidèles ou les marabouts dont il avait eu à se louer.
                                                 
8 Le chiffre total de 151 207, porté d’abord, a été corrigé, 207 se trouvant raturé et remplacé par 197, soit le total de 15 197 
retenu ici.   C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  71 
 
 
  Une coutume, en outre, permettait que tel ou tel chef possédât quelques parties ou cases d’un vil-
lage quelconque. Il en résultait un état anarchique général auquel il fallait remédier sans retard dans 
l’intérêt de l’organisation actuelle adoptée par le chef de la Colonie. 
 
  Ma Lettre n° 3, en date du 13 juillet dernier, vous entretenait de cette sérieuse question et exposait 
les meilleures mesures à prendre pour obtenir progressivement la concentration de l’autorité. 
 
  De bons résultats ont déjà été acquis malgré les résistances rencontrées, et je ne doute pas, dans un 
avenir prochain de la réussite complète de nos vues à l’entière satisfaction du cultivateur sur qui pe-
saient auparavant toutes les charges. 
 
  Les deux listes suivantes vous montreront dans quelles proportions ont été réduites les circonscrip-




Titres des chefs ou fonctions lors de mon arrivée à Lambaye 
 
1. Djaraf  Baol 
2. Diavring  Kaba 
3. Fara  Kaba 
4. Bar-Diak 
5. Sarh-Sahr  N’Donedole 
6. Dialigué  M’Bambey 
7. Fandène-N’Diassane 
8. Sarh-Sarh  Réfane 
9. Fara  Galo 
10. Fara  Seuf 
11. Serigne  N’Donedole 
12. Diaoring  Lambaye 
13. Bour  Gat 
14. Diaraow 
15. Serigne  Gade 
16. Fara  Diakalak 
17. Fara  N’Gokodj 
18. Serigne  N’Doukoumane 
19.  Serigne Fire Oum Dary 
20. Linguère 
21.  Aïssata (femme du Teigne)  
22.  N’Goné Coura   (”) 
23.  Diore ou Awa (sœur) 
24. etc.  etc… 
 
 
Désignation des centres actuels et des chefs qui les dirigent 
 
1.  Province de Lambaye  Djaraf Baol  Ganout Badiane 
2.     d°  de Pègue     
 
3.    d°  de Kaba  Diaoring Kaba  Améry Wedj 
    Fara Kaba  Amady Boury N’Diaye 
4.    d°  de Gat  Bour Gat  Diery Dieye 




6.  Province de M’Bambey  Dialigué  Sady 
7.    d°  de N’Donedole  Sarh-Sarh  Biram M’Bigué 
8.    d°  de Fandène et N’Diassane  (sans titre)  Maissa N’Doumbé 
9.    d°  de Tièpe  Fara Tièpe  Mapenda Sène 
 
 
  Les autres sarhs-sarhs, Serignes, etc dont les prérogatives n’étaient pas en rapport avec leur peu 
d’importance ont été placés, tout en conservant leurs anciens titres, sous les ordres de ces neuf chefs 
de province. 
 
  Cette division que vous connaissiez déjà, a servi de base aux opérations qui nous occupent, opéra-
tions effectuées sur place d’après les indications fournies par les chefs de carré eux-mêmes. 
 
  Les renseignements recueillis auprès des uns et des autres m’ont permis de contrôler ces données 
/p. 3/ aussi étroitement que possible. 
 
  Il y a maintenant tout lieu de croire que les chiffres portés sur les états et les cartes annexés à la 
présente, ne s’éloignent pas outre mesure de la vérité. 
 
  La situation de chaque village, sa population, etc, tout y est indiqué avec assez de détails pour que 
je juge superflu de m’étendre davantage sur semblable sujet et de retenir ainsi plus longtemps votre 
attention. 
 
  Sachant que je m’attache surtout à pénétrer vos intentions et à les suivre à la lettre, vous ne man-
querez pas, j’en suis persuadé, de parcourir ces différentes pièces avec l’intérêt qu’elles vous paraî-
tront mériter. 
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(Renseignements portés sur les cartes des diverses provinces) 
 
Province du Kaba. Cette province n’a été l’objet d’aucun changement. La population est variée mais 
beaucoup plus peuplés par la race ouoloff. 23 traitants y font le commerce. 
 
Province de Pègue. À Gandale, il y a marché les lundis et les jeudis. Les habitants du Cayor y vien-
nent en grand nombre. Pas de traitant dans la province qui n’est composée que de Ouoloffs. Il n’y a 
que quelques carrés lawbés et maures. Plusieurs carrés de certains villages étaient dirigés par les 
femmes de Tanor et d’autres par divers chefs. Tous ont été placés sous le commandement du Djaraf 
Baol. 
 
Province Fandène - N’Diassane. Cette province comprend quatre points principaux qui sont : Fan-
dène, le N’Diassane, le Diayane et N’Doukoumane. Elle est peuplée de ouoloffs sauf 3 villages qui 
sont serrères. Beaucoup de traitants cultivent dans cette partie du Baol, mais n’y demeurent pas et n’y 
font non plus aucun commerce. Les Serignes N’Doukoumane et Pire oun Dary qui ne se trouvaient 
sous l’autorité d’aucun chef de province ont été placés sous celle du chef Maïssa N’Doumbé. 
 
Province de Diack. Toute la province de Diack n’est habitée que par des Serrères. On trouve 14 trai-
tants ouoloffs dans les 3 villages. Le village de Goundiane dont le commandement appartenait à 





Province de Tièpe. Pas de traitants dans la province de Tièpe presque toute ouoloff. Quelques carrés 
de lawbés, toucouleurs et Sarakolets. Seulement à N’Gokaré toute la population est peulh. Plusieurs 
villages se trouvaient sous divers commandements. Ils ont été placés sous les ordres du Fara Tièpe. 
 
Province de Lambaye. La province de Lambaye qui n’était sous les ordres d’aucun chef de province, 
sans doute à cause de la résidence du Teigne, a été placée sous l’autorité du Djaraf Baol en sa qualité 
de 1
er chef du pays. Tous les petits chefs créés par Tanor ont été mis sous son autorité. La population 
de cette province comprend des ouoloffs et des serrères et plus particulièrement une foule de griots et 
de captifs. Peu de traitants dans cette contrée sauf à Réfane où on en compte jusqu’à 8. 
 
Province de M’Bambey. La population de cette province est toute entière composée de Serrères. Il n’y 
a qu’un seul carré lawbés. 6 traitants ouoloffs y font du commerce et sont compris dans le recense-
ment. 
 
Province de Gat. Cette province comprend moitié serrère moitié ouoloffs. 5 traitants y sont installés. 
Quelques toucouleurs et lawbés y habitent. Rien n’a été changé dans le commandement de cette pro-
vince. 
 
Province de N’Donedole. N’Donedole est une population serrère ainsi que Balampsone sauf quelques 
ouoloffs. Wakaldiam au contraire est tout ouoloff et a un carré toucouleurs. 7 traitants dont un maure 
font la traite. Les villages Wakaldiam et Balampsone qui étaient sous la direction de Diore Dieng, 
sœur du Teigne, ont été placés sous l’autorité du Sarh-Sarh N’Donedole 
9. 
 
                                                 
9 On donne ci-dessous le tableau récapitulatif par villages, ethnies et avec la distinction, peu significative démographique-
ment, entre hommes d’une part, et femmes et enfants d’autre part. On a ajouté avant le nom des villages le chiffre corres-
pondant à la province dont ils font partie  : 1. Kaba  ; 2. Pègue  ; 3. Fandène - N’Diassane  ; 4. Gat  ; 5. Bambey  ; 6. 
N’Donedole ; 7. Diak ; 8. Tièpe ; 9. Lambaye. 
  On a ajouté, en dernière colonne, les chiffres globaux par villages proposés par un recensement non daté (A.N.S., 
22 G 47, p. 136-141). On remarque souvent le même chiffre qu’en 1895, mais en général le dernier chiffre est plus fort. Il 
s’agit peut-être d’un recensement réalisé un an après celui de Donis. On a rectifié le chiffre du village de K. Samba Gaye 
(88, et non 4 402 qui représente le total de la population des villages précédents. Tièpe à K. Samba Gaye inclus). 
  Il existe également une récapitulation par villages du recensement de Donis (A.N.S., 22 G 47, p. 4-7) : à part quelques 





Nom des villages  Trait.  Ouloffs  Serrères  Touc. Lawbé  Maures  Peulhs Sarak.  Total  Total 
 
    H F  +E  H F+E  H F+E  H F+E  H F+E H F+E  H  F+E   22  G  47 
 
7. Goundiane  5  21  9  690  1 269  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 989  2 070 
7. Bousnak  1  73  83  262  870  24  21  13  14  -  -  9  40  7  11  1 454  1 462 
7. Diack  5  4  7  444  867  18  22  5  29  -  -  -  -  -  -  1 396  1 462 
6. N’Donedole  5  11  13  533  695  -  -  3  12  -  -  -  -  -  -  1 267  1 439 
6.  Wakaldiam  1  119  138  - - 6  4 -  -  1  2 -  - -  -  270  285 
6.  Balampsone  1  4 5  83 98 10 9  - -  - -  - -  - -  209   
4.  Diamane  -  2 4  231  370  - -  - -  - -  - -  - -  607 660 
4.  Gat  1  3 2  383  520  1 -  - 5  - -  - -  - -  914  882 
4.  Toubé  -  24  59  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  83  70 
4.  Diadiame  -  21  27  -  -  - -  - -  - -  -- -  - -  48 106 
4.  Sindiane  -  77  111  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  188 201 
4.  N’Guikj  2  114  158  30 33  - -  - -  - -  - -  - -  335 320 
4.  Sèves  1  104  160  -  -  - -  - -  - -  - -  -  --  264 231 
4.  Babak  1  2 2  169  179  - -  - -  - -  - -  - -  352 335 
4.  Diodiome  -  - -  37 50  - -  - -  - -  - -  - -  87  98 
5. M’Bambey  6  10  10  610  821  1  -  1  3  -  -  -  -  -  -  1 456  1 624 
2.  Gandale  -  70  92  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  162 168 
2.  M’Bayène  -  11  19  -  -  -  --  - -  - -  - -  - -  30  48 
2.  Diarno  -  93  125  -  -  -- -  - -  - -  - -  - -  218 206 
2.  Lalah  -  15  79  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  94  68 
2.  Dioudiouf  -  58  133  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  191 212 
2.  Diobel  -  21  25  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  46  52 
2  K. Samba Kâne  -  117  171  -  -  -  -  1  7  -  -  -  -  -  -  296  419 
2.  Sintiou  N’Gomène  -  29  45  -  -  - -  - -  - -  - -  -- -  74  76 
2.  Leye  Fambaye  -  69  259  -  -  -- -  - -  - -  - -  - -  328 188 
2. N’Gori - K. Gaye Seye  -  10  28  -  -  --  --  -  -  -  -  -  -  -  -  38  34 
2.  N’Diaye  Dankh  -  54  71  -  -  -- -  - -  - -  - -  - -  125 125 
2.  Ngahène-Diaring-Ngofé -  104  152  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  256 204 
2.  Gade  Bissick  -  - -  -  -  - -  - -  59  112  - -  - -  171 180 
2.  Gade  Dianga  -  - -  -  -  - -  - -  14  64  - -  -- -  78  63 
2.  Mew  N’Dou  -  15  22  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  37  39 
2.  Sam  -  6 5  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  11  13 
2.  N’Diarno  Rikayes  -  118  141  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  259 321 
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2.  N’Dioung  -  109  157  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  266 179 
2. K. Mataire et K. Assane  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ?  20+50 
2. Tawa-Kayes N’Diaye Dogal  -  71  129  -  -  -  -  3  7  -  -  -  -  -  -  210  169+34+63 
2. Tiagal-Dielber-Dioufène-Niolé -  108  148  -  -  1  1  -  -  33  47  -  -  -  -  338  334 
2.  Ndame  -  - -  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  35 
2.  Diarao-Lambane  -  326  608  - - -  -  11  26  -  - -  - -  -  971  826 
 
Total  29  1 993  3 197  3 472  5 772  61  57  37  130  107  225  9  40  7  11  15 118  (15 410) 
 
2. Golbi-K.Biraima Diop  -  74  141  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  219  242 
2.  Tiélhé  -  26  44  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  70  75 
2.  Sésène  -  47  53  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  100 110 
2.  Mérina  -  18  29  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  47  50 
8.  Tièpe  -  405  515  - - 5  11 1  2  -  - -  - 4  -  943  1  033 
8.  Mérina  -  38  52  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  90   
8.  Fassène  -  4  14  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  18  18 
8.  N’Diaré  Marène  -  41  92  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  133 133 
8.  Coki-N’Dème  -  83  97  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  180 180 
8.  Langar  Peye  -  78  83  -  -  1 -  - -  - -  - -  - -  162 233 
8.  M’Bakhé  -  83  146  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  229 265 
8.  Nik  - 42  94  - - -  - -  1  -  - -  - -  -  137  139 
8.  Kaéré  -  16  20  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  36  37 
8.  N’Diak  -  46  57  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  103 107 
8.  N’Diombo  -  33  24  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  57  57 
8.  Dieng  -  12  16  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  28  31 
8.  N’Gokaré  -  - -  -  -  8  11  - -  - -  175  152  - -  346 346 
8.  Diaiène  Thialaw  -  61  55  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  116 169 
8. Diangoutj - N’Galla  -  66  96  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  162  177 
8. K. Tema Gueye  -  41  65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  106  114 
8.  Sitor  -  47  92  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  139 176 
8. K. Daour Sall  -  166  193  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  359  359 
8.  Kal  -  42  67  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  109 109 
8.  Tiègne  -  21  36  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  57  57 
8.  Lampsar  -  26  25    -  - -  - -  - -  - -  - -  51  53 
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8.  Langarden  -  119  123  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  242 263 
8.  Mbousso  -  94  142  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  236 236 
8. K. Samba Gaye  1  25  63  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  88  88  
10 
8.  N’Diourène  -  34  34  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  68  69 
8.  N’Garasse  -  26  28  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  54  54 
1.  Kaba  -  193  526  -  -  - -  1 1  1 1  - -  - -  723  890 
1. Guidiane - N’Dimb  -  68  179  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  247  247 
1.  Khémé  Sésou  -  161  362  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  156 172 
1.  N’Diabène  -  45  94  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  139 204 
1.  N’Dendelle-N’Dol  -  167  420  -  -  3 7  - -  - - 19  44  - -  660 666 
1.  N’Dingelère  2  106  249  - - -  - 5  4  -  - -  - -  -  364  439 
 
(à reporter p. 2)  32  4 633  7 659  3 472  5 772  78  86  41  141  108  226  204  287  11  11  22 682  (28 466) 
 
1.  N’Douf  -  62  156  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  218 252 
1. Diokoul Y Kaba  2  113  244  -  -  1  3  -  -  -  -  1  2  -  -  369  397 
1.  M’Bar  Diak  -  48  77  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  125 144 
1.  N’Diéfoune  Pal  -  72  200  -  -  - -  - -  1 -  - -  - -  272 272 
1.  N’Diéfoune  Tidiar  -  32  44  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  76  79 
1.  N’Diéfoune  Parba  -  76  131  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  207 216 
1.  N’Dorong  1 96  131  - - 1  - 1  2  -  - -  - -  -  231  263 
1.  Dangalma-Dedj-Djagane  -  62  81  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  143 146 
1. Diokouly N’Goné Gour  -  42  158  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200  218 
1.  Séokhayes  1 70  167  - -  14  28 5  9  -  - -  - -  -  293  411 
1.  N’Diassane  (Serrères)  2  3 8  47  119  5 1  - -  - -  - -  - -  183 
1.  N’Diassane  (Ouoloffs)  -  41  108  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  149 
1.  N’Diary  -  13  19  -  -  7  10  - -  - -  - -  - -  49  50 
1.  Pak  - 19  28  - - -  - -  -  1  2 -  - -  -  50 54 
1.  Kaéré  Khombol  -  22  33  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  55 151 
1.  Khombol  -  42  90  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  132 136 
1.  Kaéré  Hal  -  32  74  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  106 131 
1.  Tiarène  -  17  44  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  61  66 
1.  Talègne  -  18  23  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  41  44 
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1.  Killa  Dakar  -  9  12  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  21  33 
1.  Yaye  -  78  224  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  302 313 
1.  N’Diéba  Kaly  -  33  120  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  153 153 
1. Gad Kayes  -  86  169  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  259  259 
1.  Bombodj  -  - -  22 40  - -  - -  - -  - -  - -  62 101 
1.  N’Dann  -  56  91  -  -  1 3  - -  - -  - -  - -  151 198 
1. K. Ibra Kâne  -  28  69  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  97  169 
1. Killa Boubou - Boul  -  112  220  -  -  -  -  -  -  4  6  -  -  -  -  342  396 
1.  Tiar  Fillaye  -  41  111  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  152 159 
1. N’Khasse - Sotiane  -  44  99  -  -  -  -  1  2  3  6  -  -  -  -  155  158 
1.  M’Béouane  3  4  1  219  597 4  - 8  26  -  - -  - -  -  860  938 
1.  Diol  -  104  358    -  - -  - -  - -  - -  - -  462 362 
1. Diaiène Sirakh  2  110  231  -  -  -  -  4  5  3  -  -  -  -  -  353  467 
1.  Tiandigué  -  138  -  - - -  - -  -  1  1 -  -- -  -  177  207 
1.  M’Boulouctène  -  88  118  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  206 206 
1.  Saçal  1  - -  -  - 34  24  - -  - -  134  210  5 7  411 
1.  Kouloup  -  9  21  43 59  - -  - -  1 -  - -  - -  133 
1.  N’Diarga  - 34  113  - - 5  - 1  2  -  - -  - 1  -  156  201 
1.  Toul  9  14  10  177  277  - -  - -  - -  - -  - -  478 484 
 
(à reporter p. 3)  53  6 478 11 736  3 980  6 864  151  155  66  190  121  241  336  449  17  18  30 802  (36 640) 
 
1. Taiba N’Dao - Coki  -  120  214  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  334  580 
9. Lambaye, capit. - envir.  -  1 005  2 605  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 610  3 610 
9.  M’Bary  -  122  288  -  - 27  82  - -  - -  - -  - -  519 629 
9.  Salann  -  - -  79  183  - -  - -  - -  - -  - -  262 264 
9. Kilmaka ou Taoua  -  51  83  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  134  138 
9.  N’Gokodj  2  178  379  - -  --  - 1  1  -  - -  - -  -  559  513 
9.  Diaring  -  109  215  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  324 279 
9.  N’Diama  -  36  94  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  130  75 
9.  Bankrine  -  38  91  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  129 129 
9.  N’Godj  - 64  109  - - -  - 3  6  -  - -  - -  -  177  177 
9.  N’Dorong  (Polègue)  -  14  41  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  55  55 
9.  Khalbane  -  20  79  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  99  99 
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9. N’Diande - Diobène  -  154  488  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  642  307 
9.  N’Doukoumane  (Polègue)  -  74  77  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  151 151 
9.  Louloup  -  46  130  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  176 276 
9.  N’Garafe  -  21  40  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  61  61 
9.  Gouy  Tiandigué  -  46  188  -  -  1 -  - -  - -  - -  - -  235 212 
9.  Gangoné  -  55  137  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  192 231 
9. Réfane  5  6  7  346  1 005  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 364  1 368 
9.  Khank  1  1  4  180  693 1  - 1  2  -  - -  - -  -  882  881 
9.  Diam  Sylla  -  113  282  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  395 407 
9.  Gouydok  -  32  37  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  69  71 
9.  Malamine  N’Goné  -  18  39  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  57  55 
9.  N’Diokhane  -  39  76  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  115 114 
9.  N’Derep  2  13  122  445  3  - -  - -  - -  - -  - -  621 556 
9.  N’Dong  -  19  72  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  91  85 
9. N’Donedole (pr. Lambaye)  -  90  229  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  319  205 
9. N’Dioudiouf (rte Fissel)  -  20  66  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  86  94 
9.  Diakalak  -  202  288  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  490 367 
9.  Seguelène  -  - -  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  75 
3.  N’Gomène  (N’Diassane)  -  87  167  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  254 286 
3. K. Macoumba  -  49  132  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  185  199 
3. K. Diamé N’Diaye  -  25  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  61  75 
3.  N’Dindi  -  28  58  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  86  86 
3. K. Maissa Diakhé  -  82  110  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  194  208 
3.  K.  Khat  -  27  99  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  126 137 
 
(à reporter p. 4)  63  9 557 18 868  4 707  9 190  184  238  73  201  121  241  336  449  17  18  44 200  49 908 
 
3.  Tiénaba  -  56  121  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  177 184 
3.  N’Diagne  -  54  67  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  121 121 
3.  Bagadj  -  41  198  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  239 313 
3.  Fandène  -  - -  102  117  - -  - -  - -  - -  - -  219 246 
3.  Diayane  -  245  376  -  - 10  14  - -  - -  - -  - -  645 645 
3.  Mérina  -  109  124  -  - 10 9  - -  - -  - -  - -  252 
3. K. Tione Sar  -  18  37  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  55 




3.  K.  Matiélène  -  22  38  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  60 
3.  Kakoune  -  46  67  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  113 78  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
3.  K.  Boukounta  -  43  92  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  135 
3. K. Yoro Sadio  -  46  57  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  103 
3. K. Bala Dia  -  36  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  86 
3.  K.  N’Guithé  -  27  50  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  77 
3.  Taoua  -  18  21  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  39 
3.  N’Diakhaté  -  47  49  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  96 
3. K. Birahima Diore  -  67  85  -  -  -  -  -  -  4  3  3  2  -  -  164 
3.  Dotj  -  - -  14 16  - -  - -  - -  - -  - -  30 
3.  Samba  Gogne  -  - -  67 90  - -  - -  - -  - -  - -  157 
3.  Sérife  -  44  116  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  160 
3. K. Khaly Fall  -  22  26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  48 
3.  Ndoukoumane  -  120  314  -  -  1 1  - -  - -  - -  - -  436 989 
      " K. Yoro Sadko  -  35  52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  87 
      " K. Baye Sall  -  44  85  -  -  -  -  2  8  -  -  -  -  -  -  139 
      " K. Ibra Gueye  -  49  108  -  -  -  -  ?  ?  -  -  -  -  -  -  157 
      " K. Diaga Sarr  -  12  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  32 
      " K. Sadaga Cissé  -  10  18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  28 
      " K. Atou Kébé  -  22  25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  47 
      " K. Madiembe  -  6  14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20 
      " K. Daou Coumba  -  3  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10 
      " K. Yoro Fall  -  14  19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  33 
3. Pier oun Dary  -  91  120  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  215  642 
      " K. Baye Matty  -  12  29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  41 
      " Kâ (forêt)  -  48  69  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  117 
      " Diakhatil  -  18  43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  61 
      " Fillaye  -  19  64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  83 
      " Bampena  -  30  61  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  91 
 
Totaux  63  11 038  21 503  4 890  9 413 207  264 75  209 125  244 339  451 17  18 
 
  32 541  14 303  471  284  369  790  35  48 793  53 048 
 Ouloffs  Serrères  Toucoul.  Lawbés  Maures  Peulhs  Sarak.  Socé 






  c) Recensement de la province de Sambé pour l’année 1895 
 
  Pour le Baol oriental, appelé alors Province de Sambé du nom de son chef-lieu, nous avons trouvé 
le recensement pour l’année 1895, qui suit immédiatement le recensement de la Province de Lambaye 
ou Baol Occidental de 1895 (chiffres globaux par villages du recensement de Donis publié ci-dessus). 
Il se trouve aux Archives Nationales du Sénégal, sous la côte 22 G 47, p. 8 à 14. 
 
  Sous la côte 22 G 46, figure un tableau récapitulatif pour le Baol Oriental, avec la répartition eth-
nique par province. Il semble que le recensement de base, d’où proviennent ces chiffres, ait été réalisé 
de la même manière que celui du Baol Occidental, c’est-à-dire par ethnies et, peut-être, avec la distinc-
tion sommaire entre Hommes - Femmes et Enfants. D’après ce tableau, les répartitions ethniques sont 
les suivantes : 
 
 
Province Wolof  Serer  Laobé  Peul  Toucouleur  Total 
 
 
Tidiar  2 049  2 865  212  119  76  5 321 
Ouokane  2  627 -  73 - -  2  700 
Salao  2  602 - -  677  30  3  309 
N’Goye  1 690  3 869  49  -  240  5 848 
Boumkhoï  1  700  - 11 57  -  1  768 
N’Dadèn  2 185  4 336  173  80  77  6 851 
M’Bayar  1 036  8 028  135  -  936  10 135 
Kontor  7 - -  2  272 5  2  284 
Kaël  - -  48  2  768 -  2  816 
M’Baké  468 - - - -  468 
Lâ  2  445 - - - -  2  445 
N’Diète  3  835 -  96  501 -  4  432 
N’Dogol  1  883 -  28 - -  1  911 
N’Guéoul  3  818  - 86 39  -  3  923 
 




  Nous donnons ci-dessous la récapitulation par villages et provinces, en adoptant l’ordre de présen-
tation du document, mais en opérant des modifications dans l’orthographe des noms de villages, sur-
tout pour faciliter la comparaison avec les localités actuelles. 
 
  Un autre recensement du Baol Oriental figure dans le même document (22 G 47 p. 144-159). Il 
n’est pas reproduit ici, car on ne connaît pas l’année de sa réalisation : il semble postérieur à 1895, 








Mérina Layène  102 
Mpal 39 
Darou 5 









K. Ali Fall  17 
Ndioukène 27 
Nguelegne ?  167 
Teungue 355 
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Ndiayène 39 
Mbeye Mbeye  6 
Mboki 119 




Sambé Peul  350 
Sambé Digue  418 
Sambé Tokasson  497 
Sambé Guent  1 203 
Gapo 469 
K. Abdou Sèye  23 
Sintiou Thila  51 
Diama Diagane  60 
Ngouye 6 
 
Total 5  321 
 
 




Gouye Karao  123 
Diolo 139 
Konteyène 55 
Gade Diagne  25 
Mpal 141 
Ndioufène 130 
Khoukhé ?  119 
Tegou Ndiour  34 

























Mbeye n° 2  14 
 
Total 2  700 
 
Province de Salao 
 
Ndimb 191 







Tjesse ?  128 
Mbari 28 
K. Saydou  30 






 (report) 1  765 
 
Ndindi 328 
Coki Gouye  54 
Ndiguelé ?  105 
Ndim 140 









Dongua ?  29 
Mérina Sall  23 
 
Total 3  309 
/p. 86/ 
 




Peye Ngoye  196 








Séssène n° 1  125 
Banème 132 









Séssène n° 2  358 
Ndimb 174 
Ngaskop 171 




Soukoup ?  122 





Total 5  848 
 












Peul Lamassas  376 
Tiègne 57 
Ndielber 77 










 (report) 3  992 
 
Ndiaguène 167 




















Total 6  851 
 
 
Province de Boumkhoï 
 
Diokoul 50 






Palène n° 1  20 
Paye Paye  26 
Ndiarno 108 
Peye Boumkhoï  176 
Sar 108 
K. Moumar Mati  82 
 
 (report) 1  118 
 
Tawa Gouye  123 
Wadji 29 
Ndofenan 34 
Palène n° 2  66 














Province de Mbayar 
 














Domb Peye  252 
 








Ndiourbel Tok  334 
Ndiourbel Mboki  435 
Ngouye Diabo  217 
Ngokol 100 





Total 10  135 
 
Province de Kontor 
 
Gouyegui 754 




K. Ardo Mody  239 
 








Total 2  284 
 
















 (report) 1  566 
 





Total 2  816 
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Province de Ndogal 
 
Koki Bep  21 
Touré 4 
Mosladji 122 











K. Laye  23 
 














Total 1  911 
 

















Khaye Guène  50 
 
 (report) 1  676 
 





Tegne Tegne  199 
Ngabou 67 
Ngawaw 302 
Taïba Khaye  209 
Taïba Ndakhar  284 
Taïba Diagne  333 
Taïba Kalom  283 
Taïba Khapsou  164 
Taïba Bep  70 
Péo 49 
 
Total 4  432 
 
















 (report) 2  376 
 





Tjitji ?  16 






































Gram Linguère  33 
 







  d) Recensement du Baol en 1904 
 
  Ce recensement, malheureusement incomplet, se trouve déposé aux Archives Nationales du Séné-
gal, sous la côte 1 G 296. Il accompagne un rapport très intéressant consacré aux souverains du Baol, 
dont le texte a été publié (V. Martin - C. Becker, « Les Teeñ du Baol : Essai de chronologie », Bull. 
I.F.A.N., B., t. 38, 1976, n° 3, p. 453-454, 454-455, 496-498). 
 
  On trouve dans ce document les chiffres du recensement de 1904 par village, pour le Baol Occiden-
tal, ainsi que les tableaux récapitulatifs par ethnie et par religion. 
 
  Pour le Baol Orienal, ne figurent que les chiffres récapitulatifs par canton et par ethnie ; de même 
le document donne le total général du Baol Oriental pour la répartion ethnique et religieuse. 
 
 






Cantons Total  Ouolofs  Serer  Touc.  Peul  Bamb.  Laobé  Maure 
 
 
M’Bayar  17 488  1 200  15 433  51  -  450  354  - 
Tidiar  6 154  505  5 370  30  -  170  79  - 
Ndadène  9 925  182  9 543  -  -  -  200  - 
Ngoye  12 524  70  12 073  10  -  315  56  - 
Ndogal  6 659  6 550  -  10  -  -  99  - 
Salao-Ouokane  9 505  9 387  -  15  -  -  93  10 
Lâ  5 086  5 037  -  10  -  -  24  15 
Goriké  3 750  220  -  25  3 486  -  19  - 
Kontor  2 342  126  -  40  2 160  -  16  - 
Kael  2 521  20  -  20  2 471  -  10  - 
 




  Pour les religions, ont été recensés au Baol Oriental : 8 845 tidjania, 14 688 Kadria et 5 2421 
“Fétichistes”. 
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Canton Total  Ouolofs  Serer  Touc.  Peul  Bamb.  Tidj.  Kadr.  Fét. 
 
 
Diak  17 275  8 087  7 704  604  140  740  571  9 000  7 704 
Pègue  17 554  13 639  3 780  135  -  -  774  13 000  3 780 
Fandène  11 120  9 624  1 441  55  -  -  1 679  8 000  1 441 
Ndondol  9 573  4 800  4 718  55  -  -  855  4 000  4 718 
Guéoul  5 442  5 329  -  113  -  -  329  5 113  - 
Tièpe  7 760  6 752  -  46  962  -  760  7 000  - 
Gat  10 257  6 966  3 254  37  -  -  500  6 503  3 254 
 





  Comme pour le recensement précédent, nous avons modifié l’orthographe des noms de localités 
pour uniformiser et faciliter la comparaison avec les villages figurant dans les Répertoires actuels. On 




Recensement du Baol en 1904 
 
Canton du Diak 
 
Goundiane 2  088 
Sangane 940 
Bouznak 2  285 
Guélor 289 







Ndiobène Sadj  777 
Ndiobène Gourèye  214 
Séo Khaye  157 
Diakaly Ngoné ?  113 
Diéfougne 712 
Ndendel 482 
Kaba 1  398 
Guidiane 870 





Total 17  275 
 
 
Canton de Fandène 
 
K. Mbaye  161 
K. Ajaba  201 
K. Refangui  180 
K. Ibra Gueye  286 
K. Paté La  62 
Ngomène 461 
K. Malamine  171 
K. Massa  64 
K. Ibra Fall  107 
Diangue 111 
Lombe 49 
Taïba Ndao  170 
Ndiandi 220 
K. Assoundi  139 
K. Moui Diané  101 




K. Diombène  113 
Demodji 113 




K. Afone Sadio  280 
Mbamba 100 
K. Maïssa  233 
Khaye Babol  102 
Thyla Ounte  128 86  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
 
K. Alassane  15 
K. Demba  34 
Ndiari 1  119 
Ndiari 2  364 
Piroundary 465 
Tiarène 122 
K. Diamé  155 
Kelle 58 
Boldiam ?  45 
Bangadji 143 
Ndoukoumane 843 





Thyla Boul  72 
Thyla Dakhar  25 
Diakhatil 121 
Gade Khaye  501 
Tiar Fiaye  100 
K. Atou Kébé  122 
Toul 1  078 
K. Mahabdou  25 
Megueye 5 
K. Amadou  6 
K. Mesar Sor  8 
K. Massamba  50 
Diayane 593 
Tiar Fiaye  190 
 
Total 11  120 
 
 
Canton de Gat 
 
Gat 2  100 
Guedj 1  564 
Mbomboye 2  682 




Barisalane 1  627 
 
Total 10  257 
/p. 91/ 
 













Ndondol 2  181 
Ndiamane 1  661 
 
Total 9  573 
 
 
Canton de Gueoul 
 
Ndari Gade  591 
Ndari Fall  632 
Taïba Ka  201 
Tiokhol 380 





Mbayé ?  693 
Tiaytou 629 
 
Total 5  442 
 
 
Canton de Tièpe 
 
Tièpe 972 
Diambir ?  918 
K. Assane  500 
Ndème 494 
Diamba ?  843 
Langar 827 
Bounkoye 1  426 
Maké 486 
Nfankré ?  962 
Sitor 332 
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Canton de Pègue 
 
K. Samba  796 
Gayame 374 
K. Leye  211 
Ndiarno 597 
Ndiarame 724 





K. Gaye Seye  80 
Gandal 828 
Ndieulbèr 718 
Gade Bissik  295 
Ndiamsil 208 
Khankh 1  771 
Réfane 2  009 
Lambaye 6  265 
 
Total 17  554 
 
 




Province de Lambaye 
 
Canton Lambaye  12 404 
    ”   Pègue  4 777 
    ”   Tièpe  4 314 
    ”   Diak  7 030 
    ”   Kaba  4 639 
    ”   Bambey  1 456 
    ”   Fandène  5 944 
    ”   Ndondol  2 673 
    ”   Gat  2 717 
 






Province de Sambé 
 
Canton Ndogal  2 478 
    ”   Ndiète  5 723 
    ”   Salao  4 436 
    ”   Ouokane  2 863 
    ”   Bounkhoi  2 522 
    ”   Tidiar  5 768 
    ”   Ndadène  9 825 
    ”   Mbayar  14 816 
    ”   Ngoye  8 889 
    ”   Kael  2 630 
    ”   Kontor  2 077 
    ”   Mbaké  737 
    ”   Lâ  3 908 
    ”   Guéoul  5 390 
 








IV. Les recensements des pays serer de l’ouest et du pays Lébou 
 
 
  La présentation synthétique des différents recensements anciens, que nous proposons ici, a été par-
ticulièrement malaisée à réaliser et n’est pas entièrement satisfaisante. 
 
  Les difficultés rencontrées ont été nombreuses et résultent surtout des remaniements opérés presque 
partout dans les découpages des circonscriptions : certains villages se trouvent cités dans trois recen-
sements successifs, à l’intérieur de trois “provinces” ou “cantons“ différents. 
 
  L’ordre adopté tient d’abord compte des recensements les plus anciens : 1891 pour les Diobas, le 
Diégem, le Mbadane, le Sandok et Diaganiao , pour Joal, Nianing, Rufisque-Bargny, on prend égale-
ment en considération un ou deux recensements plus anciens, alors que pour les autres pays (Pout - 
Thiès et Diander) on dispose de deux recensements antérieurs. Pour les pays Ndout et Lehar, nous 
n’avons trouvé que les chiffres de 1865. 
 
 
  Les divers recensements utilisés se trouvent tous aux Archives du Sénégal. Ce sont : 
 
 
  1° ) Le recensement du Diander de 1862 (A.N.S., 22 G 38). Très détaillé, il est nominatif et donne 
l’âge, le sexe, la condition, la relation de parenté avec le chef de case pour chaque personne. Il n’est 
utilisé que pour quatre villages dont le total de population est indiqué ; pour les autres, il convient 
d’effectuer les comptages nécessaires. 
 
 
  2° ) Le recensement du cercle du Diander de 1865 (22 G 6). Il concerne les pays du Diander même 
(2 810 habitants), du Saniokhor (2 parties, de 2 566 et 2 192 habitants), du Ndout (1 756 personnes), 
du Lehar (724) du Diankin (= Thiès, soit 1 165 personnes), de Pout et environs (2 864 habitants), des 
deux villages de Lofé et Diafougne comptés à part (90 personnes). Le total pour le cercle est ainsi de 
14 167 personnes. On ne trouve ici que les chiffres globaux par village. 
 
 
  3° ) Un recensement nominatif des villages dépendant de Joal, datant de 1867 (13 G 314). Il ne 
fournit des données que pour trois quartiers de Joal, Fadiout et Fadial, dont le total de population est 
de 1 259 personnes. 
 
 
  4° ) Les récapitulations assez détaillées de recensements effectués en 1876 (22 G 39). Il s’agit de 
tableaux donnant par cantons les répartitions par sexe et par catégorie (moins de 16 ans, célibataire de 




   Homme     Femme   
Canton  -16  +16 Mar.  Veuf  Total  -16  +16 Mar.  Veuve  Total  Total 
 
 
Portudal  24  101  258  36 419 17 18  236 67 338 757 
Joal  347 126 436 15  924 450 128 397  75 1  050 1  974 
Rufisque  1 190  825  1 083  6  3 104  1 006  1 006  1 304  121  3 497  6 601 
Bargny  219  1 240  184  37  1 680  176  1 286  185  24  1 671  3 351 
Thiès  1  316 185 269 29  799 278  39 321 271  909 1  708 
Thiès  2  773 886 631 17 2  297 720 762 776 226 2  484 4  781 
Mbidjème  2 081  756  1 574  54  4 465  2 255  519  2 433  562  5 769  10 234 
 
 
Total  4 950  4 119  4 435  194  13 688  4 962  758  5 652  1 346  15 718  29 406 




  5° ) Les recensements compris dans le rapport du cercle de Dakar-Thiès du 22 juin 1891, de Patter-
son, qui fournit des données intéressantes sur les pays recensés (22 G 42). Le rapport présente une liste 90  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
des divers villages avec leur chiffre total de population, avec les totaux par canton : 
 
 
  — Tor Diander  3 542  personnes 
  — Diègem  5 706  ” 
  — Mbadane  11 314  ” 
  — Sandok  5 117  ” 
  — Diobas  6 672  ” 
  — Pout et Thiès  5 225  ” 
  — Rufisque et Bargny  10 335  ” 
 
 
  6° ) Le recensement des cantons de Joal et Nianing par Noirot, daté de 1891 (22 G 42). Il comprend 
la liste nominative de tous les recensés par village. Le canton de Joal compte un total de 6 653 per-
sonnes et celui de Nianing, 4 079 habitants. Le document fournit également des précisions à propos 
des appartenances religieuses. 
 
 
  7° ) Le recensement des “Provinces sérères” du cercle de Thiès, qui date probablement de 1895 
(22 G 47, folios 130-134). C’est une énumération par “provinces“ des villages et de leur chiffre de 
population globale. La récapitulation des différentes circonscriptions (folio 134) donne les chiffres 
suivants  : Diobas (3  718), Diégem (4  212), Mbadane (10  316), Dimag (3  172), Diaganiao (4  315), 
Sandok (1  740), Canton Tiéyacine Fall (1  704), canton annexé (4  682  = pays safène, environs de 
Mbour) ; le total est de 33 859 personnes. 
 
 
  8° ) Le recensement de 1904 du cercle de Thiès, dont on ne retient ici que les parties relatives aux 
“provinces sereer”, à la Petite-Côte et au Tor-Diander, les deux parties du Baol (occidental et oriental) 
se trouvant présentées /p. 94/ ailleurs. Un tableau par canton, avec les répartitions ethnique et reli-
gieuse, résume ainsi les données du document : 
 




 Ouolofs  Serer  Tou.  Lao.  Bam.  Peul  Diou.  Socé  Total 
 
 
Mbadane 1  221  8 096  114  12  -  -  -  3  8 446 
Dimag  254 4  805  97  31  -  -  12  9 5  208 
Diaganiao  53  3  795  1 -  - -  -  -  3  849 
Sao  95  2  850  16  11 -  - -  10  2  982 
Ngoé  12  1  664  130  - -  162 - -  1  968 
Sandok  611  3  532 48 -  - -  -  2  4  193 
Diobas  4 707  3 474  326  -  545  365  -  -  9 417 
Mbayar  5  5  122  10  - -  3 - -  5  140 
Mbadane 2  1 925  (5)  316  -  -  407  -  -  2 648 
Nianing  3 801  1 093  56  7  49  -  3  1 085  6 094 
Joal  969  2  503  73 12 106 22  6  -  3  691 
 
 
Total  12 653  36 934  1 187  73  700  959  21  1 109  53 636 
 




  Répartition religieuse 
 
 Fétich.  Kadrya  Tidjan.  Senous.  Cathol.  Total 
 
 
Mbadane 1  8 096  200  106  42  2  8 446 
Dimag  4  949 57  150 50  2  5  208 
Diaganiao  3  795  6 15 33  -  3  849 
Sao  2  825 22 51 84  -  2  982 
Ngoé  1  664 65  148 91  -  1  968 
Sandok  3  532 203 223 235  -  4  193 
Diobas  3 454  1 000  2 070  2 513  380  9 417 
Mbayar 5  122 
11  - -  18 -  5  140 
Mbadane 2  -  622  702  1 324  -  2 648 
Nianing  570 1  243 2  092 1  366  823 6  094 
Joal  1 022  402  436  -  1 831  3 691 
 
 




  Pour le Tor-Diander, présenté séparément, on obtient un total de 6 017 habitants, dont 1 828 Serer, 
3 792 Wolof, 43 Toucouleur, 126 Bambara, 142 Peul, 41 Laobé, 37 Socé et 8 Maures. Au point de vue 
religieux, on y compte 2 014 “fétichistes”, 1 907 Kadrya et 2 096 Tidjanya. 
 




Recensement des pays de l’Ouest 
 
 
Diobas  1891 1895  1904  1972  Remarques 
 
Sangué 418  156  322  1  424 
Mbomboye 511  135  190  902 
Babak 380  336  495  1  027 
Ndorok 265  -  -  -  Quartier  Babak 
Séssène  569  -  -  452  ou 249 ? 
Péléo 814  -  196  225 
Tatène 216  105  104  960 
Pout Diak  375  146  126  907 
Pout Ndof  409  203  -  294 
Tiéo 502  -  97  340 
Birbirane 211  -  -  245 
Diogoye  198  -  -  -  Quartier K. Masouka 
Kop Goyane  (156)  (21)  (97)  (89) 
Kissane 201  134  177  786 
Golfagning 91  -  -  435 
Diéling 69  -  -  161 
Dias Palam  259  60  185  247 
Ngot 76  104  842  201 
Kagnak 83  -  -  - 
Diokai 92  -  -  306  ? 
Ndoutane 62  -  -  141 
Palam Tioyane  54  422  176  194 
Palam Tatène  48      214 
Baridioulouf 96  -  -   
  1876 1891  1904  1972  Remarques 
 
Tiambi 36  -  -  -  Quartier  Kissane 
                                                 
11 Chiffre corrigé, alors que le manuscrit porte ici 5 140. 92  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Sipane 118  -  98  442 
Paring 114    -  255 
K. Madaro Niang  59  154  221  487 
L. Amadou Hane  194  -  608  - 
 
Total (6  672) 
 
Dioungane -  204  -  455 
K. Mor Lo  -  44  -  - 
K. Madiama  -  20  -  65 
Ndoyambout -  21  248  - 
Ngolar -  230  140  785 
Ndioukhane -  85  371  306 
Yelmak -  148  -  - 
K. Amadou Wane  -  207  -  -  = K. Amadou Hane ? 
K. Mawade Gueye  -  385  109  ?  66 
Djilakh -  (332)  -  (1  134) 
Birdiam -  87  85  244 
 
Total   (3  718) 
 
K. Sangoné Hane  -  -  188  92 
K. Matouré Gning  -  -  400  141 
Noto -  -  370  208 
K. Momar Penda  -  -  150  - 
K. Amar Mané  -  -  185  64 
K. Moury Fall  -  -  158  179 
K. Matar Daro  -  -  47  85 
K. Massyla Dièye  -  -  80  121 
K. Bara Kayré  -  -  144  248 




K. Mamadou Fali Sow  -  -  61  - 
Tiokhol K. Massamba  -  -  114  169  ? 
K. Sadaro Fam  -  -  164  125 
Ndioufène -  -  67  17  ? 
K. Djimba Diop  -  -  141  - 
K. Massamba Wade Goudié  -  -  72  61  ? 
Tatène Bambara  -  -  617  321 
K. Seny Gueye  -  -  39  228  ? 
K. Amar Diakhou  -  -  64  79 
Tatène Toucouleur  -  -  329  162 
K. Samba Diop  -  -  536  - 
Tassette  -  -  349  1 384  = Peul-Serer-Wolof 
Tassette Toucouleur  -  -  39  95 
K. Madiar Hane  -  -  66  - 
K. Ibra Fall  -  -  157  456 
 





Sessène 296  176  110  837 
Saokom 362  332  449  697 
Guidiane 298  168  196  478 
Ngoé 243  139  166  612 
  1876 1891  1904  1972  Remarques 
 
Faylar  216  363  98  648  Dah = quartier 
Faylar Dah  262    100    de Faylar 
Sandiara 411  183  155  646 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  93 
 
Ndiokhar 206  -  82  821 
Ndiouk Fissel  192  407  -  559 
Diolofira 176  -  45  345 
Ndolor 181  -  70  196 
Ndiouk Tiorokh  167  97  133  378 
Soukhem 531  62  75  522 
Soussane 230  163  -  482 
Sao 347  781  683  578 
Fao 282  282  350  442 
Niomar 260  240  383  678 
Mbouroukh 216  127  207  647 
Louly Sass  184  493  320  1 553  1 553 = total des 
Louly Ngage  118    50    Louly 
Kouthié 159  -  -  614 
Nianiar 191  -  241  387 
Samane 178  -  -  102 
Sossobé -  199  -  - 
Foua -  -  116  1  125 
Lalam -  -  160  310 
Ndiadiane -  -  242  804 
Diassap -  -  193  - 
Mbadir -  -  315  - 
 






Mbalkam  391 358 260  217 
Sassak  239 304 196  164 
Sissis  707 - - 708 
Mboufoudj 724  1  229  920  730 
Sine  203 144 172  -  Q.  Fissel  Serer 
Sob  596 789 885  836 
Lambayène  446 436 345  387 
Dimag  4 216  -  -  -  cf. 5 vil. suivants 
Bad  - 736 625  561 
Tokomak  - 1  125 1  119  767 
Mboulèm  - 229 211  -  Q.  Tokomak 
Langomak  - 1  034 1  260  459 
K. Abdou Ndiaye  -  48  -  - 
Bak  560 757 588  506 
Ndoyambout 850 987 824  356 
Khaoul  972  1 365  1 688  1 311 
Fissel  316  344  354  1 426  dont escale = 968 
Mboukhoum 267 301 208  -  Q.  Sissis 
Ndofane  827 921 881  386 
Ndiobène  - 212 215  -  Q.  Ndiob 
Ndiarap  -  113  77  -  Q. Fissel Serer 
Tokondiak  - 72 48  -  Q.  Fissel  Serer 
Ndiob  - 342 288  380 
  1876 1891  1904  1972  Remarques 
 
Nguityr  -  498  593  856  = Wolof + Serer 
Diam Niadio  -  64  -  -  Q. Sob ? 
Ndoss (= Ndoung ?)  -  277  464  881  Ndoss = Q. Ndoung 
Tok  Ngol  - 220 270  -  Q.  Ndoyambout 
Tokorak -  192  -  -  Q.  Langomak 94  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Ngoultoune  - 191 221  -  Q.  Sissis 
Ndafakhèm -  -  31  - 
Kho -  -  134  - 
Lomatyr -  -  125  323 
Ndouf -  -  46  - 
Koulouk -  -  286  -  Voir  Koulouk 
Ndiassane Serer  -  -  320  -  Voir Ndiassane 
 
Total  11 314  13 288  13 654  11 035 
 
 
Sandok et Diaganiao 
 
Nguedj  393 514 449  664 
Bot  280  -  -  1 221  (dont 935 = escale) 
Ndiaye Ndiaye  640  1 314  837  1 249 
Mbalakhate  507 655 423  717 
Tiandème  311 709 763  1  131 
Godaguène  375 650 596  1  019 
Ndadafakh  430 535 368  390  Wolof  +  Serer 
Soussoum  382 738 588  733 
Ndorong  296 370 336  337 
Ngakhaye 342 -  126 138 
Mbafaye 210  -  238  351 
Ndiarao 213  97  208  602 
Djilakh 219  (332)  305  (1  134) 
Mbefeye  306 - -  -  Q.  Soussoum 




Titine  102 473 267  404 
Sassal  - 585 581  328 
Ndiassane Wolof  -  (192)  431  738 
Ndiassane Serer  -  130  (320)   
Balamson  - 280 407  1  002 
Koulouk  - 297 385  758 
Mboulouktène -  220  1  229  796 
Ndame -  -  79  269 
Nguélor  -  -  208  975  = Wolof + Serer 
Ndouf  -  -  106  188  (= Ndioudiouf ?) 
Ndinglèr -  -  205  401 
Kouthie -  -  29  177 
Diéling -  -  679  (161) 
Khabane -  -  718  665  =  Tiénaba 
Lomatyr -  -  129  (323) 
 





Ngaparou  255 305 293  1  527 
Somone  219 335 382  710 
Gambarouk  20 - -  -  Q.  Ngaparou 
  1876 1891  1904  1972  Remarques 
 
Sali  Portudal  29 666 396  1  126 
Gankoul  45 - -  - 
Mbour  49  705  1 068  -  (26 750 hab. en 1972) 
Warang  8  209  166  454  = Serer + Socé 
Nianing  132 286 185  1  112 
Baling  -  64  -  -  Q. de Mbour ? C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  95 
 
Sarène Ndorong  -  27  128  959 
Pointe Sarène  -  6     
Ngaringue -  -  590  510 
Ndiorokh -  -  250  (420) 
Santiaba  -  -  113  -  Q. Ngaparou ? 
Mboulèm -  -  545  (780) 
Kelbé -  -  156  - 
Tiafoura -  -  220  625 
Nditah -  -  108  600 
 




N.B. On n’a pas tenu compte, dans le total de 1972, du chiffre de la commune de Mbour (26 750) qui aurait 
accru indûment le total actuel ; cependant il convient d’ajouter plus d’un millier de personnes au total qui cor-
respondrait à un accroissement naturel de la population de l’ancien village de Mbour et non aux migrations vers 
ce centre semi-urbain. 
La différence relevée pour le chiffre total du pays de Nianing en 1904 (4 600 ici, au lieu de 6 094 indiqué dans 
le tableau récapitulatif du recensement de 1904) s’explique par l’absence des villages suivants qui ont été ins-
crits ci-dessus : Guéréo (261), Ndayane (318), Yène (221), Ndiangol (173), Popenguine (268), Toubab Dialao 





Joal  1867 1876 1891 1904 1972  Remarques 
 
Joal    817    -    6 272 = chiffre pour Joal 
Joal Bourdiouam  671  123  1 482  -  6 272     et Fadiouth en 1972 
Joal Diong    213   
Fadiouth 507  668  1  640  782 
Pointe  Diouth  -  48 - - - 
Fadial  81  -  281  131  697  697 = Serer + Bambara 
Ndianda  - 105 272 177  1  352 
Palmarin Diakhanor  -  -  156  77  174  Manque Palmarin Sessène 
Palmarin Fakao  -  -  1 025  491  1 253  (440 hab. en 1972)  
Palmarin  Ngalou  -  - 409 158 515  Voir  Sine. 
Ndiarogne  -  - 502  79 573 
Ndofane  -  - 443  50 801 
Léona  -  - 119 202 367 
Toumbé  - -  14 - - 
Pointe  Bouthie  - -  45 - - 
Mbodiène -  -  89  162  1  493 
Fasna  - -  53  17 - 
Ngazobil -  -  123  88  57 
Pointe  Gaguel  - - -  61 - 
Pointe  Médoune  - - -  68 - 
Nguéniène  -  -  -  1 138  2 812  2 812 = Serer + Peul + Wolof 
 




  1867 1876 1891 1904 1972  Remarques 
 
Rufisque - Bargny 
 
Bargny Goud  430  834  -  -  -  1 884 en 1972 
Bargy Guedj  313  443  -  -  -     701 en 1972 
Bargny Mboth  274  391  -  -  -     631 en 1972 ? 
Bargny Marnane    165  -  -  -     454 en 1972 ? 
Bargny Sèpe  11  87  -  -  -     207 en 1972 
Dène  478  41  -  -  1 259  1 259 = les 4 Déni 96  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Miname 308  84  -  -  246 
Keur  Youssou  75  208 - - - 
Toubab  Dialao  96 94 85  102  418 
Ndayane -  103  -  318  1  299 
Ndiangol 100  168  -  173  1  082 
Popenguine 207  254  -  268  1  128 
Guéréo 99  125  -  261  1  712 
Yène 196  200  -  221  3  439 
Ndoukoura 286  176  -  151 80 
Keur Ndiaye Lo  -  58  -  -  453 
Ndévanté  -  16 - - - 
Ndiakhirate -  108  -  -  
”   Birama  1 001  104  -  -  411 
    ”   Dop    46  -  -   
Nguendouf 142 65  -  - 37 
Khaye -  62  -  -  142 
Ndiougouye  - 51  -  - 15 
Kounoune  381 123  -  - 653 
Niakoulrab  762 202  -  - 490 
Diaksao  -  113 - - - 
Ndombousane  -  27 - - - 
Niagua -  88  -  -  929 
Boune  - 57  -  - 95 




Niaye Diorane  -  56  -  -  249 
Mbao 420  263  -  -  1  344 
Kambe  -  43 - - - 
Nguistal  150  58 - - - 
Santiane -  18  -  -  154 
Toglou  - 615 222 257  1  139 
Paki  - 438 134 157 578 
Ndoutane  -  346 -  62 -  (Bandia  +  Ndioroth) 
Kholpa  - 266 115 142 378 
Ndiass  - 572 551 659  2  226 
Samkédj  - 489 322 233 758 
Thiky  - 656 317 383  1  442 
Diokoul  2 482  -  -  -  -  8 004 en 1972 (4 quart.) 
Mérina  504 - - - -  2  139  en  1972 
Santiaba  727  -  -  -  -  2 743 en 1972 (3 quart.) 
Dangou  32  -  -  -  -  4 529 en 1972 (3 quart.) 
Tiojo  12 - - - -   
 







Le total de 1876 – 9 586 – représente le total du recensement des cantons de Rufisque et Bargny (9 952) auquel 
on a enlevé la population des localités de Sébikotane (164), Khotane (52), Dougar (75) et Kel (75), soit 366 
personnes. 
Le total de 1891, soit 8 809 personnes, représente le total de Thiès-Rufisque (10 335), moins les villages de 
Sébikotane (168), Khotane (141), Dougar (173), Kérèn (564) et Dobour (480). 
Les totaux de 1895 (1 746) et de 1904 (3 387) sont très faibles et manifestent que le recensement est ici très 
incomplet. Le chiffre de 1904 qui est de 3 387 comprend une partie du canton de Mbayar (1893) et une partie du 
canton de Nianing (1494). 
Les chiffres de 1972 sont difficilement comparables pour Bargny et Rufisque. Aussi ne les avons nous indiqués 
que dans la colonne “Remarques” et ils n’ont pas été comptés dans le total général. 




Pout - Thiès - Mbayar 
 
  1865 1876 1891 1895 1904 1972  Remarques 
 
Pout  32  491  86 - -  2  026 
Palal  49  118  81 - -  120 
Gap  80 68 61  -  -  129 
Lène  38 - - - -  98 
Lélo  100  234  42 - -  148 
Sène  92 412 209  -  -  51 
Sagnafil  226  164  80 - -  340 
Kinène  164  128  87 - -  222  222  en  1964 
Mbal  Kael  -  310 - - -  327 
Khodéba  52  179 - - -  258 
Kayol  (=Khaye)  110 - - - -  142 
Sandog  77  89 - - - -  q.  Mbirdiam 
Mbidjèn  (Mbirdiam)  63  66  111 - -  244  =  Mbirdiam 
Ngaparou  37  382  92 - - -  q.  Mbirdiam 
Soulouf  88  295 - - - -  q.  Mbirdiam 
Sébikhotane  201 164 168  -  - 460 
Sébitiokho  146 - - - -  1  707 




Yéba  153 - - - -  682 
Dougar  125  75  173 - -  1  449 
Landou  137  37  132 - -  195 
Touli  95  122  92 - -  369 
Soune  145  47  129 - -  305 
Soune  Tiambokh  95 - - - -  121 
Kirèn  65  - 564 219 160  1  025 
Dobour  - -  480 - - -  q.  Kirène 
Kel  -  75 - - -  181 
Nuyaquate  -  -  84  -  -  393  ? = Khessokhate ? 
Keur  Seydou  - -  90 - - - 
K. Moussa Gueye  -  -  81  -  -  617  = K. Moussa Bougane ? 
Same  - -  73 - -  41 
K. Yakham Ndiaye  -  -  96  -  -  204 
Nguer  Serer  - 39 71  -  - 16 
K. Malamine Ndiaye  -  -  52  -  -  207 
Guerre  - -  83 - -  111  =  Yade  ? 
Diokoul  - -  60 - - - 
K. Guilaye Seck  -  -  111  -  -  69 
Khaye  -  870  73 - -  142 
K. Médina Kébé  -  -  52  -  -  - 
  1865 1876 1891 1895 1904 1972  Remarques 
 
Mboul  Kael  218  245  46 - -  141 
Mam  -  210 - - - - 
Mbayar  - - -  202  250  457 
Mbouroudj  - - -  67  108 -  q.  Paki 
Rafou  - - -  84  77  261 
Mbokhou  - - -  129  133  907 
Daga  - - -  197  260  764 
Kiniambour  - - -  208  290  1  436 
Sindia  - - -  83  59  1  081 
Sorokh  - - -  30  33  472 
Fandame  -  - 109 130  83 652 98  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Babal  - - -  122 - -  q.  Fandame 
Takhoum  -  - 196 276 247 861 
Fallokh  -  - 49 79 87  203 
Tiombolodj  -  - 329 122 359  1  127 
Gandigal  -  - 78 45 25  412 
Tanguis  - - -  164 - -  q.  Daga 
Malikounda [Koss ?]  -  -  -  45  64    3 294 = total de 
    ”  Ngohoul  -  -  241  78  89  3 294  1972 pour Malikounda 
    ”  Ngarigne  -  -    81  107    Serer, Wolof 
    ”  Ngogop  -  -    53  87    et Bambara 
Ndiorokh  - - -  20  64  279  =  Ndiorokh  Mboth 
Nguékokh  -  -  224  178  179  1 347  1 347 = Wolof + Serer 
Ndambo  - - -  44 - - 
Kourkoundoul Mdambo  -  -250  35  154  - 
Ndiogoye  - - -  43 -  685  =  K.  Massouka 
Kop  Goyane  -  -  156 21 97 89 
Taye   - -  30  15 -  q.  Nguékokh 
Bandia  - - -  142  196  512 
Kinine  -  275 - - - - 
Ndiéfèdj   - - -  24 - 
 




Ici encore, les totaux sont difficilement comparables, en raison de l’absence des chiffres de 1895 et 1904 pour 
les 40 premières localités, de l’absence de ceux de 1865 et 1876 pour les 30 dernières. 
/p. 102/ 
Le total de 1865 – 2 864 – est fourni à la fin du recensement des villages “Serrères de Pout et des environs”. 19 
villages considérés comme insoumis et donc non recensés sont ajoutés : il s’agit de villages ou quartiers men-
tionnés pour la plupart dans les recensements postérieurs. 
Le total de 1876, qui est de 5 147, est formé du chiffre global du deuxième canton de Thiès (4 781) et de la po-
pulation des 4 localités enlevées au canton de Bargny-Rufisque (366). 
Le total de 1891, à savoir 5 332, se compose de : 
– partie du canton de Pout-Thiès, soit 2 174 personnes, 
– partie du canton de Rufisque-Bargny, soit 1 526 personnes pour les 5 localités précitées (Kérèn, Dobour, 
Khotane, Sébikotane, Khotane), 
– partie du canton de Nianing du recensement de Noirot, soit 1 476 personnes pour les 8 localités citées dans le 
tableau avant Kop Goyane, 
– le village de Kop Goyane, soit 156 personnes, recensé avec le Diobas en 1891. 
Le total de 1895 n’est que de 2 936 personnes et les villages se trouvent recensés dans le canton annexé aux 
provinces serer. À ce canton, dont le total est de 4 682 habitants, ont été enlevés tous les villages présentés en 
1895 sous Rufisque-Bargny, soit 1 746 personnes. 
Le total de 1904 est également faible à cause de l’absence dees chiffres pour de nombreuses localités. Ce chiffre 
– 3 247 – représente le canton de Mbayar (5 140 habitants) diminué de la population des 7 derniers villages 
présentés sous Rufisque-Bargny en 1904, soit 1 893 personnes. 
 
 
  1865 1876 1891  1972  Remarques 
 
Thiès et environs 
 
Dianiak  80 135 164  -  quartier  de  Thiès 
Thioul  25  54  46  -     id. 
Wango  48  44  82  -     id. 
Thiona  35  50  168  -     id. 
Thiès 33  54  272  226 
Sabko   47 97  32 
Ndioum  42  113  78  -  quartier de Thiès 
Silmang 39  79  136  310 
Ndoufok 38  54  184  113 
Ngoumsan 48  163  96 243 
Peykouk  86 168 181  168 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  99 
 
Tiali  50  75  269  -  quartier de Thiès 
Tiapong  112  64  80  -     id. 
Pognin   76  114  147 
Diassap  78 79 79  200 
Dotch  152  -  -  94  94 = Ndome ? 
Ndiassane   - - 118 
Fandène  299 - - 738  Voir  aussi  Baol 
Mérina  -  55  261  -  quartier de Thiès 
Paye  -  218  286  -     id. 
Lalane -  280  91  190 
Tiel Maka  -  -  78  - 
Daour Salane  -  -  42  - 
Messéré -  -  38  - 
Thilo -  -  45  - 
Diakhaté -  -  164  75 
 




Le total de 1865 –  1  165 personnes  – est celui qui se trouve indiqué pour le canton de Diankine, après 




Le total de 1876, à savoir 1 808 habitants, est celui du premier canton de Thiès : on a rectifié ici le total figurant 
dans le document (1 708), car la somme des chiffres de population des diverses localités est bien 1 808. 
Le total de 1891 correspond à une partie seulement du canton de Pout-Thiès, soit 3 051 personnes pour les 24 
dernières localités du document. On a regroupé les deux chiffres donnés pour Thiona. 
Le chiffre total de 1972 n’atteint que 2 654 personnes, car de nombreuses localités citées sont aujourd’hui inté-
grées dans la commune de Thiès. Il n’est pas possible de comparer les chiffres actuels des quartiers de Thiès à 
ceux des vieux recensements, car les découpages sont trop différents et la croissance – très forte – s’y explique 




Ndout  1865 1972  Remarques 
 
Daga 256  978 
Ndiaye Bop  310  1 388 
Loukhous   1  112 
Fouloum 134  1  466 
Gaout 84  257 
Khaye 45  272 
Palo  126  719  719 = les 2 Palo 
Pakham Kouye  174  745  745 = les 2 Pakham Kouye 
Thialane 148  418 
  1865 1972  Remarques 
 
Tivigne Tangor  200  233 
Tivigne Diassa    899 
Sambaye Karang  80  350 
Niakhib 199  203 
Diafougne 60  40 
Lofé 30  53 
 




Le total de 1865, qui est ici de 1846, se compose du chiffre total du canton Ndout (1 756) auquel on doit ajouter 





 100  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Baraglou Bam  70  671  671 = 5 Baraglou, à l’exception 
Baraglou Dakhar  100    de Baraglou Khoulé 
Ngankous 49  - 
Pambal  70  224  224 = les 2 Pambal 
Ndiaye 60  121 
Ndouyane 58  378 
Teroh 68  206 
Yendane 40  182 
Ackiar  46  142  = Khakh ? 
K. Momar Fapenda  51  81  = K. Amat Penda ? 
K. Baba Alima  68  488 
K. Omar Diakhaté  23  36  = Diakhaté Amar 
K. Mbaye Sénéba  21  - 
 




Le total de 1865 – 724 personnes – est celui du canton du Lekhar, alors que le total actuel n’est pas assuré, à 






Diander  1862 1865 1891 1972 Remarques 
 
Bimbil (K. Matar Guèye)    68  359  528 
Biram Thialam    35  -  318 
Kagnak   124  84 161 
Dara-Dirèn-Diayane    100  16  23  23 = Ndirèn seul 
Déni  Biram  Ndao   138 189 842 
Diander  Guedj  234 125 216 484 
Diarga    191  -  226  226 = Ndiar ? 
Golam   134  75 199 
Iguor    45 - - 
K. Biraima Gora    7  -  - 
K. Birama Awa    10  -  - 
K. Diaga Mangara    15  -  - 
K. Mandour Guèye    -  -  -  disparu en 1865 
K. Madiké Gamou    -  -  -     id. 
K. Magour Ndoye    63  -  - 
K. Malik Gour    37  30  - 
K. Moumar Tiombane    -  -  -  disparu en 1865 
K. Seydou Maka    84  112  - 
K. Seydou Mérina    -  -  -  émigré à Kayar en 1865 
Léodoye ou Nguiar    61  164  226 ?  = Ndiar ? 
Mbidjèn  133  96  81  230  230 = Mbidjèn Lébou 
Ndoguèn   41 41  122  =  Ndame  Lo 
Ndieguèn    67 122 202 
Ndop (ou K. Diadé Diouf)    24  -  - 
Nguendouf   87  - 37  Voir  Rufisque-Bargny 
Niague    77  -  929     id. 
Ouyambam   200 226 313 
Peysti (ou K. Niohor Kodou)    98  -  - 
Sakal (ou K. Maissa Ngom)    114  127  - 
Santiaba (ou K. Mam Gour)    64  21  102 
Thialane    35 - - 
Thiarène (ou K. Diaga Sarr)    30  -  172  172 = K. Daouda Sarr 
Thissé (ou K. Amar Moussa)    100  97  - 
Tiédèm  231 149 118 277 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  101 
 
Tir (ou K. Diaga Dramé)    110  -  - 
Tor   200 265 292 
Wakhal Diam  57  -  37  46  46 = Wakhal 
Nguer   20 39 16 
Kayar   61 72  947 
K. Séga Woré    -  44  162 
Mbissane   -  66  108 
K. Souleymane Diop    -  38  - 
Mbeye   -  33 - 
K. Massamba Diop    -  104  - 
Ndoyène   -  64 - 
Mbète   -  38  145 
Kaour   -  74 - 
Lamanda   -  81 - 
K.  Madiop   -  36 - 
Mérina  Youkhoum   -  71 - 
Bayakhe   -  78  566 
K.  Alfa   -  79 - 
K.  Faye   -  37 - 
 




Le total de 1865 – 2 810 personnes – est celui qui se trouve indiqué pour les villages du Diander  la fin du re-
censement. 
Le total de 1891 est celui du canton de Tor-Diander, soit 3 542 habitants. Pour 1972, beaucoup de localités n’ont 








V. Les premiers recensements du Ndiambour, du Kayor, du Gandiole  
et des environs de Saint-Louis 
 
 
  Pour tous ces pays, on dispose du récapitulatif des recensements effectués en 1895 ou plutôt en 
1896. Cependant, pour les environs de Saint-Louis, il existe le “Tableau général de la population de la 
Banlieue au 15 novembre 1876”, qui figure avec les autres recensements similaires de la même année. 
 
 
  Nous donnons ci-dessous plusieurs documents : 
 
 
  a) le “Tableau…” de 1876 distingue, outre les quartiers de Saint-Louis, 8 cantons. Pour chacun, le 
document fournit les noms des villages et de nombreux chiffres de population. Pour les hommes, 
quatre catégories paraissent (mois de 16 ans ; célibataires de plus de 16 ans ; mariés ; veufs) puis le 
total ; pour les femmes de même. Puis diverses répartitions concernent le degré d’instruction de la 
population des villages (trois catégories, avec chacune trois sous-catégories: “ne sachant ni lire ni 
écrire ; sachant lire ; sachant lire et écrire”, répartis chacune entre hommes, femmes et enfants de 
moins de 16 ans). Enfin sont donnés les chiffres totaux de la population urbaine (quartiers de Saint-
Louis) ou rurale (les huit cantons), et ce chiffre se trouve répété dans une dernière colonne “Total de la 
population normale par localité ou village”. 
 
  Nous retenons ici les noms des villages, le chiffre des hommes, des femmes, et le total du village. 
On note après le total par canton la répartition entre les quatre catégories (moins de 16 ans ; céliba-




  b) Les recensements de 1896 qui concernent le Ndiambour, divers autres cantons du Kayor – tels 
ceux de Nguik-Mérina, du Mbaouar et du Guéoul –, le Gandiole et les environs de Saint-Louis, se 
trouvent tous dans le registre 22 G 47 des Archives du Sénégal. 
 
  Ces documents sont plus ou moins précis et comportent tous l’indication du nom des villages, de 
leurs chefs et du chiffre total de la population recensée. Pour trois cantons du Ndiambour, – Louga, 




  Pour les provinces du Mbaouar et du Guéoul, le recensement a été réalisé en 1897 par Carlier. Il est 
beaucoup plus détaillé que les autres recensements, car il donne le nom de tous les chefs de conces-










Quartier du Nord  1 762  3 000  4 762 
Quartier du Sud  1 701  2 401  4 102 
Bouetville 399  666  1  065 
Sor 69  77  146 
Guet N’Dar  860  1 258  2 118 
N’Dar Toute  941  1 620  2 561 
(Hospice civil  12  11  23 ) 
(Prison civile  15  6  21 ) 
 
 
Total  5 732  9 022  14 754 
 
 
  La répartition des hommes (5 759 en tenant compte des 27 hommes de l’hospice et de la pri-104  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
son) est de 2 176 enfants de moins de 16 ans, 1 420 célibataires de plus de 16 ans, 2 066 hommes ma-
riées et 97 veufs. Pour les femmes (9 039 avec les femmes de l’hospice et de la prison), 2 914 de 
moins de 16 ans, 1 488 de plus de 16 ans célibataires, 3 392 mariées et 1 245 veuves. 
 
 
Gandon   H. F.  Total 
 
Gandon  40 27 67 
Poundioum  20 21 41 
N’Gaye Paye  76  57  133 
Bekkar  41 40 81 
Guéban  9 10 19 
Maka  53 38 91 
N’Galel 54  55  109 
N’Diében 65  41  106 
Dakhar Bango  14  8  22 
N’Diaoussir  Lébou  3 2 5 
N’Diakhip  12 16 28 
Leybar  (vieux)  20 28 48 
N’Diakher  Toubé  39 12 51 
N’Gouytour  16 11 27 
Gueye Galakh  97  32  129 
Tougou 7  5  12 
Modda  16 12 28 
N’Takh  5 4 9 
 
Total 587  419  1  006 
 
 
  La répartition par catégories est de 161, 140, 282 et 4, pour les hommes. Pour les femmes, elle est 






N’Dialakhar  149 172 321 
N’Diol  17 19 36 
Diaoudoune  9 11 20 
Toundou  Mbakhana  20 28 48 
Bou  18 32 50 
Maka Diama  56  69  125 




Dara  Salam  9 11 20 
Thilla  32 38 70 
M’Boye  9 13 22 
Tchérimène  13 25 38 
Massar  32 24 56 
Menguègne  258 251 509 
Ndiongo 10  7  17 
Mbéraye  25 33 58 
Mboubène  ? ? ? 
Begaye (avec les Peuls)  ?  ?  ? 
Maures habt le canton  11  5  16 
 




  La répartition par catégories se fait pour les hommes en 297, 154, 308, 16 et pour les femmes 334, 
76, 336 et 94. 
 
Mpal 
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Mpal 548  611  1  159 
Ntal  Diop  112 145 257 
Yassagne  98 115 213 
Ribakh  46 52 98 
Bambaras (Yassagne)  112  81  193 
Dakhar  (Ouolofs)  138 144 282 
Mérina  Sall  32 40 72 
Youkhoulène 86  96  182 
Dakhar  (Peuls)  221 196 417 
Ndodj  (Tidebiti)  362 367 729 
Thiambène  107 132 239 
Bégaye  14 31 45 
Alal  Bakhala  261 280 541 
Maures habt le canton  21  21  42 
 
Total  2 158  2 311  4 469 
 
 





Khatet 71  76  147 
Diamaguène  110 108 218 
Daf 54  58  112 
Denguente  (Boundoum)  35 42 77 
Mboulouk  180 175 355 
Bedji 71  93  164 
Dogale 98  86  184 
Khelkom Diop  68  87  155 
Maka  12 23 35 
Nkicé 88  73  161 
Cabdou  35 32 67 
Silmakha  Gaye  2 2 4 
Mbarème  Bar  4 4 8 
M’Paye  119 141 260 
N’Gaye lou Diop  13  9  22 
Denguente  Khouroua  9 12 21 
N’tiélé  Ndiagne  40 59 99 




Same  17 19 36 
Bidjem  309 402 711 
Sintchou 45  81  126 
Mbakhas  37 44 81 
Nguey Gueye  36  66  102 
Mérina  Diop  20 23 43 
Ndjous 61  56  117 
Moeti  Balkas  145 153 298 
N’Davasse 49  52  101 
Yadde  28 29 57 
Mbakhaye  20 25 45 
 
Total  1 863  2 131  3 994 
 
 
  Par catégories la répartition se fait, pour les hommes : 883, 311, 618 et 51 ; pour les femmes : 865, 
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Ndiol  178 236 414 
N’Gome dome  82  88  170 
Kir 52  69  121 
Kholobe  17 18 35 
Kabann  34 38 72 
Dialakhar  33 29 62 
Ndeer 7  5  12 
Mbaye  Baye  22 37 59 
Goufatte  37 38 75 
Ndiayène 47  55  102 
Ndiobène  82 109 191 
Tchovor  268 347 615 
Dackebourey  182 203 385 
Madayana 53  65  118 
Maka Taré  69  68  137 
Moboyène  25 32 57 
Thiarène  33 46 79 
Gniaye 70  82  152 
Thioune  16 24 40 
Thiare  16 16 32 
Ramane 41  75  116 
Merina  Sall  83 121 204 
Keur Bara  71  78  149 
Khelkom  Diao  32 53 85 
Bathias  18 16 34 
Gantour  162 186 348 
Gayena  19 21 40 
Diaoucir 75  89  162 
Ndieben 504  710  1  214 
Ndyayène 39  72  111 
Ndoune 99  85  184 
Diocoul  133 126 259 
Baeti  138 185 323 
Tiélemane  110 170 280 
 
Total  3 867  4 770  8 637 
 
 





Banlieue de Saint-Louis 
 
Diaouas  34 45 79 
Thionk 45  56  101 
M’Boyo  27 38 65 
N’Diago  99 146 245 
 
Total  205 285 490 
 
 
  La répartition est de 80, 27, 98 et 0 pour les hommes, de 91, 68, 126 et 0 pour les femmes. 
 
 
Banlieue de Saint-Louis (Peuls) 
 
Banlieue 850  919  1  769 
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Boudhi  105 120 225 
(Lindotie) 61  60  121 
Coffia  22 19 41 
Gandéga  Dia  38 41 79 
Bélel  Kéli  17 13 30 
Gadialogne  15 10 25 
Tiargny 43  58  101 
Damefall  20 10 30 
Gandéga Fall  37  65  102 
 
Total  358 396 754 
 
 





Récapitulation de la population de la banlieue de Saint-Louis 
 
 
Gandon 587  419  1  006 
Dialakhar 775  840  1  615 
Mpal  2 158  2 311  4 469 
Khatet  1 863  2 131  3 994 
Gandiole  3 867  4 770  8 637 
Ndiago  205 285 490 
Peuls 850  919  1  769 
Bounoun  358 396 754 
 
Total  10 663  12 071  22 734 
 
 
  Au total, on obtient pour les hommes : 4 797 enfants, 1 991 célibataires de plus de 16 ans, 3 683 





  b) Recensement du Ndiambour, du Kayor, du Gandiole  
et des environs de Saint-Louis vers 1896 
 
 
  A. Le Ndiambour 
 
  Le recensement se trouve aux pages 38 à 52 du registre et comporte un récapitulatif des cantons 
avec les noms des chefs, des Djarafs et le chiffre total de population. 
 
 
Récapitulation des cantons du Ndiambour 
 
Cantons  Chef  Djarafs ou ministres  Population 
 
Louga  Samba Laobé Lo  Sala Diop  1 226 
Niomré  Birame Awa  Cellé N’Diaye  3 152 
Loumbilaobé Maures    142 
Maka Dieng  Birama Rali Guèye  Magor N’Daw  615 
Olingara  Omar Mori Fal  Véhendé Guène  956 
Ouarack  Maïssa Coumba N’Diaye  Mar N’Diaye  7 070 
Coki  Mahip Diop  Yamar Guèye  4 587 
N’Dème  Cellé N’Diaye Aram  Maya Karagnan  1 708 
Leket  N’Diaye ou Diengueume  Biram Codou Bao  1 907 
Dieuk Diagne  Madiodio Diagne  Alassane Niang  6 194 
Diadje  Mandiaye N’Diaye  Mademba Bâ  2 885 
N’Gagnarh  Abdou Dieng  Moussa Gaye  1 578 
Diogomaye  Gallaye Guèye  Yamar Guèye  1 433 108  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Diarméo Cissé  Diamé Cissé  Kol Diarméo  1 211 
Nar  Tié Dialé Fal (Beutche Nar)  N’Diaga Diagne  1 176 
Gumboul  Moumar Fal  M’Barick Wade  303 
Banar  Abdone N’Diaye  Yamar Guèye  571 
N’Diékènane  Malé Awa Sillé  Madidodio Sèye  992 
N’Dungour  Macodou Fal Diagne Moumar  Darguène  284 
Kancale Maïssa  Coumba    773 
Deissemba  Massemba Déguène  Biram Boré  328 
N’Deukten N’Diaga  Fal    183 
Diarouar  Sylla Madior Dieng  Malick Coumba  1 217 
Diomoye  Mamadine Gaye  Lat Racine Sylla  517 
Kelle  Maguèye Guèye  Montoussa N’Diaye  556 
Nième  Matar N’Doumbé Cissé    191 
Diaye  Momar Thioro Seck    244 
Villages d’autorité      3 235 
N’Dour P      2 356 
M’Bafar     549 
Apanages     422 
Nation du Niengal      1 487 
 






Villages  Nom des chefs  Population  Habitants 
   Hommes  Femmes  Total 
 
Keur Amadou Binta  M’Barick Lô  22  31  53 
M’Bayak  Amadou Matar Lô  32  41  73 
Keur M’Barick  Amadou Dam Issa Lô  34  47  81 
Louga  Samba Laobé Lô  301  402  703 
Dagatsch  Codé  Lô  34 39 73 
N’Dam ou N’Dam Kalil  Samba Laobé Lô  24  37  61 
Keur N’Diouga Mané  N’Diouga Mané Lô  48  61  109 
Matar Kari Lô  Matar Lô  38  35  73 
 





Niomré  Birame Awa  572  494  1 066 
Gouye Bente  Maniouk Diop  432  539  971 
Tioumadé 1  Maniao Sèye  254  214  466 
Nayobé  Nar  Paté  124 101 225 
Keur Madiour  Madiour  43  66  109 
Keur Moumar Beye  Moumar Beye  43  45  88 
Keur Sadiou Maka  N’Diouga Aram  31  25  56 
Keur Abdou Mané  Abdou  Mané  19 17 36 
Villages  Nom des chefs  Population  Habitants 
   Hommes  Femmes  Total 
 
Keur Mandioubaye Lô  Mandioubaye Lô  50  36  86 
N’Dieujane  Birama  N’Diaye  25 24 49 
 





Keur Hamet Kangado  Hamet Kangago  86  46  132 
Gade Zaïde  Zaïde  5  5  10 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  109 
 
 








Maka  Bitama Kali Guèye  323 
Diang Toute  Lamine Coulé  90 
Keur Mahip Guèye  N’Diame Guèye  61 
Tarroua Youssouf  Bèye  47 
M’Djumbé Amadou  Seck  39 
Keur Matar Maram  Matar Maram  7 
Diang Fal  Yatma Fal  48 
 





Olingara 1 (tata du Bour)    74 
Olingara 2  Mori N’Goné  306 
N’Dam n° 2  Alé Lô  195 
Bogdar  Ma Diop Bassine  77 




N’Dam n° 3  Amadou Fatma Lô  57 
Kétete  Omar Méri Tal  52 
Keur Guial  Amadou Fatma Lô  59 
 





Ouarack  Sala Lô  1 329 
Grand Belek  Banda Diop  227 
Petit Belek      ”         ”  122 
N’Diobène M’Baye  Diop 152 
Touri n° 1  Madianaa  37 
Keur Balla  Balla N’Diaye (Padi)  37 
Pété Ouarack  Demba Lô  499 
  ”   Alé Gounta  Alé Gounta Diop  77 
Keur Amadi Kari  Amadou Kari Diop  31 
N’Diakalé N’Diaye N’Diaye  Lô  357 
K. Mamour Guèye  Demba Guèye  73 
K. Damé Farimata  Damé Farimata  181 
K.     ”     Marème      ”     Marème  261 
N’Dogol Massaer  Dieng  87 
Bofèle Sadaga  Lô  309 
K. Samba Sadio  Amadou Niang  254 
Tiourour Seba  Seck  120 
N’Gêmbé Macoura  Dieng  172 
Landou Kalé  Gueye  201 
Pété (Peulhs de M’Bafar)  Ardo M’Baye Sangué Sow  109 
Diakar Samba  Diop  74 
Lougui Banrouamé  Nado Sanga  447 
Tialène Massemba  Sal  252 
Palène Birama  Fal  44 
Keur Salé N’Diaye  Salé N’Diagne  59 
M’Dematou Amadou  Kane  50 110  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Keur Bassine  Bassine Gnang  159 
Sakal (Keur Abdoulaye 
           Fabinta Lô)  Abdoulaye Lô  150 
Killène Gallaye  Sillé  54 
Diama Guène  Amar Penda  123 
K. Amar Ahip  Amar Ahip  41 
Kanène n° 1  Balla Kane  278 
Teusmel Lamine  Kébé  70 
Momar M’Baye  Momar M’Baye  50 
K. Ali Sali Lô  Ali Sali  22 
N’Diawène Abdoulaye  Diaw   
N’Diah N’Diaga  Diah  214 
Onakhi M’Baye  N’Diaye  143 
N’Goudam Samba  Babou  58 
K. Lamine Gueye  Lamine Gueye  55 
 





Ouakirlou Matar  Diop  264 
Diaderbé Amadou  Mané  470 
Tiamène        ”      Tiame  243 
Diemberé Macoura  Samb  29 
N’Dokhole Maniang  51 
K. N’Diaga Saoda  Diaba Saoba  136 
Tiusmel Vendou Bèye  Mady Gueye  46 
N’Dalla Amadou  Sal  226 




Dabal Fadam  Djinguile Diop Bira Père  85 
Coki Mahip  Diop  935 
Fadam Dyinguili  Diop  158 
N’Dièré Abdomme  Dom  103 
N’Diao  Ardo Samba M’Baye  105 
Djewol  Ardo Ali Bodiel  1 073 
Keur Djunguel  Gallo  160 
Modi Modi  Samba Yal  102 
Bellagne M’Baye  Camnbel  239 
 
 
 Total  4  587  ++ 
 





Ndème Cellé  Niang  733 
Tiar Babakar  Sar  172 
Touré n° 2  Ousman Fal  166 
Palène Merina Fal  Baom Fal  75 
Kanène 2  Amadou Kane  127 
Seuf M’Bame  Momar Wade  175 
Keur Demba Daly  Demba Daly  90 
Diadiadi N’Daga  Sar  170 
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Leket  Biram Codou Bao  320 
Diang Codi  Madiara Niane  37 
Canda Tiékène 1  Gallaye Sèye  100 
    ”           ”      2  Abdou Diolé Seck  98 
M’Garguèye Gallaye  Sèye  82 
Canda Tieyène       ”          ”  95 
    ”     M’Diobène  Massamba Diop  70 
    ”     Talène  Omar Tal  60 
Kahip Diah  Ibrahima Dia  368 
M’Benguène 1  Amar M’Bengue  75 
M’Benguène n° 2  Andale M’Bengue  51 
Diobène  Mapenda Fatim Diop  116 
Doukouk Mar  Diagne 127 
Tobé N’Doukouk  Mayacine Diop  138 
Keur Kodé Alassane  M’Daro Gueye  94 
Keur Macoumba Guiram  Moumar Guirame  52 
   ”    Paté Fal  Paté Fal  24 
 





Diagne  Ibra Diagne  3 123 
N’Dieuk n° 1  Macissé Yacine  727 
Nouflé  Samba Raqui Sô  92 
Decolé Dialigué  Sô  841 
Roundé Youssousso  Lô  467 
Guet Ardo  Doka Sô  429 
Keur Djeuk  Macissé  299 
N’Garki Amadou  Diao  108 
Keur Madoumbé  Mactar Diop  108 
 






M’Diaen Moktar  N’Diaye  30 
Badiar Gaye  Amadou Gaye  48 
Diokoul Tanor  Dieng  66 
Tieyène n° 1  Balla Seck  167 
M’Babou N’Goundoune  Niarabou Babou  85 
Kayerawane Amadou  Fal  110 
Diadje N’Daour  N’Diaye  278 
Yabitil Macissé  Diop  98 
Sentioup N’Diadje  Madoune N’Diaye  78 
Sine Massamba  Dieng  343 
Keur Sakoki  Diobo Diop  144 
Tiarène Ibra  N’Diaye  97 
N’Diah Amadou  Diah  64 
Keur Saer  Saer Gueye  30 
N’Diaré N’Diaye n° 1  Sali N’Diaré  78 
Keur M’Baye N’Doumbé  M’Baye N’Doumbé  52 
Ouarack n° 2  Codé Diop  112 
Yedou Boubou  Lô  136 
Tiène Gueulé  Alassane Sèye  57 
N’Diaré N’Diaye n° 2  Amar N’Diaye  70 
Merina Dieng  Madien Sakna  174 
Keur Abdou Sèye  Alassane Sèye  210 112  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Babou N’Gendame  Niabarou Babou  87 
Gueye Diadje 1  Amadou Dieng  117 
    ”          ”     2  Tanor Dieng  45 
Diop N’Diadje ou (Diare)  Abdoulaye N’Diaye  42 
Diokoul 1  Tanor Dieng  67 
 





N’Gagnarh Abdou  Dieng 322 
Alya (Ciya ?)  Balla Demba  65 
K. Ibra Maram  Ibra Maram  91 
 ” Abdoulaye Gouyok  M’Baye Dieng  96 
Tamène 1  Samsou Lô  409 
    ”        2      d°   104 
K. Segni Dieng  Mamadou Dieng  53 
N’Dankou Amadou  Bèye 95 
Kalile Madoune  Bèye  153 
K. Amadou Diagne  Amadou Keita  24 
Gouyar Momar  Dieng  48 
K. Samba Tako  Samba Tako  15 
K. Abdou Samba  Abdou Samba  23 
 
  Total 1  578  ++ 
 





N’Gueye Dilé  Gallaye Guèye  120 
Killen ou Killé  Gueri Wouarach  81 
Beul  Amadou Fatim Guèye  172 
K. Saer Gueye  Maguèye Diemb  95 
Tayba n° 1  Gallaye Sèye  305 




N’Dangour n° 2  Alé Diop Fal  25 
Dielerlou Madoune  Sylla  89 
K. Amadou Kari  Matar M’Boup  59 
Dagatch M’Diaga  Sar  51 
Diang Bambadje  Yatma M’Bodje  97 
Dagatch n° A  M’Diaga Sar  51 
Kamet Amar  Samb  66 
K. Yamar Bâ  Yamar Bâr  27 
Bageya Montoussa  Dia  11 
N’Dam n° 2 ou K. N’Guiri  Madiakalé Lô  65 
Yara Dianabé  Yaro Dianabé  19 
Guélérlou Madoumbé  Sylla  78 
 





Diarméo n° 1  Malick Cissé  276 
M’Par Cissé  Momar Cissé  145 
Bari Diam Cissé  Dioulo Cissé  241 
Ouarl Cissé  Biram Cissé  71 
Diakaté n° 1  Alassane Diakaté  119 
      ”      n° 2  Momar  101 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  113 
 
N’Dam n° 3  N’Diaye Lô  81 
     ”      n° 4  Amadou Lô  41 
Tangan N’Diack  Baba Diak  76 
Diarmeo n° 2  Birama Niang  22 
K. Amadou Dam  Amadou Cissé  38 
 





Diakasse Sene  Ibra Oukebe  95 
Sida Bounama  Guèye  24 
M’Paka Sow  Malick Sar  338 
K. Madialé Fal  Madialé Fal  263 
Kébé N’Deuktène  Ibra Kébé  153 
M’Bayène Mandiaye  M’Baye  27 
N’Diedje Guelaye  Diop  50 
N’Diomène Amadou  Abasa 44 
Tioumadé n° 2  Gueyna Fadiop  109 
Dahambé Guebal  Lô  73 
 





N’Diaré n° 1  M’Barick  19 
       ”     n° 2  Amadou N’Diaye  35 
Killerick Malick  Sylla 34 
K. Aramine  Samba Lô  93 
N’Dam Lô  Matar Kari Lô  71 
Diagne ou Madoune  Momar Fal  51 
 






Banar ou Mour Kébé  Daour Kébé  217 
Diambar  De Djemb Dior  222 
Maka Touré  Mamour Touré  56 
Diaré Niaga  Niang  76 
 





M’Benguène Andala M’Bengue  110 
N’Diékenane 1  M’Bagnick Syller  69 
          ”          2  Demba Coumba  45 
Killèle Abdou  Sylla  140 
K. Souleymane  Madoune Lô  32 
Dara Salam  Assène N’Diagne  98 
Maka n° 2  Momar Balé  91 
K. N’Diaye 1  Issa Lô  14 
Palène Assane  Fal 48 
N’Goudioura Diop  Saër Diop  198 
Keur N’Diaye 2  Momar Diagne  5 
N’Goudioura Niang  Abdou Niang  111 
Kanène Coumba  Kane  31 
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Dara Birama Codou  Macodou Fa N’Diaye  114 
K. Macodou Fal         ”         ”        ”  36 
Kouroufou K. Ardo N’Diaye  Amadou Moktar  134 
 
  Total 284 
 
 
Kancate ou Sine 
 
Sine ou K. Demba Fal  Maïssa Coumba  206 
K. Ballo N’Diagne  Degogue N’Diaye  192 
N’Gona Sal  Meyacine Sal  239 
M’Bidjem Sini  Seck  136 
 





Deissemba Mademba  Samba  196 
Tieno Diao  Matar Diao  22 
Gati N’Diaw  Alé Dembou N’Diaye  55 
Palène Massamba  Fal  55 
 





N’Deukten N’Diaga  Fal  109 
Diarméo Samba  Labia 28 
Dara Ousmane  Diagne  46 
 






Tiombène n° 1  Mahmadou Samba  84 
       ”        n° 2  Malick Samb  21 
       ”        n° 3  Madoguène Dieng  9 
Diarouar Malèye  Sar 414 
N’Diaré n° 1  Massamba N’Diaye  121 
      ”      n° 2           ”             ”  100 
      ”      n° 3  Amadou N’Diaye  158 
Dieng Niang  Amar Niang  61 
Tialaga  Samba Laobé Niang  249 
 





Diomoye 1  Moumar Gaye  108 
      ”        2      d°   86 
      ”        3  Mamadine Gaye  162 
Guène Seye  Ibrahima Seye  161 
 





Kelle n° 1  Magueye Gueye  282 
Bayti Maïssa  Gueye  73 
Ibra Anta Gueye  Ibra Sal  81 
N’Diobène Babakar  Diop  65 
N’Dari Abdoulaye  Guène  37 
Peuls Amadou  Bâ  18 
 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  115 
 





Kalassane Mandiaye  Daguet  87 
Gâté ou Keur Ma Cissé  Ma Cissé  10 
Nième Matar  Cissé  94 
 
 





K. Gouniaan N’Gueune  Gounia Gueye  51 
K. Ibra Diaye  Ibra Diaye  68 
Bahisse  Moumar Thioro Seck  35 
Cellé Diané  Ibrahima Rane  41 
Merina Diah  Omar Diah  49 
 





M’Bidjem n° 1  Madien M’Boup  81 
       ”         n° 2  M’Baye Kâ  30 
N’Dara N’Diakour  Tiendou Bengue  232 
Sentahe Demba  Saly 79 
 






M’Borom Diop  Ma Sahna Diop  49 
Rète Mangolé  N’Daw  184 
N’Dimbo Birama  Datal  106 
Thiolome Amadou  Maktar  70 
Boussoura ou Dogal  Saër Lô  135 
Sam ou K. N’Diaye Oumi  Gallo Yacine M’Boré  136 
M’Bout Mayoro  Fal  138 
    ”        Goumack  Amadou Gaye  64 
Palène n° 1  Amadou Assata Fal  110 
     ”     n° 2  Mafal Fal  16 
K. Moutoufsa Niang  Moutoussa N’Guilane  32 
K. Kadil Birama Diakaté  Birama Diakaté  157 
Serlou Maïssa  Gueye  30 
M’Babouk n° 1  Mala Lô  224 
   d°   Alé Samba N’Dao  24 
N’Gourane  Marassa Demba Seck  270 
Darène Alboury  N’Dao  114 
K. Demba Sali  Demba Sali  114 
Mekeye  Dieté Lao Seck  57 
Pal Amadou  Fal  112 
K. Matar Sambo  Momar Samba  56 
M’Bédiène n° 1  Saër Fal  99 
         ”        n° 2  Maroua Fal  60 
Messéré ou Massar Diop  Goura Diop  23 
Sam Amadou  Guèye  37 
N’Gueyène Massata  Guèye  153 
N’Dimto Biraïma  Batal  106 
N’Diap Bala  Yiané  496 116  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Sakal Matar  Cissé  33 
 
  Total 3  235 
 
 
Nation Peulh du N’Dour 
 
Boucarnabés Ardo  Niarète  568 
N’Démène Yoro  Bélo  105 
M’Barnabés Boïdo  65 
(Mialèle) Saw  Djoua  116 
Tordionabés Biram  175 
Sidénabés Gallo  N’Gary  272 
Diabanabés  Aly Coura Bâ  164 
Dababés Paté  Ka  425 
M’Guennabés Sanianga  201 
Pampinabés Samba  Bodiel  265 
 
  Total 2  356 
 
 
Nation Peulh du M’Bafar 
 
Diassarnabés Sali  M’Baye  313 
Tianor 1  Arda Fary  65 
    ”      2  Aly Digal  83 
Dadiel Yoro  Fataouma  88 
 
  Total 549 
 
 
Nation du Niengal 
 
Dialal Maté  Bâ  74 
Namas 1  Dédiobal  208 




Penthia Madji  Gueladio  69 
Banal  Ardo Demba Penda  238 
Kibel Ardo  Kibel  520 
Boukar Ardo  Boukar  151 
 
  Total 1  487 
 
 
   B. Gandiole 
 
  Le recensement se trouve aux pages 54 à 59 du registre. Il ne comporte que la liste des villages et 
de leurs chefs, avec les chiffres totaux de population. Sont distingués les villages wolof et les localités 




Mouit  Djemèbe Taye Diop  980 
N’Diébène  N’Galandou Ghoudy Diop  1 012 
N’Dial Diadhy  (Jhol)  42 
Guème Bème  Birama Dièye Diop  64 
Dièle M’Bame  Moussé Mame Diop  31 
N’Diawsir Lébou  Abdou Karim Dièye  17 
N’Diajhère Alé  Diop  166 
Diame d°    66 
N’Gaye N’Gaye  Balla Diop  121 
M’Gaïna Lébou  Moctar Gaye  21 
Béjhar  Paté Sojhna M’Baye  81 
Leybar Boye  Birama Baye  32 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  117 
 
Gandon Becayessa  Diop  87 
N’Dièbène (Toubé)  Mady Tiané Diop  144 
Maka (d° )  Mody Diop  110 
N’Galèle Mésaër  Diop 87 
Keur Barka  Makane Kane  17 
Gouyetour Moumar  Guèye  57 
Gaty Wade  Gana Dieng  45 
Pangnediougne N’Diawar  N’Gom  16 
N’Diajhip  Moctar Baba Niang  17 
Keur Mada  Degni M’Boye  10 
Keur Banda Guèye  Banda Guèye  103 
N’Guèye N’Guelojh  Ibrahima Guèye  203 
Gantour Beca  Fal  281 
M’Gaina Madiké  Gaye  21 
K. Massajha Fal  Massajha Fal  27 
N’Diaguène N’Diawar  N’Dièye  59 
Hyba Balla  Sar 20 
Baèty  Malic Fal Dièye  28 
Bathias Demba  Dièye  53 
Jhately Samba  Sar 42 
Pam Macoumba  Gnass  23 
N’Dooye  Megnang N’Gueulé Niang  15 
Ramane Aby  Sal  56 
N’Diawsir Dièye  Maliguy Dièye  43 
Merina Bara  Gniaye Sal  42 




Jhemessan Boye  Yamar Boye  13 
M’Baye M’Baye  Maguène Awa Guène  11 
Mérina Salo  Messal Sal  102 
N’Tiar Menetang  Guène  20 
Degueboureye Racine  Guène  310 
Diama Gueune  Mename Guène  88 
Gady Nar  Ibrahima Guène  34 
Diama Guène  Birane Samba Diaw  273 
Madayama Guène  Medoune Diop Guène  87 
Tiarrène Babakar  Sar 73 
Macatari Amadou  Diop  36 
M’Boyène Momar  Boye  25 
Nojhal  Paté Sala Guèye  42 
Diadjy Gaye  Balla Gaye  32 
    ”      Senthiaw  Saër Gaye  34 
M’Baye M’Baye n° 2  Abdou M’Baye  19 
N’Diayène Amadou  N’Diaye  32 
Gati N’Doye  Guirane Sar  67 
M’Bayen Gaty  N’Toye 55 
Pankhé     d°   32 
N’Dialakhar  Samba Codou Samb  76 
Dioukoul Mengandjh  Médièye Wade  118 
N’Gaufète Melamine  Diop  37 
Kew Laty  N’Diaye  56 
Sam N’Diamé  N’Diaye  106 
Maca N’Diaye  Méguèye Sala N’Diaye  85 
Oulanlé Abdou  Diop  64 
Bayeti Amadou  Guèye  68 
Toby Diop  Bara Diop  32 118  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
M’Baye M’Baye Bayeti  Tiafour M’Baye  21 
Bayetyj N’Diaga  Gaye  75 
N’Diobène Amadou  Diop  71 
Jhewarou N’Gary  Assan Diop  18 
Keur N’Dary  N’Dary N’Diaye  8 
Soucounedou  Amadou Alé Niang  280 
Patan (Maventeng)  N’Diaye  13 
    ”     Medine Kane  Mediné Kane  25 
Gabane  Yatma N’Diaye Diop  58 
Beute Lamine  Me N’Diaye Bèye  108 
Dabaye Omar  Diop 29 
N’Diogoye Médembé  Degoye  34 
Lewna  Sédiamb Fadiop N’Diaye  66 
N’Gondam Amadou  N’Diaye  108 
N’Daldago  Messeck Caba Diop  50 
N’Doune Racine  N’Guène  166 
Tiar Amadou  Seck  63 
Maka Maur Médiké  Sijh Baba Diop  357 
Tare Majha  Majha Diop  38 
Thiawar M’Barrick  Diop  168 
Bayeti Médiké Comba  Médiké Fawade Diop  91 
Aniaye N’Diawar  Sar  88 
Jholope Malic  Diop 39 
Maurine Messel  Diop 51 
Tiaune Yajhara  Tioune  41 
Salaw Messar  N’Diaye  53 
N’Dack  Araw Maram Lô  30 
N’Diringue  Maël Diop Seck  142 
N’Diagne  Me N’Goné Fal  119 
Ripp Codé  Guèye  77 




Rinebeugh Ravane  Dièye  57 
Laï  Amar Diop Fal  96 
Tarebanda Banda  Niang  19 
Paulaur Ousman  Gaye  75 
N’Guétioria Maly  Niang  34 
Tiélémane Mamadou  Diop  255 
Keur Birame Dao  Demba Top  42 
   ”    Bacari Diop  Bakary Diop  58 
N’Dequeute Aé  Sar  53 
N’Guey N’Guilajh  Beleul Kâ  9 
Bop Diara  Madieng Dieng  17 
Soumpy Sala  Massamba Diop  8 
Raw Pougnediougne  Mody Lô  5 
Raete  Sayoro Dior Bâ  26 
 




N’Gueye N’Guelajh  Gaman Tièla  58 
Gady Nar  Demboye Lô  29 
Rao Aly  Lô  66 
Ouassou Messal  Yoro Kâ  34 
Gati N’Toye  Yoro M’Banda Lô  64 
N’Dadé Amat  Kâ  116 
Thynte Gala  Lô  49 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  119 
 
Panké Diadié  Bâ  6 
Seyère Tierno  Sô  96 
N’Demb  Me Diango Sô  50 
Seyère Toucouleurs  Amadou N’Diaye  6 
N’Guerangué Ali  Lô  33 
Raete  Samba Maë Sô  296 
N’Goloam Biram  Sô  27 
N’Diouwar  N’Diaye Samba Kâ  78 
N’Diaène Tiambel  Lô  84 
K. Baba N’Gom  Molal Kayeta  13 
Sègne (Ouassou Messal)  Goya Bâ  59 
Diokoul  Yoro Liga Bâ  10 
Gabane Madoune  Sar  88 
Mejhe Galô  Sô  19 
Galdemel (o.m.)  Ogo Yoro M’Bar Sô  18 
Guenètou N’Diamé  Ulla Samba Barka Sô  12 
Soucounedou Gaman  Sô  91 
N’Gory  N’Diaye Mori Sô  15 
Rirot  Diam Lambour Sô  34 
Seyé Sébouck  Samba Ciré Sô  48 
M’Bayène Samba  Kâ  12 
Cagne Cagne  Demba Guèye Kâ  10 
K. Yoro Coumba  Yoro Coumba  16 
 ”  Gaman Bâ  Gaman Kâ  59 
N’Dialajhar Mae  Bâ  30 
N’Diaguène M’Bita  Bâ  3 
 
  Total 1  629 
/p. 123/ 
 
   C. Nguick - Merina 
 
  Le recensement figure aux pages 60 à 68 du même registre 22 G 47. Comme le précédent, il ne 
comporte que les indications des villages, de leurs chefs et de leur chiffre total de population. Plusieurs 
subdivisions sont introduites à l’intérieur de la province du Nguick-Mérina dont la population se divi-
sait en 17 657 personnes habitants dans des villages wolof et 1 604 dans des villages peul, soit au total 




N’Diaguène Ibrahima  N’Diack  72 
Baulé Daour  N’Diagne  219 
Gade Momar  Gaye  66 
N’Gadjh  Mesar M’Baye Sar  127 
Maca Fal  Calé Fal  24 
Djiajha Saër  Loum 99 
Sakal  Amadou Yacumba Gaye  39 
N’Gaye  Beca Sajh Fal  83 
Diamath  Mandiaye Dialé Diaye  82 
K. Mandiaye  Mademba Diagne  126 
Tiélé Diagne  Demba Wade  167 
Maca Yamb Wade  Mediké Diop  43 
Massar Diop  Bala N’Diémé Gnass  90 
Gnassène  Samba Laobé Seck  28 
K. Samba Laobé  N’Diaga Diop Diagne  39 
M’Baye M’Baye  Yanneby Diagne  72 
N’Dabé Masseck  Seck  53 
Yamane Seck  Gounia Gaye  118 
Tiaër Gaye  Meyoro Diop  15 120  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
N’Diourène Amadou  Samb  12 
Tiambène Mefama  Diop 33 
N’Diobène N’Dianga  Sar 191 
Kalamine M’Boye  Diop 59 
M’Betar Soup Diop  Ibra Niang  42 
K. N’Diawar Niang  Demba Guèye  23 
N’Diourène Guèye  Saër Seck  7 
Tiékène N’Diawar  Sar  22 
Tiarrène Mediké  Fal 124 
Galaw Samba  Diagne  22 
N’Dawas N’Diaga  Fal  56 
Bidième   799 
Senthiou Mérina  Moutoufsa Gaye  119 
Teumbe  Madi Fal Diop  48 
Yermandé  Moctar Maram Dieng  122 
Thiarrène ou M’Tétar  Becary Syl  55 
 





Badème M’Boya  Megnane Diora Wade  83 
Bayeti     d°  Dièye  37 
Nianguène Amadou  Diop  63 
M’Birama Seck  Bayedoraw Seck  73 




Simi Diop  Metar Diop  35 
N’Gamène Massamba  Boye  39 





M’Pal Gané Madior  Samba Fal  594 
Penthiou Yade  Massaer Fal Yade  125 
      ”       M’Baba  Saër N’Gaim  334 
      ”       Thialène  N’Diaga M’Baye  330 
      ”        N’Der  Ama N’Diaw  91 
      ”        M’Pal  Baba Seck Guèye  33 
Taldiap Birame  Diop  139 
M’Begaye Mayoro  Samb  132 
M’Boulane  Mamour Samba Thiam  119 
Gadiary Massamba  Sy  94 
Thialamine M’Bajhar  Sal  12 
M’Bambara Ciré  So  43 
Yassagne  Mefal Awa Fal  130 
(Yanjhanlène) Bara  Diop  217 
Paldioungo Bala  Diop  58 
Loyémie Diembé  Lô  41 
Talbajhelé  Meboye Ata Boye  377 
K. Mayoro Niang  Mayoro Niang  16 
N’Déjhar Biram  M’Boye  70 
Thiambène Gora  Samb  34 
M’Birane Gaye  Yacine Faye  10 
K. Mandiaye Bakary  Mayoro Fal  30 
Tedebity N’Diobène  Amadou Diop  222 
Tedebity Palène  Ousman Fal  227 
Rinebeujh  Moumar Dimébé Syl  106 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  121 
 
K. Gora Diagne  Gora Diagne  201 
Maca Aby Metar  Mamour Fal  40 
 





Penthian Yatma  Yatma Sal  51 
      ”       Teguélé  Amar Cissé Seck  151 
 





Khatet Birahim  Gaye  162 
M’Beudjh Messaër  Guèye  136 
Bajhaya Diagne  Glaye Diagne  63 
Senthiou N’Gom  Momar N’Gam  43 
M’Barrène M’Baké  Dièye 42 
Massaré Mejhète  Wade  44 
M’Bajhas Babakar  Diop 40 
Jhelcomdiop  Médiké N’Dikou Diop  170 
Coldan Niang  Amadou Niang  57 
M’Paye Saër  Gaye 115 
N’Djouss Paté  Dièye  149 
N’Dogol Amadou  Diop  94 
Maures  ?  ? (93)  (omis sur le manuscrit) 
Thissé Amadou  Gaye  93 
De N’Guennt  Aly Guèye  39 
Yade Medike  Yade  100 
N’Diabaly Massamba  Guèye  33 
Tiak Birama  Seck  56 
Boyety  Sa N’Dane Diop  101 




K. Amadou N’Diaye  Amadou N’Diaye  136 
Gadou Dal (maures)  Rassoul  75 
 





Mérina Diop  Lamine Diop  81 
Yarouaye Diop  Médiké Diop  76 
N’Gendeugne Celé  Syl  32 
Guendoul Birama  Guèye  65 
Jhelcomsar Samba  Sar  323 
 





N’Gueune  Amadou Anta Sar  89 
Taïba N’Diaye  N’Diaga N’Diaye  175 
Ba N’Gath  Anta Samb  145 
K. Mayoro Aga  Mayoro Aga Diop  40 
Ripp Samba  Wade  372 
M’Bande Momar  Diop 53 
N’Diock N’Dianga  Sal  55 
K. Moumar Diop  Moundor Diop  73 122  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Dabaye Gandjh  Yade  57 
Gade Mapouya  Yamar Guèye  42 
Khambala Guilé  Fal  106 
Maraye Ibrahima  Seck  119 
N’Dièye  Gora Bassine Niang  65 
N’Diandia Megnang  Niang  48 
N’Diock Demba  Sal  54 
Sine Amadou  Wade  68 
Kébé Mademba  Seck  19 
Nadène  Madiop Penda Diop  17 
 





K. Bamé  N’Diaga Sougoufara  69 
Sam Alassane  Seck  53 
Dapal Banda  Sar  166 
Gouard Sar  Badiour Sar  111 
Sahim  Mesar Bala Sar  44 
Tiarall Tala  Sar  427 
Tiargouye Bala  Diop  82 
K. Meïssa M’Boup  Massemba M’Boup  66 
Penedy Amadou  Sar  79 
 





N’Guick Amadou  Fal  319 
K. Amadou Wade  Amadou Wade  31 
Gnassène N’Diaga  Gnass  25 
N’Dangour Mar  Fall  56 
K. Ibra Niang  Alé So Gnang  65 
Yodou Birane  Top  36 
N’diayen Potou  Momar N’Diaye  55 
Toguète N’Diaye  Diné N’Diaye  133 
M’Band Gorlou  Mectar N’Diaye  318 
Afiya Aly  N’Diaye  57 
K. Médiaw Selane  Mediaw Sélane  12 
Tiambène Tala  Samb  73 
Yojhy Guèye  Birahim Guèye  475 




M’Biramma Abdoulaye  Sar  58 
        ”           Seugue  Bamba Fal Sar  84 
Damba etajh  Maramba Diop  70 
K. Malic Gaye  Malic Gaye  42 
Taïba Diaw  Aliou Diaw  30 
N’Diayène Diagne Samba  N’Diaye Samba N’Diaye  23 
Aloulaye Daour  Gaye  83 
Bafoulabé Madiaw  N’Diaye  71 
Boye Dièye  Meserigne Dièye  144 
Diokoul Medemba  Niang  51 
K. Ma Anta Diop  Ma Anta Diop  108 
Bayeti Lamine Guèye  Lamine Guèye  21 
Déby  Médoune M’Baye Lô  41 
K. Samba Anta Kébé  Samba Anta Kébé  37 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  123 
 
K. Mama Fa M’Bejhio  Diery Sougou Fara  82 
Bajdar  Amadou Diara M’Bengue  364 
 





Tiarrène Maslajh  Sar 83 
Sinou Bar  Yamar Bar  143 
N’Dejhar Momar  Kébé  125 
K. Samba N’Doumbé Kébé  Bamba N’Doumbé Kébé  60 
M’Badjhène Birane  Sal  53 
Boghe Amadou  Diop  25 
N’Dièye Abdoulaye  Kébé  167 
Narène Mesaër  Nar  25 
Thissé Abdoulaye  Cissé  9 
N’Gayenne Metar  Sar  58 
Beyerat Tal  Amar M’Bery Tal  58 
Tiékène Mar  Seck  19 
Palène ou Bayerat  Metar Fal  9 
Mérina M’Boubène  Amar M’Boup  14 
Tiala Amadou  Kébé  19 
Keur Amar Anta  Amar Anta M’Boup  21 
Bayerat Lô  Demba Awa Lô  66 
K. Amadou N’Gaye  Siberan Lô  71 
Bayenar Lô     d°   19 
K. Amadou Famata  Amadou Famata  43 
Wadane  Birahim Bator Sougoufara  132 
M’Bejheube Bala  Dieng  36 
K. Paté Cinna  Samba Laobé Sar  14 
Mouslasjh Mama  Sady  23 
K. Moumar Diop  Moumar Diop  9 
K. Ma Dela Fal  Ma N’Dela Fal  9 
Kébé Sam  Babakar Kebé  102 
N’Der  Abdou Ramane Der  70 
Palenou Mefal  Mefsal Fal  144 
Thiarrène Bamba  Mectar Niang  23 
 





Gade N’Demb  N’Gadjh Oury So  41 
M’Bégaye Demba  Sô  165 
Yajhi Guèye  Diery Sô  27 
N’Dejhar Birahima  Yoro Badio Tal  151 
Tédébity Galo  Kâ  37 
Keur Moussé Sô  Moussé Sô  24 
N’Diabaly Messata  Kâ  263 




M’Bajhas  Demba Maly Sô  53 
Semel  Sidy Matel Sô  106 
Rinebeujh  Ahmet Boye Bâ  132 
Jhambala Galo  Sô  25 
Bâ N’Gath  Yoro Coumba Sô  7 
Ripp Soguy  Bâ  34 
Diajhal  Demba Diery Sô  24 124  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Kebé Seck  Amady Dialô  3 
Dabaye  Sadio Coumba Adio Kâ  22 
Gade Mepouya  Belel Kâ  55 
N’Dieye Paté  Bâ  41 
K. Amadou N’Goye  Belel N’Dandy N’Diaye  6 
Sakal Baër  Diaw  39 
N’Guick N’Gata  Sô  16 
K. Paté Cinna  Boquely Kâ  7 
Moura Amadou  Bâ  20 
Roye Samba  Sô  23 
Bayeti Lamine Guèye  Moctar Sô  21 
Loté N’Diargué  Dia  11 
M’Birama Yoro  Sô  22 
Tiarall Yoro  Bâ  20 
Damboset Agh  Samba Sô  13 
N’Der Paté  Bâ  43 
Bayerat Tal  Ma Amé Sô  47 
N’Diamène Samba  Sô  39 
Nadane Samba  Bâ  24 
Baralé Jhabandère  Sô  5 
 




    D. Mbaouar et Gueoul 
 
  Le recensement des provinces du Mbaouar et Guéoul pour l’année 1897 a été réalisé par le Commis 
des Affaires Indigènes Carlier. Il figure également dans le registre 22 G 47, aux pages 226-250. 
 
  Ce document est plus détaillé que les précédents, car il semble donner pour chaque village le nom 
de tous les chefs de concession, avec le chiffre de population correspondant, sans distinguer toutefois 
hommes et femmes. Une première colonne comprend le nom des villages, avec un peu en retrait, les 
noms des chefs de concession. La deuxième colonne ne porte que le nom des chefs de villages. La 
troisième colonne donne le chiffre global de population pour chaque concession, sans qu’apparaisse le 
total pour chaque village. Malgré son intérêt pour l’histoire des villages, nous ne retenons ici que les 




Province de Gueoul 
 
District de Pekhe. Chef : Serigne Pekhe, médaillé du Dahomey 
 
Sinou Pekhe  Lat Sou Kabé  159 
Pekhe Samba  Kayta  159 




Goumbala Sidi  Moctar  206 
Mérina Makari  Tall  15 
Khadji Mar  Sidi Mohammed  92 
Khadji Ouoloff  Diamé Guèye  63 
Massar Abdou  Sambé  103 
Varsack Ibra  Diakhaté  113 
K. Omar Sokna  Amar Sokna  18 
Diarno Wade  Mory Wade  18 
N’Derki Moussa  Diop  15 
Gaty Diaye  Mory Fandé  102 
Siwal Oumar M’Bery  Oumar M’Béry  19 
Diarno Lat  M’Béry  115 
K. Alé Dior  Alé Dior  16 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  125 
 
Diocoul Malic  Coumba  37 
K. Tiamba Sèye  Tiamba Seye  21 
Sintioup Tielbate  Medoune Fall  89 
N’For - A’Gor  Bala Dieng  22 
Siwal M’Batio  Maïssa M’Batio  35 
Siwal M’Bati  Macoumba N’Dati  82 
Tjidi Dieye  Baba Diop  33 
Kir N’Dao  N’Dao Diom  66 
Kir Meissa  Meissa Diom  81 
Gouye Fall  Meissa N’Diaye  54 
Wolou Brane  Sall 11 
Kara Kaejbar  Babou  29 
K. Wété Sall  Wété Sall  21 
K. Mamar Dia  Momar Dia  90 
N’Garafe Mayamil  Niang  104 
Bagdad Souleiman  Sar  72 
Tiaro Guèye  Paté Sar (aveugle)  15 
Guedje Moutoupha  Seck  50 
K. Diogo N’Diaye  Diogo N’Diaye  49 
K. Sadioumba  Laobés  12 
 
  Total 2  217 
 
District de Guéoul. Chef : Amadou N’Diaye 
 
Guéoul  Meissa Guelle Sall  111 
N’Dieng Omar  Penda 87 
Corane Defal  N’Diaye  90 
Guéoul K. Samba Diom  Samba Diom  9 
M’Bakhia  Maissa Awa Saër  26 
Lohène Cellé  Amina  144 
N’Dabé Bala  Diagne  17 
Dangour Mandiaye  Aram  19 
K. Mandiaye Penda  Amadou N’Diaye  78 
Coumbo (Protectorat)  Maissa Anta Sylla  47 
M’Bakhia Dia  M’Balo Dia  54 
N’Gourane Biram  Seck  85 
M’Barome Brane  Sokhna 212 
N’Dieng Abdou  Dieng  70 
N’Gaye Diawar  Diaga Gueye  124 
K. Balo Kébé  M’Balo Kébé  61 
M’Bakar  M’Balle Goré Samb  13 
Diao-Diao Ibra  Diao  43 
K. de Tielao (marabouts et talibés  10 
K. Gora Binta  Gora Diop Binta  18 
M’Bississe Mandiéné  31 
 




District de N’Diobe. Chef Samba N’Gone 
 
N’Diobe Sogué  Calabar  197 
Tounde Samba  Guèye  93 
N’Diawène Macoumba  Guèye  166 
M’Boréfou n° 1  Samba Kayta  35 
Gatty Amary  N’Diaye  25 
M’Boréfou n° 2  Paté Codou  60 
Tiéno Abdou  Fall  12 
Tiambar Manoté  Fall 32 126  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Toundé Keur  Gana Kari  20 
Tiocé Samba  Laobé  9 
Tieyène Ibra  Codou  230 
Canène Abdou  Seynabou  167 
Gade Amadou  Moctar  34 
Tambal Médoune  Coura  53 
Sentioubé Diobe  Mademba Sambe  95 
Palène  Massamba Fall n° 1  52 
Mérina K. Matar Samba  Matar Sambe  32 
N’Guimbé Diop  Sala Coumba  101 
Kelli Dieri  Tioube  128 
N’Diaré Bayel  Baba N’Diaga  20 
 
  Total 1  561 
 
 
District de N’Diounobe. Chef : N’Diogo Fall, oncle de Tiéyacine Fall 
 
N’Diaène Bagoye  Aly Khary N’Diaye  86 
Bangoye Mori  M’Bathio  32 
K. Mayoro Fall  Mayoro Fall  18 
N’Dialouye Mactar  Marone 19 
N’Diambor Meissa  Koudia  186 
N’Guène Cissé  Macoumba Cissé  55 
N’Guène Sèye  Guélaye Sèye  46 
Sine Mabiné  N’Diaye  34 
Dara Khari  Amadou Khari  55 
Dara Saër  Saër Diakhaté  29 
Kayré Paté  Kayré  31 
N’Diaré  Sali Awa N’Diaye  82 
N’Diara n° 1  Samba Laobé  36 
N’Diara n° 2  Maram Lèye  31 
Talène Omar  Tall 12 
Gade Katman  Birahim Amar  44 
Diarga  Yétou Dem Fall  66 
K. Bala Oumi  Bala Oumi  20 
N’Dame Coundia  Dame Coundia  124 
N’Dame Fademba  Momar Fademba  76 
N’Dame Bala Tioket  Sandéou Kouma  54 
N’Dame Ibra N’Goui  Demba Binta  85 
N’Dame Lô  Sidi Lô  10 
Namène Makaré  Amar  86 
Tol-Tol Ma  Absa  14 
K. Samba Marème  Samba Marème  36 
N’Dieng Gourmag  Diâ  85 
N’Diague Sagueye  19 
Couré Mademba  Amina  60 
Tiaytou  Yogo Fall Dieng  84 
Tague M’Bagne Foul  Dière Guèye  35 
Matal Bante  Alé Diobe  124 




Payda Makhawa  Camara  14 
Diawar Ousman  Zougoufara  30 
Gouije Sale  Guedel Diao  46 
Mousladje (Maures)  Birahama Zougoufara  108 
Baba Diakhoumpa  Mama Anta  66 
Baba Zougoufara (Maures)  Baba Zougoufara Couija  30 
Guimbé Diakar  Anta Cissé  34 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  127 
 
Mérina K. Amadou Faly  Amadou Faly  14 
Djiniakhe Déthié  Tarali  125 
Dialow  Samba Laobé Guèye  70 
 
  Total 2  336 
 
 
District de Diadje. Chef : Sidy Fall, neveu d’Ibra Fatim 
 
Massar Diop  Moumar Massar Diop  179 
Massar Keur  Malamine Leye  15 
Sintiou Massar  Alassane Pèye  23 
N’Gaye N’Gaye  Moustapha Guèye  66 
Palène Matabar  Fall  30 
K. Ali Diaw  Ali Diaw  37 
Bindiou Babakar  N’Diaye  35 
Kélimane (Maures)  Matar N’Dao  117 
K. Binta  Sandoubé  48 
Mouije Diacoumba    26 
K. Mar N’Gulé  Mar N’Gulé  10 
Varag ou Diatar  Bala Penda  98 
Diatar  Bigué N’Goné (femme de l’ex-damel) 
 Birahim  Fall)  79 
Tiolom Meissa  Cellé  134 
Mérina Diatar  Momar Guèye  11 
 
  Total 908 
 
 
District de N’Date. Chef : Diogou Fall, frère d’Ibra Fatim 
 
Candal Amadou  Falilou  102 
Khalbane Yoro  N’Diaye  18 
Toubé  Maissa Deguène Fall  91 
N’Date Diama  N’Diaga Dior  29 
N’Date Peye  Aldioulé Diagne  20 
N’Dateou Diocoul  N’Diogou Penda  104 
K. Médoune Coumba  Médoune Coumba  7 
Diawar Mandougane  Lôme  168 
M’Binguène Andala  M’Bing 217 
 
  Total 756 
 
 
District de M’Boltogne. Chef : Dao Coumba N’Goné Diop 
 
M’Boltogne 1  Amar Mayboute  43 
M’Boltogne 2  Dao Coumba N’Goné  54 
M’Boltogne 3  Amadou Fall  15 
K. Mandoye Falla  Madoye Fall  18 
Tienou Diao  Momar Diao  85 
 




Récapitulation de la province de Guéoul 
 
Nom des Districts  Nombre de villages  Nombre d’habitants 
 
Pekh 36  2  217 
Guéoul 21  1  349 
N’Diobe 20  1  561 
N’Diounobe 43  2  336 
Diadje 15  908 
Date 9  756 128  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
M’Boltogne 5  215 
 
Total 149  9  342 
 
 
Province de M’Baour 
 
District de M’Baouar. Chef : Layr Coudia Diop 
 
Bandègne Madiodio  Seck  148 
Sakal Yali  Fatma  24 
Tiarigne Madia  Bague  69 
K. Médoune Sar  Médoune Sar  25 
Tiari Loro  Biram Gour Sary  101 
Palène Maoumi  Fall  62 
M’Binguène Madiké  M’Bing 71 
Mérina Bèbe  Madiop Diop  23 
Boucoul Aly  Guèye 107 
Dam-Dam Saka  Guèye  62 
Mérina Dakar  Mag Bâ N’Diaye  87 
Diocoul  Amadou Kâne Diop  147 
N’Diama n° 1  Madiodio Coumba  35 
N’Diama n° 2  N’Diamé M’Baye  45 
Séer Toulé  N’Diaye  66 
Toro Momar  N’Doumbé  42 
N’Dianène Messalé  N’Diaye  36 
Sintioube Maïssa  Daou N’Délou  93 
K. Bakary  Bakary Anta Diop  11 
Sintioube Tiérigne  Magueye Maram  32 
Sintioupe Tiérigne n° 2  Saër Koudia  45 
Dialgane Abdoulaye  Diop  57 
Gaty Mory  Malic N’Diaye Baye  38 
Pal  Samba Laobé Diop Fali  189 
Sames Meïssa  Anta  32 
Tiérigne Goumak  Samba Fara Penda Laobé  55 
Gouye Rève (marabouts)  Madiakhaté N’Diaye  21 
M’Baye Demba  Fatim  106 
Bayé (marabouts)  Amadou N’Diaye  10 
N’Dièye Sefour  Madoune Dièye  57 
Maka Sar  Maka Sar  18 
Pal Sentiore  Ibra Diop  70 
Sinthioube Djiniakhe  Mayacine Dièye  66 
Diandour Madiop  Diop 33 
Tiarène Demba  War  36 
Taye Goumag  Massamba Bing  126 
Taye (Boutoute)  Mambir N’Dir  53 
Tounde  Massamba Coki Diop  37 
N’Diarno Massamba  Dieng  143 
Parba Sanor  Dieng  130 
Fordiokhe Madoune  Guèye  24 
K. Meïssa Bigué  Meïssa Bigué  38 
 




District de M’Bérine. Chef : Meïssa Coumba Fall, frère d’Ibra Fatim Sar 
 
N’Daye ou M’Bérine  Makouré Dia Fall  103 
M’Bérine Massamba  M’Bing  38 
Diakha Amadou  Amadou Fall  25 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  129 
 
Diakha Madiodio  Madiodio Fall  17 
Badar Diop  Madior Diop  64 
Badar Guèye  Amadou Guèye  24 
Khara Bala  N’Dack  7 
Sine Altéré  Altéré Lèye  89 
Kharsir  Demba Couna Fall  20 
 
  Total 387 
 
 
District de Diagnakhe.  Chef nominatif : Diogo Fall 
  Chef effectif :     Malamine Condama 
 
Diagnakhe Amerou  Sall  204 
Canène Ibra  Cane  34 
Messaré  Samba Dara Cane  10 
Dara Andal  Mory N’Diaye  70 
Iba Demba  Diaré  42 
Bayti Mandiaye  Awa  131 
Fasse Bala  Guèye  25 
N’Dioublène Momar  Diop  41 
N’Guer Guer  Diagane Daour  40 
Badar Matar  Guèye  136 
Diocoul Meïssa  Diouf  248 
N’Dogol Médoune  Dieng  93 
Taoua Makoudia  Gueye  131 
Diangane Bala  Yacine 130 
Tioune Amadou  Falilou  101 
Gade Kébé  N’Gaye Diagne  160 
N’Gand Biram  Yacine  25 
Sintioube Gueye  Maleye Binta  67 
Tiékao Médoune  Gueye  123 
M’Baye Djinakhe  Momar Diop  119 
N’Diobougour Mademba  Dieng  23 
Talène Eemba  Gueye  107 
Niocoul Diogou  Fall  140 
N’Dim Sare  Moumar Diadje Fall  8 
N’Guébal Dadaga  Fall  91 
Alou Laye  Ali bou Leye  33 
Dara Sodou  Massemba Diop  9 
Mérina Diègue  Madoune Diop  15 
Touré Birama  N’Doye  152 
 
  Total 2  508 
 
 
Récapitilation de la Province de M’Baouar 
 
 
Districts Villages  Habitants 
 
M’Baouar 42  2  670 
M’Bérine 9  387 
Diagnakhe 29  2  508 
 
 






Guéoul 149  9  342 
M’Baouar 80  5  565 
 







VI. Les premiers recensements du Walo 
 
 
  Pour ce pays, nous reproduisons cinq documents qui présentent les données démographiques de 
manière assez différente. Les plus complets sont les plus anciens, surtout celui de 1876.  
 
 
a) Dans le dossier 22 G 39 des Archives du Sénégal, se trouve un recensement du Walo, non daté, qui 
est probablement un recensement réalisé vers 1875. Il est possible que le document date de 1875 ou de 
1877, car il se trouve dans un dossier comportant presque exclusivement des recensements de 1876. 
L’examen de toutes les pièces du dossier et une vérification à propos des chefs de canton cités dans le 
texte pourraient permettre d’attribuer une date précise au recensement. 
 
  Le document comporte un feuillet pour chaque canton (5 au total) et un pour Dagana, plus une 
récapitulation par cantons. Pour chaque canton, il donne le nom des villages, de leur chef, le chiffre 
des “Hommes-Femmes au-dessous de 16 ans. Infirmes et vieillards ne payant pas l’impôt”, le chiffre 
des “Hommes-Femmes au-dessus de 16 ans payant 1 F 50 par tête” , ainsi que le “total” de francs dus 
par le village. Nous retenons les quatre premières colonnes, et nous ajoutons le chiffre total de popula-
tion des villages et des cantons. 
 
 
b) le recensement du Walo en 1876 se trouve dans le même dossier 22 G 39 des Archives du Sénégal. 
Il fait partie de toute la série de recensements effectués lors de cette année dans les pays soumis à la 
France et situés près de Saint-Louis, de Gorée, Rufisque, sur la Petite-Côte, le Fleuve et dans les envi-
rons de Thiès. 
 
  Il fournit par canton le nom des villages et détaille ensuite la population de ceux-ci. Pour 1’état-
civil, 10 colonnes au total détaillent les chiffres obtenus pour les hommes (5 colonnes) et les femmes 
(5) ; quatre catégories sont retenues, soit “au-dessous de 16 ans”, “célibataires de plus de 16 ans”, 
“marié(e)s”, “veufs” ou “veuves”, le total des hommes et des femmes représentant les deux dernières 
colonnes. Ensuite la population est répartie selon le degré d’instruction en trois catégories : “ne sa-
chant ni lire, ni écrire”, “sachant lire seulement”, “sachant lire et écrire”. Pour chacune de ces 3 caté-
gories, on distingue en outre “Hommes”, “Femmes”, “Enfants jusque 16 ans révolus” et “Total” soit 
12 colonnes au total. Enfin deux colonnes finales donnent le chiffre de /p. 134/ la population rurale et 
celui de la “population normale par village” qui sont les mêmes. Au bas de chaque page  –
 correspondant à un ou deux cantons, figurent les récapitulations par colonne : ces récapitulatifs par 
colonne sont souvent raturés et il est parfois très difficile, sinon impossible de rectifier les chiffres. On 
ne s’étonnera donc pas de relever quelques petites contradictions, dans ces  totaux, mais aussi à propos 
de la population l’un des villages (N’Der). 
 
  Nous reproduisons ci-dessous le nom des villages et la répartition par hommes et femmes, ainsi que 
le chiffre total de la population des villages. Après le total pour ces trois colonnes, on ajoute le chiffre 
total obtenu pour les cantons par chacune des quatre catégories distingués (moins de 16 ans ; céliba-
taires de plus de 16 ans ; mariés ; veufs). 
 
 
c) Le “Recensement du Oualo Occidental“ est daté de l’année 1891. Il figure aux Archives du Sénégal, 
dans le dossier 22 G 42, avec divers autres recensements de la même année. 
 
  Il distingue cinq cantons, pour lesquels il donne le nom des villages, de leur chef, le nombre de 
cases, le “nombre de personnes libres” et le “nombre de captifs” ; l’avant-dernière colonne semble 
indiquer le montant de l’impôt de capitation dû par le village, alors que dans la dernière on trouve un 
chiffre de population qui serait celui de 1888, mais ce chiffre n’est donné que pour quelques villages 
du canton de Mérinaghen. 
 
  À la fin du texte, une récapitulation concerne les cinq cantons et propose les chiffres globaux de 
population pour tout le Walo occidental. Y sont ajoutés les chiffres de Richard-Toll et de N’Dioukouk. 
 
  Nous donnons ici les cinq premières colonnes du document, en ajoutant le chiffre total de popula-
tion pour chaque village. Signalons que l’orthographe du manuscrit est parfois difficile à déchiffrer et 132  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
que notre transcription est discutable dans certains cas. 
 
 
d) Le recensement du Walo en 1896 se trouve dans le registre 22 G 47 (p. 17-28), aux Archives du 
Sénégal. Il comporte une récapitulation initiale par cantons, où paraissent les chiffres globaux par eth-
nies. Le recensement lui-même ne donne que les noms des villages, de leur chef, ainsi que le nombre 
total des habitants. Les découpages en cantons sont très différents de ceux qui étaient en vigueur lors 
des recensements précédents. De ce fait les comparaisons sont assez difficiles, mais il est toutefois 
possible de constater des évolutions notables quant à la population de certains villages importants et 




On remarque plusieurs contradictions entre les chiffres proposés par la récapitulation initiale et les 




Mérinaghen Wolof  4 211  ou  4 132  habitants 
Galaye Wolof  1 643  ou  1 644        ” 
Tiamaldé  842  ou  877        ” 
Nder  1 922  ou  2 022        ” 
Ndialakhar  1 235  ou  1 241        ” 




On ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir le premier ou le second total. Mais il 
semble néanmoins que les premiers chiffres – ceux de la récapitulation initiale – soient inexacts, et 
qu’il faille plutôt adopter le total obtenu par addition effective du chiffre de population de chaque vil-
lage. Ce dernier total est toujours légèrement supérieur au total du récapitulatif initial. 
 
 
e) Un recensement du “Dimar Samba Thiamka” et un autre du “Galodjina” se trouvent dans le 
même registre 22 G 47, pages 98 et 100 respectivement. Ils sont écrits de la même main que les recen-
sements du Kayor et du Ndiambour en 1896, et doivent certainement être datés de la même année, 
comme le recensement du Niani-Wouli précédent (p. 70-90) et du Boundou suivant (p. 101-108). 
 
Pour le Dimar, ne sont fournis que les noms des villages et les chiffres totaux de population 






a) Recensement du Walo (1875 ?) 
 
 
Canton de Kouma. Chef Yoro Diaw 
 
Villages  Chefs  -16 ans  + 16 ans  Total 
 
Keur Birame Diaye  Ibrahima N’Diaye  63  79  142 
Bala  N’Guèle  18 36 54 
Guéghute  Ali  Bandogne  15 36 51 
Séher  Yérim  Saar  50 117 167 
Foss  Maïssa  17 60 77 
N’Tiago  Fara  Panda  201 393 594 
Bane  Biram  Baly  137 263 400 
Peuls Sonabé  Yoro Bogdiel  22  42  64 
N’Dombo  Fara  Diaw  161 452 613 
Saneinthe  Makham  58 134 192 
Kouma  Mendaba  Fall  126 178 304 
Vindoufandou (Peuls de)  Alpha  80  232  312 
Villages  Chefs  -16 ans  + 16 ans  Total 
 
Dhijdéri  Madia  Loor  61 123 184 
Keur Baye  Ibrahima N’Diaye  104  293  397 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  133 
 
M’Billor  X  231 570 801 
Guidakar  Magoye  Kouri  106 195 301 
Todd N’Diac  M’Baye  70  96  166 
Témeille Ibrahima  N’Tiaye  52  80  132 
 
  Total  1 572  3 379  4 951 
 
 
Canton de N’Diangué. Chef Yamar 
 
N’Dickouke  Moussa  Line  23 45 68 
Richard-Toll  Massamba  Dieye  128 235 363 
N’Diangué  Sérigne  N’Diri  100 130 230 
N’Diaw  Madioko  18 55 73 
Tiagar  Massoume  75 115 190 
Rosso  Birahim  Fall  3 15 18 
N’Dictène  Massamba  Thiam  45 110 155 
Teiguette Malic  Gueye  40  88  128 
N’Diawar  Doune  Fall  127 180 307 
Keune  Mamar  Fall  79 110 189 
Débi  Madiao  Fari  26 65 91 
Brenn  Tiaka  Genacé  3 17 20 
Kor  Mar  Gueye  45 112 157 
Koncq  Dyoroucke  190 250 440 
N’Dombo  Mahara  Diaye  18 29 47 
N’Tounde  Sa  Peul  4 10 14 
M’Bagam  Tiaka  Gaye  20 60 80 
 




Canton de N’Der. Chef Samba Dienne 
 
Niorno  Baïdre  Fall  25 48 73 
Dajelifa  Hamet  Yardir  60 119 179 
N’Daiti Hamet  M’Baye  46  71  117 
Nahéré  Atou  Fall  120 208 328 
Diokor  Birame  Doll  32 56 88 
Dioumel  Madiali  21 78 99 
Djeland  Birame  Doll  20 35 55 
N’Der  N’Diac  Sarre  76 118 194 
Temey  M’Bagne  Kène  2 4 6 
Ganar  Mar Fall Bana  113  206  319 
 
  Total 515  943  1  458 
 
 
Canton de Foss. Chef N’Diac Aram Binière 
 
Mérinaghen Lawine  Dialo  27  82  109 
Nimbou Palène  Babakar Anta Diam  47  122  169 
Nimbou N’Diahène  Babakar N’Diaye  10  21  31 
Nimbou Gayène  Amadou Gueye  5  7  12 
Nimbou Boyène  Amadou Yacine  30  88  118 
Diokoul  Alarba  Miamg  18 34 52 
Keur Baba Gaye  Daba Gueye  7  24  31 
Pouls de Ségui So  Malic Coumba  5  17  22 
Villages  Chefs  -16 ans  + 16 ans  Total 
 
Mérina  Mademba  M’Batio 118 270 388 
Mouï  Mondione  Awa  9 20 29 
Backri  Souleymann  23 53 76 
Maka Der  Samba Diaga  31  77  108 134  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Thyènne  Moctar  Seye  164 316 480 
Gono (Pouls de)  Gono  23  68  91 
Bidi  Demba  Seynabou  79 182 261 
Keur  Babaly  Babaly  18 40 58 
Gankette  Demba  Dieye  21 40 61 
Lambaye Amadou  Seck  39  93  132 
Maka Touré  Sa Coki  21  53  74 
Baïti  Moumare  Sarr  10 38 48 
Keur Aela  Aela Diop  2  9  11 
Féto  Médiop  Aram  52 110 162 
Brard  M’Bam  M’Baye  57 104 161 
Ibas  Masaër  Sarre  17 67 84 
N’Dakar Sir  Abdou Dialo  2  5  7 
N’Dakar Foss  Meïssa N’Diaye  11  24  35 
Malh  Moumar  Fall  75 173 248 
Ngnith  Birama  Beye  76 125 201 
Foss  N’Tiou  Riamg  106 135 241 
Diaganne  Médoune  Diop  14 19 31 
 
  Total  1 117  2 416  3 533 
 
 
Canton de Ross. Chef Madio Rim Bétio 
 
Ross  Madiop  Rim  105 239 344 
Alloua Thiann (Camp)  Samba Raki  37  103  140 
Alloua Thiann (Village)  Seini N’Diaye  52  82  134 
M’Ball ou N’Diobène  Samba N’Diaga  23  82  105 
Bellel Maka  Bellel Gueye  24  56  80 
Taré  Masaër  Fall  24 50 74 




Baridiam  Algaf  Gueye  35 58 93 
Gadd  Saër  Fall  30 132 162 
Mérina Tamsir  Mondoum Thiam  10  16  26 
Boeti Thiam  Ibrahim Thiam  12  52  64 
Thithe  Seyni  Sène  12 48 60 
Gagn (camp poul)  Samba Sagav  8  29  37 
Loëth Médiock  Ari  52  81  133 
Mody Samba (camp poul)  Mody Samba  5  11  16 
N’Guent  Amar  Gaye  30 59 89 
N’Tiéddème Soulé  Both  74  94  168 
N’Diamar  Malic  Fall  22 52 74 
Sine  Abdoulaye  Fall  17 22 39 
Bous (camp poul)  Massamba Fall  7  18  25 
N’Dogol  Marouba  Fall  77 148 225 
Louga ou Maka  Samba Lorbé  10  24  34 
Gognon  Mamadou Fall  (ont payé à Saint-Louis) 
Gnabourou Ba  Gnabourou Ba    id. 
N’Dity  Ali  Ouadd  36 44 80 
 
  Total  708 1  519 2  227 
 
 
Villages  Chefs  -16 ans  + 16 ans  Total 
 
Village de Dagana. Chef Moctar Niang 
 




Récapitulation par cantons 
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Kouma  Yoro Diaw  1 572  3 379  4 951 
N’Diangué  Yamar  944 1  626 2  570 
N’Der  Samba Dienne  515  943  1 458 
Foss  N’Diao Aram Binière  1 117  2 416  3 533 
Ross  Madiop Rims Bétio  708  1 519  2 227 
Dagana  Moctar Niang  752  1 359  2 111 
 
 






  b) Recensement du Walo en 1876 
 
 
Canton de Khouma 
 
Villages H  F  Total 
 
Todd 83  72  155 
Bala  26 19 45 
Témey 42  67  109 
Guedjouge  19 18 37 
N’Dombo  188 194 382 
N’Tiago  211 217 428 
Guidakhar  150 134 284 
Keurmbaye  160 128 288 
M’Bam  153 147 300 
Foss  23 30 53 
Sanente 60  72  132 
Keur Biram N’Diaye  51  53  104 
Djidjéri 67  70  137 
Camp  Sonabé  19 16 35 
Camp Doulo  109  88  197 
Sihër 82  93  175 
Khouma  140 137 277 
M’Bilor  290 303 593 
Maures Ouled Boly Sydi chef  46  49  95 
id. tribu Dacbodji Sydi chef  22  35  57 
id. Ouled Boly sans chef  40  37  77 
 
Total  1 981  1 979  3 960 
 
 
Pour ce canton, le total des hommes se répartit entre : 700 enfants de moins de 16 ans, 480 célibataires de plus 




Canton de N’Diangué 
 
Richard  Toll  137 180 317 
N’Diangué  86 123 209 
N’Dombo  20 17 37 
N’Diao  29 29 58 
Villages H  F  Total 
 
M’Bagam  22 24 46 
Tiaggar 60  78  138 
Diektène 71  80  151 
Brène  10 14 24 
Khor 60  47  107 
Ronq  152 211 363 
Diaouar  113 134 247 136  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Khan 77  96  173 
Débi  37 36 73 
Tiguet  51 46 97 
Tounede  9 10 19 
Rosso 8  6  14 
Ndikouk  24 43 67 
 
Total 829  994  1  823 
 
 




Cantons de N’Der et de Foss 
 
Temaille 7  4  11 
N’Der  (28) ?  (49) ?  (60) ? 
N’Der  Diama  20 13 33 
Dakalifa 60  47  107 
Daïti  23 20 43 
Naéré 117  97  210 
Diorno  23 17 40 
Ndiemol  M’Baye  42 32 74 
Niokor  N’Diaye  34 28 62 
Djiélan  29 31 60 
Ganar 91  60  151 
Foss 72  59  131 
Nith 66  45  111 
Sanente 12  4  16 
Mal 76  54  130 
Brar  49 30 79 
Diagan 10  7  17 
Keur  Babaly  32 38 70 
N’Dimbé  M’Bodien  34 33 67 
N’Dimbou  N’Diayen  12 10 22 
Maka  27 24 51 
Dakar  Sir  3 3 6 
Ibas  18 19 37 
Féto  43 33 76 
N’Dimbou  Alen  48 27 75 
N’Dakar Foss  12  9  21 
Keur Babagaye  11  8  19 
Mérina 85  93  178 
Diokoul  25 27 52 
N’Dodje  69 101 170 
Baiti  23 20 43 
Merinaghen  37 51 88 
Ganktell  28 30 58 
Sambadji  44 51 95 
Villages H  F  Total 
 
Mouy  10 15 25 
Thiénée 81  73  154 
Bidi 87  56  143 
 
Total des 2 cantons  1 498  1 288  2 786 
 
 
  Pour les 4 catégories, les répartitions sont, pour les hommes, 383, 366, 717, 32 ; pour les femmes, 286, 162, 
761, 79. 
 
  Les onze premières localités constituent le canton de N’Der, qui compte donc 495 H, 386 F et une population C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  137 
 
totale de 881 personnes. La répartition y est pour les hommes de 136, 139, 202 et 18 ; pour les femmes de 93, 
77, 197 et 19. 
 
  Ainsi le canton de Foss compte pour les quatre catégories, pour les hommes : 383, 366, 717 et 32 ; pour les 
femmes, 286, 162, 761 et 79. 
 
  Les indications sur la population de N’Der sont confuses : selon les totaux indiqués pour le canton de Nder 




Canton de Ross 
 
Ross  164 189 353 
N’Tiddem 77  78  155 
Belleale Macka  60  62  122 
N’Guent  39 31 70 
N’Diobben  19 24 43 
N’Dity  27 23 50 
Sine  18 17 35 
N’Doggal  46 52 98 
Camp Gnabourou Ba  53  65  118 
Ourso  22 19 41 
Peuls Alloua-Thaim  63  39  102 
N’Diamar  23 29 52 
Baridiam  33 43 76 
Bouss  27 38 65 
Gognon  48 48 96 
Bellegore  (Diokoul)  10 14 24 
Loëth  48 46 94 
Taré  40 49 89 
Alloua Tiam (Village)  70  85  155 
Gouinar  (Sokogne)  7 11 18 
Louga  9 10 19 
N’Tiguiy  22 31 53 
Gadd 50  55  105 
Merina Tamsir  4  7  11 
Baity  Thiam  31 26 57 
 
Total  1 029  1 072  2 101 
 
 
  Par catégories, la répartition était pour les hommes de 385, 136, 470, 39, et pour les femmes de 352, 120, 
518, 102. Ces chiffres sont sujets à caution, car on relève des contradictions nombreuses, et les chiffres en bas 
de page sont raturés. 
 
 
Cercle de Dagana 
 
Dagana  917 1  079 1  996 
N’Diandal  272 227 499 
Tiangaye  119 114 233 
Villages H  F  Total 
 
Fanaye  424 431 855 
N’Diayen  363 288 651 
N’Djerba  45 46 91 
Breykate 134  83  217 
Gaé  263 220 483 
Soumonabéloubol  220 124 344 
Kilé Boubakar  98  59  157 
Diagnoum  34 26 60 
Galodjina  130 125 255 
Laboudou Doué  90  50  140 138  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Bokoll  235 192 427 
Soumonabé Diandal  80  70  150 
Méry  44 38 82 
Soumonabé  Botoll  207 180 387 
Dialmath  422 306 728 
 
Total  (4 097)  3 658  (7 755)  (rectifié) 
 
 








  c) Recensement du Oualo Occidental : Année 1891 
 
 
Village Chef  Cases  Libre  Captif  Total 
 
Mérinaghen Poste  Yamar Mbodj  52  74  87  161 
Mérinaghen Natago  Diop  62  103  15  118 
Mérina Megueye  Fanta  91  167  16  183 
Feto Mediop  Arame  127  201  74  275 
Gnidje Birahima  Boye  132  274  29  303 
Fosse  Dérrou  Bèye  21 52 11 63 
Mal Meyadde  Botou  102  161  21  182 
Diagane  Samba  Loppe  21 29 18 47 
N’Dimb M’Bodjène  Yérim Taboura  76  102  18  120 
N’Dimb Palène  Athémane Fal  57  89  15  104 
N’Dimb N’Gayène  Amadou Gaye  17  34  7  41 
N’Dimb N’Diayène  M’Ballo  12  21  6  27 
Keur Balla Fal  Balla Fal  42  71  0  71 
N’Dakhar Gatti  Marabatte Diop  11  6  11  17 
Ibba Me  Sek  41  97  9  106 
Brar Mbagne  Gaye  132  209  23  232 
Keur Malal Gaye  Malal Gaye  12  37  2  39 
Diokoul Macodé  Sal  15  31  2  33 
Maka Derre  Me Derre  47  102  16  118 
Lambadje Amadou  Sek  152  323  37  360 
N’Dodje Gatti  Me N’Datté  19  43  3  46 
M’Badjène Momar  Sar  31  68  9  77 
Gankette Alarba  Niang  117  192  31  223 
Keur Aé Lo  Babakar Diop  21  47  5  52 
Keur Balla Gaye  Man Bodje  47  113  5  118 
N’Diobène Samba  Gome  77  108  17  125 
Maka Tourré  Goumeba Tourré  201  311  49  360 
Bidi Banda  Seynabou  58  82  33  115 
Village Chef  Cases  Libre  Captif  Total 
 
N’Thiyène Moctar  Sèye  235  367  58  525 
Bafoulabé n° 1  Ibra Boye  51  107  15  122 
Vakhal Diame  Birame Patté  27  77  18  95 
N’Diba Baba  Fati  76  127  23  150 
Boguel  Metar  Mboub  33 79 19 98 
Gouye Poulo  Banda  49  97  17  114 
 
  report  2 264  4 001  769  4 770 
 
N’Diolofène Tacco  Diao  11  21  1  22 
N’Thialoumène Sidi  Fal  8  17  6  23 
Coffia Ouolof  Amadou Mame  51  112  17  129 
Coffia Toucouleur  Amate Dja  17  29  7  36 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  139 
 
N’Dame Fal  Massamba Fal  117  237  25  262 
Keur Metar Diop  Metar Diop  16  29  6  35 
Boudhi Mataliba  Sek  281  419  28  447 
Thiargni Kébé  Amadou Khoudja  47  75  11  86 
Keur Guélaye Diao  Guélaye Diao  52  101  8  109 
Gandiga Fal  Mecoumba Fal  68  141  18  159 
Mérina Gueye  Amadou Gueye  27  48  5  53 
Keur Patté Dieye  Mor Dieye  67  127  25  152 




Dabal Kobar  Yoro  55  112  9  121 
Mérina Marone  Mar Mbaye  39  72  15  87 
Fasse Abdoulaye  Seye  45  91  31  122 
Bafoulabé n° 2  N’Diaga Sal  56  107  19  126 
Loté M’Bodjène  M’Barik Mbodje  27  61  17  88 
Boudhi Sal  Arrona  17  27  6  33 
Bégaye  Massamba  Fal  19 43 12 55 
Thiargni Alle  Yéry Diop  29  39  8  47 
Ngadjalome  Boubou  Laobé  21 37 11 48 
N’Toucouleur  Alpha  Baïla  25 48 12 60 
Keur Massamba Coumba  Massamba Coumba  8  17  1  18 
Keur Massour  Massour  10  31  6  37 
Boki Mbaba  Alé Tal  15  29  9  38 
Keur Abdoulaye Seye  Abdoulaye Seye  19  53  12  65 
Keur Amar Diop  Amar Diop  18  41  0  41 
Keur Macodé Sar  Mecodé Sar  8  19  4  23 
Lampedou Massamba  Diarra  58  117  18  135 
Keur Balla Sour  Balla Sour  10  29  5  34 
Keur Abdou Mbaye  Abdou Mbaye  33  58  9  67 
Keur Mekhoudja  Mekhoudja Dja  19  31  4  35 
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Keur Serigne Tialène  Mor Sal  21  67  7  74 
Keur Abdou Fal  Abdou Fal  47  79  9  88 
Dabal n° 2  Yamar N’Diaye  10  21  2  23 
Keur Mor Diadié  Mor Diadié  23  78  5  83 
Keur Youssoufa  Youssoufa  14  32  4  36 
Keur Mecodé  Mecodé Fa N’Diaye  9  18  6  24 
Keur Sa Djeumb  Sa Djeumb  13  27  7  34 
Keur Medemba  Medemba Kantègne  9  23  3  26 
K. Serigne N’Ganiakhe  Serigne  Nganiakhe  27 48 11 59 
Village Chef  Cases  Libre  Captif  Total 
 
Keur N’Diogou Tal  N’Diogou Tal  13  33  2  35 
Bololi Djeing  Demba Djeing  47  116  18  134 
Rénedo Dé  Gnace  76  137  11  148 
Keur Basine  Alboury Guirane  89  149  13  162 
N’Djéré Serigne  N’Djéré  48  103  19  122 
Poutchou Madjie  Mor Ibra Gueye  11  27  4  33 
K. Alé Mbagnik  Alé Mbagnik  9  24 ?  0  24 ? 
K. Koki Galayel  Balla Sokhena  48  112  17  129 
Seugnetche Mérina  Medjeumb Gueye  17  48  0  48 
N’Tayba Seye  Mor Seye  41  91  5  96 
N’Dieye Meyoro  Kébé  88  114  11  125 
Mop Amadou  Diop  4  10  0  10 
Camp peul N’Diadjère  Mamadou  51  97  18  115 
    ”    Sogui  Mballa So  29  57  33  90 140  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
    ”    Odabés  Moukou  115  301  104  405 
    ”    Diasarnabé n° 1  Amarel  71  172  49  221 
    ”    Diasarnabé n° 2  Demba N’Diba  21  49  22  71 
    ”    Panpinabés  Ardo Boukar  72  196  41  237 
    ”    N’Douranabés  Yoro Penda  43  79  37  116 
    ”    Dokholnabés  Amate  28  47  25  72 
    ”    Sobolnabés  Poutelle  41  88  37  125 
    ”    Djouonabés  Amadou So  34  55  18  73 
    ”    Badjinkobés  Yoro Avva  77  129  51  180 
    ”    Ourourbé  Ardo Modi  22  49  17  66 
 




Namarel  Demba  Dabel  24 59 21 80 
Dioyo  Samba  Kadi  37 69 18 87 
Malalnabé  Ali  Dadélé  12 34 19 53 
Diaoubé Cayor  Ardo Sambayel  29  77  19  96 
Djeinguel Saguamba  Same Poul  11  29  14  43 
N’Dkeinguel Guéli  Sa Kové  112  295  57  352 
Camp Bissinabés  Touka So  87  135  95  230 
Sobolnabé Bogaré  Same Bagal  29  77  33  110 
Diaoubé Oualo  Modi Diame  19  37  19  56 
Bakarnabé Modi  N’Guiraké  15  35  8  43 
Bissinabés n° 2  Démollo So  64  126  67  193 
Bissinabés n° 3  Same Penda  75  129  58  187 
Bissinabés n° 4  N’Doula Naybo  41  82  26  108 
Bissinabés n° 5  Boubou Yina  45  85  29  114 
Mégnélé Galop  So  31  73  28  101 
Guène Goudhi n° 1  Lalla Bineta  42  97  38  135 
Guène Goudhi n° 2  Tanor Aïssa  36  27  49  76 
Diamambés Same  Boul  29  76  27  103 
Sidénabés  Yoro  Ba  17 34 19 53 
Odabés M’baffar  Same Penda  29  57  25  82 
N’Dkeinguel Taranabé  Simebigne  Salla  27 79 15 94 
N’Djeinguel Guéli Mbafar  Ardo Memodi  15  47  17  64 
N’Tianorabés  Ba  Noune  25 59 38 97 
Camp maure Meniang  Meniang  25  48  19  67 
Camp maure Djeidjeba  Akhéméte Breyka  31  69  5  74 
Camp maure Myine  Mijine  17  37  7  44 
Village Chef  Cases  Libre  Captif  Total 
 
Camp maure Makhemoute  Makhemoute Dembé  15  27  7  34 
Camp maure Akhemète  Akhemète Tamane  19  53  8  61 
Camp maure Makhemoute  Makhemoute Baba  13  29  7  36 
Camp maure Galayel  Akhemète  31  77  5  83 
Camp maure Bogaré  Amète Abdalaye  12  27  5  32 
Camp maure M’baffar  Mohamète Abdalaye  36  108  11  119 
Camp maure Laïte  Laïte  15  28  5  33 
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Canton de N’Diangué 
 
N’Diangué Samba  Diop  111  202  33  235 
N’Diao Samba  N’Guiye  68  35  67  102 
N’Tiaggar Sira  Bâ  112  175  29  204 
Roço Amadou  Sar  13  29  5  34 
N’Diektène Meyoro  Thiame  99  132  47  179 
N’Tiguette Malic  Gueye  89  115  37  152 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  141 
 
Diavvar Falli  116  205  31  236 
Khame Amar  Sal  107  152  47  199 
Débi Birama  Dieye  57  108  15  123 
Brénne n° 1  Tiaka Niace  18  31  10  41 
Brenne n° 2  Baka Fal  58  102  7  109 
Djeuk Abdoulye  Gaye  67  132  22  154 
Khor Mor  Gueye  98  107  49  156 
Ronkhe Babakar  N’Diouk  167  406  49  455 
N’Dombo Meseye  42  95  18  113 
Mbagame  Tiaka  Gaye  30 67 18 85 
N’Toune Birane  Diao  7  15  0  15 
Keur Madiké  Madiké Mbodj  37  85  16  101 
N’Tiaggo Doumbourga  Mip Fara Penda  17  37  4  41 
 




Canton de N’Der 
 
Ndiorno Amadou  Niang  25  57  4  61 
N’Daïté  Modi  8 29 14 43 
Naéré Samba  Hane  105  162  27  189 
Diokhor N’Diaga  Fal  49  102  3  105 
N’Djémél Tamsir  Alassane  37  98  15  113 
Djélan Dame  Gaye  42  88  7  95 
N’Der Mayamar  Mbodj  53  147  12  159 
Témeye Mbeugue  Kane  8  22  0  22 
N’Gannar Meurfal  127  153  92  245 
Dakhélifa Akhemète  8  17  0  17 
 
  Report 472  875  174  1  049 
 
 
Canton de Rosse 
 
Rosse Bétchio  105  67  82  149 
N’Ditty Malic  Khoury  38  75  -  75 
Bal Samba  Diaga  15  37  -  37 
N’Thidème Samba  Ngoppé  66  135  4  139 
Boëti Elimane  Ibra Thiame  60  151  5  156 
N’Thidje Falli  Kor  58  117  3  120 
Village Chef  Cases  Libre  Captif  Total 
 
Gadde Meurfal  Me Diagne  39  43  52  95 
Barri Diame  Amar Védika  29  47  -  47 
Baïti Keur Sa N’Koki  Sa N’Koki  52  121  5  126 
Sokhogne Gourgenar  Bouya Niace  64  129  10  139 
N’dogol Macène  Amadou Anta  85  157  28  185 
N’Tarré  Baka  Fal  45 64 14 78 
Al-Vatchiame n° 1  Seyni Diague  48  86  27  113 
Al-Vatchiame n° 2  Melamine Fal  17  38  3  41 
Bousse Abdou  Fal  19  32  -  32 
N’Diamar  Boul  Mali-Khoudja  33 79 11 90 
N’Diamar Abdou  Gaye  27  52  3  55 
Gadde Babakar  Meyoro Niang  37  83  7  90 
Lodje Mediop  Khari  67  137  22  159 
Diabadje Mediop  Fabar  17  43  -  43 
N’Geinte Gaye  Modi Gaye  39  96  17  113 
Maka Ndandari  Belal Vally  48  132  21  153 
Keur Megaye Metar  Megaye Metar  15  33  1  34 
Keur Samané  Samané  17  41  5  46 142  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
K. Saniakour  Megaye Metar  27  49  5  54 
K. Tedjèle  Tamsir Medieye  48  92  15  107 
Yambar Megaye  Coumba  27  53  -  53 
Kaneme Birama  30  53  48  101 
Bousse Malic  Gueye  34  102  6  108 
Mboltogne Abdou  Gaye  11  27  2  29 
Keur Barka  Barka Ndiaye  22  47  -  47 
Kanène Alassane  Mbaye  48  87  36  123 
Ndiaoutakhe Mar  Boye  21  39  -  39 
Keur Moussé Vilane  Moussé M’Pane  31  63  7  70 
 




Takhe Mbeutte  Banda Boye  19  28  1  29 
Keur Banda  Banda Boye  12  34  -  34 
Nekhe Tiar  Momar Fal  24  47  3  50 
(gyathema) Pathé  Sogue  21  43  -  43 
Bresse Madiop  Fari  17  37  3  40 
(andiaye) ?  Samba Sek  37  79  2  81 
(éllé) ?  Baba N’Doumbé  36  81  4  85 
N’Birane Seck  Birane Sek  11  19  1  20 
N’nu Guo ?  N’Diouga  17  38  5  43 
(Nano) ?  N’Diaga Fal  47  87  24  111 
(Méréna)  ?  Sandjiri  19 41 12 53 
… Mboulouk  Birama Diagne  29  59  -  59 
Ka Aïmatar  Mamou Fal  28  43  5  48 
Samba Arane  Samba Arane  12  25  -  25 
Keur Louis Toucouleur  Louis  16  47  2  49 
Peulo Mbéresse  Moussé Gueye  89  103  70  173 
Demba Mané  Demba Mané  39  60  37  97 
Amate dit Vorssa  Birame Sadi  41  61  29  90 
P. Ndellé  Brahime  17  24  4  28 
P. Gogno  Demba Yella  16  24  15  39 
P. Demba Yadde  Same-Mamoudou  7  21  0  21 
P. Nguatame  Nguatame  8  15  3  18 
P. Al-vatchiame  Samba Tacco  34  40  19  59 
C.P.  Sine  Amate  26 49 25 74 
C.P. Lodje  Demba Diadji  37  45  44  89 
C. Maure Moustaphe  Moustaphe  22  43  7  50 
 
  Total  681  1 193  315  1 508 
 
 
Canton de Dialakar 
 
Dialakar Ban  Bodje  125  256  21  277 
Mboye  Mesek  37 65 18 83 
Meinguègne Abdou  Khoudja  135  267  36  303 
Thirimone Balla  Siri  16  30  4  34 
N’Diaoudoune Guitte  Diop  17  32    32 
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Lampsar Birama  Sek  51  89  12  101 
Bhou Amadou  Gueye  10  14  3  17 
N’Diaoutakhe Mar  Boye  18  31  7  38 
Seulguir Medemba  Diagne  61  102  7  109 
Sannar Dabba  61  94  6  100 
Four à chaux  Fonneti  15  24    24 
Dakhar Bango  Fonneti  19  31  3  34 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  143 
 
Toddé Malic  Seye  29  55  6  61 
Maka Diama  Abdoulaye N’Diaye  132  181  67  248 
Toune ou Makhana  Prudence  15  29    29 
Mbéraye Guelaye  71  110    110 
Mboubène Ali  Gueye  7  14    14 
Tesse Metar  Gueye  14  35    35 
Tchila  Bayarao  Boye  32 71 15 86 
Massar Baka  Diop  37  53    53 
Keur Athemane  Athemane  19  34    34 
Maraye Madior  Siéré  12  27    27 
N’Gaye Bira  N’Gaye  37  62  7  69 




Gobak  Baka  N’Guione  21 43 12 55 
N’Galèle Diagalélé  96  152  21  173 
C. Peul Mbeurloff  M’Baye Niang  40  65  11  76 
Mérina Niane  Mahémer Seydi  57  81  17  98 
Assi Diavane  Mbaye Guillé  32  59  12  71 
Navvar Birame  Dado  81  141    141 
Samba Coumbel  Samba Coumbel  18  37    37 
Siré Boye  Siri Boye  7  15    15 
Ka Ka  Ka Ka  10  18    18 
Amate Thioro  Amate Thioro  6  9    9 
Dialakhar  Birame  Bineta  20 36 15 51 
N’Thirimone Yoro  Allegana  41  61  54  115 
Camp Maure Makhemoute  Makhemoute  17  33  7  40 
Akhemète Akhemète  9  17  4  21 
Yathema Yathema  10  18    18 
 
  Report  1 115  2 509  368  2 877 
 
Bégaye Yalli  60  103    103 
Bresse Modiane  22  45    45 
? tabbo  Yarague  80  147    147 
Village Chef  Cases  Libre  Captif  Total 
 
Mbarik yélar  Mbarik Yelar  29  53  15  68 
? amar  Omaye Mbarak  20  38    38 
 
 





Mérinaghen    5 419  11 482  2 520  14 002 
N’Diangué    1 313  2 230  504  2 734 
N’Der   472  875  174  1  049 
Rosse    2 020  3 800  754  4 554 
Dialakar    1 656  2 895  383  3 278 
 
 
  Total  10 880  21 282  4 335  25 617 
 
 
Villages dépendants du cercle de Dagana 
 
Richard Toll  Massamba Dieye  102  210  13  223 
N’Dioukouk          ”  19  39    39 
 
 





  d) Recensement du Walo en 1896 
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Cantons Chefs  Population  Totaux 
   Ouolofs  Peul  Maures   
 
 
Mérinaghen    4 211  3 139  655  8 005 
Khouma  Diallo M’bodje  5 380  528  303  6 211 
Galayel  Sellé Gueye  1 643  2 258  -  3 901 
Ross  Sacoura  1 289  573  -  1 862 
M’Batti  Birane  Kara  815 - -  815 
N’Tiaye  Mayamar  Mbodje  552 - -  552 
Tiamaldé  Yérim  Mbagnik 842 - -  842 
Dêr  Barona Sar  1 922  -  -  1 922 
N’Diangué  Yoro Fama  1 770  -  -  1 770 
Ronkhe  Yérim M’Bodje  1 970  -  -  1 970 
N’Dialakhar  Malick Gaye  1 235  584  -  1 819 
N’Guêrmalal  N’Diaga Coumba  1 052  -  -  1 052 
Lampadou  Alé Lô  1 236  -  -  1 236 
Village  Brem Safoo  74 - -  74 
      ”     Diek  Abdou Gaye  109  -  -  109 
 
 





Canton de Mérinaghen 
 
Villages Chefs  Habitants 
 
Mérinaghen Poste  Yamar M’Bodj  144 
Mérinaghen Village  Alassane Coumba  92 
Mérina Magueye  Fanta  147 
Féto Madiop  Aram  275 
Maka Derre  Mederre  88 
N’Dodj dit Thyène  Mokhetar Coumba  379 
M’Badjène  K. Momar Sar  71 
Villages Chefs  Habitants 
 
Keur Balla Gaye  Manbodj  52 
Keur Mello    41 
N’Dodje ou Baeré  Bakar  27 
Bidi Momar  Diop  47 
N’Tayba Amadou  Seye  53 
Fasse Abdoulaye  Faye  127 
Keur Guelaye  Mar M’Baye  52 
K. Mor Sissé  Amadou Sissé  95 
M’Boubène Malic  M’Boub  43 
Balandé Abdoulaye  Diba  125 
Boudhi Tamsir  M’Baké  93 
Boudhi Tiékène  Mor Seck  28 
Maka Tourré  Goumebo Tourré  147 
Coffia Médiké  Sago  22 
Lambadjie Amadou  Sek  634 
N’Dame Samba  Falle  102 




Yakhe Saho  Momar  47 
Gankette Elimane  115 
Bafoulabé Ibra  Boye  117 
Gouye Poulo 1  Banda  102 
Gouye Poulo 2  Mesek  77 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  145 
 
Bogal Metar  M’Boub  212 
N’Diolofène   27 
N’Tialoumène   18 
Midja   21 
Mop   47 
Brar Natago  M’Bodj  166 
Ibbo N’Drao  Gueye  77 
N’Dimb M’Bodjene  Tamsir Medieye  148 
 
  Total 4  132 
 
 
Canton de Khouma. Chef : Diallo Mbodje 
 
N’Dombo Birane  Diao  630 
N’Tiaggo N’Diacumba  643 
Keur M’Baye  Birame Falle  289 
M’Bilor Medjetelle  M’Bidj  580 
Kharé Marana  Nar  299 
Guiakhar Mokhetar  Gaye  391 
Keur Mour  Mour Diop  75 
Témèye Nitte  M’Badje  230 
M’Banne Sa  N’Dik  584 
Sanente Ouseynou  384 
N’Diakhaye 1  Malic M’Boub  40 
N’Diakhaye 2  Lamine Sal  25 
Fosse  Samba dit Thione  270 
M’Being Mersar  68 
Mala Ali  Koudja  279 
Guedjoudje Ali  Bandagne  66 
Sayer Patté  379 
Keur Malal Gaye  Baba Djongue  28 
Villages Chefs  Habitants 
 
Balla Baba  Sal  25 
Keur Sakhari  Sakhari  44 
Keur Maderre  Maderre  51 
 
 Total  5  380 
 
 
Canton de Galayel. Chef : Sellé Guèye 
 
Keur Bassine  Patté Bigué  484 
Renedo M’Khetai  dige  25 
N’Koki Galayel 1  Amadou Mané  107 
N’Koki Galayel 2  Aleidje  120 
Galdé 1  Amadou Anta  24 
Galdé 2  Sa Batche  30 
Galdé 3  Goumbo  34 
N’Diba Samba  Diba  125 
N’Djèré 1  Singar  115 
N’Djéré 2  Baïdi  100 
Gorbel 1  Thipo  54 
Galdé 4  Tamsir Rhono  26 
Galdé 5  Coulé Diaw  37 
Gorbel 2  Alboury Djemé  36 
Keur Ali M’Bagnic  Ali M’Bagnic  45 
Galayel Djoloff  A. Merou  71 
Maka Touré  Dame Touré  60 
Bololi djeing  Demba Djeing  150 
 
  Total 1  644 
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Canton de Ross. Chef : Sacoura 
 
Rosse Sa  N’Dokho  175 
N’Diaw Takhe  Mar Boye  37 
Lampsar Birama  Seck  84 
Thila   114 
Baëti Thiame  Ibrahima Thiam  148 
Khewar Amadou  N’Diaye  50 
N’Thidje Falli  Kor  100 
N’Ditti Malic  Khouri  65 
M’Béresse Médiop  Fari  28 
N’Thidème Samba  N’Goppé  165 
Toddé Mahabi  Sèye  58 
More Begaye  Yalli  70 
More Merina Niam  Bilali  88 
More Balla  Moustaphe  107 
 
  Total 1  289 
 
 
Canton de M’Batti. Chef : Birane Kara 
 
Gadde Meur Fal  Biram Kara  76 
Kanene Birama  Birama  55 
Kanene Alassane  Alassane  74 
Diongo N’Diouga  14 
Djabadje Mediop  Fari  21 
Gsbak Baka  Gome  50 
Seulguir Bambara  Marna Chalo  57 
Villages Chefs  Habitants 
 
Seulguir Ouoloff  Medemba Diagne  43 
Leréna Niboulseck  Birama Digne  86 
Leréna Sandjiré  Sandjiré  96 
Lodj Mediop  Khari  216 
Keur Maissa N’Daw  Moussa N’Daw  27 
 
  Total 815 
 
 
Canton de N’Tiaye. Chef : Mayamar Mbodje 
 
Gadde Mayoro  Mayoro  52 
N’Diamar Marfall  Abdou Gaye  31 
Maka Banda  Banda Boye  48 
N’Guemté Abdou  Gaye  100 
Al Vathiam  Segni Diagga  112 
N’Diamar Malic  Khoudia  38 
Gogno Momar  Fall  70 
Keur Momar M’Baye  Momar M’Baye  15 
Boune Ajery  Moussa Gueye  42 
Boune Tak  Malic Gueye  44 
 
  Total 552 
 
 
Canton de Tiamaldé. Chef : Yérim M’Bagnik 
 
Tedjele Manbodj  92 
Samb Niakaw  Samba Makan  65 
N’Dogal Amadou  Anta  127 
N’Tarré Mafalle  98 
Maka Samba Fal  Samba Fal  15 
Gora Diop  Gora Diop  58 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  147 
 




Gouye Nar  Samba Djeo  99 
Baïti (Triare)  Sakoki  88 
Maka Momar  Momar Lo  21 
Keur Barca Seck  Barka Seck  15 
Keur Samané  Samané  32 
Keur Magaye  Magaye Coumba  35 
Bari Diame  Amar Védika  56 
Merina Tamsir  Macoumba N’Taillé  11 
More Maka  Mohamedoune  37 
 
  Total 877 
 
 
Canton de N’Dêr. Chef : Barouna Sar 
 
N’Dêr Ali  Diaw  215 
Yetti Yone  Barra Diaw  327 
Maené Ma  Kane  297 
Djokhar Amar  Sikhe  62 
Djelan Dame  Gaye  87 
N’Djeinel Yatema  Niang  127 
Guidje Birahima  Baye  301 
Fosse Meyoro  62 
Mal Masseye  Fall  147 
N’Dim M’Palein  Mokhari Falle  162 
Villages Chefs  Habitants 
 
Keur Balla Falle  Mokhari  92 
N’Dimb N’Diavène  M’Ballo  30 
N’Dimb N’Gayène  Amadou Gaye  11 
N’Djorno Modoma  Niang  102 
 
  Total 2  022 
 
 
Canton de N’Diangué. Chef : Yoro Fama 
 
Richard Toll  Massamba Doye  340 
N’Diangué Samba  Diop  296 
N’Diao Samba  N’Guiye  140 
M’Baganne Bakakar  N’Gaye  95 
Rosso Mediop  Fathiam  22 
N’Tiaggar Sira  Bâ  225 
N’Diekhène Mekhane  214 
Rhor Nor  Gueye  199 
Breine Tiaka  Niace  90 
N’Dombo Mereye  Tioye  149 
 
  Total 1  770 
 
 
Canton de Ronkhe. Chef : Yérim M’Bodje 
 
Vassoul Yerim  M’Bodje  26 
Ronkhe Birame  N’Dioukh  390 
Diawar Falli  259 
Khenne Amar  Sal  233 
N’Tiguette Rhonko  Gueye  112 
Débi Birame  Dieye  104 
Maraye Madio  Issa  18 
Diaina Abdoulaye  N’Diaye  266 
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C. N’Tabbo 1  Yarak  115 
C. N’Tabbo 3  (Tenhe)  49 




C. El Gourane  M’Barik Yélar  102 
C. Démijine  Omaye  32 
Tereso Samba  Thilo  22 
 
  Total 1  970 
 
 
Canton N’Dialakhar. Chef : Malik Gaye 
 
Dialakar Baba  Tierno  265 
M’Boye Ouseynou  80 
Meingueye Abdou  Khoudia  475 
N’Gaye Serigne  N’Gaye  83 
Thirimou Antoumane  37 
Massar Beka  Diop  63 
Dakao Bango  Founeti  48 
Sannar Daba  Diop  115 
Tirakhe Massaër  Gueye  47 
Maure Tamakhe  M’hé  28 
 
  Total 1  241 
 
 
Villages Chefs  Habitants 
 
Canton de N’Guêrmalal. Chef : N’Diaga Coumba 
 
Gandiaga Fal  Mefall N’tiamé  115 
N’Dja Sidi  Balla  87 
Begaye Massamba  Fal  95 
Dabal Yamar  N’Diaye  127 
Keur Alarba  Alarba Niang  62 
Niarguy Kébé  Patté Mamour  67 
Niarguy Alle  Modi  45 
Keur Guelaye Diaw  Guelaye Diaw  109 
Bafoulabé Tamsir  N’Diaga  127 
Bélél Keli    12 
Vadane Babakar  Batai  59 
Same Mor  Kébé  102 
Toucouler Amadou  Ly  45 
 
  Total 1  052 
 
 
Peulhs de Mérinaghen. Chef : Tanor Aissa 
 
Dioyo Djadje  82 
N’Djakhère Mamoudou  133 
Sogui Silla  M’Balla  139 
Camps peulhs :   
N’Djal Banabé 1  Amadal  212 
N’Djal Banabé 2  Yoro M’Barre  82 
N’Djal Banabé 3  Boubou  62 
Tolalanabé Demboye  24 
Malalnabé Ali  Padèle  30 
Badji N’kobé  Tiambelle  215 
Diasarnabé 1  Amarelle  337 
Dokhalnabé Demba  Dirèle  95 
N’jal Banabé 4  Sa tiguèle  195 
Diaoubé Gari  N’Dayère  114 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  149 
 
Dokholnabé Birama  55 
N’Djeinguel Thierno  Kâ  42 
N’Douranabé Yoro  Penda  200 
Sidenabé Yoro  Bâ  58 
Diamanabé Samboul  115 




Guène Goudhi 1  Labba Bineta  181 
Guène Goudhi 2  Demba Thiam  171 
Megnelé Galop  Metar  50 
Djoubonabé Yoro  Gagnesiré  29 
N’Djeinguel Ali  Bodjèle  30 
N’Djal Banabés  Modi  38 
Diararnabé Tanor  47 
N’Djao Bovedi  166 
Ribisene Boukar  149 
Bakarnabé Seydi  Assette  18 
 





Villages Chefs  Habitants 
 
Peuls de Galayel. Chef : Tanor Aïssa 
 
N’Djeinguel N’Diata  N’Djeiné  102 
N’Diaye Modi  Ari  66 
Bouli Gadjali  Boye  22 
N’Diaye N’Diangar  Birame Oury  44 
Bogaré Oguo  Ardo  200 
N’Danguetali Baka  Yadde  66 
Depale Demba  33 
Bakhamabé Tiouquery  65 
Panpinabé Ardo  Goli  358 
Bisinabé 1  Boubou Djina  297 
Bisinabé 2  Touka  249 
Bisinabé 3  Dieurllo  171 
Bisinabé 4  Koli Silla  147 
Bisinabé 5  Boubou Egoudou  195 
Sobolnabé Same  Bagale  137 
N’Deinguel Ardo  Boydo  112 
 
  Total 2  264 
 
 
Canton de Khouma Camps Peulhs 
 
Vendou Fendou  Malic  276 
Souabé Adivelai  Demba Malic  27 
N’Doubalène Lasso  62 
Soumanabé Galop  Oury  139 
N’Doubalène Odabé  Assane Seydou  24 
 





Dombo Laïte 77 
N’Doubalène Saiti  62 
M’Bilor Bilali 62 
Venedou Samba  102 
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  Total 303 
 
 
Maures de Mérinaghen. Chef : N’Diakoumba Tioye 
 
Coffia Samba  Thiecyne  47 
Laïte Laite  68 
M’Barak M’Barak  42 
Akhmète Akhmète  Bilal  22 
Mokhetar Mokhtar  Elamine  37 
Calayel 1  Akhmète  42 
Bogaré 1  Mohamed-ab  62 




Araké Samba  32 
Galdé Ramedane  102 
Galayel 2  Meniang  97 
Djedjeba Mohamete  Breykha  47 
 




Villages Chefs  Habitants 
 
Peulhs de Dialakhar. Chef : Ardo Gaye 
 
Nevar 1  Abderakhemane  37 
N’Thirimone Yoro  Aldjana  122 
N’Diadakhe 1  Amate Thioro  46 
Nevar 2  Birane Sado  27 
Merina Niam 1  Mahonne Seydi  70 
Merina Niam 2  Diame Modi  74 
N’Diaoutakhe Amate  Thioro  20 
Dialakhar Birama  Bineta  63 
Samba Coumbel  Samba Coumbel  125 
 
  Total 584 
 
 
Peulhs de Ross. Chef : Ibra Gaye 
 
Dolile Dolile  70 
Demba Kedje  Demba Kedje  33 
Sine Amate  Penda  59 
Samba Khari  Samba Khari  12 
Demba Mané  Demba Mané  130 
Gogno Demba  Tyla  68 
Alvathiane Samé  M’Belogne  81 
Veurseuk 1  Samba Koli  44 
Veurseuk 2  Birame Sadio  49 
Demba Koli  Demba Koli  27 
 
  Total 573 
 
 
Canton de Lampadou. Chef : Alé Lô 
 
Lampadou 1  Alé Lo  42 
Keur N’Diouga  N’Diouga Sar  31 
Keur Sa N’Djemba  Sa N’Djemba  34 
Lampadou 2  Massamba  94 
Keur Abdou Fal  Abdou Fal  99 
Keur Abdou M’Baye  Andou M’Baye  58 
Keur M’Khoudja  M’Khoudja  33 
Keur Gora N’Diaye  Gora  17 
Keur N’Diougou Tal  N’Diougou Tal  94 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  151 
 
Boki M’Bala 1  Amar Banyok  16 
Boki Thilo  Defamma Wade  185 
Yeral Abdou  Seye  179 
Boki M’Bala 2  Balla Sour  56 
Thiourour Abdou  Seck  183 
Keur Medoune  Birame Fama  66 
N’Gamakhe Abdoulaye  Bouyak  49 
 
  Total 1  236 
 
Brem Sefoor  74 
Diek Abdou  Gaye  109 
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/p. 155/ e) Recensement du Galodjina et du Dimar Samba Thiamka (1896) 
 
Galodjina Villages  Chefs  Popul.  Observations 
 
Talborka Diawar  Cobar  151 
Alassane Tioye  Alassane Tioye  37 
Keur Ma Asta  Ma Asta  9 
Keur Balla  Mody Keyta  110 
Keur Malic N’Diaye  Malic N’Diaye  50 
Keur Amady Samba  Amady Penda  37 
Keur Abdou Fall  Abdou Fall  74 
Keur Yatma  Yatma Diop  12 
Gadamar Fall  Amar Fall  62 
Keur Malal Talla  Malal Talla  129 
Gadabas Abbas 57 
Keur Diam  Begué  19 
Keur Yoro Matal  Yoro Matéllé  11  Peulhs 
Gad Laïd  Laïk  150 
Arri Velé  Ahmet Fari  163  Camp peulh 
Oulad Beyri  Yar Dick  24 
Gad Abib  Kadeyssa  69 
Keur Bakar  Ahmet Fall  14 
Keur Alioun  Patté N’Dao  38 
Keur Toullé  Ma Bakar  35 
Keur Mandiaye  Mandiaye  40 
Keur Brahim Diaye  Ousman Lo  49 
Keur Samba Comt  Demba Penda  72 
Keur Suleyman Khouma  Demba Mayama  49 
Belel Coialé  Amadi Gati  74 
Keur Massal  Massal  14 
 
  Total 1  549  habitants 
Dimar Samba Thiamka (Cercle de Dagana) 
 
Kilé Boubakar    185 
Dialmath   931 
Diagnoum Peulh    56 
Diamadiké   58 
Djérouba   302 
Pendao   411 
Saranabé Diangel    212 
Diandal   796 
N’Diaen   1  056 
Fanaye   779 
Kéraye   87 
Gambou Kélé    145 
Bokol   825 
Savanabé Botal    393 
Merry   72 
Gaé   1  046 
Dara Salam    89 
Loboudoudoué   162 
Tiangaye   378 
Tekane   249 
Noumbel   280 
Goné   32 












  Pour le Dyolof, on trouve aux Archives Nationales du Sénégal, trois documents intéressants : 
 
 
  1° ) Le recensement du Dyolof de juillet-août 1891, qui est signé par Maulinier. Il distingue les 
villages du Centre du pays, les trois provinces du Bakhal, du Passe et de Mbahène, ainsi que les Peul. 
Le total des Wolof s’élève selon ce texte à 4 094 hommes, 4 554 femmes et 1 719 enfants, soit un total 
de 10 367 personnes. Les Peul étaient au nombre de 3 698. L’ensemble du Dyolof portait donc 14 065 
habitants. 
 
  Ce document donne le nom des villages wolof, du chef de village, le nombre d’habitants divisés en 
hommes, femmes et enfants (garçons et filles). Quelques remarques sur les “races” sont parfois ajou-
tées dans une colonne spéciale. Les données concernant les Peul sont globales et ne portent que sur les 
grands ensembles : l’auteur mentionne que les Peul seraient plus nombreux, selon Yoro Diao. 
 
  Ce recensement est complété par un document du Commandant de poste de Yang-Yang, Rauch, 
daté du 3 juin 1891, qui donne une nomenclature des cinq provinces wolof et des villages qui les com-
posent, ainsi qu’une énumération de 13 tribus peul. L’estimation de la population de ces grands en-
sembles est très approximative : Guébal, 21 villages avec 5 000 personnes : Pass, 15 villages pour 
3  500 personnes  ; Tiasdé, 10 villages avec 1  300 personnes  ; Bakhal, 32 villages avec 8  000 per-
sonnes ; province orientale, 7 villages avec 2 000 personnes. Le total serait donc, pour les 85 villages, 
de 19 800 habitants. La population des tribus peul est évaluée à 50 000 personnes. 
 
 
  2° ) Un Rapport sur le recensement des Peuls du Djolof par Yoro Diao, chef du Oualo Occidental, 
qui date probablement de 1891. Il s’agit d’un document très important où est introduite la distinction 
entre les tribus Dienguel, Lathié et quatre autres tribus moins fortes. Ce document, dont nous ne don-




Recensement des Peuls du Djoloff (1891) 
 
Tribus Ardo  Homme  Garçon  Femme  Fille  Captif  Total 




Panal  (Diéri)  Penda 911 195 945 202 291  2  544 
Nanas  Layti  861 152 881 892 110  2  896 
Guely  Boukar  Lawa 399 212 402 221 131  1  365 
 
 




Tianorabé  Galo  Paté  693 209 707 307 227  2  143 
Yalalbé  Samba  Diaw  581 202 689 291 216  2  079 
Aeranké  Galo  Ndaté  82 69 99 92 65  407 
Diaobé Dik  Banda 
Diaobé  Ribisène  Deimba  Yebhé  231 142 246 180 112 911 
 
Ourourbé Gassama  Diéri Wassa 
Ourourbé  Mbathior  Aldjouma  191 131 201 162 102 787 
 
 
  Total  1 878  753  1 942  1 302  722  6 327 
 
 
Bakhai  Paté  101 119 192 152  75 639 
Barinabé  Biram  Diognik  501 197 551 208 221  1  678 
Bissinabé  Galo  Biram  108 98  152  112 92  562 
Beinabé  ?  62 54 75 62 97  290 
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  Le chiffre total des Peul qui est proposé par ce recensement est de 16 301 personnes. Les hommes 
(4 821) et les garçons libres (1 780) étaient 6 601, soit 45,14 % de la population totale libre ; les 
femmes (5 140) et les filles (2 881) étaient 8 021, soit 54,86 % de la population libre. Les captifs 
étaient au nombre de 1 679, soit 10,30 % du total général de la population. 
 
  Remarquons deux erreurs dans le tableau précédent. La première concerne le total des filles du 
Lathié, qui doit être de 1 032 au lieu de 1 302. La seconde est relative au nombre des captifs dans la 
tribu Beinabé : celui-ci est de 37, et non de 97. Il s’agit sans doute d’erreurs de copiste. 
 
  Tous les documents mentionnés – 2 recensements et document de Rauch – se trouvent dans le dos-
sier 22 G 42, aux Archives du Sénégal. 
 
 
  3° ) Dans le registre 22 G 47, aux mêmes Archives, on trouve un texte intitulé “Population des 
cantons du Djoloff” et daté de 1895 (pages 30-36). Il donne d’abord un récapitulatif par canton et tri-
bus peulhs, puis une liste des villages avec le nom de leur chef et leur chiffre de population totale. 
Pour un bon nombre de localités, on peut constater que leur population actuelle a considérablement 
augmenté, mais les comparaisons restent parfois difficiles pour les villages wolof, alors qu’elles le 











Village Chef  H  F  Enfants  Total 
 
N’Dandiam N’Diaga  Niang  10  11  8  29 
M’Bahène (Santhe)  Biram Couna  6  3  3  12 
Yang-Yang  Samba  Lawebé  397 509 197  1  103 
M’Badiène Dial  M’Baye  88  136  21  245 
Calloci Dial  M’Baye  22  25  6  53 
M’Bouyenane Galo  Gniang  160  183  47  390 
N’Guik  Moumar  Fall  42 57 16  115 
M’Boula  Abdou  Dièye  101 96 33  230 
M’Beulakhé Macoura  N’Diaye  126  137  41  304 
Thiéwaly  Bakamtam  Faly  48 71 16  135 
Thieungue Mody  Diop  63  79  8  150 
Kélif Samba  Lawebé  188  213  44  445 
N’Diané  Baba Sokhena Diaw  50  60  11  121 
Mouye Ayemérou  N’Diaye  120  140  21  281 
Doudodji & N’Guénène    Le Même  279  254  122  655 
M’Balel, N’Gap & Gondiole  Amat Matty Cissé  64  60  18  142 
Kholkhol et les 2 Cadjis  M’Baye Fatté N’Diaye  217  202  98  517 
Linguère Guirane  Coumba  120  133  69  322 
N’Guénène  Guirane Boury N’Daw  30  29  9  68 
Diory  Samba N’Doumbé Kane  42  51  20  113 
M’Badiène  Lat Codou N’Diaye  44  58  16  118 
Dialy Seyedi  Sine  31  24  8  63 
N’Gueye  Lam  Layety  62 60 60  182 
M’Boule  Malic  Diavv  3 8 2  13 
Gassé Canca  Demba Ka  30  43  12  85 
Ouarkhokhe et Kir  Waly Top  120  143  54  317 
 
  Total  2 463  2 785  960  6 208 
 
Thyla  Birahim  Khary  53 75 13  141 
Diahène Amadou  N’Diaye  19  25  6  50 
Khogué  Yoro  Coulané  77 79 28  184 
Kilim  Baca  Sadio  7 7 1  15 
Kel  Arlou  Ane  6 4 2  12 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  155 
 
N’Garaffe  Layeti  Dieng  37 35 14 86 
N’Diarno Bodier  31  26  4  61 
Afé Samba  Yacine  137  169  87  393 
 
 
Province de Bakhal 
 
Doga Moumar  Sow  12  14  3  29 
Bayanène  Abdou  Bayane  25 33 13 71 
Djiguène  Modiène  Sal  10 9 7  26 
N’Guèyène  Tierno  Gueye  32 43 41  116 
Marène  Biram Samba Kévé  21  18  16  55 
Kébé Tianda  Kébé  20  15  8  43 
N’Diayène Kade  Amadou Bassine  16  16  11  43 
Dramé  Gourmak  Dramé  30 54 20  104 




Sine  Mate  Sy  7 8 4  19 
Sewal Diangnane  Dème  9  22  6  37 
Sagata  Samba  N’Dar  94 91 25  210 
Thiare  Malamine  Sare  9 10 12 31 
N’Diayène Boulèle  Amadou N’Diaye  26  39  14  79 
N’Diayène Sapenda  Farimata N’Diaye  20  29  8  57 
Khoubé  Saëre  Cissé  18 14 10 42 
Bag-nad  Maouar Ka Samba  11  11  5  27 
M’Baqué  N’Diaga  M’Baqué  12 12 10 34 
Gassama Abdou  Gassama  22  9  11  42 
 
  Total  3 227  3 654  1 341  8 222 
 
 
Khataly Biram  N’Diémé  120  113  51  284 
Thiayedou  Makhary  Gueye  20 30 14 64 
 
 
Province de M’Passe 
 
N’Gape  Bira Yembe N’Diaye  19  25  11  55 
Tiamène  Patté  Djakhaté  36 36 21 93 
N’Doubène et N’Gueyène  Sandiouma Diop  7  7  5  19 
N’Guète  Sakha  Tiane  48 36 25  109 
M’Passe  Albakhou  N’Dav  49 56 11  116 
Vérane  Sandiogaly  Sambe  66 46 21  133 
N’Guénénène  Alcory  N’Dav  40 45 13 98 
Dara  Baba  M’Baye  50 55 18  123 
Pampi  M’Bassine  17 14 13 44 
N’Game  Birane  Salane  63 68 33  164 
Padé  Tierno  Parent  11 12 11 34 
Gnindoule Macissé  Cissé  17  14  3  34 
Diossy Bamba  Sec  14  12  6  32 
 
 
Province de M’Bahène 
 
M’Bahène Moumar  M’Baye  150  195  55  400 
Gouye-Tade  Madiène  Dieng  52 40 19  111 
Tiankhé  Mademba  Balé  29 26 21 76 
Camara et Kébé  Lamine Camara  50  60  23  133 
N’Guère Masserigne  Dia  9  10  4  23 
 
  Report  4 094  4 554  1 719  10 367 
 
 
Noms des Ardos, avec le chiffre total de population (hommes, femmes et enfants) Gallo Paté (885 personnes et 
156 personnes) ; Sana Iki (405), Paté Soudi (132), Bandia (104), Samboubou (36), Mahame (8), Samba Dianeta-
ly (47), Yoro Djina N’Dardek (100). Au Camp de Thiargny, Layety Paya (598 personnes). Dans la province de 
Bakhal, Deme Penda (708 personnes) et Birame Djonique (519). Au total 3 698 personnes. 156  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
  Le texte précise : « Le recensement des peulhs par Yoro Diao donne un chiffre de 16 301 peulhs. D’après 
l’estimation du même, on peut évaluer à un nombre égal la population ouolof du Dioloff  » (signé par 
l’Administrateur du cercle de Saint-Louis). 




  b) Recensement de 1895 
 
  Population des cantons du Djoloff 
 
 
N° ordre  Nom des cantons  Nom des chefs  Population 
 
1.  Tiasdé  Samb Awa Gning  1 148 
2.  Guébeul  Gallo Niang  2 099 
3.  Passe  Aly Boury N’Dièmé  1 280 
4.  Bakhal  Biram N’Dièmé Tam  1 699 
5.  Djoloff Oriental  Mangua Fama  3 504 





1.   N’Dienguèle    6 745 
2. Lathié    6  260 
3. Bakarnabé  Berguel  Gallo  600 
4. M’Baranabé  Assane  1  500 
5. Bissinabé  M’Bandy  Sô  500 
 




Noms des villages  Noms des chefs  Nombre d’habitants 
 
Province de Tiasdé 
 
Mouï Laity  Courra  168 
Kébé Khayam  Amadou Boubakar Kébé  73 
Navel Fandon  Iné N’Diaye  83 
Goubi Abdou  M’Baye  30 
M’Bayen Tiasdé  Moumar M’Baye  325 
Keur Malina  Malina  35 
N’Dandiam Ibra  M’Baye  63 
Tiène N’Danou  Niang  16 
M’Badjène Baba  Diop  40 
Kamara Lamine  Kamara  79 
N’Guère Moumar  Khary  34 
Niamina  Samba Awa Ning  32 
Tiankhé N’Gandy  Sarata  71 
Goubi fixe  Samba Gallo  33 
Aaaké Samba  Boury  66 
 





Kalossi Mekane  Bing  50 
M’Bellaké Tierno  Matty  528 
Boinane Gallo  Niang  325 
Noms des villages  Noms des chefs  Nombre d’habitants 
 
M’Boula Abdou  Niang  196 
Kilif Moumar  M’Badj  277 
M’Bayène Saer  Samb  81 
Kotièdiè Majtar  Niang  36 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  157 
 
Nigué Sabouta  M’Bodj  32 
Keur Dièlène  Dilène N’Diaye  8 
Keur Issa  Issa  23 
N’Gouillé Dièry  Bojo Sané  122 
Thieng Mody  Diop  142 
N’Dodj  Bira Awa Peya Diop  58 
N’Gayène Alassane  Gaye  37 
Tiewaly Ibra  Aram  36 
N’Dombour  Baka Tam Fali  148 
 





Passe  Ali Boury N’Diemé  150 
Gouille Teude  Amat Dieng  71 
N’Gome Birame  Salane  173 
Padé Tierno  Padé  60 
Dara Baba  Mbaye  177 
N’Diobène N’Diaga 14 
Venane Lagnognoli  164 
N’Guininème  Fary Fama N’Daw  51 
N’Guelle Ibrahima  Niane  61 
Melekh Amadou  (Tobb)  36 
Thiamène Abdou  Thiam  82 
N’Diossi Bala  Seck  32 
Gnandoul Meeissé  Cissé  32 
N’Gnappe Bira  Yamb  60 
Pampi M’Bassine  44 
CM de N’Gueniènène  Hamaihalla  8 
CM de Thiamène  Birahim  16 
M’Bayène Mandiaye  Boury  49 
 






Sagata N’Dango  Khoudia  155 
Yagne Samba  N’Daw  33 
Khataly Mahawa  Gueye  179 
N’Dramé Mar  Dramé  58 
Kébé Demba  Khoudia  40 
Lawlene Samba  Gueye  24 
N’Dia Abdou  Tall  23 
Thiaidou Mekhari  Gueye  25 
Kaubé Saer  Cissé  35 
M’Boyène Amerou  M’Baye  22 
Bagady Mawarka  Samba  33 
Thiamène Melamine  Thiam  6 
Boundou Guéloki  Abdoulaye Niang  6 
Guady Mandiaye  Gueye  33 
Noms des villages  Noms des chefs  Nombre d’habitants 
 
N’Diayène Douleb  Medoune Diaye  23 
N’Gassama Abdou  Gassama  46 
Tiamène Ibrahima  N’Daw  22 
N’Diayène Sapenda  Mefay N’Diaye  61 
N’Guenènène Amar  N’Guénène  25 
N’Dangua Mamadou  Saw  20 158  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Civol N’Diouga  Dème  27 
N’Démène Messiré  Dème  10 
Marène  Bira Samba Kévé  46 
Thiaré Bekar  Boury  44 
Peye Bakhal  N’Diambète Lo  27 
Panal Abdou  Bédiane  53 
N’Guéyène Medemba  Médemba Gueye  80 
N’Guinguène Modiane  Fall  20 
Sine Moumar  Bacine  38 
Affé Samba  Yacine  290 
M’Baké N’Diaka  M’Baké  54 
Keur Baba N’Diaye  Baba N’Diaye  11 
Ganiack Bekar  Fall  50 
Thièkène  Malick Dy Seck  29 
Tara Alé  Samba  11 
Thioyène Moumar  Thioye  40 
 
  Total 1  699 
 
 
Capitale du Djoloff 
 
Yang-yang  Mayebé Fall  1 499 
 





Keur Biram Malado  Biram Malado  14 
Keur Madiara  Madiara  20 
Keur Amady Tiata  Amady Tiata  66 
N’Diakhotte Diama  Sojo  115 
Doundodje Parba  Semou N’Diémé  230 
Doundodje N’Gueyène  Alemane Guèye  111 
Doundodje N’Dombour  Macoumba Guelaw  71 
Keur Mahmoudou Gueye  Mahmoudou Gueye  122 
N’Diayène Laïty  Codou  16 
Balile Amar  Matty  130 
N’Dia Malik  Dia  31 
Gondiole Sandé  N’Guagne  31 
N’Guidy Aliou  Koundol  106 




Linguère Macodou  N’Diaye  305 
Diory Samba  N’Dambé  101 
N’Gourou Alkaka  14 
N’Doubam Balakhar  N’Diaye  28 
Guimène Guirame  N’Daw  37 
M’Badjène Patté  Boury  46 
Kanka Sadiaïla  86 
Diali Adama  Sine  66 
Noms des villages  Noms des chefs  Nombre d’habitants 
 
Kadji 1  Doulo N’Diaye  130 
Kadji 2  Djibril N’Daw  118 
Kholkhol M’Bagnick  N’Diaye  267 
CP Begnabé fixe  Yoro Penda  290 
Ouarkher Valy  Tob  192 
N’Diayaye Fary  Tob  30 
Kir Lamine  Tob  115 
N’Garal  N’Déné Aram Gueye  20 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  159 
 
Kell Arlouvane  7 
Thylla Moumar  Sylla  80 
Tioto  Amadou Yacine Diaye  50 
N’Diarno Patté  Sar  85 
Khogué Yoro  Tob  152 
Diélim Samba  N’Daw  16 
M’Bethio Baba  Diop  21 
N’Diané Baba  Sakna  121 
Keur Moussé Diaw  Moussé Diaw  49 
 
  Total 3  504 
 
 
  Peulhs 
N’Dienghèle 
 
Panal  Ardo Sar  2 500 
Namas  Samba Dianké  2 875 
Guely  Ardo Boukar Law  1 370 
 




Tianomabé  Ardo Galto Patté  2 000 
Yalalhbé  Ardo Yoro Djina  2 060 
Aïranké Patté  Souda  500 
Diobé N’Dianko  510 
Ribissène Demba  Yabé  490 
Ourourbé (Gassama)  Ardo Aljouma  350 
Ourourbé Bathiar  Ardo Olèb  350 
 





Bakarnabé Berguel  Gallo  600 
 





M’Baranabé Assane 1  500 
 






Bissinabé M’Bandy  So  500 
 
  Total 500 
 
  Total Général 15  605 
 
 
  À la lecture du document, on constate que les chiffres relatifs aux Peul sont approximatifs et, presque tous, 
légèrement inférieurs à ceux du recensement de 1891. Le total obtenu n’y est que de 15 605 personnes, alors que 
le précédent décompte donnait un chiffre de 16 301. La valeur des chiffres de 1895, pour les Peul, semblent 
donc sujets à caution, alors que le recensement paraît de meilleure qualité pour les villages wolof qui composent 






VII. Les premiers recensements du Fouta Toro,  





Les premiers recensements que l’on peut trouver aux Archives Nationales du Sénégal et qui con-
cernent les pays Toucouleur et Soninké et le Boundou, sont les suivants : 
 
 
a) Le premier recensement de la Région du Fleuve date de 1876 et se trouve dans la série 22 G 39. 
Il fait partie de toute la série de recensements effectués en cette année dans les pays soumis à la France 
et situés près de Saint-Louis ou de Gorée. Sur le Fleuve, ce recensement ne concerne que les villages 
proches des quatre “postes militaires” qui jalonnent le Sénégal, à savoir en remontant vers l’amont : 
Podor, Saldé, Matam et Bakel. 
 
Ce n’est que pour Podor et Bakel que le recensement comporte les dix colonnes d’état-civil ainsi 
que les trois colonnes de degré d’instruction qu’on trouve par exemple dans le recensement du Walo 
(cf supra, p. 133), et cela pour quelques localités proches des postes militaires. Ainsi, n’ont été retenus 
dans la région de Podor que les villages situés entre le Fleuve et le Doué, depuis Doué jusqu’à Dakar. 
 
C’est donc seulement pour Podor et Bakel que nous présentons le nom des villages, la répartition 
des hommes et femmes, ainsi que le chiffre total de la population des villages. Après le total et pour 
ces trois colonnes, on trouve le chiffre total obtenu pour les cantons dans chacune des quatre catégo-
ries distinguées : moins de 15 ans, célibataires de plus de 16 ans, mariés, veufs. 
 
Le recensement de 1876 du cercle de Saldé reprend les mêmes cantons et les mêmes localités par 
cantons que le “dernier recensement de la population placé sous le commandement du poste de Saldé” 
fait par M. d’Aboville à partir des effectifs de population fournis par les chefs de villages concernés : 
ces chiffres de population excluaient les enfants de moins de 8 ans ainsi que les vieillards de plus de 
70 ans. Ce document, qui se trouve dans la même série 22 G 39, est également daté de 1876, mais 
comporte en outre la mention de l’activité primaire exercée par la majorité des habitants du village en 
question sont classés en trois catégories : agriculteurs, pêcheurs, Peul (= éleveurs). On y trouve cités 
des villages très peuplés, ce qui demande explication : Pété par exemple aurait compté 11 902 habi-
tants ; cela correspond aux estimations de /p. 167/ la tradition orale qui affirme que Pété était un vil-
lage très peuplé au XIX
e siècle, mais est contradictoire par rapport aux données des recensements ulté-
rieurs. Quant à Tioubalel (7 102 habitants) et à Dioudé Diabé (7 472), villages situés sur la rive séné-
galaise du Fleuve, on peut penser qu’ils abritaient des Toucouleur qui allaient ensuite s’installer à 
nouveau sur la rive mauritanienne dont ils avaient été chassés à la fin du XVIII
e siècle, à la suite des 
incursions et des razzias maures. 
 
Les chiffres de population par village du recensement de 1876 sont légèrement supérieurs, en géné-
ral, à ceux du document réalisé par le Commandant de cercle : on peut donc penser qu’ils incluent les 
enfants et les vieillards. Néanmoins, si l’on compare les chiffres de Saldé aux totaux de population par 
village qu’on rencontre à Podor et à Bakel, on a l’impression que les chiffres ont été “gonflés”, pour 
certaines localités en tout cas. 
 
Enfin, le recensement de Matam de 1876 ne concerne que l’agglomération de Matam. 
 
 
b) Le recensement de 1894, qu’on trouve dans la série 22 G 46, ne concerne que les cantons situés 
dans la Moyenne Vallée, à savoir les cantons Irlabé (Pété, Allaidé, et Diéry) et le canton des Ebyabé. 
On y trouve mentionnés le nom du village, celui du chef de village et le chiffre global de population. 
 
Nous présentons ainsi la série des villages regroupés par canton, avec les noms des chefs et le total 
de la population recensée pour chaque localité ou groupe peul. 
 
 
c) le recensement de 1896 figure dans le registre 22 G 47. Les données relatives à la Vallée se trou-
vent en plusieurs parties de ce registre : 
 
* pour le cercle de Podor, le document distingue (f° 114-118) : la Province du Toro (cantons Podor, 
Guédé, Célobés, Aléibés, Mbantou, Ourourbés, Edy), la Confédération des Irlabés (cantons des Irla-
bés-Allaédy, des Irlabés-Diéry) et la Confédération des Ebiabés (cantons des Irlabés-Pété, des Ebia-162  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
bés). Ne sont portés que les noms des villages et le chiffre global de population, les colonnes prévues 
pour les noms des chefs et les observations restant vides. Le total pour chaque canton est inscrit à la 
fin de l’énumération des localités. 
 
* pour le cercle de Kaédi, les mêmes renseignements apparaissent pour les trois cantons du Bosséa 
(Orgo, Hirnangué, Fournangué). Une récapitulation finale donne un chiffre global de 29 833 habitants 
pour ces circonscriptions (f° 90-96). 
 
* pour le cercle de Matam (f° 200-224), le recensement fournit avec les noms des villages et le 
chiffre global de population, le nom des chefs de village. À la fin de l’énumération par canton (Ngué-
nar, Padalabé, Ouldé, Sintiou Bamambé, /p. 168/ Dembakané, Orndoldé, Aouré, Kanel, Ourosogui, 
Ferlo, Sintiou Garba, Matam, Damga) on donne le total pour chacun de ce ceux-ci. 
 
* pour le cercle de Bakel (f° 110-111), sont distingués la province du Guoye annexé, du Guoye in-
dépendant, et du Guidimaka. Les renseignements sont les mêmes que pour le cercle de Matam, mais 
on ajoute une récapitulation finale qui mentionne aussi la population totale du Boundou (14 108 habi-
tants). 
 
Ailleurs, bien avant dans le registre (f° 102-108), on voit le recensement du Boundou qui a abouti à 
ce chiffre total de population de 14 108 habitants. Les provinces distinguées outre la capitale Gabou 
(344 personnes) et la ville principale Sénoudébou (565) sont : Less Boundou, Less Mayo, Do Mayo, 
Tiali, Niéry Tiali, Niéry, Ferlo, Ferlo Niéry Mbal, Ferlo Mbal, Ferlo Baléniama. La récapitulation 
finale pour ces villages et cantons note en P.S. que “ce recensement est incomplet et pas conforme à 
celui fourni par l’Almamy ?”, (du Boundou). 
 
 
Dans le dossier 22 G 46, on trouve une comparaison des données de 1895 et de 1896 pour les pro-
vinces du Guoye et du Guidimaka. Pour 1896, les chiffres sont les mêmes que ceux du recensement 
précédent, mais pour le Boundou, le seul chiffre global cité en 1896 est celui du recensement de 
l’Almamy : il est inférieur et donne 13 725 habitants pour cette province. On fournit ces chiffres de 




  a) Recensement de la Vallée pour 1876 et 1877 
 
 
Dernier recensement de la population, placée sous le commandement du poste de Saldé, 
fait par M. D’Aboville, Comt. 
 
 
Canton Villages  Habitants  Professions  Observations 
 
Pété  Pété  11 502  Cultivateurs  N’ont pas été compris 
  Koumbé  6 192  Cultivateurs  dans ce recensement 
  N’Guis  84  Pêcheurs  les enfants en-dessous 
  Barobé  280  Cultivateurs  de 8 ans et les 
  Ouassalaké  295  d°  et pêcheurs vieillards  au-dessus 
  Diaranguel  1 112  Cultivateurs  de 70 ans 
 Tébekout  215  Cultivateurs 
 
  Total 19  680 
 
Lao Oualla  320  Cultivateurs 
 Abdalla  Mocthar  307  Cultivateurs 
 Souraï  112  Pêcheurs 
 Tioubalel  7  102  Cultivateurs 
 Fondé  Eliman  407  Cultivateurs 
 Bababé  422  Pêcheurs 
  Djouldé Diabé  7 472  Pêcheurs 
 Tchikilla  2  243  Cultivateurs 
 (Diogué)  1  103  Cultivateurs 
  M’Boumba  1 195  Cultivateurs  Village d’Ibra 
 Méri  2  018  Cultivateurs  Almamy 
 
Canton Villages  Habitants  Professions  Observations 
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 Goléré  1  278  Cultivateurs 
 
  Total 23  979 
 
 
Galoya Saldé  823  Pêcheurs 
 Oré  Gniva  702  Pouls 
 Demba  Lombal 994  Pouls 
 N’Guaneguel  207  Pouls 
 Toufdé  Gandé  170  Pêcheurs 
 Galoya  1  282  Pouls 
 
  Total 4  178 
 
 
Boké Diaobé  Dik  507  Pouls 
 Fafabé  423  Pouls 
 Ouro  Boubakar 401  Pouls 
 Ouro  Boudenabé  467  Pouls 
  Tribus Yalalbés  1 122  Pouls 
 Boké  1  592  Pouls 
 Sinthiou  75  Pouls 
 Goumi  Mali  327  Pouls 
 Diéguèse  928  Pouls 
 Lougué  318  Pouls 
 






Pété 19  680 
Lao 23  979 
Galoya 4  178 
Boké 6  160 
 
Total Général 53  997 
 
 
 Les  renseignements  ci-contre ont été fournis par les chefs de village. J’ai l’honneur de vous demander, Mr le 
Gouverneur, quels sont les villages que je dois porter sur mon cahier n° 4 (circulaire 115, 8 septembre 1876). 
 
Le Comt du poste (illisible) 
 




Localités H  F  Total 
 
Podor 354  414  768 
Concessions 247 323 570 
 
 601  737  1  338 
 
Doué 184  209  393 
Dado 50  55  105 
Tiofi 215  252  467 
Souiman 50  85  135 
Diatal 196  217  413 
Fondéas 216  252  468 
Naolé 112  107  219 
 
Totaux  1 624  1 914  3 538 
 
 
- Concessions  601 737 1  338 
 
 
  1 023  1 177  2 200 
 
 
Saldé  Total Total 
 
Canton Pété :   
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Tébékout  751  (300 H, 451 F) 
Pété 11  549 




Diaranguel 1  204 
 
 
Canton Lao : 
 
Oualla 413 
Abdalla Mocthar  441 
Sourai 214 
Tioubalel 7  619 
Fondé Eliman  552    26 858 
Bababé 603 
Djouldé Diabé  8 017 
Tchikitta 2  512 
Diogué 1  271 
M’Boumba 1  172 
Méri 2  455 







Oré Gniva  916 
Demba Lombal  842    4 035 
N’Ganeguel 129 
Toufndé Gandé  333 





Diaobé Dik  589 
Fafabé 511 
Ouro Boubakar  478 
Ouro Boudenabé  536 
Tribus Yalalbés  1 197    6 759 
Boké 1  723 
Sinthiou 55 
Goumi Mali  368 
Diéguèse 1  055 
Lougué 247 
 
   Total 58  362 
 
 
Matam  H F  Total 
 
Village de Matam (français)  88  144  232 
Village de Matam (toucouleur  122  138  260 
 







Bakel  H F  Total 
 
Bakel 693  759  1  452 
Halanina 114  80  194 
Bemba 105  95  200 
Yaféré 65  35  100 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  165 
 
Golmi 78  30  108 
Aroundou 18  20  38 
Balou 22  17  39 
Conguel *  171  (102)  69  171 
Courou Yné  37  22  59 
 
Totaux  * 1 303  (1 234)  1 127  * 2 321  (2 361) 
 
 
  Ce tableau présente des contradictions. Il faut sans doute corriger les chiffres (à astérisque) du document 
même par ceux qu’on donne entre parenthèse. 
 
 
Dans la version imprimée en 1877 de ces recensements par canton, on distingue population urbaine 
et population rurale : 
 
Urbain  H F  Total  Flottant  Total 
 
Podor  601  737 1  338  23 1  361 
Saldé  249 200 449  17 466 
Matam  88 144 232  16 248 
Bakel  693  759 1  452  41 1  493 




Podor  1 023  1 177  2 200 
Saldé  27 513  30 400  57 913 
Matam  122 138 260 











Nom des villages   Nom des chefs  Population 
 
Tébékout ou Saldé  Almamy Mamadou Lamine   
Perlel, village Peul  Ardo Amadou  929 
 
 
I. Irlabé Pété. Chef : Ismaïlla résidant à Pété 
 
Ouacétaké  Ciré Dyé  1 174 
N’Goui Dialtabé  Amadou  247 
Pété Ismaïlla  1  222 
Gadiobé Elimane  Kalidou  123 
Boké Dialoubés  Diom Amadou  1 552 
Boké Diéguesse  Ousman  189 
Boké Salsalbés  Amadou Hamat  201 
Boké M’Baybés  Tierno Amadou  103 
Boki Yalalbés  Ardo Tiambell 
Ringadé   221 
Boké Fafabés  Biram Hamet  345 
N’Diaoudyké Séno  Tioleo  81 
Lougué Woloff  Samba Thiam  116 
Lougué Foulbés  Diom Saïdou  238 
Lougué Torodbés  d°   138 
 
Nom des villages   Nom des chefs  Population 
 
Horé Nioua  Diom Demba  893 
Galoa Saré  Eliman Boubou Seydi  1 334 
 
   8  177 
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II. Irlabés Allaïdi. Chef : Racine Kane résidant à Walla 
 
Barobé (marabout)  Tierno Moustaph  276 
Diaranguel Eliman  Mahmadou  675 
Walla Samba  Eli  376 
Thikitta Mamadou  Oumar  915 
Diongui Samba  (Siguel)  382 
Thienglé Ardo  Amady  246 
Wendou Tchily  Aly Amadou  216 
Bibé Samba Yéro  Ardo Amady Samba  416 
M’Barki Ardo  Silley  379 
 
   3  881 
 
 
III. Irlabés Diéry. Chef : Mamadou Samba 
 
M’Bagne Dialtabé  Kalidou  559 
M’Bolo Irlabés  Oumar Hamat  563 
Dabé Oumar  Amadou  470 
Dianankébés Lam  Diam  358 
Malmalbés Samba  Baya  343 
Wending Dialtabé  Aly  568 
Tchilouki Fari  Houdia  220 
 




IV. Ebyabés — Satigui. Chef : Yéro Rou 
 
Maloume Samba  Merla  195 
Hattar Amady  Mody  279 
Aéreyel Samba  134 
Thiascogne Amadou  Ely  232 
Focol Djagaraf  Vouldou  557 
Boguel N’Diogou  Samba  484 
Daoualel Dialtabé  Samba  151 
Sinthiou Hamadi  Mariam Hamadi  164 
Déklé Babaly  Abdoul  323 
Hatlaou Yéro  Rou  195 
Thiascogne Diaba  Tierno toundou Hamadi  280 
Diaba  Baba Ly (Alimann)  975 
M’Bollo Alcaty Biran  Eliman Baba Kana  479 
Diatamol Amady  Aba  67 
Diaba Nabé  Samba Demba  148 
 
   4  663 
 
  Total 20  731 
 









Province du Toro 
 
 











 2  067  Habitants 
 
 
Canton de Guédé 
 








 3  194 
 
 







Diama Alvaly  734 
N’Dioum 2  430 
 
 5  768  Habitants 
 
 
Canton des Aléibés 
 
Dara 648 
Sassel Tolbé  239 
Guintchou 123 
Thiénal Sakalé  332 
Sinthiou 585 
Levène-Gaye 100 
Aléibé 2  760 
N’Dorbos 468 
 
 5  255  Habitants 
 
 
Canton de M’Bantou 
 
M’Bantou  







 2  667  Habitants 
 
 





















Ourou M’Boye  106 168  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   









 4  052  Habitants 
 
 
Confédération des Irlabés 
 









M’Borkodit Boborel  390 
Diavanguel 683 
 
 4  205  Habitants 
 
 
Canton des Irlabés Diéry 
 
Dianoncabé Thilomel  460 
M’Bollo Aly Sidi  573 
M’Bagne 319 
Dabé M’Bolo Aly Sidi  449 
Molmolbé Bébi Edy  353 
Kilouki Woloff  187 
Diabanabé 148 
 
 2  489  Habitants 
 
 
Confédération des Ebiabés 
 
Canton des Irlabés Pété 
 
Galoya Torodo  1 251 
Galoya Peuhl  894 
Toufndé Gandé  296 
Ganguel 146 
Boké Salsabé  168 
Boki M’Baybé  122 
N’Diaoudick 77 
Ouacétaké 1  120 
Tébécout (poste)  620 
Tébécout (concession)  398 
Perel peul de Tébécout  189 
Saldé pécheur  659 
N’Goui… di…  237 
Langué Peul  213 
Langué Torodo  114 
Pété 1  128 
Godiobé 113 
Boké Dialoubé  1 428 
Yalalbé 169 
Langué Sébé  105 
Boki Tofabé  385 
Boki Diéguesse  131 
 
 9  963  Habitants 
 
 
Canton des Ebiabés 
 
Nereyel Diamel  145 
Focal 628 
Diaba Tiascogne  122 
Perlé Diabé  185 
M’Bagne Ebyabé  277 
M’Bolo Biran  497 
Harlow 395 









Diaba Lidoubé  1 107 
Boguel Lidoubé  257 
Boguel Bababé  217 
Boguel Mabobé  65 
Facol Bely Edy  72 
Diavalel Tioubalo  235 
Malouin Diamel  217 
 











Canton du Orgo Bosséa 
 
Agnam Godo  1 071 
Agnam Yoro Yabé  412 
Agnam Barka  528 
Agnam Goli  546 
Agnam Civol  1 415 
Agnam Ouro Ciré  726 
Agnam Trodoye  1 902 
Agnam Toulel Tiallé  834 
Agnam Ouro Molo  450 
Agnam Liou  354 
Agnam Goudoubé Diobé  949 
Agnam Oréfondé  2 584 
 
Total 11  771 
 
 
Canton du Hirnangué Bosséa 
 
N’Diafane Salsalbé  383 
Agnam Lidoubé  290 
Peulh Rangalnabé  332 
Sinthiou Boumaka  443 
Néré 955 
N’Diafane Bélitmbé  626 
Peulh N’Drakhir (ouro Yène)  766 
Diurbivol 472 
Balagui 1  115 
Dabia 952 
Traski 287 






Total 9  704 
 
 
Canton du Founangué Bosséa 
 
Tchilogne 3  422 
Kobilo 1  845 
Goudoubé Doumbé  1 250 
Sinthiou Diom (Dioro)  342 
Diongto 310 
Sillanabé 260 
Dial Foulbé (Peulh)  230 
Dial Tioubalo (pêcheurs)  302 
Gababé 307  * 
Diaoul Foulbé Diéri  90 
 
Total 8  358 
 





Orgo 11  771 
Hirnangué d°   9 704 
Fournangué d°   8 358 
 
 








Canton du N’Guénar 
 
Noms des villages  Noms des chefs  Population 
 
Sadèle  Tierno (Saule) Ciré Aissé  433 
Gaoudal Arouna  Amady  104 
Doldé Diaobé  Tierno Aly  525 
Diaola Kiriré  Amady Samba  156 
Boloyel Mamadou  Malic  395 
Dounga Rindiaw  Abdoul Ouabou  598 
Aly Oury  Ali Samba  291 
Kangalnabé Ardo  Mody  284 
Gaol Effeki  Ciré  405 
Kavel Dialoubé  Ardo Mody  737 
Thiarène Alpha  Samba  237 170  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Noms des villages  Noms des chefs  Population 
 
Sédo Abasse  Tierno Abasse  145 
Douloumadji Founébé  Tierno Founébé  217 
Sédo Dierré  Samba Oumar  61 
Bakna Ibra  Ali  143 
Douloumadji Demba  Tierno Oumar Ousman Demba  571 
Padé Baïougoul  Mamadou Abdou  180 
Oudourou  Tierno N’Diaye Ali Oumar  447 
Doungo Aouro Alpha  Abdoulaye Mamadou Oumar Kadi  398 
Ouro Dembol  Signo  142 
Oudégui Mamadou  Katidiatou  41 
Katole  Amady Abasse Ibra Samba  524 
Diéoul  Farba Eli Sadio Samba  543 
Thioutine Kobé  Mamadou Abdoul  200 
N’Guiguilom  Diaouly Amady Racine Samba  1 724 
Sara Kouro Dialobé  Abdoul (Siri)  184 
Tatlave Elimane  Demba  51 
Mohou Sokel  44 
Ardo Galorou  Ardo Galo Yoro Diogou  308 
Doungo Tierno Kédélé  Amadou Lamine Moussa Silaye  402 
Guiraye  Mamadou Ciré Mamadou Souadou  326 
Dolol Dialalbé  Mamadou Abdoul  161 
Sédo Sébé  Moussa N’Diaye Demba Thiam  520 
Paté (Fédioré)  Ali Dari  145 
Samba Touna  Mamadou Malic  95 
Dondou  Ardo Amadou  1 116 
Boqudiabé Elimane  1  321 
Kédéle Dem  Bourou  107 
 
 
Total général du canton de N’Guénar 14  281 
 
 
Canton de Padalale 
 
Padalale Ciré  Dié  519 
Lobali Moudou  Arba  826 
Amady Ounaré  Ali Mamodou  2 080 
Orkadiéré  Alpha Moumar  1 043 
Gouriqui Samba Diom  Ali Samba Diom  680 
Barkedji Amat  Samba  667 
Gassambéri Tierno  Seïdi  176 
Djintiang Abdoul  Aliou  128 
Bédinqui Guilladio  Boubou  177 




Ganguel Djibi  Ragui  369 
Dendory Mamadou  Aïssa  828 
Gouriqui Goliabé  Aliou Amadou  330 
Banadie Tierno  Moktar  281 
Semmé  Amadou Amate Yoro Oumar  647 
Polèle Diaobé  Oumar Abdoul Amady  531 
Vendou Bosséyabé  Aliou Amate Boubakar  617 
Fora Ouoloff  Ibrahima Daw  111 
Ouallel Amadou  Ibra  265 
Gourriqui Amady Sadio  Tierno Abdoulaye  55 
Barmatiol Baidi  Sallé  133 
Noms des villages  Noms des chefs  Population 
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Polèle Aouloube  Kalidou Boubakar  176 
Bapalèle Mamadou  Dado  454 
Fora n° 2  Diouboudou (Mauroundou)  77 
 
 
Total général du canton de Padalale   11  191 
 
 
Canton de Ouldé 
 
Ouldé  Effecki Amadou Baïla  235 
 
 
Total du canton de Ouldé    235 
 
 
Canton de Sinthiou Bamambé 
 
Sinthiou Bamambé  Seidou Coumba Amady  1 421 
Kélole Yoro  Ahiouma  220 
Vendou (Meody)  Elimane Ousman Mamadou…  428 
Sénopalèle  Alpha Diafara Sala Coumba  852 
Gourel Addi  Mamadou Ousman  171 
Teguinguel Elimane  Demba  589 
Oré Niva  Amadou (Burel)  23 
 
 
Total général du canton de Sinthiou Bamambé 3  704 
 
 
Canton de Dembakané 
 
Dialla Pathé  Boubou  442 
Fadiara Daba  Foléri  216 
Kavval Djibi  (Rirou)  153 
Boquiladié Diarra  Awa  375 
Thivabolo Tierno  (Semalia)  215 
Ganguel Maka  Malick Mody  92 
Sinthiou Demba Diallo  Demba Diallo  32 
Babangol Demba  Boubakar  90 
(Tagniol) Demba  Boubou  85 
Goumale Amady  Gagny  499 
Appé Ranabé  Boubou Diarra  33 
Appé Sacobé  Mamadou Atoumané  107 
Varma Gagny  Boye  404 
Dembakané Gaye  Outouma  912 
Ougoundé  Boubakar Fatima  1 024 
Odabéré Sélimane  Penda  166 
Ganguel Kadi Kabélé  Boukary  425 
Ganguel Mamadou  Mamadou Demba  81 
Tata Batiély  Ousmane Salifou  75 
Gaoudé Baffé  Ali Daia  128 
Alarra Racine  299 




Ouro M’Boulel  Silama Konaré  59 
Yacine Laké  Samba Amadou  93 
 





Orndoldé Baïdi  Aly  946 
Maghama  Mamadou Padel  1 049 
Noms des villages  Noms des chefs  Population 
 
Dolole (Civret)  Daouda Ismaïla  218 172  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Davv   55 
El Ali  Modo  128 
Litama Demba  Galadio  404 
 
 





Aouré Baïla  Abdoul  610 
Diamonguèle Demba  Daouda  208 
Doundou Amadou  Yoro  210 
Dialoubé Boubakar  Paté  353 
Sangué Abdoulaye    74 
 
 
Total général du canton d’Aouré   1  455 
 
 
Canton de Kanel 
 
Kanel  Baïdi Samba  1 889 
N’Gano Yoro  (Moli)  233 
Thialy Maka  Elimane Issa  82 
Bohou  Sapé Samba Amadou  301 
Ouro Sidi  Ousman Onapa  191 
Founéara Demboubé  Elimane Mamadou  263 
Thialy Tioubalo  Eliman Boubou  98 
Médina Torobé  Amar Daoda  81 
Médina Foulabé     
Thiempeigne Tierno  Ismaïla  596 
Odobéré Demba  Guibi  455 
Soringo Amady  Diengody  281 
Dolole Thioubalo  Amadou Guibi  154 
Levé Dawodi  Elimane Mamadou  201 
Founéara Diaobe  Alidon Guibi  267 
Levé Diawbé     
Ouro Demba Bohi  Foulol  32 
 
 





Ourossogui  Elimane Demba  1 148 
Tiambé Mamadou  Mamadou  174 
Tigré Siré  Mamadou Dialtadey  312 
Galoubé Ouro Gaguel  Amady Demba  215 
Oggo  Tierno Founébé  1 031 
Bouquinaguy Ibrahim  Mamadou  544 
Galoubé Ouro Demba Lô  Demba Lô  68 
(Bellowe) Yoro  Malaldé  78 
 




Canton du Ferlo 
 
N’Diot Négua  Elimane Boure  137 
Boulby Amadi  Aliou  146 
Babinguel Samba  Moussa  57 
Noms des villages  Noms des chefs  Population 
 
Tjingolèle Seydou  Diam  104 
Patouké Samba  Amady  107 
Boubé Bagué  Elimane Diongou  85 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  173 
 
Toubéré Demba  Amadou  79 
Boki Saboudi  Yoro Paté  145 
Gnaguana Samba  Saydou  40 
(Seydou) Sadio  19 
Lordouga Amady  Moussa  54 
Silorou Boubou  Ava  44 
N’Diot Amat  Oumar Sada  5 
Louguénodi Amady  Faty  5 
Outourou Selemane  Boure  7 
N’Diot M’Baal  Amadou Daramané  7 
Féto Faourou  M’Baye Demba  108 
Bélèle Mamadou  Korko 120 
Odioldou Diaoubé  Kaou (Saberiron)  27 
Féto Bohé  Oumar Samba  154 
Loumbé Mathe  Amadou Bayla  88 
Thiodordé Mayssa  71 
Loumbé Nially  Amadou Ibra  46 
Féto Niaravale  Amadi Mouamadou  56 
Mody Seydi  Samba Doubara  42 
Loumbol Samba  Abdoul  69 
Malandou Boubou  Amadi  28 
Vouendou Makam  Mahmoudou Amady  54 
Madina Bayou  23 
Nayki Amadou  Bayla  38 
Nelbi Amat  Dahia  58 
 
Total général du canton du Ferlo   2  023 
 
 
Canton de Sinthiou Garba 
 
Vascodi Vayloubé  Samba Ilo  215 
Diandioli Diouli  Samba  453 
Vascodi Southincobé  Ousmane Tassirou  250 
(N’Doniel) Bé  Mody Demba  73 
Ouro Galourou  Demba Gayaré  150 
Sinthiam Mody  Oualy  38 
Ouro Aly Obas  Abdalla Yero  242 
Koliabé Samba  Tiobal  368 
Gourel Dou  Boubou Samba  94 
Gourel Falbé  Amady Malick  221 
Lotaké  Demba Yoro Galla  75 
Balnaïdé Tierno  Moussa  231 
Gaina Ballol  Alpha Boubou  70 
Ganguinabé  Demba Yoro  1 037 
 




Canton de Matam 
 
Matam  Barka Diom  1 089 
Hontorbé Ardo  Coly  537 
Saradji Gonel  Thioum  73 
Noms des villages  Noms des chefs  Population 
 
Féto Niébé  Aliou Thiam  75 
Mogo Yalalbé  Ardo Samba  361 
Najèle Paté  Adam  136 
Garly Aly  Atou  282 
Diamel Oumar  Boubou  333 174  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Sinthiou Yoro Lobé  Ardo Demba  213 
Combo Faroïbé  Ardo Amady  532 
Nabadji Sivole  Tierno Isma  706 
Dantiadi Elimane  Abdoulaye  112 
Boqui Saboudou  Abdou Samba  244 
Léqui Amadou  Coumba  143 
Thiancone Iraye  Alpha Thiello  114 
Tigré Yené  Elimane Oumar  241 
Koundèle Diam  Boubou  508 
Sinthiou Mogo  Thierno Abdoul  169 
Dikka Ardo  Dikka  106 
Sinthiou Demba (Diequine) Tapsirou  Moustapha  125 
Galoyabé Alpha  Baïdi  275 
Pampinobé Yoro  Abdou  214 
Thioubalèle Samba  Gol  101 
Thiancone Mody Maka  Elimane Malick  54 
Thiancone Boguel  Daoda Samba  39 
Haérancobé Diouga  Diallo  120 
Dienga Mamadou  Lacobé 113 
Civét Alpha  Seydi  93 
 





Canton de N’Guénar  Effeki Amady Yoro  14 281 Habit. 
Canton de Padalale  Ciré Dié  11 191 
Canton de Ouldé  Effeki Amadou Baïla  235 
Canton de Sinthiou Bamambé  Tierno Gapogou  3 704 
Canton de Dembakané  Bakary Mamadou  6 079 
Canton de Orndoldé  Amidou Kan  2 800 
Canton de Aouré  Baïla Abdoulkarim  1 455 
Canton de Kanel  Ibra Abdoul  5 124 
Canton de Ourossoghui  Eliman Demba  3 570 
Canton de Ferlo  Eliman Boubakar  2 023 
Canton de Sinthiou Garba  Demba Yoro  3 517 
Canton de Matam  Barka Diom  7 108 
 
 








Noms des villages   Noms des chefs  1896  (1895) 
 
Province du Guoye (Annexé) 
 
Kounguel Amady  Barka  392  397 
Goulmy Amady  Sagoné  326  308 
Diaféra Samba  Founty  212  213 
Aroundou Siyak  Yabé  191  160 
Balou Samba  Douda  254  233 
Noms des villages   Noms des chefs  1896  (1895) 
 
Béma Yoné  Dabilé  123  122 
Allahina M’Bara  Mory  164  156 
Holouldou Malic  Tierno  88  91 
Allalévy Samba  Douaye  199  156 
Tourimé Amadou  Amady  287  211 
Doumbé Téguédé R. II Doumbé  Téguédé   
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Les cinq villages soulignés sont demandés par le Tonka du Guoye indépendant. Malik Touré demande égale-




Province du Guoye (Indépendant) 
 
Tuabo Amady  Samba  722  765 
Manael Sourahé  Gola  413  484 
Elingara   306  310 
Diavara  Mody Diala  1 115  1 200 
Moudéry Ama  Nodia  644  644 
Galad Diabé  Samba  146  184 
Gandé Amet  Touré  174  220 
Sabou Allah  Samba Amady Karé  35  57 
 
  Total 3  555  Habitants 
 
 
Province du Guidimaka 
 
Sélibaby    5 435  6 435 
Diaguilé Demba  Diaby  514  522 
Moula Signon  Demba Gaé  33  22 
Diogotourou Demba  Dialle  621  645 
Khabou Eliné  Iba  188  ? 
Guémou  Mamadou Aly Fa  214  ? 
Kaguangol  Bakary Amady Mindé  206  608 
Sambakagny Khassandado  418  431 
Koumbandao   370  370 
Boki Diambé    55  55 
 





Province du Guoye (Annexé)  2 236  Habitants 
     d°  (Indépendant)  3 555  Habitants 
Province du Guidimaka  8 054     d°  
   Cercle de Bakel                      Total  13 845  Habitants 
       Province du Boundou  14 108 
 




Province du Boundou 
 
Capitale : Gabou  344  Habitants 
Ville principale : Sénoudébou  565     d°  
 
 
Province de Less Boundou 
 
Cira n° 1  37 




Saré Fadoubé  80 176  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   




Cira n° 4  28 
Samba Goura n° 1  60 
Sintiou Sémébigué  15 






Sénou Moussou  35 
Bordé n° 1  80 
Bélé 90 
Bordé n° 2  200 
Kadiel Modi  27 
Sintiou Kalil  26 
Samba Coutèye  85 
 
Total 1  819  Habitants 
 
Province de Less Mayo 
 
Didj 43 
















Total 1  529  Habitants 
 
Province de Do Mayo 
 
Panira 130 















Total 1  670  Habitants 
 
Province de Tiali 
 
Coufadou 129 
Samba Sokna  43 








Sintiou Fodé  33 
Sintiou Mogo  63 
Sintiou Omar Oury  60 
 









Sintiou Mamady Samouna  43 
 
Total 283  Habitants 
 
 




Sintiou Mamadou Toumané  10 
Sintiou Toumané  15 
Ouaïdou Aly  25 
Tioli 20 
 
Total 388  Habitants 
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Province de Ferlo 
 
Dioulanguel 20 
Saré Diamé  20 
N’Gorivol 30 










Naze N’Guel  158 
Paté Bogo  45 
Paraol 60 
Tobé Tindé  18 
Diébané 42 
M’Baédi Codiobé  42 








Ouro Ciré  62 
 
Total 1  234  Habitants 
 
 





Bogol Ciré  42 










Total 617  Habitants 
 
 
Province de Ferlo M’Bal 
 
Veindé Diabé  138 
Tokou Sourou  24 
Bakhalako 35 
Médina Couta  119 
M’Balo 76 
Saroudié 69 






Coudy Seyni  64 
Bani Israïla  242 
Bantanang 277 
Médina Diakha  65 
Goumbayel 60 
Gamon 190 
Ouro Siga  105 
 


















Tialtal Déoéra  125 









Goudiri n° 1  212 
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Goudiri n° 2  15 
Koudi 17 
Bodé 17 
Toubou Salia  57 
Oumouré 71 














Récapitulation du Boundou 
 
Sénoudébou 567  Habitants 
Gabou 344  d°   
Province de Less Boundou  1 819  d°  
Province de Less Mayo  1 529  d°  
Province de Do Mayo  1 670  d°  
Province de Tiali  1 155  d°  
Province de Niéry Tiali  483  d°  
Province de Niéry  388  d°  
Province de Ferlo  1 234  d°  
Province de Ferlo Nieri M’Bal  617  d°  
Province de Ferlo M’Bal  2 163  d°  
Province de Ferlo Balaniama  2 141  d°  
 
 
Total Général  14 108  d°  
 
 








IX. Recensement des environs de Kédougou 
 
 
  Dans la série des recensements de 1896, conservés aux Archives du Sénégal dans le registre 
22 G 47, se trouve le seul recensement que nous avons retrouvé à propos des environs de Kédougou. 
 
  Ce recensement, figurant aux f° 124 à 127, donne un chiffre total de population de 20 131. Une 
note ajoutée au crayon précise que cette population était “à ajouter au cercle de Bakel”. Le document 
porte le nom des localités, de leurs chefs, et le chiffre global de la population recensée. 
 
  Un document antérieur est transcrit dans le dossier  22 G 46 : il énumère certains villages des can-
tons de Sirimana, du Bélédougou, du Badon et du Dentilia, en précisant les “sommes perçues p. Son-
dant 1895” au titre de l’impôt et en signalant que ces « Provinces (ont été) rattachées au Sénégal, du 
1
er janvier 1896 d’après renseignements envoyés du Soudan ». 
 
  Pour le recensement de 1896, on distingue les provinces de Dentilia (24 villages), Sirimana (12), 
Bélédougou (7), Badon (2), Bafé (4), Sangola (18), et quatre localités regroupées sous le titre ”Di-




Dentilia. Chef Bintou Mady à Darsalam 
 
Balori Brahima  Danfara  270 
Bandiula  Bafa Samba Denfara  160 
Batilaï Malamine  Denfara  200 
Barbra Médina  Ira Denfara  135 
BagnonBagnan Féry  Dansoko  200 
Bimbou  Ya Moussa Danfara  500 
Binéa  Ya Moussa Danfara  360 
Darsalam Bintou  Mody  250 
Dioulafoundou  Mori Moussa Danfara  400 
Diakha Médina  Baba Souaré  600 
Dalali  Dia Moussa Danfara  400 
Diakoréa  Mody Boubou Danfara  100 
Faraba  (Kendia) Mody Danfara  150 
Gondoko Karifa  Danfara  800 
Laminia Fodé  Souaré  500 
Médina Dentilia  Ousman Danfara  900 




Samé Kato  Naré Mafady Danfara  270 
Samé Kouta  Salil Baoulé Bouagin  240 
Sékoto et Mérouya  Tamba Danfako  100 
Saraïa Mabouré  Danfara  670 
Sanéla  Saliou Kalé Danfara  600 







Balakonko Mamaly  Sisoko  300 
Bohaly  Mady Ciré Sissoro  290 
Dalloto Wally  Sissoro  328 
Damballa Séga  Sisoko  280 
Kity Binta  Yéra Makalou  40 
Lingué Koto  Fodé Moussa Sissoko  272 180  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Marangou Kara  Sissoko  300 
Médina Sérim  Goundo Mara  410 
Seniébou Moussa  Sissoko 
Tagara Fenda  Mamadou  120 
Toumbifara             ”  20 
Sabouciré Moussa  Sissoro  20 
 
 
Beledougou. Chef : Sambou Sissoko à Mamakono 
 
Diakili Mamadou  Sissoko  250 
Mamakono Sambou  Sissoko  540 
Maka Médina  Karfa Sissoro  90 
Médina Malinki  146 
Médina (Toué)  Oumar Diallo  90 
Niamaya Kama  Sissoro  100 
Sékoto Bakary  Sissoro  200 
 
 
Badon. Chef : Souleymane Keita à Badon 
 
Badon Souleymane  Keita  258 
Silakillé                ”  280 
 
 
Bafé. Kolia Moussa à Kolia 
 
Fadia Daouda  Makalou  150 
Farendi Kouly  Sissoro  260 
Himalo Laba  Tamba  150 





Bouréa Mouya  Kamara  500 
Diangoïa Diango  Keita  200 
Dinguira Kambi  Keita  100 
Digokori Mingou  Keita  300 
Dioulalaya  Dioulala Niakaso  1 000 




Kouri Demboli  Baba Niagasso  80 
Moléa Mamady  Kamara  500 
Moria Mamba  Kamara  650 
Niardaba Niardaba  Keita  60 
Niocara Guinée  Kamara  120 
Niamoréa (Guoudi)  Niakasso  130 
Oualéma Tombo  Keita  120 
Photou Moussa  Keita  200 
Samaya Malik  Niakaso  100 
Suleymana Suleymane  Keita  300 
Voyoura Dembo  Kamara  600 





Fataïa  Fa Sambou Sissoko  30 
Nimaïa  Fa Biriman Sissoko  150 
Satadougou Faly  Kora  400 







Dentilia 8  640 
Sirimana 2  380 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  181 
 
Bélédougou 1  416 
Badon 875 
Bafé 840 








La récapitulation ne correspond pas au détail donné par village pour le Dentilia (8 540 quand on ajoute les 
chiffres par village) et pour le Badon (538 pour le total des 2 localités citées). On ne saurait trancher, mais il est 







X. Recensements du Niani, du Wouli,  
et des environs de Tambakounda 
 
 
  On a signalé ci-dessus les modifications des découpages administratifs coloniaux qui ont caractéri-
sé ces pays. De ce fait les premiers renseignements démographiques se trouvent – pour le Niani du 
moins – dans les documents relatifs au Rip. Pour préserver l’unité de ces textes, on a proposé plus haut 
le “Recensement du territoire de protectorat entre Saloum et Gambie, Rip et Niani”, de 1891 (p. 45-
51), puis le “Recensement du Rip et du Niani en 1896” (p. 53-57). 
 
  On renvoie donc à ces recensements, qui figurent dans le chapitre II du présent ouvrage, et on ne 
retient ici même que le recensement effectué en 1904 par l’Administrateur du Laurens, dont le texte a 
été publié précédemment (C. Becker, V. Martin, M. Mbodj, Documents sur les pays riverains de la 
Gambie au début de la colonisation, Kaolack, 1981, p. 65-71) et que l’on reproduit ici. 
 
  Rappelons toutefois que le recensement de Du Laurens se trouve dans un rapport sur le cercle du 
Niani-Wouli, de 1904, aux Archives du Sénégal (1 G 293). Cet administrateur reprend dans son texte 
les données d’Obissier (rapport de 1896 sur le cercle de Nioro-Sine, 1 G 217) à propos du Niani, du 
Kalonkadougou, du Sandougou et du Wouli, mais ajoute des détails sur les pays de l’Est (non décrits 
par Obissier), soit Gamon, le Tenda et Damantan. 
 
  Le recensement de Du Laurens est effectué par villages et provinces. Avec le nom des localités, on 
trouve celui des chefs, et le chiffre total de population. Un “état numérique de la population par race et 
religion” récapitule les totaux “Ethnies” et “Religion” par province et pour l’ensemble du cercle. 
 
  Pour le pays du Niani, des comparaisons sont possibles avec les chiffres des recensements précé-
dents de 1891 et de 1896, mais on doit tenir compte – autant que possible – des changements opérés 





Recensement de Du Laurens en 1904 
 
Niani : Chef, Ousmane Celly 
 
Village Chef  Population 
 
Cissé-Counda Malic  Souroua  224 
Thiambé  Sa Penda Sountou  54 
NDoussouah Laobé  NGaoua  41 
NDoussouah Peulh  Diarga Assana  64 
NDoussouah Peulh  Samba NGaye  203 
NDoussouah Peulh  Diadié Bâ  21 
Saho Arfan  Oussi  693 
Caho Peulh  Diarga Paul Guel  36 
Caho Peulh  Diarga Dé Gaye  117 
Caho Peulh  Gallo Laël  101 
Caho Peulh  Saré Dobo Bâ  85 
Caho Peulh  Gallo Mbada Sané  79 
Caho Laobé Gallo MBada  Mody Coumba  20 
Caho Ouolof  Yoro Bineta  45 
Maka  Bouran Kane  1 504 
Silamé Toucouleur  Elimane Amadou  321 
Koussalan Alcaly  Amadou  450 
NGounta Demba  Dème  63 
Kibry Mamadou  Diop  11 
MBayène Peulh  Guilaye Bâ  177 
Silamé Peulh  Ouro Sané  21 
Diendé Peulh  Samba Balé  53 184  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Sétakourou Peulh  Samba Arou  324 
Maka Colibentan Peulh  O’Kéré  160 
Kassédi Sa  NGoulé  7 
 
 ( Report de Page) 4  874 
 
Lama Dianko  Diallo  83 
Countiao Ouolof  Oulaké Thiam  63 
Countiao Samba  Fatimata  36 
Countiao Mory  Kan Dia  70 
Kalella Peulh  Sa Cira  45 
Kalella Peulh  Samba Ballé  33 
Kalella Peulh  Nopi Dibaré  50 
Kalella Ouolof  Salinguère  104 
Barsafa Masset  Khouma  184 
Bouran Kounda Peulh  Diène Goundi  134 
Diané Kounda Peulh  Gallo Bâ  45 
Countouata Maïssa  Bari  103 
Demba Counda Farato Peulh  Nopéry  49 
Demba Counda Ouolof  Mody Gaye  31 
Cahel Ilo  Bâ  139 
Fadia Counda  Demba Yona  108 
Fadia Peulh  Demba Cira  31 
Fadia Toucouleur  Boubacar  18 
Colybentan  Bakary Ly  1 205 
Mory Peulh  Ilo Bâ  38 
Amdallaye Ousmane  Celly  262 
Nankilan Samba  Aoua  91 




Maka Coto  Seyni Diodio  390 
 
 ( report) 8  204 
 
Maka Coto Peulh  Manton  19 
Kodiam Peulh  Naba Gallo  132 
Yaoudar Mody  Ndiaye  20 
Kanouma Ali  Oudé  12 
Konté Peulh  Samba  46 
Konté Ouolof  Amat Saïd  14 
Konté Toucouleur  Héri Mbaké  14 
Kanantoum Tamsir  Kanantoum  26 
Bounkoum Samba  NDiaye  14 
Mbarro Ali  MBodje  250 
Tanem Amat  Guèye  200 
Gallo Koï  Tamsir Abdou  68 
Sam Ali  Guèye  183 
Katabal Tamsr  Seyni  31 
MBayène Laobé  Mambel Sow  32 
Countiao Kali  Cira  15 
Caho Ouolof  Yoro Baïla  21 
Demba Counda Peulh  Diodory Diao  25 
Demba Counda Ouolof  Arouna  15 
 




Sandougou : Chef, Samba NGaye 
 
Mboulembou Mamadi  Daramé  700 
Niafodé Arfan  Antahoumané  95 
Sandougou Mana  Birahima Méta  150 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  185 
 
Saré Ngaye Diellé  Ngaye Diellé  62 
Saré Djibé  Sandi Guéda  126 
Saré Coly Cassa  Samba Arou Cassa  299 
Saré Diamé  Diata Tiké  409 
Saré Diam Gouloly  Aly Sow  190 
Saré Samba Diko  Samba Diko  45 
Saré Saraba  Silly Diallo  52 
Saré Samba Goki  Samba Goki  54 
Saré Diénou  Mamadi Bâ  45 
Saré Samba Diallo  Samba Diallo  33 
Tabadian Bilali  Tabadian  17 
Tianaly Yéro  Modio  209 
Tiara Hamédou  Hamedou  74 
Tiara Sadio Cardo  Boï Sadio Cardo  45 
Tiara Siréman Diadia  Siréman Diadia  30 
Tabanding Boubou  Tabanding  160 
Demboubé Tierno  Arona  170 
Oualia Assana  Abdoul  275 
Bala Paté  Démou  110 
Pakéba Mandingue  Arfan Lamine Cissoko  200 
Pakéba Samba Ngaye  Samba Ngaye  110 
Pakéba Alfa Amadi  Alfa Amadi  102 
 




Pakéba Maka Diallo  Maka Diallo  89 
Pakéba Ouali Cira  Ouali Cira  47 
Kéri-Kounda Mamadou  Koma  30 
Sankabaré Toucouleur  Morli  41 
Sankabaré Saraba  Saraba  21 
 
  Total de la population 3  990 
 
 
Ouli : Chef, Niania Mamady Waly 
 
Sine Ouli  Niania Mamady Waly  281 
Bambako Méta  Mandiang  58 
Nighi Kankou  Mamady  39 
Céoro Diana  Waly  105 
Colonding Faramba  Demba  66 
Colonding Coto  Niama Sara  35 
Saré Paté  Paté Ndagnoumou  66 
Goundiour Ouolof  Fari Diacou  62 
Boukary Counda  Faramba Tamoura  69 
Ndiaye Counda  Ngaye Ndiaye  21 
Kothiar Moussa  Kékouta  30 
Lycounda Souasora  Diata  50 
Saho Counda  Saba Sakho  70 
Pass Tombo  Ndaw  38 
Ndoga Beleup  Mbagny  130 
Coutia Coto  Mansah Lissara  227 
Kanantoum Tambanding  Bané  8 
Tatoto Mamadou  Ndiaye  40 
Daouady Mansah  Waly  120 
Ndiaback  Beleup Waly Ndiaye  182 
Banny Pelly  Demba Waly  200 
Katop Mamadi  Sané  25 
Médina Ouli  Kaba Waly  40 
Koussanar Mansah  Silaty  79 186  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Coumbidia Diana  Kamara  102 
 
 (report)  2  143 
 
Kandoudaye Patéri  Diallo  170 
Tamba-Counda Mansah  Ouri  370 
Kolbiran Mansah  Demba  125 
Pakiran Samba  Penda  127 
Kandécounda Moriba  Kandé  160 
Sankabaré Mandingue  Mamadi Tiguiri  40 
Sankabaré Ouolof  Mourou Sala  180 
Fadia-Counda Fodé  Dabo  145 
Douta Bassi  Gallo Kandé  101 
Souba-counda Demba  Bâ  100 
Timbi-Fara Elimane  Bâ  101 
Kolikan Sidi  Sidi Sow  145 
Kolinkan Malal  Namang  100 
Kolikan Diama Kodé  Diama Kodé  200 




Boiguel Hogo  Sambarou Diabou  80 
Diaène Dembouki  Doufo Bâ  187 
Goundiour Laobé  Mody Coumba  21 
Samba Corédja  Godo Bâ  85 
Niaoulé Counda  Dioubrou  40 
Talibé Koullé  76 
Bilamarre Amady  Moussa  70 
Diéka Mala  Diaré  25 
Faramba Counda  Mansah Diata  70 
 
 ( report) 4  991 
 
Barro Counda  Alcaly Barro  67 
Doutoto Yoro  Sow  50 
Sadio Boulou  Sam Boullé  42 
Coutia Coto Peulh  Biram Galadio  30 
Saré Demba  Délaï  18 
Boumi Counda  Hombo  9 
Mbani Nama  30 
Malème Mansah  Mbaye  222 
 
  Total de la population 5  459 
 
 
Kalonkadougou : Chef, Malaw Camara 
 
Ndougousine Malaw  Kamara  288 
Lamo Counda  Samba Ndagoum  84 
Kissan Peulh  Samba Djidé  114 
Guirméo Ndiambor  Samba  123 
Vellingara Mandingue  Sara Penda Codé  172 
Vellingara Peulh  Boukar Diao  18 
Vellingara Peulh  Moussa Bato  25 
Ndiambour Mandingue  Ouali Bâ  262 
Ndiambour Peulh  Gallo Kodéri  112 
Ndiambour Peulh  Tierno Ouri Kâ  42 
Kissang Mandingue  Bodiang Silaty  195 
Kissanding Amady  Diallo  29 
Koumpan Samba  Arba  40 
Galle Peulh  Diarno Coumba  145 
Galle Peulh  Diarga Bouré  33 
Galle Peulh  Ngaye Ballé  35 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  187 
 
Goundiour Mandingue  Namama Sara  171 
Goundiour Peulh  Dé Dabo  62 
Goundiour Peulh  Demba Penda  53 
Kangha Ilo  Biram  42 
Kangha Ilo  Paté  93 
Kangha Sa  Cira  70 
Coutia Coto Peulh  Dado Gandiol  30 
Coutia Boky Peulh  Na Perry  20 
Coutia Boky Ouolof  Gaedi Ndaw  362 
Sintchi Coutia  Na Maram  52 
 
 ( report) 2  672 
 
Pass Ndéné  Ndaw  444 
Gouïdi Amadou  Doulo  178 
Koussalan Samba  Kankou  133 
Koussalan Abéry  Diomo  149 




Patoulan Peulh  Demba Arou Penda  136 
Daouady Namarou  20 
Daouady Kali  107 
Mboul Yoro  Cira  58 
Kalom Sara  Bouya  100 
Kalom Farba  Sow  103 
Sintchiou Bagal  Galoup Dado  31 
Nguinock Nango  Kâ  14 
Malème Ngoye  Penda  40 
Malème Paté  Ndaw  250 
Koumpantoum Silatiguy  Tamba  111 
Gouba  Diop Di Codé  125 
Goubi Waly  Ndaw  35 
Goubi Peulh  Samba Diao  16 
Bamba Bodédio  Bâ  170 
Gouba Diadié  Bayé  57 
Gallo Oli  Gallo Oli  67 
Koussaye Peulh  Birahim Sow  69 
Ouli Manga  Lamo Yoro Mody  30 
 




Nettéboulou - Gamon : Chef, Sandiang Signaté 
 
Nettéboulou Sandiang  Signaté  362 
Nettéboulou Sarakholet  Dioubéri Gassama  27 
Tourréman Malal  Tamba  57 
Pakaali Nfally  Fofana  19 
Bantantinting Mfamara  Nfatou  53 
Dialakoto Mamadou  Diamban  486 
Demboulou Moussa  Sané  135 
Kataba Madafé  7 
Guénoto Diamé  Signaté  53 
Gamon Ali  Tacourou  515 
Tenda Médina  Séraba Diakité  37 
 
  Total de la population 1  751 
 
 
Damantan : Che, Arfan Niabaly 
 
Damantan Arfan  Niabaly  255 
Damantan Peulh  Daba Diabou  63 
Santanto Niakho  Niakho  101 188  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Santanto Hadj  Hadj  25 
 




Tenda : Chef, Touma Sagna 
 
Bady Touma  Sagna  511 
Kégnoto Kémo  Touré  35 
Gnon-Ani Birahima  Sakhanokho  487 
Bamaki Makhakho  Massé  88 
N’doufaye Demba  Djéna  15 
Guénoudialla Sissokho  Fadiga  368 
Diakhaba Diamé  Cissé  250 
Darasalam Mamadi  Cissé  44 
Sansankoto Famoro  Konté  89 
 












Races et religions  Niani  Sandougou  Ouli  Kalon-  Netté- Damantan Tenda  Totaux 
      kadougou  boulou 
       G a m o n  
 
 
Mandingues  3 842  537  2 373  1 160  1 667  255  1 887  11 721 
Toucouleurs  1 421  1 004  -  -  -  -  -  2 425 
Ouolofs  1 650  160  923  1 721  -  -  -  4 454 
Peulhs  2 317  1 589  2 072  2 281  -  189  -  8 448 
Sarakholets -  700  70  -  15  -  -  725 
Laobés  111 -  21 - -  -  -  132 
Kamanakés -  -  -  -  69  -  -  69 
 





Tidjani  2 961  2 187  835  125  495  65  110  6 778 
Khadria  3 908  313  90  153  57  190  272  4 983 
Fétichistes  2 472  1 490  4 534  4 884  1 199  189  1 505  16 273 
 















  Les premiers recensements relatifs à la Casamance sont pour la plupart beaucoup moins précis que 
dans les autres régions du Sénégal. En dehors de quelques localités voisines des “résidences fran-
çaises” (Sédhiou et Carabane), les chiffres avancés sont presque toujours arrondis, et les auteurs des 
dénombrements reconnaissent volontiers qu’ils sont approximatifs. 
 
 
  Une mention démographique de 1857 concerne la population de Sédhiou. Dans un rapport figure 
un “recensement de la population placée sous la protection du Fort de Sédhiou”, selon lequel la locali-
té comportait 4 maisons bâties, 23 cases, et 328 cases ordinaires. La population africaine était de 114 
Sarakholé, 145 Manding, 91 Mandjak, 50 Wolof, 5 Balant, 10 Africains d’origine portugaise, 11 Dio-
la, soit un total de 426 hommes, auxquels s’ajoutaient 234 femmes, 52 garçons et 58 fillettes. Le total 
était de 770 Africains et de 5 Européens. Le document fournit les noms des chefs de case et possède 
donc un véritable intérêt (Archives du Sénégal, 13 G 361). 
 
 
  En 1862, on dispose d’une estimation de la population des environs de Sédhiou et de la province du 
Boudhié (Archives du Sénégal, 1 G 34, Mission Vallon sur le Vaisseau “Crocodile”, pièce n° 9). Selon 
cet “État numérique” réalisé par Vallon, la population des villages groupés autour de Sédhiou attei-
gnait le chiffre de 7 491 personnes. Existaient alors les localités de : 
 
•  Dagorne (chef : Niégez), peuplé de Manding musulmans soninké, Bambara, Sarakholé, Toucou-
leur, Wolof, Balant, Diola,  Portugais, Bainouk, avec 1 500 habitants 
•  Thomas Coly, 100 h. (chef Coly ?) 
•  Founé Cansama, Sarakholé, 200 h. (chef Founé Cansama ?) 
•  Sédhiou Doura, Manding musulmans, 1 200 h. (chef Doura ?) 
•  Bakoum (chef Bouré), Manding soninké, 500 h. 
•  Tambana Fodé Dialima, Manding musulmans, 200 h. (chef Fodé Dialima ?) 
•  Baidery Boukar Ka, Bambara, 250 h. (chef Boukar Ka ?) 
•  Bounou Yata Ding, Manding musulmans et Sarakholé, 500 h. (chef Yata Ding ?) 




•  Faracounda (chef Mamadou Nomo), Manding soninké, 500 h. 
•  Counayan (chef Mamadou Dindiang), Manding musulmans, 500 h. 
  Chez les traitants, 1 041 personnes. 
 
  On remarque que ces estimations sont très approximatives, et de surcroît, l’identification exacte des 
villages est malaisée dans plusieurs cas. 
 
 
a) En 1870, a été effectué pour Sédhiou et ses environs un “Recensement pour servir à la perception de 
l’impôt personnel”. Ce document est conservé aux Archives du Sénégal, dans le dossier 22 G 6 (pièce 
n° 29). 
 
  Cette pièce est très intéressante, car il s’agit d’un recensement nominatif, donnant les noms, pré-
noms, professions, sexes, générations (c’est-à-dire l’appartenance ethnique), des observations, et les 
totalisations partielles ou générales. Malheureusement, le texte est difficilement utilisable à cause de sa 
destruction partielle : en effet, les dernières lignes ne figurent plus, car le bas du cahier a disparu. 
 
  On donne ici les renseignements contenus dans les récapitulatifs des f° 57 et 69. Il n’est pas pos-
sible de faire une totalisation par ethnie, mais on constate que les ethnies représentées sont diverses : 
Bambara, Diola, Wolof, Maure, Toucouleur, Balant, Bainouk, Noirs d’origine portugaise, Manding. 
La population totale recensée atteignait 1 414 personnes et comportait une forte proportion d’hommes. 
 
  Comme le document précédent, celui-ci est cité d’une manière erronée par C. Roche (Conquête et 
résistance des peuples de Casamance, Dakar, N.E.A., 1976, p. 380-381. 
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  On remarque que Sédhiou se composait du village Dagorne et des maisons de commerce, celles-ci 
étant recensées individuellement et à part. Trois villages étaient aux environs immédiats de Sédhiou 
(Kandiarra, Patiabor, Toumakounda), et neuf autres villages recensés (dont Badiary avec quatre quar-
tiers) sont cités par le document. 
 
 
  Les recensements de Sédhiou et de Carabane au 15 novembre 1876 se trouvent aux Archives du 
Sénégal dans le dossier 22 G 39. Ce sont des documents similaires aux autres recensements de cette 
même année, et ne concernent que ces localités. Ainsi, Sédhiou comptait 1 815 habitants, dont 895 
hommes (225 de moins de 16 ans, 355 célibataires de plus de 16 ans, 310 mariés, 5 veufs)  et 920 
femmes (324, 175, 346, 75 pour les quatre catégories) alors /p. 199/ que Carabane avait 525 habitants, 
avec 212 hommes (75, 28, 103, 6) et 313 femmes (101, 65, 112, 35). 
 
 
b) Les recensements de 1891 figurent tous dans le dossier 22 G 42, aux Archives du Sénégal. On y 
distingue plusieurs pièces : 
 
 
* la “Liste des villages de la Basse-Casamance”. C’est le recensement de la rive droite et de la rive 
gauche, portant les noms des localités, celui du chef (qui n’est pas connu dans un bon nombre de cas), 
le chiffre total des habitants, la religion. Le document est daté du 10 juin 1891, et a été établi par Mi-
lanini et Martin, tous deux administrateurs coloniaux. La pièce est en deux exemplaires : l’original a 
les anciennes côtes 5 D 9 et 5 D 12, et la copie conforme les côtes anciennes 5 D 13 et 5 D 14. On a 
employé les deux documents pour rétablir certaines orthographes défectueuses de l’un ou de l’autre. 
On ne signale que les variantes notables dans la graphie des localités. La copie conforme seule men-
tionne les appartenances religieuses : ces renseignements sont peut-être dus à Martin (note manuscrite 
de celui-ci, donnant la légende des abréviations utilisées, avec la date du 10 novembre 1891). 
 
  On note que tous les chiffres – sauf deux – sont arrondis et représentent donc des approximations. 
Le total suggéré pour la rive nord est de 53 830 personnes et de 76 250 pour la rive sud, où sont notées 
beaucoup de villages qui sont situés aujourd’hui en Guinée-Bissau. 
 
 
** Le recensement des “Villages placés sous la direction de Mangoné Seye” figure sous l’ancienne 
côte 5 D 10. Il distingue quatre provinces, dont une – celle des Djougouttes – n’a pas été recensée. 
Dans la province de Tiobon, trois grandes localités, non soumises à l’autorité de Mangoné Seye, ne 
sont pas non plus prises en compte. Au total, 29 villages sont cités. 
 
  Les chiffres proposés par ce dénombrement, également effectué par Martin, sont en contradiction 
avec ceux du recensement précédent pour beaucoup de localités. 14 nouveaux villages sont mention-
nés avec leur population. 
 
 
*** Une carte sommaire, qui semble avoir accompagné le recensement de 1891 pour la rive gauche, se 
trouve sous l’ancienne côte 5 D 11. Y sont inscrits 26 villages : les villages “turbulents” sont soulignés 
de deux traits (9) et les “hésitants” d’un trait (2). Un signe distingue les villages “d’étrangers” (6). Est 
figurée une “contrée troublée où la rébellion fait tâche d’“huile”, autour de Séléki, Mlomp-Cadjinole, 




**** le “Recensement des villages de la Basse-Casamance”, qui est sous les anciennes côtes 5 D 15 à 
19. Il est dû à Milanini et Martin, et se trouve daté du premier novembre 1891 ; il est signé par Martin 
seulement. 
 
  On a jugé bon de reproduire ce document, bien qu’il répète en grande partie le précédent. On pour-
ra constater, à la comparaison, les différences qui sont mineures. Ainsi la population totale serait de 
127 986 personnes (130 080 selon le document précédent) : 72 166 pour la rive gauche et 55 820 pour 
la rive droite. On constate ici un essai de classification par “groupes” diola, avec des précisions sur la 
composition ethnique des localités. De même apparaissent de nouveaux noms de chefs de village. 
 
 
***** le “Recensement du cercle de Haute-Casamance”, sous les côtes anciennes 5 D 20 à 24, a été 
réalisé par Martin et daté du 21 novembre 1891. La disposition est similaire à celle du recensement 
précédent, et les villages sont regroupés par provinces. Les chiffres sont approximatifs, sauf pour le 
Boudhié (environs de Sédhiou), ainsi que le signale l’auteur lui-même ; pour les sept autres provinces, 
ils sont arrondis. Pour le royaume du Fouladougou, Martin ne mentionne que les noms de certains C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  191 
 
villages et parfois ceux de leurs chefs, mais sans aucune estimation chiffrée. La lettre d’envoi de ce 
document (5 D 25) est datée du 7 décembre 1891. 
 
 
c) Le recensement de 1896, que l’on reproduit ci-dessous, figure aux Archives du Sénégal, dans le 
registre 22 G 47, aux f° 160-170. C’est un recensement aussi approximatif que ceux de 1891 : peut-
être même est-il plus lacunaire. Cependant, pour la Haute-Casamance on note de nombreux noms de 
chefs de village (Alcaty), ainsi que les noms de certains chefs religieux (Almamy). Mais la partie 
orientale reste très peu explorée, et l’on ne dispose guère de renseignements sur le Firdou. 
 
  Pour la Basse-Casamance, le recensement est également insuffisant, et les noms des chefs de vil-
lage ne figurent plus ici. Les chiffres sont arrondis et la délimitation des cantons semble très floue. On 
constate que les renseignements relatifs à la rive nord de la Casamance sont alors presque inexistants, 
ce qui frappe d’une certaine suspicion les chiffres précédents de 1891... Par ailleurs, il est à remarquer 
que la population de la seule rive sud a diminué, n’étant plus que de 43 639 personnes, alors qu’en 
1891 on indiquait 76 250 personnes. 
/p. 201/ 
  Pour 1904, on ne dispose pas du recensement plus complet qui parait avoir été effectué comme 
dans les autres régions du Sénégal. Néanmoins, on trouve suite au document intitulé “Historique du 
Fouladou”, dans le dossier 1 G 295 des Archives du Sénégal, des “Renseignements pour faire suite à 
1’historique du Fouladou du 2.3.1904” où sont fournis des chiffres globaux pour les provinces et la 
répartition ethnique de la population de ces provinces. 
 
  Ainsi, ce document cite à la page 27 les provinces de : 
 
•  Mamboua, 462 Peul, 129 Sarakholé 
•  Pata, 1 414 Peul, 640 Manding, 295 Sarakholé (soit 2 349 personnes) 
•  Niampaio, 1 719 Peul, 67 Toucouleur 
•  Kopara, 826 Peul 
•  Kibo, 1 212 Peul 
•  Manigui, 987 Peul 
•  Pakane, 1 263 Peul 
•  Bissabor, 1 015 Peul, 74 Manding 
•  Kandiaye, 326 Peul, 79 Manding 
•  Firdou Nord, 2 340 Peul 
•  Firdou Sud, 2 629 Peul, 220 Manding, 37 Toucouleur, 39 Laobé 
•  Patim, 4 776 Peul,- 24 Manding, 181 Sarakholé 
•  Patiana, 2 283 Peul, 34 Manding 
•  Guimara, 2 529 Peul 
•  Kamako, 1 627 Peul, 140 Manding 
•  Dialaba, 1 000 Peul (chiffre approximatif, pas encore renoncé) 
•  Yéga et Passa, 500 Peul et 700 Manding (pas encore recensé) 
•  Kantora, 300 Peul, 133 Manding (pas encore recensé). 
 
 
d) En 1911, la monographie de la Casamance fait état des chiffres du recensement opéré dans toute la 
Casamance, par canton. Ce recensement est conservé aux Archives du Sénégal, sous la côte 1 G 343. Il 
donne le nombre des villages par canton, la population des provinces et parfois des villages eux-
mêmes. Le recensement de base, qui ne semble pas avoir été conservé, a été effectué en retenant les 
ethnies et les religions : en effet, la récapitulation globale que l’on reproduit plus bas fournit la réparti-
tion globale par religion et par ethnies ou dialectes. 
 
  On retient ici les deux tableaux récapitulatifs, par résidences (Fogny, Oussouye, Fouladou, Kian, 
Sédhiou, Ziguinchor), puis les chiffres globaux par canton ou par village. On constate que la popula-
tion totale de la Casamance était répartie selon ce dénombrement en 1 219 villages et se trouvait esti-
mée à 183 587 habitants., 
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  a) Recensement de Sédhiou et environs en 1870 
 
 
 H  F  Total 
 
Village Dagorne  117  148  265 
Village Kandiara  84  89  173 
Patiabor 8  9  17 
Toumacounda 16  8  24 
Maisons de commerce : 
Griffon 51  -  51 
Maurel et Prom  51  -  51 
Merle 81  -  81 
Pastre 50  2  52 
Franciero 9  1  10 
Guillabert 22  -  22 
Stephen 16  1  17 
Brousse 5  1  6 
Sangué 1  1  2 
 
       Ville de Sédhiou  511  260  771 
 
 
Villages des environs de Sédhiou 
 
Bainor 5  5  10 
Badiari n° 1  99  63  162 
Badiari n° 2  50  37  87 
Badiari n° 3  31  18  49 
Badiari n° 4  10  8  18 
Tambana-Sounkouto 18  12  30 
Tambana Petit  16  16  32 
Bounou 162  60  222 
Village de Marie Falla  17  16  33 
 
 






  b) Les recensements de Basse-Casamance et de Haute-Casamance en 1891 
 
 
Liste des villages de la Basse-Casamance avec le nom des Chefs et le nombre approximatif 
des habitants (5 D 13, avec l’aide de 5 D 9) 
 
 
Rive droite, pays des Diolas. 
 
Nom des Villages  des chefs  Habitants 
 
Youbour  pas de chef  FI  300 
Diamine  pas de chef  FI  250 
Affinian  pas de chef  FI  200 
Niamoun  pas de chef  FI  1 000 
Bignouna  pas de chef  FI  200 
Soutou  pas de chef  FI  1 500 
Diogobel  pas de chef  FI  1 000 
Diourou  pas de chef  FI  2 000 
Boutégol 1  Karaguène  FI  1 500 
Elana  pas de chef  FI  800 
Mandaguène  pas de chef  FI  3 000 
Tandouk  pas de chef  FI  3 500 
Balingor  pas de chef  FI  2 000 
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Thionk Kounkor  FI  3  000 
Some Sinkiane  FI  200 
Melomp Landiane  FI  200 
Tiobonk N’Diankou  M  400 
Diank  pas de chef  FI  500 
Essile (ou Thionck)  pas de chef  FI  400 
Kégnabo  pas de chef  FI  500 
Karichak (Nianganak)  pas de chef  FI  400 
Diangnalate  pas de chef  FI  250 
Kandiou  pas de chef  FI  300 
Mandagane  pas de chef  FI  3 000 
Diatoukou  pas de chef  FI  2 500 
Mangangoulak  pas de chef  FI  2 500 
 
  reporter   37  400 
 
Blisse Dialla  FI  180 
Tindouk (ou Tandouck)  Adiéba  FI  3 000  (nommé  aussi  Djougou-
thy ?) 
Boutégol 2  pas de chef  FI  2 500 
Obbak Diébirène  Fi  400 
Essamor Kankel  FI  200  (Essadior  ?) 
Bagaya  pas de chef   FI  1 500  (Djougouthy) 
Foukone Bingone    FI  250 
Havere Diéname    FI  200 
Bouffou Kamouniguap    FI  100 
Katène Balindo    FI  100 
Itou Guitabarène    FI  500 
Diogué Similafare    FI  300 
Hilol Diankissotte    FI  400 
Couba  Attika   FI  2 000 




Guibaly Sama-Bakary  M  500 
Mantate (Karon)  pas de chef   FI  300 
Diogoune Lagaï    FI  500 
Dioumoun  pas de chef   FI  2 000 
 
 
Total des habitants de la rive droite   53  830 
 
 
Rive gauche, pays des Diolas ; 
 
Nom des villages  des chefs  Habitants 
 
Zichinchor Gnaming  CM  480 
Pointe St Georges  Formoso  M.FI  100 
Melomp  Adianka   FI  3 500 
Cajinol Simemba    FI  350 
Geromaïde Mangoë  FI.M  180 
Séléki  Guitabarène   FI  1 200 
Carabane  pas de chef  FI.C.M.  500 
Elinkine Thiocane  N’Diaye  M.C.FI  130 
Guimbérine  Simondone   FI  3 200 
Cabrousse  Anfasalou   FI  1 750 
Gnallou Batama    FI  200 
Diakène N’Gour  N’Diaye  M.FI  140 
Boukoutimou  Amata   FI  5 000 
Saoute Sibassamou    FI  100 
Diangtène Manga    FI  140 194  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Kagnoute  Aikao   FI  1 000 
Samatite Sambo    FI  250 
Mossor Jéguisson    FI  300 
Bouyouyou Irédiasse    FI  400 
Samsam Amadoyatite    M  100 
Sindone  Koumanialli   FI  2 500 
Counpéti Sambayam    FI  60 
Yaballine Tabadouni    FI  80 
Enampor Akoufa    FI  400 
Floupe  pas de chef   FI  3 000 
Battigner James-John    FI  50 
Dikine  pas de chef   FI.C  40 
Kamanbel  Basselobé   FI  1 500 
Essile Dimbane    FI  50 
Bayatte (province)  Bassam   FI  40 
Ethama Sinibone    FI  80 
 
  à reporter   80  550 
 
Youngou Essine    FI  600 
Yougnotam  Kallia   FI  1 200 
Kalobon Manga    FI  800 
Oussouï  Salebé   FI  1 300 
Karénate Diéguéba    FI  400 
Eyoune Soubou    FI  400 
Djounoucoula  Ansouman   FI  3 000  (Younoucla) 
Guifounguer  pas de chef  FI  300  (Iffanior) 
Kandé  pas de chef  FI  400 
Boukoté   pas de chef  FI  250 
Djibellor   pas de chef  FI  500  (Diébellor) 




Oukoute Egoulor  FI  200 
Dioboker (Baynounke)  pas de chef   FI  800 
Bandialle  pas de chef   FI  560 
Boukoto Siadioun    FI  860 
Emaï  pas de chef   FI  640 
Calinote  pas de chef   FI  750 
Ourong Varédiaou    FI  56 
Vindaï Ervalli    FI  74 
Siffoka Karétéré    FI  100 
Tégnate  pas de chef   FI  650 
Kahem  pas de chef   FI  900 
Eloudia Essane    FI  780 
Karououaye  pas de chef   FI  860  (Crohohe) (roi des Diolas) 
Cassolole  Oulondioun   FI  4 000 
Effoke  Diagnaïbo   FI  2 500 
Edion  pas de chef   FI  6 000 
Diatène   pas de chef   FI  350 
Bassedior   pas de chef   FI  540 
Barédiala Pogarante  FI  1  100 
 
  à reporter   112  020 
 
Suite de la Rive gauche pays des Diolas. 
 
Kattome Kinébé  FI  1  000 
Edine   pas de chef   FI  1 000 
Diounkou   pas de chef   FI  2 000 
Ossore   pas de chef   FI  300 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  195 
 
Diouttou   pas de chef   FI  1 800 
Erramé   pas de chef   FI  2 600 
Cissama   pas de chef   FI  3 000 
Dignabalan   pas de chef  FI  2 500 
Kassine Ofagué    FI  300 
Santiala Margassama    FI  150 
Kalounate  pas de chef   FI  200 
Kazourou Oliné    FI  60 
Kaïlou  Toupa   FI  2 600 
Gnatia Oquéma    FI  100 
Ethomé Oboguété    FI  200 
Baguida Karobla    FI  80 
Egnouma Kaougnou    FI  70 
Bichinablan Offion    FI  100 
(Djoufoune   FI  1  500)  ** 
 
 
Total de la population des villages 
connus de la Basse Casamance    130  080  Habitants 
 
 
Carabane, le 10 juin 1891. L’Administrateur Milanini 
 
 
* Le chiffre du troisième report est de 80 650 si l’on totalise les chiffres de population des villages, et non 
80 550 comme indiqué sur les deux documents. 
** Le dernier village, ajouté sur le seul document 5 D 14, n’est pas pris en considération dans la totalisation 
finale. 
Les abréviations figurant à la suite de la colonne des chefs de village sont : FI = fétichistes, idôlatres, M = mu-







Recensement de 1891 (2). Base-Casamance, Cercle de Carabane 
Villages placés sous la direction de Mangoné Sèye 
 
 
Province du Combo-Naran 
 
Nom des villages  Population  Ethnologie  Observations 
 
Macouda  300  Mandingues et Djolas.  Rive droite du marigot 
Diébaly  500  Ils sont appelés à former  de la Gambie. Tous ces 
Koudioubé  600  bientôt une race particulière  villages ont cultivé cette 
Sility  1 000  étant donné les unions  année les arachides. 
Wangaran  500  les unions fréquentes    ” 
Naran  250  unions fréquentes entre    ” 
Koubanac  150  Djolas et Mandingues    ” 
Banankoute 100      ” 





Bliss  200  Djolas Analoufaye  Rive droite du marigot 
Dialome  500  Djolas Analoufaye  de la Gambie. Ces Villages 
Couba  1 500  Djolas Analoufaye  ont cultivé les arachides 
Hilor 500  Djolas  Analoufaye    ” 
Kafountine  1 500  Djolas Analoufaye    ” 
Foukow 300  Djolas  Analoufaye    ” 
Som 200  Djolas  Analoufaye    ” 
Katene 100  Djolas  Analoufaye   ” 
Bouffon 100  Djolas  Analoufaye    ” 
Avère 200  Djolas  Analoufaye    ” 
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Sainor 200  Djolas  Analoufaye   ” 
Borounkougnia 100  Djolas  Analoufaye    ” 
 
 
Province Tiobon (report)  9 450 
 
Tiobon  500  Djolas Analoufaye  Ces villages ont cultivé 
Keur-Tiac  600  Djolas Analoufaye  les arachides 
Diank 500  Djolas  Analoufaye      ” 
Moulonpe 800  Djolas  Analoufaye      ” 
Assil 600  Djolas  Analoufaye      ” 
Kabiline  1 000  Djolas Analoufaye      ” 





 2  000 
 
 15  950 
 
  Toute cette province s’est présentée à Mangoné et lui a fait sa soumission. Ils sont nombreux et en 
restant au dessous de la vérité on peut les estimer à 2 000. N’ont pas encore commencé la culture des 
arachides. 
 
  Dans la province de Tiobon, il y a trois grands villages : Sindian, Mandagaine et Kaniabon qui 
n’ont pas accepté encore de reconnaître Mangoné Seye comme Chef. C’est une question qu’il faut 
traiter avec beaucoup de patience et de persuasion, et j’espère obtenir cette année ce que je n’ai pu 
avoir l’année dernière, c’est-à-dire leur soumission complète. 
 





Recensement des villages de la Basse-Casamance par l’Administrateur Milanini 
avec renseignements complémentaires recueillis par l’Administrateur Martin,  





On modifie légèrement la disposition du manuscrit en mettant en titre le contenu des deux premières colonnes 




Rive gauche   
 
Villages Chefs  Recensement    Ethnographie 
    en 1891 fait  Observations 
   M.  Milanini 
 
Djolah  Kassa    
 
Carabane Birama  Gueye  500  h.  O.D.M°. 
Niékine  s. ch.  40  D.  n. recensé précédemment 
Siguisiouaye s.  ch.  2  D. 
Kassiouone Diougafaly  Dieng  20  O.D. 
Gimbéring Simoudane  3  200  D. 
Bouyouye Irédiane  400  D. 
Boukoto s.  ch.  250  D.M°. 
Cabrousse Anfosalou  1  750  D. 
Sifoka Karitère  100  D. 
Ouendaye Ervali  74  D. 
Temani  chef d’Elinkin  30  D.  non recensé précédemment 
Ourong Varidiaou  50  D.M°. 
Bandial s.  ch.  560  D. 
Etama Simbou  80  D. 
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Batignière James-John  50  D.M°. 
 
  Total 7  106 
 
 
Djolah  Analoufaye 
 
Soukoudiac  Cissao  300  D.  n. r. pr. 
Yall s.  ch.  500  D. 
Bare-Yalla Pagorouve  1  100  D.   
Dioufoung  s. ch.  1 500  D.  ancienne résidence 
Karvaye  s. ch.  860  D.  des rois Djolahs 
 
  Total-Report 11  366 
 
Bassaor s.  ch.  340  D. 
Tegniatte d°   650  D. 
Karouatte Djiguéba  400  D. 
Effock Djagnaïbo  2  500  D. 
Kaën s.  ch.  900  D. 
Oukoute Egoulav  200  D. 
Youtou Essim  600  D. 
Eyoune Soubou  400  D. 
Niambalang  s. ch.  2 500  D. 
Feloupe  d°   3 000  D. 
Ossoye Salebé  1  300  D. 
Emeï s.  ch.  640  D. 
Boukétimo Amata  5  000  D. 




Diakine Ngour  Ndiaye  140  O. 
Diakine     D. 
Batignière  s. ch.  n. recensé  D.M°.A. 200 h. 
Djiromaït Mangoë  180  O.D.M°. 
Cadjounor (Cajinolle)  Sissemba  350  D. 
Melomp Adianka  3  500  D. 
Dioukkolle (Pte St Georges)  Formoso  100  D.M°. 
Lougué (ou Loudia)    780  D.  150 
Lougué (d° )      O.M
e.    70 
Cagnout Aikao  1  000  D. 
Guabalang Affian  100  D. 
Samattite Sambo  250  D. 
 
 Report  36  296 
 
Edine  s. ch.  1 000  D. 
Diantène d°    350  D. 
Eissana  d°   3 000  D. 
Santiaba Margassama  150  M
e.T. 
Diottou  s. ch.  1 800  D. 
Samsam Amado  Yatite  100  M
e.T. 
Eramé  s. ch.  2 600  D. 
Elinkine Tiokane  Ndiaye  130  O.D.M°. 
Kassine Ofagué  300  D. 
Kazourou Oliné  60  D. 
Kaïlou Toupa  2  600  D. 
 
  Total  42 380 h. 
 
 
Bayottes  Djolah 
 
Salaki (Séleki)  Guitabarène  1 200  D. 
Youssou (Mossor)  Jéquinissonne  300  D. 198  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Niékine  s. ch.  50  D.  n. r. pr. 
Assile Dimbane  50  D. 
Koumabeme Basselobé  1  500  D. 
Ediou  s. ch.  6 000  D. 
Enampor Akoufa  400  D. 
 





Berin (Brin)  Coussine  600  Bk.D. 
Zéquinchor Niaminy  480  M°.D.Bk. 
Compéti Sambayan  60  Bk. 
Yabaline Tabadouni  80  Bk.D. 
Younotam Kallia  1  200  Bk. 
Kolobou Manga  800  Bk. 
Djifanngor s.  ch.  300  Bk. 
Kandi d°    400  Bk. 
 
 Report  61  806 
 
Djibelor s.  ch.  500  Bk. 
Bakoto Sodioum  860  Bk. 
Balinote s.  ch.  750  Bk. 
Djounkou  d°   2 000  Bk. 
Ossore d°    300  Bk. 




Ethomé Oboquilé  200  Bk. 
(Baquiela) Karobla  80    Bk. 
Eniouma Kaougnou  70    Bk. 
Djouloucouna Ansoumané  3  000  D.Bk.M°.M
e.O. 
Sindone Koumanialli  2  500  O.D.Bk.M°.M
e. 
 
  Total  14 280 h. 
 





Djolah  Fogny-Djamake 
 
Djoubour s.  ch.  300  D. 
Diamine d°    250  D.Bk. 
Affinian d°    200  D.Bk. 
Niamoun  d°   1 000  D.Bk. 
Bignouna d°   200  D. 
Soutou  d°   1 500  D. 
Djogobel  d°   1 000  D.Bk. 
Djourou  d°   2 000  D.Bk. 
Balingo  d°   2 000  D.Bk. 
Kéniabo d°    500  D. 
Djandialate d°    250  D.Bk. 
Kamdjou d°    300  D.Bk. 
 
  Total 9  500  h. 
 
  Report 81  666 
 
Djolah  Djougouthes 
 
Boutégol 2 v.  Karaguène  2 500  D. 
Elana  s. ch.  800   D. 
Mandaguène  d°   3 000   D. 
Tandouck  d°   3 500   D. 
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Thionck 2 v.  Kounkor  3 000   D. 
Mlomp Landiane  200    D. 
Tiobonck (Essile)  N’Diankou  400   D.M
e. 
Dianck s.  ch.  500  D. 
Kertiack  d°   400   D. 
Mandagane  s. ch.  3 000   D. 
Djatakou  d°   2 500   D. 
Mangangoulack  d°   2 500   D. 
 
  Total 28  300  h. 
 
 
Djolah  Combo - Narane 
 
Guibaly Sama  Bakary  500  M
e. 
Kondioubé   250  M
e.  n. r. p. 
Makouda   200  M
e.  n. r. p. 
Seleti    300    n. r. p. 
Baline    200  D.  n. r. p. 
 




Djolah  Karone 
 
Bliss Djolla  180  D. 
Foukow Bingone  250    D. 
Hilone (Hilor)  Djankissote  400   D. 
Couba  Attika  2 000   D. 
Kafountine  Souleymann  1 500   D. 
 
  Total  4 330 h. 
 
 
Djolah  Kassa 
 
Some Sinkiane  200    D. 
Obback Djébirène  400    D. 
Samor Kankel  200    D. 
Harère Djéname  200    D. 
Bouffou Kamouniquoye  100    D. 
Katène Balindo  100    D. 
Itou Guitabarène  500    D. 
Djogué Similafare  300  D.O. 
Nioumoune  s. ch.  2 000   D. 
 
  Total 4  000  h. 
 





M°   Mandiago (Manyacke) 
M
e Mandingue 
A°   Ako  
 





Djolah  Djougouthes  Bagaya  s. ch.  15 00   D. 
d°   d°   Diogoune  Logaï  500   D. 
Djolah  Karone  Mantate  s. ch.  300   D. 
d°   Analoufaye  Diangtène  Manga  140   D. 
Bagnounkes   Dioboker  s. ch.  800   D.Bk. 
Djolah  Analoufaye  Kassalor  Oulondioum  4 000   D.M°. 200  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Djolah  Analoufaye  Kattone  Kineléi  1 000   D. 
 




er novembre 1891. L’Adm
r en mission, commandant le district de Casamance. (Martin). 
 
 
  Le Document (5 D 18) est suivi par un autre document d’une seule feuille (5 D 19) qui porte uni-
quement des calculs de totalisation relatifs au recensement précédent, qui signalent parfois des erreurs 
ou contradictions du recensement. 
  Soulignons que le total de 42 380 h. indiqué pour les Analoufayes semble erroné, car le total de la 
population de tous les villages est de 41 280 personnes. Cette correction du total partiel est nécessaire 







Recensement du cercle de la Haute-Casamance suivant divers renseignements 
pris par l’Administrateur Martin pendant le cours de sa mission dans cette rivière 




  Comme pour la Basse-Casamance, on modifie la disposition des deux premières colonnes, dont on 





Villages Chefs  Recensement  Ethnographie  Observations 
    en 1891  
   (approximatif) 
 
Boudhié. Races diverses 
 
Sédhiou  Samba Aissata  3 000  O.T.M
e.D.B
t. 
Gd Tambana  Massiré Touré  240  D.M
e. 
Pt        ”  Malang Sédi  350  D.P.M
e. 
Marécounda Mour-Aly  137    D. 
Badiendia Bouletti  67    D. 
Bounou        ”  249  B
t.M
e. 
Fara Counda  Samba Cira  47  P. 
Kountouba Fodé  Ndiaye  350  M
e. 
Nima Amady  Sabaly  120  M
e. 
Nali-Koundara Naly  Koundara  70  M
e. 
Badiary-Foulacounda Oussoumana  Mané  60  P. 
Badiary Tiécoro  340  M
e. 
Maly Fara  Mahame Doucouré  420  M
e. 
Bana Counda  Arfa Daré  120   M
e. 
Banacounda  d°   390   D. 
Badimore Sambe  480    D.M
e. 
 
  Total 6  440  h. 
 
 
Bagnounkes Supérieurs. Races diverses 
 
Goudoun Demba  Diouf 234  O.D.T.M
e.B
t. 
Manguacounda Sanga  Koria  174  Bk.M
e.O. 
Balmadou Doura  108  M
e.Bk.Bt. 
Caour Sadio  Djigaly  43  Bk.M
e. 
Niéné Nafa  45  Bk.M
e. 
 
  Report 604  h. 
 
Sinnguère Samane  109  Bk.M
e. 
Adéane Alioune  Basse  860  Bk.M
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Koundioundou           ”  520   Bk.M
e.D. 
Tambakounda           ”  140   Bk.M
e.D. 
 
  Total  2 233 h. 
 
 
Balantacounda. Race Balantes 
 
Simbandi  Kouli Mané  1 180  Bt. 
Binako  Adiama Ndiaye  255  d°  
Couniara  Kanara  1 145  d°  
Mangrougou  Bounagnio Mbaye  2 950  d°  
Diarra  Bidi Kini  390  d°  




Bakaourou  Sambya Mané  355  d°  
Kongnouba  Sadiomo Mané  225  d°  
Samine  Dafa Sadio  325  d°  
Sougoudou  Mata Mané  400  d°  
Safani  Malouba Sadio  330  d°  
Niafour  Nia-Kahala Mané  2 700   d°  
Yatacounda  Malic Boukary  3 000   d°  
Térambaye  Souna Mané  280   d°  
 
  Total 13  885 
 
 
Souna. Race des Mandingues 
 
Sandiniéry Fodé  Bakary  900  M
e. 
Mankonading  Madi Coumba Dramé  200   M
e. 
Bambayou  Moussa Cani  350   M
e. 
Karantaba (ville sainte)  Lamine Demba  1 250   M
e. 
Didiggki  Fodé Diataba  270   M
e. 
Kombone  Toumané Dabo  250   M
e. 
Foulacounda Live  40  P.M
e. 
Maladiancounda  Madiba Dramé  255   M
e. 
Djignabar  Madé Coumba  130  d°  
 
  Report  3 645 h. 
 
Kanato  Arfan Cassamou  50   M
e. 
Kindingbalicounda  Lang Touba  220   M
e. 
Sanoufili  Sounkary Mako  345   M
e. 
Miémétéïo  Arfan Diawni  210   M
e. 
Dioudoubou  Sadoun Dramé  140   M
e. 
(Babadié)  Mankamary Faty  140   M
e. 
Bissary  Lang Satang  375   M
e. 
Tabadian  Lamine Konté  130   M
e. 
Bakidiotos  Mamadou Cassama  145   M
e. 
Kafoul  Brama Cissé  160   M
e. 
 
  Total 5  560 
 
 
Pakao-Balmadou. Race des Mandingues 
 
Diarring  Louba Touré  550   M
e. 
Kérancounda  Fodé Mamadou Kaba      (entièrement incendié au  
        moment du recensement) 
Katabina  Malang Diamé  120   M
e. 
Maka  Maka Seydy  150   M
e. 
Mayafara  Mfaly Bady  75   M
e. 
Dassylamé  Malang Soumané  160   M
e. 
Kolibanta Fodé  Diang  350 202  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Sako  Coli Cissé  270   M
e. 
Bantanding  Fodé Sabaly  95   M
e. 
 
  Total 1  770 
 
 
Birassou. Race des Mandingues 
 
Badobar  Coli Kor  80   M
e. 
Coudialie  Madi Coulé  35   M
e. 
Simbandy  Coli Mané  280   M
e. 
Samboucounda  Fodé Alcaly Sané  315   M
e. 
Boukaradingcounda  Famara Sonko  220   M
e. 
Kégningmancounda  Kédiaw Sonko  160   M
e. 
Dassylamé  Arfan Demba  210   M
e. 
 




Sanssangcoutha  Bakary Diafouma  280   M
e. 
Tanafou  Moussa Doussou  320   M
e. 
Kandiénou  Moussaly Bâ  100   M
e. 
 
  Total 2  000 
 
 
Pakao. Race des Mandingues 
 
Touba  Alcaly Dialy Diébaté  190   M
e. 
Cartia  Mandaly Ly  300   M
e. 
Diannah  Fodé Bakary Souané  1 200   M
e. 
Kirawouan  Fodé Mamady Faty  270   M
e. 
Diobikounda  Arfan Bakary Kouta  100   M
e. 
Marandang  Fodé Alcaly Konté  1 000   M
e. 
Oudoukar  Fodé Madou Ndiaye  600   M
e. 
Mankono Bâ  Madou Souané  1 100   M
e. 
Souloukokoun  Alcaly Malang Kidiéra  50   M
e. 
Soumboundou  Alcaly Yimbam Kamara  500   M
e. 
Bany  Alcaly Malang Sagna  180   M
e. 
Sakar  Alcaly Landing Maria  400   M
e. 
Bougnadou  Fodé-Arfan Taly  550   M
e. 
Badoungua  Fodé Arfan Diéme Maria  370   M
e. 
Sitaba  Alcaly Bâ Dramé  360   M
e. 
Mandina  Fodé Bakary Badjinka  400   M
e. 
Djenndé  Alcaly Fodé Djité  125   M
e. 
Kounayia  Alcaly Fodé Cissé  140   M
e. 
Tourécounda  Alcaly Lang Fanké Dramé  260   M
e. 
Yidda  Alcaly Mandou Ndiaye  50   M
e. 
Da-Taly Oggo  Bandé  78  P. 
Siringban Mady  Diao  75  P. 
Fara Batto  Demba Sambalé  150  P. 
 
  Report 8  448  h. 
 
Sing-nguo  Sarah Coumba Sidi  85  P. 
Dassylamé  Alcaly Fodé Aly Sylla  600   M
e. 
Kounkaly  Alcali Fodé Kounkaly Dabo  500   M
e. 
Mandouar  Alcali Arfan Anguessoumané  75   M
e. 
Babadigne  Fodé Alcaly Diadji Cissé  195   M
e. 
 
  Total 9  903 
 
 
Yacine. Race des Mandingues 
 
Diao  Bakary Ciré Diao  345  Bk.D. M
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Banné  Fodé Balla Dramé  320  M
e.D.Bk. 
Diafar Cissao  Mannafa  230  M
e.D. 
Guitabaguo             ”  90   M
e. 
Marssassoune Noulaye  Dramé  180  M
e.D.Bk.O. 
Santo (gd Marssassoune) Fodé Bakary Sané  650  M
e.D.Bk.O. 
Babira  Fodé Alagny  115   M
e.D. 
Nyandangui  Fodé Binné Sylla  700   M
e. 
Djigdancounda  Fodé Sanoussi Dramé  340   M
e. 
Diarmé  Fodé Dramé  2 600   M
e. 
Néma  Arfan Karamo  300   M
e. 
Nyandoucounda  Mfamara Bayo  2 100   M
e. 
Bantento Foulacounda  Sambèle Sabaly  270  P. 
Diambathie  Fodé Bouran Dramé  450   M
e. 





Touba  Bouli Demba  100   M
e. 
Madina  Madiba Kamara  70   M
e. 
Ahthie  Koli Diao  60   M
e. 
Sangnounya  Fodé Toumané Touré  75   M
e. 
Touba  Lang Dafé  365   M
e. 
Ndiama  Anguessoumana Madio Seydi  1 500   M
e. 
 
  Report  11 520 h. 
 
Saliquénié  Bakar Diégane Dramé  600   M
e. 
Bassafou  Fodé Balla Dramé  200   M
e. 
Takou  Arfan Sana Demba  180   M
e. 
Barry  Arfan Alcaly Dramé  250   M
e. 
Diassine Mandina  Tonca Mandian  230   M
e. 
Tambanna  Bouran Diébaté  250   M
e. 
Samakong  Sana Mané, Baynounke  60  Bk. 
Colli  Ndjola Mané, Baynounke  30   Bk. 
Niacène  Sény Demba Manding  40  M
e.  Niacène : véritable 
        nom de la province 
Bantangnima  Arfan Mady  100   M
e. 
Banta  Sounkary Kamara  95   M
e. 
Djireye  Sidi Ndiaye  280   M
e. 
Simdina  Touban Kamara  500   M
e. 
Bounda Boukar  Biaye 50  Bk. 
Balmadou  Doura Kèta  600   M
e. 
Faracounda  Arfan Sambou  140  d°  
Ballocor Balocor  Biaye 25  Bk. 
Samy  Mantanpan Mané  30  d°  
Seinguère  Lally Sadio  25  d°  
 
  Total 15  205 
 




Le dénombrement de la population du Fouladougou n’a pu être fait, seuls les noms des principaux villages con-




Royaume de Fouladougou 
 
Firdou : villages de Seyinnedé (chef : Tiomo Mamadou Bâl), Tabata Kolong (chef : Dianké), Dialaba, 
Limikédian, Nanimko, Tiara, Santadian, Kiéty (Digary N’Dour), Dioumama (Fodé), Saré Kanta (Patté 
Kottou), Sabouldé, N’Dornan (1
ère capitale), Bayoumgou (Alpha Amadou), Yaou-Ndaw (Digary 
Coumba), Tougouddé Khoré, Tougouddé Maoundé, Soulobaly, Madianké (Patté Mawoudou), Saré 
Moudou, Tankofara, Farato (Tiékouta Mawdou), Amdalaye (2
e capitale), Saré Yoro Tioukaël (Yoro 204  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Tioukaël), Katia-Foufacounda, Katia-Mourcounda (Bamou Fadia), Kadiara Mary (Diéry, 2 villages), 
Kataba (Yoro Dabel), Tiaoura-Farime, Tiaoura (Patté Cira Bayedou), Tyibassa, Saré-Bodio Firdou, 
Kagnanguira, Kankoïa, Samboulou, Ouly-Batary, Saré-Patté (Patté), Bakor-Mourcounda marabouts 
(Bamba Djaly), Bakor-Foulacounda Peulhs (Magnessou Bakar), Diouronkou, Famouta (Talil), Koun-
fara, Saré Gueladio (Yoro Oudé), Kolidiankounda, Saré-Samba, Diannabo, soit 45 villages. 
 
Kamako, chef Patté Mawdo : villages de Boguèle (chef : Diata), Kandia (Sambou Poulo), Dianguel, 
Sonkou, Symbandi, Bantan Kountou (chef-lieu de province), Saré Patté (Demba Tako), Badeyèle 




Mamboua, chef Toumané Mamboua 
Kolla 
Sankolla, chef Samba Sabou 






Djimara : villages de Mougnigni, Tyibo, Kankoé, Oudoumann, Saré Demba Diang (chef : Demba 
Diang), Saré Demba Faria (Demba Faria), Koropo (Bokar Demba), Doumbé - Kounda, Gambissara, 



















Une lettre de Martin, datée du 7 décembre 1891, est conservée dans le même dossier, sous l’ancienne côte 
5 D n° 25, et figure à la suite du recensement de la Haute Casamance. Cette lettre au Directeur des Affaires 
politiques signale l’envoi de ce “dénombrement approximatif du cercle de la Hte Cazamance”. 
 




  c) Recensement de la Casamance en 1896 
 
 
Recensement du District de la Casamance (il faut lire Haute Casamance) 
 




Grand Tambana  Messiré Touré    400 
Petit Tambana  Malang Sédi    450 
Badiary Rivière  Tiécoro    450 
Badiary Foula      150 
Malifara Maham  Doucouré    250 
Bounou Bouletti   425 
Kountoubou Fodé  N’Diaye    100 
Bahnnacounda Arfa  Daré    100 
Badimor Bounkili  Sambe    180 
Bounayan     250 
Sindina     450 
Balmadou Doura    400 
Boumkida     350 
Samé Amady  Sabaly    100 
Sanguère Samann    100 
Bayacounda     350 
Madina     100 
Touba Couta  Bouli Demba    100 
Karantaba     120 
Faracounda Arfan  Samban    120 
Guiregny     400 
Mourikounda     120 
Badiandian     500 
 





Dianna  Bakary Souané    2 500 
Ida     60 
Colibentan     1  400 
Sako Coli  Cissé    200 
Sobaly     250 
Bantaniana     250 
Touba Couta  Almamy Diabaté  Faudé Bakary  150 
Kartia  Mamadou Liesma  Fauda Rannida Samé  800 
Grand Mancone  Mamadou Sarynia    1 800 
13 
Soumboundou     200  * 
Oundoukar Malamine  Djay  Faudé Bakary Silla  700 * 
Marandaw  Mamadou Conté  Bakary Couta  1 100 * 
Kérouane  Faudé Aly  Allioune Daramé  120 * 
Diombocounda  Bakary Couta  Alfa Lamine  200 * 
Kamacounda             ”            ”   
Sakar Landing  Maria    200 
Bani  Alcaly Magnang Sagna    150 




Kounkaly  Kounkaly Dabo    1 200 
                                                 
13 Chiffres probables reconstitués : les chiffres du manuscrit sont effacés en partie par dégradation due aux termites. 206  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Farbato Demba  Lambale    100 
Bougnadou  Fodé Arfan Taly    400 
Badoune Diémé  Maria    250 
Babadi Djadjé  Cissé    160 
Sitaba Bâ  Dramé    200 
Ida Mandou  N’Diaye    120 
Tourécounda Langfanké  Dramé    200 
 





Diambati Bouran  Dramé    700 
Missira     350 
Touba Couta  Birahima Dité    200 
 
  Report 1  250 
 
Diédaly     120 
Dialaba  Faudé Lamine Daramé    100 
Madina  Mamadou Sané  Lamine Cissé  100 
Karantaba  Faryné Mané  Mamadou Tyana  250 
Banane  Ibrahima Ihiama  Faudey Bouley  250 
Binary  Ansouman Cissé  Faudé Sitapha  100 
Bounenki  Diadia Dyté  Faudé Hérey  350 
Diama Fodé  Dramé    260 
Mancone     250 
Mayamba     400 
 
  Total 3  430 
 
 
Souna et Balmadou 
 
Sandiniéry  (Yougour) Sérigne  Fodé Bakary  900 
Dioudoubouo Sadoun  Dramé    200 
Guiniabar Madé  Coumba    150 
Arfan Ganam Counda      100 
Kindoumbel Counda  Lang Touba    200 
Malandian Counda      150 
Sanoufili Soukang  Mako    700 
Bakadioto Mamadou  Gassama    700 
Diariba     200 
Bambali     400 
Tabadiao Lamine  Conté    500 
Binari Lang  Satang    550 
Karantaba  Lamine Demba (ville sainte)    1 500 
Bambadiou Moussa  Cani    300 
Didiaki Fodé  Diataba    200 
Maka Maka  Seydi    600 
Diaming Louba  Touré    400 
Kéracounda  Fodé Mamadou Kaba    900 
Coubony Toumané  Dabo    300 
Moiafara M’Faly  Bady    300 
Katabina Malang  Diamé    100 
 
  Report 9  350 
Saré Oldi      100 
Bissar (Sameté) Counda      100 




Sambou Counda  Fodé Alcaly Sané    150 
Bakary Counda      150 
Badobar Coli  (Kar)    150 C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique  207 
 
Karoumbou     150 
Karoumbou (Peulhs)      180 
Niémitakou Arfan  Dianné    100 
Kafoul Brama  Cissé    200 
Bakary Diam Counda      220 
Batacounda     200 
Boukounding  Madé Coumba Dramé    200 
Diaroufa     150 
 





Marsassoum  Bakary Sané  Moulaye Dramé  900 
Samakoun  Sana Mané (Bougnoudé)    120 
Niassène Séni  Demba    200 
Bantanima Arfan  Madi    100 
Diao  Bakary Ciré Diao    500 
Diafari Cissao  Manafé    260 
Bénié Balla  Dramé    500 
Djilaboudia Bankar    100 
Coli N’Djola  Mané    120 
Faracounda Arfan  Sambou    160 
Kamoidia     60 
N’Diama  Ansoumana Madio    1 500 
Diafiloï     100 
Kamboudou (Mandingue)  Ymbam Kamara    250 
Kamboudou (…)  Ymban Kamara    250 
Talfo     100 
(Djidiao) Counda  Sidy N’Diaye    60 
 
  Report  5  280 
 
Sadio Mané Counda      150 
Bari Abaly  Dramé    200 
Banafou (Mandingue et Peuls)  Balla Dramé    280 
Takou Sana  Demba    200 
Bakira Alagny    50 
Grand Tambana      200 
Mandina Madida  Kamara    400 
Touba Bouli  Demba    200 
Djaroumé Fodé  Dramé    200 
Nima Arfan  Karamo    200 
Niétécounda Famara  M’Baye    100 
Kembouto     100 
Battanto Sambel  Sabali    100 
Salikanié  Bakar Diegane Kamé    300 
Mandina Bakary  Badjinka    200 
Diatouma     200 
Diendi     120 
Hyadenki Bumé  Sylla    900 
 




Goudoune à Mangacounda 
 
Goudoun Diolla  Demba Diouf    200 
Goudoun Mandingue  Demba Diouf    200 
Pointe …      150 
Nejème Diolla  Nafa    160 208  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
Nejème Balante  Nafa    160 
Kaour Sadior  Djidjaly    300 
Mangacounda Sangakaria    300 
 





Yatacounda Malic  Boukary    700 
Niafour  Ma Kabala Mané    450 
 
  Report 1  150 
 
Binako Adiama  N’Diaye    450 
Couniara Kamara    400 
Djibannor Mané  Coumba    300 
Birkama     300 
Samine     700 
Safam Malouba  Sadio    700 
Yara     500 
Farade     500 
Mangrogou  Bounaguor M’Baye    1 500 
 





Boudhié 5  965 
Pakao 15  710 
Pakao Soukoundou  3 430 
Souna et Balmadou  11 800 
Yacine 9  380 
Goudoune à Mangacounda  1 470 
Balantacounda 6  500 
 
Total 54  255 
 
 
  Dans ce recensement ne figurent ni le Firdou, ni les pays voisins sur lesquels nous ne possédons 







Cercle de la Basse - Casamance 
 
 
Canton de Diouloucouna 
 
Diouloucouna 250 
Petit Agnac n° 1  70 
        ”          n° 2  48 
        ”          n° 3  22 
        ”          n° 4  100 
        ”          n° 5  164 






Total 1  586 
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Total 2  400 
 
 
Canton de M’Lomp 
 




Total 2  400 
 
 
Canton de Djéromaït 
 
Djéromaït Diolla  240 





















Loudia Diolla  100 
Loudia Ouoloff  50 
 
Total 1  060 
 
 
Canton de Sindone 
 
Sindone portugais  250 
Compette 20 
Sindone Diolla  200 
Siéni 20 
Boudour 10 
Yabonne Acou  8 





Canton de Diembéringue 
 
Diembéringue Audiabert  600 
Diembéringue Etama  300 
Diembéringue Oulidier  500 
Diembéringue Kaina  900 
Diembéringue Kaoute  500 
Diembéringue Etoume  300 
 




Canton de Diakine 
 
Diakine Ouoloff  100 
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Difangor Bagnoux  100 




Boubolle portugais  100 
 
Total 1  525 
 
 








Total 1  660 
 






Diouloucouna 1  586 
Miallou 2  400 
M’Lomp 2  400 
Djéromaït 2  040 
Elenkine 1  060 
Sindone 528 
Diembéringue 3  100 
Diakine 1  480 
Adéane 860 
Zéghinchor 1  525 
Carabane 1  660 
 
    Total 18  639 
 
 
Combo français  6 000 
Blisse et Caronne  8 000 
Bayottes 10  000 
Villages non recensés entre  1 000 
Carabane, Zéghinchor et la 
frontière portugaise 
 
   Total 43  639 
 
 
  L’auteur ajoute que “Dans ce recensement ne sont compris ni le Fogny ni le pays des Djougouth 





  d) Recensement de la Casamance en 1911 
 
 
Religions Cathol.  Protest  Musulm.  Fétich.  Total 
 
Fogny  60  -  6 122  70 744  76 916  ? 
Oussouye  670  -  550  12 653  13 673  ? 
Fouladou  36  -  6 700  32 457  39 200  ? 
Kian  -  -  8 561  2 689  8 250  ? 
Sedhiou  82  60  25 817  11 876  37 626  ? 
Ziguinchor  1 240  60  915  6 305  8 520  ? 
 
 
  Total  2 078  ?  120  44 665  ?  136 724  183 587  ? 




Par Dialectes  Di  Ma  To  Sa  Bal  Wo  Bam  La  P  So  Bai 
 
Fogny  73 880  1 475  277  34  -  133  43  39  29  -  - 
Oussouye  13  223 175 10 10 -  450  -  -  - 5  - 
Fouladou  -  7 920  100  2 011  -  95  720  28 354  -  -  - 
Kian  1  829  3  155  998 -  - - -  137  1  410  -  723 
Sedhiou  1 860  24 307  53  345  3 700  237  272  15  6 742  97  - 
Ziguinchor  6  231  360  31 -  97  659 -  -  -  40  2  102 
 
 
   Total  96 029  37 393  1 466  2 000  3 797 1 574  1 074  28 845  8 181  142  2 825 
 






Pour ce second tableau, les abréviations sont : Di = Diola, Ma = Manding, To = Toucouleur, Sa = Sarakholé, 




Résidence Ziguinchor    Résidence de Sedhiou 
 
86 villages, 7 266 habitants, dont :  241 villages, 36 182 habitants dont : 
 
Canton de Ziguinchor  2 070  Canton Boudhié  2 422 
Canton de Seleki  2 209  Canton Yacine sud  3 465 
Canton des Bayotes  746  Canton Yacine nord  3 395 
Canton d’Essygne  698  Canton Pakao  8 798 
Canton de Diouloucouna  433  Canton Souna  4 484 
Canton des Bainouk  1 110  Canton Balmadou  3 573 
    Canton Brassou  4 552 
    Canton Pakao-Sonkodou  1 741 




Résidence de Bignona 
 
330 villages, 56 108 habitants, avec les cantons de Bliss (322 h.), Karone (341), Bitibiti (1 501), Com-
bo française (3 455), Nambini (327), Suel (462), Guirault (978), Tengougue (357), Mampalago (627), 
Diamait (383), Dioudan (673), Grand Koulaye (868), Bignona Nord (17 498), Bignona Ouest (2 716), 
Bignona Est (1 682), Djougout (18 743), Ndiaye (1 385). 
 
 
Résidence du Kian 
 





55 villages, 13  624 habitants, avec les cantons de Carabane (244), Diembéring (2  246), Elinkine 
(1 352), Pointe St Georges (3 600), Floup (5 569), Kabrousse (613). 
 
 
Résidence du Fouladou 
 
417 villages, 38 578 habitants. 
 
  Pour cette résidence, tous les cantons ne sont pas recensés : Kantora (2 229 habitants), Kopara (?), 
Pakana (2 621), Manigui (1 233), Passa (?), Fambantan (?), Kanfodian (632), Kandiaye (1 050), Bis-
sabor (1 301), Patiana (2 191), Patim (2 396), Patim Sud (3 311), Niampaio (2 251), Kibo (1 363), 
Sankolla (643), Coudora (640), Yéga (1 136), Kamako (2 711), Pata (1 861), Guimara (3 852), Diéba-
ba (?), Firdou Nord (2 810), Firdou Sud (3 586), Mamboua (861). 
 
  L’ensemble des résidences comptait 1 219 villages et 160 008 habitants. Ce chiffre est en désac-
cord avec celui des tableaux précédents sur les religions et sur les langues, où le total était nettement 
supérieur. 
 
  Signalons quelques problèmes dans ces récapitulations par résidences et cantons : ainsi, si l’on 
ajoute les chiffres des cantons, la résidence de Bignona aurait eu 52 318 habitants, celle du Kian 212  C. Becker & V. Martin et al., Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique   
8 250, et celle du Fouladou 38 678. La totalisation des villages pour toutes les résidences serait de 
1 239, au lieu des 1 219 indiqués en conclusion du document. 
 
  Il n’est pas possible de signaler les multiples erreurs des deux tableaux récapitulatifs (religions ; 
dialectes), ni de les rectifier. On note les contradictions par un point d’interrogation après des chiffres 
erronés. Le second tableau comporte sans doute d’importantes erreurs de report de colonnes, pour les 
Peul et Laobé surtout. 













  On constate, à l’étude des différents documents démographiques qui ont été présentés et parfois 
commentés, que les données relatives aux débuts de la période coloniale présentent — dans le cas du 
Sénégal — un intérêt indiscutable. 
 
  En effet, il existe ici des recensements administratifs plus ou moins détaillés et, dans certains cas, 
l’ébauche d’un véritable état-civil. Pour les populations rurales, les recensements établis surtout à des 
fins fiscales, mais aussi pour une meilleure connaissance des sociétés soumises au pouvoir colonial 
(données recueillies à propos de la répartition par âge, sexe, situation matrimoniale, par statut social 
libre ou captif). 
 
  Les documents ici publiés attestent que la connaissance démographique des populations coloni-
sées a pu représenter a certaines époques, surtout aux débuts de l’administration européenne, un objec-
tif important : on peut même s’étonner du fait que des recensements extrêmement précis aient été réa-
lisés dès le XIX
e siècle dans un certain nombre de régions ou de villages. De même les travaux carto-
graphiques et géographiques qui ont été effectués à l’époque même de la colonisation militaire et en-
suite au début du XX
e siècle, manifestent un souci réel de connaissance des pays soumis. 
 
  Le chercheur peut être surpris de l’existence de nombreux documents d’archives qui montrent 
comment, à une époque donnée, se constituait une forme de savoir démographique, géographique, ou 
anthropologique dans un sens large. Il doit se réjouir de l’existence de ces documents qui constituent 
sur de nombreux points une documentation indispensable et inestimable, même s’ils sont souvent re-
couverts par la “poussière de l’époque” où ils ont été produits. Il doit les utiliser pour comprendre 
l’évolution des sociétés qu’il étudie, en s’interrogeant lui-même sur la nature et le mode de ses propres 
productions. 
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  Bien qu’on ait reproduit presque exclusivement des documents concernant la population rurale, 
nous estimons intéressant de fournir en annexe deux documents anciens sur la situation des villes en 
1876. De même ajoute-t-on quelques renseignements complémentaires relatifs au Walo et aux envi-
rons de Saint-Louis. 
 
 
Tableau général de la population de Dakar et de la Presqu’île du Cap-Vert 
 
  Dans le dossier 22 G 39, on trouve avec la série des recensements de 1876, celui de Dakar et de 
ses villages voisins. Nous en reproduisons les dix premières colonnes d’état-civil et le chiffre global de 




 Hommes  Femmes 
       
Dakar -16  +16  Mariés  Veuf  Total  -16  +16  Mariée  Veuve  Total  Total 
 
 
Thiérine  71 10 56  -  137 60 11 76 16  163 300 
Tann  57  9 33  - 99 46  7 42 12  107 206 
Tiédem  104 26 52  -  182 91  9 96 10  206 388 
Tiamen  27  3 19  - 49 27  3 28  2 60 109 
M’Bott  30 20 34  2 86 31  5 63 18  117 203 
Caye-Cô  23 13 15  2 53 12  5 31  7 55 108 
Caye  Guedje  18 11 16  - 45 14  1 22  3 40  85 
Yacodiéf  Diéco  26  7 27  1 61 25  3 55  4 87 148 
Yacodiéf  Co  42 16 20  - 78 35  8 41 13 97 175 
Graff  36 12 30  3 81 49 15 66  9  139 220 
Santiaba  108  40 113  4 265 128  33 147  35 343  608 
 
             2  550 
 
Hann  13 -  11 -  24 9 1  18 4  32 56 
 
Ouakam 
Ouakam  44 12 46  1  103 18  3 54 13 88 191 
M’Boul  41 11 39  1 92 22  3 55  5 85 177 
Santiaba-Guedje  19 10 21  - 59 26  1 30  8 65 115 
Ripp  31 10 23  - 64 24  1 33  6 64 128 
Maka  15  8 15  - 38 14  1 24  5 44  82 
 
             693 
 
N’Gor 
N’Gor  75 28 63  1  167 34  1 85 14  134 301 
N’Danaclou  21 12 26  - 59 17  1 40  5 63 122 
 
             423 
 
Yoff 
M’Binguen 84 16 53  1  154 76  6 60 23  165 319 
N’Dengane 59 13 50  1  123 52  4 60 18  134 257 




N’Gaparou 15 11 21  - 47 18  2 23 11 54 101 
N’Dénat  53 37 51  2  143 30  5 89 15  139 282 
N’Togor  51 17 41  1  110 41  5 53 10  109 219 
 
             1  266 
 
Tiaroye-Co 14 10 27  2 53 13  2 35  7 57 110 
Tiaroye-Guedje  38 24 39  1  102 37 11 66 17  131 233 
   
Totaux  1 147  391  955  23  2 516  963  148  1 410  294  2 815  5 331 
 
Population urbaine au recensement de 1876 
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  Dans le dossier 22 G 39, on trouve un grand tableau récapitulatif — en très mauvais état — dont 
on transcrit ici un extrait relatif à la population des centres “urbains” du 1
er et du 2
e arrondissement 
(respectivement Saint-Louis et Gorée-Dakar). 
 
 
 Hommes  Femmes 
       
Dakar -16  +16  Mariés  Veuf  Total  -16  +16  Mariée  Veuve  Total  Total 
 
Saint-Louis  2 176  1 420  2 066  97  5 759  2 914  1 488  3 492  1 245  9 039  14 798 
Richard-Toll  45 29 60  3  137 59 10 81 30  180 317 
Dagana  390 145 360  22 917 347 143 462 127  1  079 1  996 
Podor  270  91 214  26 601 217  58 288 174 737 1  338 
Saldé       249      200  449 
Aéré 
Matam  35  9 44  - 88 38 35 62  9  144 232 
Bakel  247 196 223  27 693  52 130 461 116 759 1  452 
Médine  55 59  177 10  311  ?  38 26 79  7  150 461 
 
Gorée  501 458 301  17  1  277 607 581 375 127  1  690 2  967 
Dakar  176 207 198  2 583 211 150 222  30 613 1  196 
Rufisque  163 178 205  5 551 193 142 252  43 629 1  180 
Thiès  18 4 6 1  29 3 2  11 9  25 54 
Pout  93 46 98  7  244 69 26  112 40  247 491 
Portudal  24  101  258 36  419 17 18  236 67  338 757 
Joal  347 126 436  15 924 450 128 397  75  1  050 1  974 
Kaolack  36 94 42  8  180 56  130 66 27  279 459 
Sédhiou  225 355 310  5 895 324 175 346  75 920 1  815 
Carabane  75  28 103  6 212 101  65 112  35 313  525 
Rio  Nunez  2  115  24 1  142 5 5 6 1  17  159 





Compléments pour le Walo et les environs de Saint-Louis 
 
 
  Il est nécessaire de signaler quelques omissions qui ont trait aux chapitres V et VI, et de corriger 
le texte relatif au premier recensement du Walo que l’on situait vers 1875. 
 
  En effet, le recensement qui a été cité en premier et que l’on n’avait pas su dater avec certitude, a 
été réalisé en fait en 1877. Dans le dossier 22 G 6, on trouve certaines parties seulement du même 
dénombrement, mais le titre est explicite “Recensement de 1877 dans le Oualo par Mr le Cap
e Ban-
cal”. Ce manuscrit est en mauvais état et fournit la même récapitulation que celle qui figure ci-dessous. 
 
  Dans le dossier 22 G 6, on trouve également d’autres documents très intéressants qui ont été omis 
et que nous signalons seulement ici à l’exception du document le plus ancien dont on cite les chiffres 
de population. 
 
  Ainsi il existe une “Liste des villages du Oualo” avec le nombre des habitants, et parfois des ren-




Maka  125  (chiffre barré).  Plus 160 avec Hamzata 





















N’Dakar Foss  92 
     ”        Sir  68 
Mouraille 67 
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  Dans le même dossier 22 G 6 figurent aussi quelques renseignements sur le Bas-Sénégal et le 
Walo en 1957. Mais on trouve surtout de nombreuses pièces qui concernent les dénombrements de 
1883 et 1884. Dans plusieurs cas, les documents sont établis par canton et atteignent une précision 
assez grande, avec les noms des chefs de concession, parfois des femmes et des enfants. Il faut donc 
signaler au moins l’existence de ces pièces importantes qu’il n’est pas possible de reproduire ici. On 
dispose ainsi du recensement des cantons suivants : 
 
  — en 1883 : Khatet, Pal, Gandiole, Banlieue de Saint-Louis, Gandon, Ndiago et Mérinaguène ; 
 
  — en 1884 : Dialakhar, Khatet, Ndiago et Toubé. 
 
  Les documents les plus riches sont surtout les recensements de Gandon et de Gandiole en 1883, 
ainsi que de Ndiago, de Khatet, de Gandiole et Toubé en 1884. 
 
 
  Il convient de conclure cette annexe en reconnaissant que d’autres documents démographiques, 
non mentionnés dans la présente publication, existent peut-être et sont à rechercher. Ils permettraient 
dans certains cas de combler des lacunes évidentes. De même la confrontation des données ici expo-
sées avec les données globales consignées dans des publications imprimées et officielles de l’époque 
ancienne est nécessaire pour suivre les modifications dans l’état de la population sénégalaise : elle sera 
réalisée dans la seconde partie de ce travail. 
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